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VOORWOORD 
Het kleinschalig kamperen in Nederland, met name het kamperen bij de 
boer en het natuurkamperen, mag zich de laatste jaren in een toenemen­
de belangstelling verheugen, zowel bij kampeerders als bij aanbieders, 
alsook bij de overheid. 
Onderzoek zou nodig zijn om inzicht te verschaffen in beide genoemde 
vormen van kleinschalig kamperen. 
Niet alleen trouwens de overheid heeft dat inzicht nodig in deze vorm 
van openluchtrecreatie, maar ook de aanbieders (commercieel, niet- en 
para-commercieel) van verblijfsrecreatie zijn gebaat bij inzicht in de 
markt. Een veelgehoorde kritiek van de organisatie van recreatie­
ondernemers in Nederland (Recron) is dat de vrijstellingsvormen (in de 
praktijk: het kleinschalig kamperen) concurrentievervalsend zijn voor 
de 'reguliere' kampeerbedrijven. Dit onderzoek zou uit kunnen wijzen 
of dit zo is of dat er sprake is van totaal verschillende groepen 
gebruikers die zich niet aangetrokken voelen tot eikaars kampeerter­
rein en -vorm. 
Het onderzoek zou moeten ingaan op omvang, aard en motieven van vraag 
en aanbod, een en ander tegen het licht van structurele en culturele 
maatschappelijke veranderingen injäe samenleving. 
Een uitgebrachte offerte in september 1986 leidt tot het verstrekken 
van een onderzoeksopdracht door het Ministerie van Landbouw en Visse­
rij aan de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit per 17 
maart 1987. Inmiddels is per 1 februari 1987 Drs M.M. Zonneveld in 
dienst getreden van de Werkgroep Recreatie om dat onderzoek uit te 
voeren. In relatief korte tijd en met behulp van de ten dienste staan­
de mogelijkheden heeft zij het onderzoek gedaan, waarvan dit een 
verslag is. 
Verschillende personen, groepen en instanties hebben de onderzoekster 
in haar werkzaamheden bijgestaan. 
Een door de opdrachtgever ingestelde begeleidingscommissie bestond 
uit : 
ï 
Mr H.G. van Waveren (voorzitter) 
Drs B. Jol (secretaris) 
Dhr W.T. van den Berg 
Drs Ing. H.A. Duringhof 
Drs J.W. te Kloeze 
(projectleider) 
Drs M. Kloosterman 
Dhr P. Lampert 
Drs P. Levelink 
Binnen de universiteit is er een 
bestaande uit: 
Prof. Dr Th.A.M. Beckers 
Prof. Dr H. Folmer 
Drs J.W. te Kloeze 
(projectleider) 
Ir E.P. Kroese 
Kampeerraad 
Directie Openluchtrecreatie, 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
Stichting Vrije Recreatie 
Stichting voor Toeristisch Kamperen 
Werkgroep Recreatie Landbouwuniver­
siteit 
Directie Openluchtrecreatie, 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
Vereniging voor Kamperen bij de 
Boer op Walcheren 
Kampeerraad. 
aanvankelijk Werkgroep Recreatie, 
later Katholieke Universiteit 
Brabant 
Vakgroep Staathuishoudkunde 
Werkgroep Recreatie 
Vakgroep Staathuishoudkunde. 
interne begeleidingsgroep geweest, 
Organisatorische bijstand kwam van de coördinator van de Werkgroep 
Recreatie, eerst Drs J. Lengkeek, naderhand Ir J.L.M. van der Voet en 
van mw H.A. Martakis-Heij. Een deel van het manuscript is door Ir 
J.L.M. van der Voet van commentaar voorzien. Van de Vakgroep Sociolo­
gie van de Westerse gebieden hebben Drs W.M.J.G. Baak en B. Bosch 
computertechnische en mw M. Busser en Corry Rothuizen administratieve 
faciliteiten verleend. P. Holleman zorgde voor tekenwerk. 
Door Ir S.F. Kingma zijn in het kader van case-studies uitvoerige 
interviews gehouden met aanbieders en kampeerders. Een verbreding van 
het onderzoek vond plaats door de participatie van twee studenten 
Cultuurtechniek in verband met hun scriptie-onderzoek onder kampeer-
boeren en niet-kampeerboeren in Noord-Brabant: Ariane E. Heil en 
Robert J. Bakker. 
IX 
Al deze - en andere hier niet genoemde - personen en instanties zeg ik 
hartelijk dank voor de verleende adviezen en bijstand. 
Tenslotte gaat dank uit naar de eigenaars en beheerders van de 
kampeerterreinen en naar de kampeerders, met name degenen die bereid 
waren gelegenheid te geven tot het afnemen van langdurige interviews 
en het verlenen van de gastvrijheid op de terreinen. 
Wageningen, april 1988 
Werkgroep Recreatie Landbouwuniversiteit 
J.W. te Kloeze, projectleider 
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KAMPEREN BIJ DE BOER EN NATUURKAMPEREN IN NEDERLAND - SAMENVATTING 
1. Inleiding 
In 1987 heeft de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit te 
Wageningen in opdracht van de Directeur Openluchtrecreatie van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij een onderzoek uitgevoerd naar het 
kamperen bij de boer en het natuurkamperen in Nederland. Aanleiding 
voor het onderzoek vormde een relatief gebrek aan informatie over deze 
kampeervormen, die, hoewel ze een relatief klein deel uitmaken van de 
totale kampeermarkt, beleidsmatig sterk in de belangstelling staan. 
2. Wat is kamperen bij de boer? 
Onder kamperen bij de boer wordt (zoals in de Kampeerwet Art. 21 
gedefinieerd) verstaan: het plaatsen van maximaal vijf tenten, tent­
wagens, kampeerauto's of caravans (kampeermiddelen) op een erf dat 
onmiddellijk aansluit bij de bebouwing van een agrarisch bedrijf, 
waarvan de tot dat bedrijf behorende woning deel uitmaakt. De maximale 
openstellingsduur is de periode van 15 maart tot 31 oktober. 
Deze vorm van kamperen is sinds het begin van de jaren 70 steeds meer 
in de belangstelling komen te staan. Het is niet precies bekend hoe­
veel kampeerterreinen bij de boer er zijn in Nederland. Een deel heeft 
namelijk geen vrijstelling. Er zijn twee organisaties voor het kampe­
ren bij de boer, te weten de Stichting Vrije Recreatie (SVR) met circa 
900 adressen voor het kamperen bij de boer, en de Vereniging voor 
Kamperen bij de Boeren op Walcheren (VEKABO) met 175 adressen. 
3. Wat is natuurkamperen? 
Met natuurkamperen wordt in dit onderzoek bedoeld het kamperen op 
kampeerbewijsterreinen (vroeger kampeerpaspoortterreinen), een minder 
ruim begrip dan natuurkampeerterreinen. In het algemeen zijn het vrij 
kleine terreinen met beperkte voorzieningen en gelegen in een natuur­
lijke omgeving. De Stichting voor Toeristisch Kamperen (STK) erkent 
IX 
geschikte terreinen als kampeerbewijsterrein, waar alleen houders van 
een kampeerbewijs op terecht kunnen. In 1987 waren er 107 kampeer­
bewi jsterreinen in Nederland en het aantal uitgegeven kampeerbewijzen 
bedroeg ongeveer 41.000. 
4. De onderzoeksvragen 
De beleidsvoornemens ten aanzien van het kleinschalig kamperen zijn 
neergelegd in het voorontwerp Wet op de Openluchtrecreatie. De uitein­
delijke inhoud van de nieuwe wet is nog niet bekend, maar er is sprake 
van een voorstel dat het aantal kampeermiddelen dat bij de boer mag 
worden geplaatst, zal worden vergroot van 5 naar 10 (Minister Braks op 
28 augustus 1987 bij de opening van het kantoor van de Stichting Vrije 
Recreatie). Er zijn ook politieke geluiden die - afhankelijk van 
periode en plaats - verruiming tot 15 bepleiten (CDA-Tweede Kamerlid 
Eversdijk in maart 1988 bij de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Mogelijk 
zal ook de strikte relatie met het boerenerf worden losgelaten. 
Ten behoeve van het overheidsbeleid op het gebied van het kamperen bij 
de boer en het natuurkamperen - met op de achtergrond de vraag of er 
sprake is van een specifiek kampeerderspubliek - is informatie nodig 
P over het feitelijk en potentieel gebruik, het profiel, het gedrag en 
de motieven van de betrokken kampeerdersgroepen en de omvang en kwali­
teit van het aanbod. Om deze informatie te achterhalen is gebruik 
gemaakt van een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, zoals schrif­
telijke enquêtes, open interviews en literatuurstudie. 
5. De onderzoeksmethoden 
In totaal ontvingen ca. 1.200 'kampeerboeren' en 107 beheerders van 
kampeerbewijsterreinen een schriftelijke enquête met vragen over het 
terrein, de wijze van beheer, motieven van de aanbieder(s), etc. Ook 
kampeerders ontvingen een schriftelijke vragenlijst, met vragen over 
kampeerervaring, motieven, voorkeuren, kenmerken van het huishouden, 
etc. In de zomer van 1987 werden 480 enquêtes uitgereikt aan personen 
die op een kampeerterrein bij de boer in Zeeland verbleven en werden 
455 enquêtes uitgereikt aan personen die op een kampeerbewijsterrein 
X 
verbleven. Bovendien kregen 674 kampeerders bij de boer die in 1987 
donateur van de SVR waren, een enquête thuisgestuurd. De respons op de 
enquêtes lag tussen de 45% (kampeerboeren) en 78% (natuurkampeerders). 
Een inventarisatie van literatuur en onderzoeksverslagen op het gebied 
van kamperen bij de boer en natuurkamperen leverde niet veel informa­
tie op. De meeste studies zijn beperkt qua omvang of hebben slechts 
betrekking op een kleine regio. Voor zover mogelijk zijn de gegevens 
vergeleken met de resultaten van het eigen onderzoek. 
Op een zestal terreinen (twee kampeerbewijsterreinen en vier kampeer­
terreinen bij de boer) is kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd. Gedu­
rende vijf dagen verbleef een onderzoeker op het kampeerterrein en 
sprak tijdens dit verblijf uitvoerig met aanbieders en kampeerders. Op 
deze wijze zijn open interviews gehouden met 36 kampeergroepen, waar­
bij zaken als kampeerervaring, kampeeropvatting, vakantie-idealen, 
(achtergronden van) motieven, algemene mentaliteit en leefsituatie aan 
de orde kwamen. 
Bovendien is ten behoeve van het onderzoek in 1987 deelgenomen aan het 
Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een landelijk onderzoek onder een 
representatief deel van de Nederlandse bevolking (ca. 5.000 responden­
ten). Eén van de doelstellingen was te bepalen welk deel van de Neder­
landse bevolking in het verleden bij de boer of op een kampeerbewijs-
terrein kampeerde, welk deel dit in 1987 heeft gedaan en welk deel van 
plan is dit in de toekomst te gaan doen. De deelname aan het CVO had 
verder tot doel een vergelijking tussen profielkenmerken van kam­
peerders bij de boer, natuurkampeerders, kampeerders van reguliere 
campings en niet-kampeerders mogelijk te maken. Achteraf is gebleken 
dat de resultaten van het CVO om verschillende redenen slechts een 
beperkte basis bieden voor een raming van de toekomstige ontwikkeling 
van de vraag en voor de vergelijking tussen verschillende typen kam­
peerders . 
6. Kamperen bij de boer: het aanbod anno 1987 
Het kamperen bij de boer is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. 
In de provincie Zeeland vinden we relatief de meeste terreinen en de 
meeste plaatsen per terrein. In sommige Zeeuwse gemeenten mogen name­
lijk in de zomermaanden 10, en tijdens piekdrukte 15 kampeermiddelen 
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worden geplaatst. (Dit is overigens niet conform het gestelde in de 
Kampeerwet.) 
Uit het onderzoek bleek dat de kampeerterreinen bij de boer gemiddeld 
3.000 m groot zijn en plaats bieden aan ongeveer 9 kampeermiddelen. 
Voor een derde van de kampeerbedrijven was in 1986 geen vrijstelling. 
Op ruim de helft van de kampeerbedrijven (met name in Zeeland, Gelder­
land en Noord-Brabant) worden meer dan 5 kampeermiddelen geplaatst. 
Vooral in de zomermaanden zijn de terreinen goed bezet, buiten het 
hoogseizoen is de bezetting matig. De voorzieningen variëren per ter­
rein van zeer eenvoudig tot luxe. Vooral de terreinen in Zeeland 
hebben een hoog voorzieningenniveau. De prijzen van een overnachting 
zijn daar ook hoger. 
Over het profiel van de aanbieders het volgende: in twee derde van de 
gevallen gaat het om gezinnen met kinderen. De leeftijd van de aanbie­
ders ligt tussen de 41 en 60 jaar. Twee derde van de aanbieders heeft 
een agrarisch hoofd- of nevenbedrijf. Van de overigen heeft 15% geen 
agrarisch bedrijf meer en heeft 20% nooit een agrarisch bedrijf gehad, 
zodat voor hun de term 'kamperen bij een particulier' meer van toepas­
sing is. 
De dagelijkse leiding, de administratie en het schoonhouden van het 
sanitair zijn in de eerste plaats taken van de vrouw. De man verzorgt 
het onderhoud aan gebouwen en terrein. Deze taakverdeling werd ook in 
eerdere studies gemeld. Veel genoemde redenen om te starten met een 
kampeerbedrijf zijn financiële motieven, rendabel gebruik van grond en 
gebouwen, behoefte aan contacten en gezelligheid, wens om stadsmensen 
te laten genieten van het landschap en tegemoet komen aan de vraag van 
kampeerders. Voor de Zeeuwse aanbieders is het financiële motief 
veruit het belangrijkst, in de rest van Nederland spelen ook sociaal-
psychologische motieven een belangrijke rol. Een en ander is een 
bevestiging van resultaten van eerder onderzoek. 
In het algemeen zijn de netto-opbrengsten uit het kampeerbedrijf 
gering, in Zeeland liggen de opbrengsten hoger. In onderzoeksverslagen 
worden bedragen genoemd van fl. 9.000,— per jaar voor Zeeland en 
fli 2.000,— à fl. 3.000,— per jaar voor de rest van Nederland. De 
helft van de aanbieders heeft, naast de inkomsten uit het kampeer-
bedrijf, ook inkomsten uit andere activiteiten, zoals de verhuur van 
kamers of groepsverblijven, stalling van caravans, verkoop van agra­
rische produkten, etc. 
xxi 
Het bieden van kampeergelegenheid heeft niet alleen positieve, maar 
ook negatieve kanten, aldus de 'helft van de aanbieders. De gebonden­
heid aan huis en het verlies van privacy worden door velen als nadelen 
ervaren. Van nadelige gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering is 
echter geen sprake, zoals ook al uit eerder onderzoek bleek. 
Bijna de helft van de aanbieders is van plan het aantal standplaatsen 
uit te breiden, de anderen willen de huidige situatie handhaven. Van 
alle aanbieders vindt drie kwart het huidige maximum van vijf kampeer­
middelen te beperkt. Zij geven de voorkeur aan een ruimere vrijstel­
ling tot 10 (27%), 15 (18%), 20 (14%) of meer dan 20 (18%) kampeermid­
delen. Een derde van de aanbieders heeft of had naar hun zeggen tegen­
werking van de gemeente en ondervond hinder van de administratief-
bureaucratische toepassing van.de wettelijke kaders. 
7. Kampeerboeren: een typologie 
Het is mogelijk om verschillende typen aanbieders te onderscheiden op 
grond van de scores op twee dimensies, namelijk het belang dat men 
hecht aan de sociale kant van het kamperen bij de boer en de mate 
waarin het kampeerbedrijf commercieel en professioneel wordt gerund. 
De eerste groep (het 'professionele' type) bestaat uit aanbieders die 
vrij commercieel en professioneel te werk gaan en minder belang hech­
ten aan de sociale kant van het kamperen bij de boer (25%). Over het 
algemeen hebben de terreinen veel standplaatsen, een hoog voorzienin­
genniveau, een hoge bezettingsgraad en zijn er plannen om het aantal 
plaatsen verder uit te breiden. De kampeerbedrijven zijn veelal recent 
geopend. Dit type is vooral te vinden in de provincies Zeeland en 
Limburg. 
De tweede groep (21%) bestaat uit aanbieders voor wie vooral de so­
ciale en ideële aspecten (gezelligheid, contacten, promotie van het 
agrarisch bedrijf, e.d.) vooropstaan (het 'ideële' type). Deze kam­
peerterreinen werden in de jaren 60 en 70 geopend en zijn met name in 
het noorden en oosten van het land te vinden. 
De derde groep (het 'ideëel-professionele' type) wordt gevormd door 
aanbieders die het kampeerbedrijf op een professionele en commerciële 
wijze runnen, maar ook veel belang hechten aan de sociale kant van het 
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kamperen bij de boer (27%). De meeste terreinen zijn voor 1980 
geopend. Dit type aanbieders treffen we vooral aan in Zeeland. 
De vierde groep aanbieders (het 'pragmatische' type) gaat niet erg 
commercieel en professioneel te werk en ook het sociale aspect krijgt 
relatief minder aandacht (30%). In deze groep zijn de aanbieders 
zonder agrarisch bedrijf oververtegenwoordigd. Een groot deel heeft 
geen vergunning. 
8. Kamperen bij de boer: de vraag anno 1987 
Kampeerders bij de boer zijn niet op basis van persoons- en huis-
houdenskenmerken als groep te identificeren. Daarvoor is de onderlinge 
verscheidenheid te groot: alle lagen van de Nederlandse bevolking zijn 
vertegenwoordigd. 
De kampeerders bij de boer onderscheiden zich wel als groep op basis 
van hun voorkeuren en motieven: ze zijn op zoek naar rust, ruimte en 
kleinschaligheid en stellen persoonlijke contacten en een intieme 
sfeer op prijs. Op een boerderijcamping voelt men zich als persoon 
benaderd, geen nummer. Regulier kamperen wordt geïdentificeerd met 
sociale druk en ongewenste, georganiseerde recreatie. Volgens de kam­
peerders sluit het kamperen bij de boer bij deze wensen aan. Daarbij 
moet het kampeerterrein wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het ter­
rein mag niet te groot zijn, in geen geval groter dan 15 plaatsen, en 
men wenst eenvoudige, doch goed onderhouden (sanitaire) voorzieningen. 
Of het terrein bij een 'echt' boerenbedrijf ligt of niet, speelt bij 
de keuze geen grote rol. De meeste kampeerders bij de boer komen via 
familie of bekenden in aanraking met het kamperen bij de boer. 
De helft van de kampeerders heeft ook ervaring met reguliere terrei­
nen. Een deel van hen vindt dat reguliere terreinen voordelen bieden 
ten opzichte van het kamperen bij de boer, vooral ten aanzien van het 
voorzieningenniveau. Vrijwel iedereen noemde ook één of meer nadelen 
van reguliere terreinen ten opzichte van het kamperen bij de boer, 
zoals drukte, massaliteit, geluidsoverlast, kleine plaatsen en hoge 
prijzen. 
Wat betreft het profiel van de kampeerders bij de boer zijn er enkele 
verschillen tussen degenen die in Zeeland kamperen en degenen die 
elders in Nederland kamperen. Onder de kampeerders bij de boer in 
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Zeeland bevinden zich meer gezinnen met kinderen en minder twee­
persoonshuishoudens. Bovendien ligt de gemiddelde leeftijd wat lager 
en is het aandeel kampeerders met een betaalde werkkring groter. Ook 
ten aanzien van het waarden- en normenpatroon bestaan er verschillen. 
De Zeeland-gangers hechten minder belang e.an zaken die met natuur te 
maken hebben ('genieten van de schoonheid der natuur', 'in de vrije 
natuur zijn', 'genieten van stille momenten'). De geringe betrokken­
heid bij de natuur van de Zeeland-gangers in vergelijking met de niet-
Zeeland-gangers blijkt ook uit het feit dat 19% van de Zeeland-gangers 
lid is van een natuurbeschermingsorganisatie, tegenover 52% van de 
niet-Zeeland-gangers. 
9. Kampeerders bij de boer: een typologie 
Naast de indeling van kampeerders bij de boer op grond van de bestem­
ming (Zeeland versus rest van Nederland), is het mogelijk de kampeer­
ders op grond van twee dimensies in vier groepen in te delen. Deze 
dimensies zijn: 'de mate waarin men comfort op prijs stelt' en 'de 
mate waarin men bewust en principieel kiest voor het kamperen bij de 
boer'. 
De eerste groep (het 'principiële' type) bestaat uit degenen die be­
wust kiezen voor het kamperen bij de boer vanwege de rust, ruimte, 
kleinschaligheid, persoonlijke behandeling etc. en niet op zoek zijn 
naar comfort (26%). Het gaat hier vooral om tweepersoonshuishoudens en 
gezinnen met oudere kinderen (15 - 19 jaar). De kampeerders zijn wat 
ouder en wonen vooral in de drie grootste steden. In het algemeen 
heeft men al jarenlange ervaring met het kamperen bij de boer. 
De tweede groep (het 'comfort-gerichte' type) bestaat uit kampeerders 
die vooral comfort zoeken (21%). Ze geven de voorkeur aan een groter 
terrein met wat uitgebreidere voorzieningen, en hechten minder waarde 
aan eenvoud en natuur. Het zijn vooral gezinnen met jonge kinderen. Ze 
zijn niet zo lang geleden met het kamperen bij de boer begonnen, het 
merendeel na 1984. 
De derde groep (het 'complexe' type) (20%) kiest vanuit bepaalde prin­
cipes voor het kamperen bij de boer, maar stelt ook prijs op een 
zekere mate van comfort. Deze groep bestaat vooral uit gezinnen met 
iets oudere kinderen. Hun eerste ervaring met het kamperen bij de boer 
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dateert van de jaren 70. 
De vierde groep (het 'gelegenheidstype') bestaat uit kampeerders die 
niet zozeer op zoek zijn naar comfort en die ook niet zo bewust kiezen 
voor het kamperen bij de boer (33%). In het algemeen zijn deze kam­
peerders wat ouder en betreft het vooral tweepersoonshuishoudens zon­
der kinderen. Begin jaren 80 kampeerden ze voor het eerst bij de boer. 
In vergelijking met de drie andere groepen speelt de prijs bij hen een 
grotere rol bij de keuze voor het kamperen bij de boer. 
Duidelijk blijkt dat de Zeeland-gangers veel meer op comfort gericht 
zijn dan de niet-Zeeland-gangers. Verder zijn de Zeeland-gangers 
ondervertegenwoordigd in het 'principiële1 type. 
10. Natuurkamperen: het aanbod anno 1987 
Kampeerbewijsterreinen zijn net als de kampeerterreinen bij de boer 
niet gelijkmatig over Nederland verspreid. Met name in de provincies 
Drente en Gelderland bevinden zich relatief veel kampeerbewijsterrei­
nen. Van alle terreinen zijn er 43 in particuliere handen, worden er 
45 door Staatsbosbeheer beheerd, 10 door het NIVON en 9 door andere 
organisaties. 
De terreinen zijn in het algemeen vrij klein, gemiddeld 35 plaatsen, 
en hebben een beperkt voorzieningenpakket (water, toilet en soms een 
douche). 
Verreweg de meeste terreinen zijn gedurende de wintermaanden gesloten. 
Het seizoen loopt dan van maart/april tot oktober/november. Op enkele 
terreinen geldt een maximale verblijfsduur van 3-5 dagen. Deze 
terreinen zijn alleen bestemd voor rondtrekkende kampeerders. 
In voor- en naseizoen zijn de terreinen meestal slecht bezet (met 
uitzondering van Hemelvaart en Pinksteren). In het hoogseizoen zijn de 
meeste terreinen redelijk tot goed bezet. Twee derde van de beheerders 
zou een hogere bezetting op prijs stellen, met name buiten het hoog­
seizoen. Een even groot deel is van mening dat de Nederlandse kampeer­
ders onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van kampeerbewijs-
terreinen. Volgens 29% van de beheerders is er de laatste jaren zelfs 
sprake van een daling van het aantal kampeerders. 
De meeste (eigenaar)beheerders wonen op, of in de directe omgeving 
van, het kampeerbewi jsterrein. Gemiddeld besteden ze in het hoog­
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seizoen 16 uur per week aan het kampeerterrein en het contact met de 
kampeerders. 
De particuliere terreinen nemen een wat aparte plaats in. Anders dan 
bij bijvoorbeeld terreinen van Staatsbosbeheer, spelen bij deze ter­
reinen de motieven, de persoonlijke betrokkenheid en het idealisme van 
de eigenaar een grote rol. Voor sommige eigenaars staat het ideële 
motief voorop, anderen hebben de inkomsten uit het kampeerbewijster-
rein nodig voor de instandhouding van een landgoed. Persoonlijke 
omgang met de gasten is belangrijk en de mensen 'te gast hebben in de 
natuur'. 
Voor een aantal particuliere terreinen is de toekomst op wat langere 
termijn onzeker, vooral wanneer de inkomsten gering zijn en het meer 
een hobby van de huidige eigenaar is. Wanneer het terrein in andere 
handen overgaat, bestaat de kans dat de nieuwe eigenaar er niets voor 
voelt zo veel (onbetaalde) tijd aan het kampeerterrein te besteden. 
De financiële problematiek van de particuliere terreinen staat daarmee 
niet los van de algemene beheersproblematiek van met name bos- en 
landgoedeigenaren. 
Op niet-particuliere terreinen is zelfwerkzaamheid belangrijk en zijn 
kampeerders eerder op zichzelf aangewezen. 
11. Natuurkamperen: de vraag anno 1987 
Net als voor kampeerders bij de boer geldt ook voor natuurkampeerders 
dat ze niet als groep, met eigen persoons- en huishoudenskenmerken 
zijn te identificeren. Het is wel mogelijk om enige verschillen te 
noemen - zo zijn natuurkampeerders in vergelijking met kampeerders bij 
de boer hoger opgeleid en hebben hoger gekwalificeerd werk. 
Meer kenmerkend voor natuurkampeerders is hun voorkeur voor een rus­
tige, ruime kampeerplek in een natuurlijke omgeving, waar ze zeker 
zijn van hun privacy. 
Natuurkampeerders zijn tevreden met minimale voorzieningen (water en 
toilet). Toch noemen ze juist de betere sanitaire voorzieningen als 
(enige) voordeel van reguliere terreinen boven kampeerbewijsterreinen. 
Verder worden alleen nadelen van reguliere terreinen genoemd, zoals 
overlast van medekampeerders, kleine plaatsen, drukte, etc. 
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De meeste natuurkampeerders hebben al enkele jaren ervaring met deze 
vorm van kamperen. Via vrienden en familie kwamen ze ermee in aanra­
king. Een derde van de natuurkampeerders blijft de gehele vakantie op 
één terrein staan, de overigen bezoeken meerdere terreinen. Een meer­
derheid heeft in de afgelopen drie jaren ook wel eens op een ander 
soort terrein gekampeerd. 
In ruim de helft van de gevallen maakt de respondent deel uit van een 
gezin met kinderen. Een groot deel van de natuurkampeerders heeft een 
hogere beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding afgerond. 
De interesse voor natuur blijkt uit het grote aantal respondenten 
(meer dan de helft) dat lid is van een natuurbeschermingsorganisatie, 
maar ook uit het waarden- en normenpatroon. Net als de niet-Zeeland-
gangers onder de kampeerders bij de boer hechten natuurkampeerders 
veel belang aan zaken die met natuur te maken hebben. 
Ook binnen de groep natuurkampeerders is enige variatie te vinden. De 
oudere kampeerders, die vaak al jarenlange ervaring met natuurkamperen 
hebben, geven de voorkeur aan kleine, sober ingerichte terreinen (het 
'principiële' type). De jongere kampeerders, veelal 'nieuwkomers', 
geven de voorkeur aan een groter terrein met wat uitgebreidere sani­
taire en recreatieve voorzieningen (het 'comfort-gerichte' type). De 
grootste groep natuurkampeerders bevindt zich echter tussen deze twee 
uitersten. 
Natuurkampeerders zijn ook te onderscheiden naar oriëntatie op de 
natuur. Sommigen zien natuur als decor, als kwaliteit, niet als doel 
op zichzelf. Voor anderen is natuur doel op zich, zij houden zich 
intensief bezig met de natuur zelf. 
De verknochtheid aan het natuurkamperen blijkt uit uitspraken als: "Ik 
stop met kamperen als er geen kampeerbewijsterreinen zouden zijn". Ook 
het oordeel over reguliere terreinen en het publiek is duidelijk: "Hoe 
meer voorzieningen, hoe minder aantrekkelijk qua standplaats en 
publiek". 
12. Kleinschalig kamperen: het toekomstig aanbod 
Het is aannemelijk dat het aanbod kamperen bij de boer zal toenemen. 
Niet alleen de resultaten van het eigen onderzoek (bijna de helft van 
de aanbieders wil het aantal plaatsen uitbreiden) wijzen in die rich-
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ting, maar ook de resultaten van een onderzoek van de Katholieke 
Nederlandse Boeren- en Tuinders Bond onder ca. 9.000 leden. Gebleken 
is dat van deze groep ruim 7% geïnteresseerd is in informatie over 
recreatie als tweede tak op het agrarisch bedrijf. Enerzijds worden 
steeds meer boeren gedwongen alternatieve inkomstenbronnen te zoeken 
als gevolg van de problemen in de landbouw. Anderzijds wordt het 
bieden van kampeergelegenheid aantrekkelijker wanneer de vrijstelling 
wordt verruimd en er meer kampeermiddelen mogen worden geplaatst: dit 
maakt immers een meer rendabel gebruik van ruimte en voorzieningen 
mogelijk. 
De STK streeft naar een uitbreiding van het aantal kampeerbewi jster-
reinen, met name in gebieden waar dit type terrein is ondervertegen­
woordigd. De verwachting is dat het aantal niet zo sterk zal toenemen. 
Daarnaast blijkt uit de plannen van de beheerders met de omvang van de 
terreinen dat er geen uitbreiding van het aantal plaatsen op bestaande 
terreinen is te verwachten. 
13. Kleinschalig kamperen: de toekomstige vraag 
Ten aanzien van de vraag zijn er indicaties voor groei: zowel natuur-
kampeerders als kampeerders bij de boer geven aan van plan te zijn ook 
in de toekomst van deze typen terreinen gebruik te blijven maken. 
Daarbij komt dat er jaarlijks sprake is van een nieuwe instroom van 
kampeerders bij de boer en natuurkampeerders. Zowel de huidige omvang 
van het kleinschalig kamperen als de te verwachten groei zijn, gezien 
de geringe participatie van de totale bevolking, moeilijk te schatten. 
Met de nodige voorzichtigheid valt op te maken, dat enkele honderd­
duizenden één of beide vormen van kleinschalig kamperen beoefenen; het 
natuurkamperen trekt naar schatting twee keer zo veel kampeerders als 
het kamperen bij de boer. De groei voor kamperen bij de boer is te 
schatten op een kwart van het huidige aantal, voor natuurkamperen op 
een derde voor de komende paar jaren. 
De omvang van de vraag kan mede beïnvloed worden door bepaalde sociaal-
economische ontwikkelingen in de maatschappij. Zo zal de groep mensen 
met weinig geld (en veel vrije tijd) in de komende jaren verder 
groeien. Hierdoor kan de behoefte aan goedkope vormen van verblijfs-
recreatie toenemen. Alhoewel het kamperen bij de boer en het natuur-
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kamperen tot nu niet vanwege de prijs, maar vanwege andere kenmerken 
aantrekkelijk worden gevonden, is het mogelijk dat dit in de toekomst 
gaat veranderen. 
Een andere ontwikkeling die van invloed kan zijn op de omvang van de 
vraag is het proces van individualisering. Steeds meer mensen vinden 
privacy en exclusiviteit belangrijk. Vooral het natuurkamperen en, in 
iets mindere mate, het kamperen bij de boer sluiten hierbij aan van­
wege de ruime plaatsen, het selecte publiek en de relatief kleine 
omvang van de terreinen. Ook de hoog in de waardenhiërarchie staande 
oriëntatie op natuur en gezondheid past bij de eigenschappen die aan 
kleinschalig kamperen worden toegekend. 
Demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing van de 
samenleving, hebben in ieder geval op korte termijn nog weinig invloed 
op de verblijfsrecreatie. 
Deze algemene duiding van de betekenis van maatschappelijke ontwikke­
lingen verdient nuancering en deze is te vinden in de ontworpen typo­
logieën van kampeerders. 
Het natuurkamperen heeft al tientallen jaren een kwantitatief welis­
waar marginale, maar kwalitatief belangrijke functie vervuld in het 
bieden van dat type kampeergelegenheid dat aansloot bij die kampeer­
ders die kamperen gelijkstellen met eenvoud, natuur, ruimte en 
privacy. Sommigen zullen daarbij het etiket 'geitewollen sokken' in 
gedachten hebben (gehad). Dit onderzoek nuanceert dit beeld, althans 
voor de jaren 80. In hoeverre onder natuurkampeerders altijd al 
'echte' en relatief meer op comfort (d.i. minder Spartaanse voorzie­
ningen) gerichte kampeerders aan te treffen zijn geweest, dan wel dat 
er de laatste jaren sprake is geweest van (deze) verschuiving, blijft 
onbeantwoord. De terug-naar-de-natuur ideologie vertoont niettemin 
meerdere kleuren, in elk geval meerdere nuances 'groen'. Voorzover het 
'echte' type al een uitstervend ras geweest zou zijn, betekent de 
aanwezigheid resp. komst van het 'nieuwe' type natuurkampeerders dat -
althans wanneer de eigenaar/beheerders daarmee rekening houden - de 
betekenis van natuurkamperen in de toekomst nog toeneemt. 
Het kamperen bij de boer is een relatief nieuwe kampeervorm die een 
klein deel van het kamperend publiek een product biedt dat volgens 
deze kampeerders de reguliere terreinen niet bieden: kleinschaligheid, 
rust, ruimte, persoonlijke behandeling, intieme sfeer. 
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Kamperen bij de boer speelt in op kleinschaligheid, op de terug-naar-
' het-land-waar-het-leven-goed-is ideologie. Nu blijkt ook hier dat het 
kleurenpalet veel meer schakeringen omvat dan wellicht werd aangeno­
men. De 'principiële' kampeerder bij de boer past nog het best in dit 
beeld. De meer op comfort gerichte al minder, terwijl het 'gelegen­
heidstype' meer afkomt op de betaalbaarheid. Met andere woorden, 
verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zijn te verbinden met de 
verschillende typen kampeerders. 
De oriëntatie op natuur en gezondheid sluit meer aan bij het 'princi-
* piële' type, de door de economische recessie meest getroffen recrean­
ten, zoals uitkeringsgerechtigden, bij het 'gelegenheidstype'. 
In het algemeen sluit de betaalbaarheid van beide vormen van klein­
schalig kamperen echter weinig aan bij het sociaal-economisch gedepri­
veerde deel der recreanten. 
14. De positie van het kleinschalig kamperen 
We verwachten niet dat beide vormen van kleinschalig kamperen in een 
concurrentiepositie komen met het reguliere kamperen. De kampeerders 
maken immers een bewuste keuze voor deze kampeervormen. Zolang regu­
liere terreinen niet bieden wat deze kampeerders zoeken, namelijk 
kleinschaligheid, rust, ruimte, privacy en een persoonlijke behande­
ling, zullen ze blijven kiezen voor kleinschalig kamperen. 
In welke mate de verhouding tussen vraag en aanbod ten aanzien van het 
kamperen bij de boer verandert als de vrijstellingen worden verruimd, 
zal de toekomst moeten uitwijzen. Bij een over-aanbod van kampeerter­
reinen bij de boer zullen de minder aantrekkelijke kampeerbedrijven 
(wat betreft ligging, inrichting, voorzieningen, beheer, etc.) in de 
loop van de tijd vanzelf verdwijnen. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen 
gedaan ten behoeve van het overheidsbeleid op het gebied van kamperen 
bij de boer en natuurkamperen. Bovendien zijn enkele aanbevelingen 
gedaan ten behoeve van de aanbieders van kampeergelegenheid. Tot slot 
zijn er enkele suggesties voor nader onderzoek gedaan. 
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1. INLEIDING 
Op 8 september 1986 ontving de Werkgroep Recreatie van de Landbouw­
universiteit in Wageningen het verzoek van de Directeur Openlucht­
recreatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij een offerte uit 
te brengen voor de opzet en uitvoering van een onderzoek naar het 
vrijstellingskamperen. 
Er zijn veel vormen van kamperen. De diversiteit is groot en de rijks­
overheid vindt dat ook wenselijk. In de Kampeerwet is dit dan ook 
terug te vinden. Hierin wordt kamperen met een vergunning (dit zijn de 
meeste 'reguliere' bedrijven), met een vrijstelling, ontheffing en 
vrij kamperen onderscheiden. Of de in de wet gegeven mogelijkheden 
voldoen aan de aard en omvang van de behoefte aan de aanbod- en vraag­
zijde is onvoldoende bekend. 
Met name over het kamperen bij de boer en het natuurkamperen, vormen 
die beleidsmatig in de belangstelling staan, is weinig informatie 
beschikbaar. Om in de toekomst echter een goed beleid te kunnen ont­
wikkelen op alle overheidsniveaus is dit inzicht onontbeerlijk. 
Ook de Kampeerraad heeft aangedrongen op een onderzoek als dit, dat 
kon dienen als bouwsteen bij het uitbrengen van haar adviezen. De 
recreatieve sector zelf is eveneens gebaat bij een beter inzicht in 
deze markt. 
Het onderzoek, van start gegaan in februari 1987, moet inzicht geven 
in het feitelijke en het potentiële gebruik, in het profiel, het 
gedrag en de motieven van betrokken kampeerdersgroepen en in de omvang 
en kwaliteit van het aanbod. 
De Werkgroep Recreatie heeft een zestal onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Wat is in de literatuur, in reeds uitgevoerd onderzoek en bij 
betrokken instanties bekend van de verschijnselen kamperen bij de 
boer en natuurkamperen? 
2. Hoe omvangrijk zijn thans de verschijnselen kamperen bij de boer en 
natuurkamperen gemeten naar de vraagzijde en naar de aanbodzijde? 
3. Welke zijn de kenmerken van het diverse aanbod en welke motieven 
worden door de aanbieders gehanteerd? 
4. Welke indicaties kunnen worden gegeven over de potentiële groei van 
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beide verschijnselen in de naaste toekomst, gezien vanuit ontwikke­
lingen in vraag- en aanbodzijde? 
5. Hoe is het profiel van de kampeerders bij de boer en de natuur-
kampeerders met betrekking tot relevante kenmerken? 
6. Wat is het gedrag en welke zijn de motieven van kampeerders bij de 
boer en natuurkampeerders in vergelijking tot andere vormen van 
verblijfsrecreatie? 
De grote verscheidenheid aan onderzoeksvragen en de verschillen in 
onderzoekspopulaties dwingen tot het toepassen van een combinatie van 
technieken. 
In het volgende hoofdstuk zal eerst de maatschappelijke context worden 
beschreven die van belang is voor het kamperen bij de boer en het 
natuurkamperen. 
In het derde hoofdstuk wordt het ontstaan en de ontwikkeling van beide 
vormen van kleinschalig kamperen beschreven, wordt de plaats van het 
kleinschalig kamperen ten opzichte van andere kampeervormen aangegeven 
en wordt het juridisch kader geschetst. 
In het vierde hoofdstuk worden de verschillende onderzoeksmethoden 
besproken en wordt een chronologisch overzicht gegeven van de werk­
zaamheden . 
In de daarop volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onder­
zoek beschreven. Hierbij worden de twee vormen van kleinschalig kampe­
ren afzonderlijk behandeld: in Hoofdstuk 5-7 het kamperen bij de 
boer en in Hoofdstuk 8-10 het natuurkamperen. 
In Hoofdstuk 11 worden de resultaten van het CVO (1987) gepresenteerd 
voor zover van toepassing op dit onderzoek. 
In Hoofdstuk 12 wordt een typologie van vraag en aanbod bij het klein­
schalig kamperen gepresenteerd en in Hoofdstuk 13 wordt de toekomst 
van kleinschalig kamperen geschetst en getoetst aan maatschappelijke 
ontwikkelingen. Tot slot volgen de voornaamste conclusies en enkele 
aanbevelingen ten behoeve van beleid, aanbieders van kleinschalige 
kampeergelegenheid en van nader onderzoek op dit gebied. 
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2. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
Verblijfsrecreatief gedrag is niet los te zien van bepaalde maatschap­
pelijke ontwikkelingen. Demografische, sociaal-economische en sociaal-
culturele ontwikkelingen zijn van invloed op de mate waarin en de 
wijze waarop de Nederlandse bevolking deelneemt aan verblijfsrecrea-
tie. 
In dit hoofdstuk worden die ontwikkelingen besproken die van belang 
zijn voor de toekomst van de verblijfsrecreatie en wordt aangegeven 
welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de verblijfs-
recreatie. 
2.1 Ontwikkelingen in de maatschappij 
De eerste helft van de jaren 80 is de periode van de economische 
recessie, met een verder stijgende werkloosheid, dalende inkomens, 
beperking van de overheidsuitgaven en een afname van de bestedingen 
aan duurzame goederen, voeding en genotmiddelen. De hoeveelheid vrije 
tijd neemt toe als gevolg van de structurele werkloosheid, arbeids­
tijdverkorting en een toename van het aantal deeltijdbanen. 
De ontwikkeling van de inkomens wijst op een steeds verdergaande 
polarisatie tussen de groepen die een inkomen uit arbeid hebben en de 
groepen die afhankelijk zijn van een uitkering. 
A. Demografische ontwikkelingen 
Tot het jaar 2010 verwacht men een geringe, afnemende groei van de 
bevolkingsomvang als gevolg van een laag geboortencijfer en een laag 
sterftecijfer. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door immigratie 
van buitenlanders (asielzoekers, gezinshereniging). Na 2010 zal de 
bevolkingsomvang afnemen vanwege een laag geboortencijfer en een hoger 
sterftecijfer (CBS, 1986). 
De samenstelling van de bevolking is aan veranderingen onderhevig. Het 
aandeel jongeren neemt af, het aandeel ouderen neemt toe (met name de 
groep van 75 jaar en ouder neemt sterk toe). Hierdoor treedt een 
ontgroening en een vergrijzing van de samenleving op. Nieuwe bereke-
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ningen van het CBS (1986) lijken er echter op te wijzen dat deze 
veranderingen minder snel doorzetten dan tot nu werd verwacht. 
Verder verliest het traditionele gezin haar dominante positie en neemt 
het aantal één- en tweepersoonshuishoudens toe (60% van het totaal 
aantal huishoudens in 1990). Gevolg is een toename van het aantal 
huishoudens in Nederland (6,3 min in 2000) (CBS, 1986). 
Deze veranderingen hebben gevolgen voor de recreatie. De afname van 
het aantal kinderen en het kleiner worden van gezinnen kunnen tot 
gevolg hebben dat de betekenis van recreatie-activiteiten in gezins­
verband afneemt. 
Een afname van het aantal jongeren betekent dat de deelname aan speci­
fieke jongerenactiviteiten (uitgaan, sporten) zal afnemen. 
Over het algemeen hebben 65-plussers een laag inkomens- en opleidings­
niveau en besteden vooral veel tijd aan huiselijke contacten en tele­
visie kijken (Sociaal en Cultureel Rapport, 1986). Er is een categorie 
'jongere ouderen' (50+) met veel geld en veel tijd aan het ontstaan, 
die een recreatietraditie heeft (Kamphorst, 1988). Deze groep geeft de 
voorkeur aan luxe vormen van vrijetijdsbesteding. Tot slot, de groep 
alleenstaanden wordt groter, een zeer diverse groep, die over het 
algemeen meer uitgaat en goedkope vakanties houdt (Andersson en De 
Jong, 1987). 
B. Sociaal-economische ontwikkelingen 
Het aantal uren beroepsarbeid is in de jaren 60 en 70 langzaam afgeno­
men tot 40 uur in 1980. De recente toename van arbeidsvrije tijd is 
een gevolg van arbeidsduurverkorting en werkloosheid. De groei van de 
werkloosheid wordt veroorzaakt door de economische conjunctuur en door 
bepaalde demografische ontwikkelingen (de bevolkingsgroei uit het 
verleden heeft een sterke toename van het arbeidsaanbod tot gevolg). 
Bovendien speelt de toenemende automatisering een rol. 
Tot voor kort leek het waarschijnlijk dat de arbeidstijd verder zou 
worden verkort (minder uur per dag, week of maand, vervroegde uittre­
ding). Deze vermindering van de arbeidstijd staat de laatste tijd 
echter ter discussie. Het werken in deeltijd en het werken met tijde­
lijke arbeidscontracten nemen nog steeds toe. 
De invloed van arbeidsduurverkorting op deelname aan recreatie moet 
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niet worden overschat. Het blijkt namelijk dat de arbeidsvrije tijd 
slechts gedeeltelijk wordt omgezet in recreatie. Een relatief groot 
deel van de extra vrije tijd wordt doorgebracht binnenshuis of in de 
tuin. Er worden weinig nieuwe activiteiten ondernomen; er wordt meer 
tijd besteed aan reeds beoefende activiteiten. Bovendien is het netto­
effect gering vanwege het grote aantal verschillende manieren waarop 
de arbeidsvrije tijd tot uiting komt (Andersson en De Jong, 1987). 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon zal de komende jaren 
nauwelijks veranderen, zo blijkt uit een studie van de Rijks Planolo­
gische Dienst. Wel zullen de inkomensverschillen in de maatschappij 
toenemen door enerzijds een verlaging van de uitkeringen en anderzijds 
een toename van het aantal tweeverdieners. Volgens gegevens van het 
CBS (1986) is er, als gevolg van de slechte economische situatie in 
1982 en 1983 en de daarmee samenhangende daling van de koopkracht, 
steeds meer bezuinigd op vakantiebestedingen. Lagere sociale klassen 
kiezen dan voor een goedkoper alternatief of besluiten tot verminde­
ring of stopzetting. Hogere sociale klassen gaan eerder over tot 
substitutie en blijven een hoge kwaliteit nastreven (Lakatos en Van 
Kralingen, 1985). 
Wanneer we de bevolking willen segmenteren in typen consumenten, dan 
is een indeling op basis van inkomen en arbeid tegenwoordig zinvoller 
dan een indeling op basis van sexe, leeftijd, opleiding en beroep. In 
de Toekomstverkenningen van de Verblijfsrecreatie in Nederland (1987) 
van de Kampeerraad wordt een aangepaste versie van de segmentering van 
Lakatos en Van Kralingen voorgesteld. Twee groepen met 'modaal geld' 
zijn toegevoegd omdat juist deze groepen van belang zijn voor de 
verblijfsrecreatie. 
1. Consumenten met weinig tijd en veel geld 
2. Consumenten met veel tijd en veel geld 
3. Consumenten met weinig tijd en modaal geld 
4. Consumenten met veel tijd en modaal geld 
5. Consumenten met weinig tijd en weinig geld 
6. Consumenten met veel tijd en weinig geld 
De toename van de arbeidsvrije tijd (vooral gedwongen) is niet gelijk­
matig over de bevolking verspreid. Er is een grote groep mensen die 
geen werk heeft, veel arbeidsvrije tijd en een laag inkomen. Daarnaast 
is er een groep mensen met werk, weinig arbeidsvrije tijd en een 
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relatief hoog inkomen. In Paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de 
gevolgen van een dergelijke segmentering voor de verblijfsrecreatie. 
C. Culturele ontwikkelingen 
Er is sprake van een steeds verdergaande individualisering van onze 
maatschappij. Het proces van individualisering blijkt onder andere uit 
het verminderde belang van specifieke instituties zoals de kerk, en de 
verzelfstandiging van het gezin (het gezin komt losser te staan van 
familieverbanden). Maar de individualisering speelt zich ook binnen 
het gezin af: de afzonderlijke gezinsleden gaan met anderen of alleen 
op reis. 
Deze individualisering is te beschouwen als een manifestatie van een 
bepaalde leefstijl, waarbij het creëren van een eigen leefwereld en 
het benadrukken van eigen keuzen voorop staan. Er ontstaat een grote 
diversiteit van levensstijlen, met als gevolg een behoefte aan meer 
keuzemogelijkheden en meer aandacht voor diensten en goederen met een 
hoge expressieve waarde (zoals vakantiereizen). De verscheidenheid aan 
doelgroepen wordt dus steeds groter en dit betekent voor de verblijfs-
recreatie dat goed moet worden ingespeeld op de wensen van afzonder­
lijke groepen. Volgens Andersson en De Jong (1988) is een indeling van 
doelgroepen op basis van omvang van koopkracht en vrije tijd wat grof 
omdat voorbij wordt gegaan aan de grote verschillen in leefsituatie 
die binnen deze categoriëen bestaan. Zij geven de voorkeur aan een 
meer genuanceerde indeling in bevolkingsgroepen op basis van overeen­
komsten in levensfase, verzorgingspositie en sociale klasse. 
Het proces van privatisering, waarbij mensen steeds meer georiënteerd 
zijn op de privé-sfeer, geldt ook voor de recreatie. In Nederland 
wordt 60 - 70% van de vrije tijd thuis doorgebracht. Dit houdt verband 
met het feit dat veel goederen en diensten die oorspronkelijk openbaar 
of gemeenschappelijk werden gebruikt (bijv. bioscoop, muziek) zijn 
verdrongen door voorzieningen binnen het eigen huishouden (televisie, 
video, afspeelapparatuur). 
Ook het hoger worden van het opleidingsniveau van de Nederlandse 
bevolking is een belangrijke ontwikkeling voor de verblijfsrecreatie. 
Een hoger opleidingsniveau leidt in het algemeen tot een hogere deel­
name aan verblijfsrecreatie en vaak ook tot een keuze voor een vakan­
tie in het buitenland. 
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Gegevens van het Sociaal en Cultureel Rapport (1986) tonen aan dat er 
sprake is van een lichte herwaardering van arbeid en vrije tijd. Tot 
1984 is de vrije tijd wat belangrijker geworden, en is het werk wat 
minder belangrijk geworden. Toen werd gesproken van een afname van het 
traditionele arbeidsethos. De laatste jaren is het belang van arbeid 
echter weer iets toegenomen. 
2.2 Vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking 
Ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking gaat minimaal één keer per 
jaar op vakantie. Ruim 27% van de Nederlanders gaat ook nog een tweede 
of derde keer op vakantie, voornamelijk in Nederland. Van de vakantie­
gangers gaat 60% naar het buitenland en blijft 40% in Nederland. De 
verwachting is dat deze verdeling de eerstkomende jaren niet zal 
veranderen. Dit betekent een stabilisatie van het aantal binnenlandse 
vakanties (Kampeerraad, 1987). 
Degenen die kiezen voor Nederland als bestemming voor de eerste vakan­
tie, zijn gezinnen met kinderen tot 13 jaar, senioren (50+), de laag­
ste sociale klassen en inwoners van het noorden en oosten alsmede 
plattelandsgebieden elders in Nederland (Kampeerraad, 1987). 
'De Nederland-gangers zijn onder te verdelen in de volgende groepen: 
- bezitters van vaste standplaatsen: ouderen zonder kinderen en 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar; lage sociale klassen en lager 
opgeleiden zijn oververtegenwoordigd? 
tent- of caravankampeerders: jongeren en gezinnen met kinderen; 
- bungalowhuurders: gezinnen met jonge kinderen. 
2.3 Gevolgen van de verschillende ontwikkelingen voor de verblijfs-
recreatie 
De lichte groei van de bevolking heeft geen invloed op de verblijfs-
recreatie. De invloed van de ontgroening op die vormen van verblijfs-
recreatie die nu populair zijn bij gezinnen met jongere kinderen, zal 
pas na het jaar 2000 merkbaar worden. De vergrijzing in combinatie met 
het hogere opleidingsniveau van de 'nieuwe' bejaarden zal leiden tot 
een grotere vakantiedeelname (d.w.z. er gaan meer mensen op vakantie) 
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en een toename van buitenlandse vakanties. Zij zijn daartoe zowel 
financieel als 'cultureel' (vakantietraditie en ervaring) in staat. 
Ook het kleiner worden van de huishoudens en de hiermee samenhangende 
toename van het aantal huishoudens, zullen leiden tot een toename van 
buitenlandse vakanties: één- en tweepersoonshuishoudens gaan nl. 
gemiddeld vaker naar het buitenland. 
Meer vrije tijd leidt niet automatisch tot een toename van de ver-
blijfsrecreatie. Eén van de oorzaken is dat de vakantiefrequentie 
wordt beperkt door een tekort aan koopkracht of een gebrekkige fysieke 
conditie. Een andere oorzaak is dat een toename van vrije tijd niet 
leidt tot de wens om vaker op vakantie te gaan. Mensen die vaker op 
vakantie gaan, doen dat al jaren, zo blijkt uit het onderzoek van 
Andersson en De Jong (1987). Het is wel waarschijnlijk dat de ver­
schillende wijzen van arbeidstijdverkorting elk een andere uitwerking 
hebben op de deelname aan recreatie. Zo zal een vrije vrijdagmiddag 
eerder een toename van 'een weekendje weg' tot gevolg hebben dan een 
vrije maandagochtend. In bepaalde gevallen heeft een toename van vrije 
tijd wel invloed op de periode waarin men op vakantie gaat. Ouderen 
gaan vaker buiten het hoogseizoen op vakantie. 
De differentiatie in de maatschappij heeft gevolgen voor de verblijfs-
recreatie. Voor veel mensen met weinig koopkracht is vakantie nauwe­
lijks nog betaalbaar. De lagere inkomens zullen meer en meer worden 
gedwongen te zoeken naar goedkope vormen van vakantie, met andere 
woorden vakanties in Nederland, korte vakanties of geen vakanties. Van 
de groep met 'modaal geld' neemt het opleidingsniveau toe, met als 
waarschijnlijk gevolg een toename van de buitenlandse vakanties. De 
mensen met hogere inkomens brengen hun eerste vakantie in het buiten­
land door, maar blijven voor een tweede of derde vakantie in Neder­
land (Kampeerraad, 1987). 
De verdergaande individualisering heeft een differentiatie van ver-
blij fsrecreatief gedrag tot gevolg en maakt het vakantie- en recrea­
tiepatroon minder voorspelbaar. De verwachting is dat als gevolg van 
de individualisering het aantal buitenlandse vakanties zal toenemen. 
Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat de belangstelling voor meer 
traditionele vormen van verblijfsrecreatie afneemt ten gunste van de 
belangstelling voor meer avontuurlijke en/of informatieve reizen in 
het buitenland. Daarnaast blijkt de consument steeds vaker de kwali­
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teit van het gebodene af te wegen tegen de prijs. Met kwaliteit worden 
niet alleen materiële zaken bedoeld, maar juist ook immateriële zaken, 
zoals persoonlijke behandeling, gastheerschap, etc. 
Het doorbreken van traditionele groepsverbanden betekent dat er nieuwe 
doelgroepen ontstaan en dat er nieuwe 'verkoop'strategiëen moeten 
worden ontwikkeld. 
Het wordt voor de verschillende terreinen steeds belangrijker om 
kwaliteit te bieden om zichzelf naar het publiek en naar concurrenten 
te profileren. Zo is het waarschijnlijk dat de behoefte aan 'elk-weer-
voorzieningen' zal toenemen als de spreiding over de seizoenen gaat 
toenemen. 
Besluit 
De vergrijzing, het kleiner worden van de huishoudens, het hogere 
opleidingsniveau, de toename van het aantal tweeverdieners en de 
'modale' groep, de toename van de vrije tijd en de toename van meer 
individuele arbeidspatronen leiden tot een hogere participatie in, en 
een frequentere deelname aan verblijfsrecreatie van een groot deel van 
de Nederlanders. Daarentegen zal de vakantieparticipatie van de lage 
inkomensgroepen kleiner worden. 
De te verwachten groei van de verblijfsrecreatie zal hoofdzakelijk ten 
goede komen van het buitenland, want het aantal Nederlanders dat de 
zomervakantie in eigen land doorbrengt, zal afnemen. Daar tegenover 
staat dat nevenvakanties wel in Nederland worden doorgebracht. 
De Kampeerraad spreekt in haar nota 'Toekomstverkenning van de ver­
bli jfsrecreatie in Nederland' (1987) de verwachting uit dat het aantal 
vaste standplaatsen vanwege het teruglopen van de belangstelling ver­
der zal afnemen. Het toeristisch kamperen in Nederland zal licht 
groeien vanwege de instroom van vaste-standplaatsbezitters, vanwege 
het feit dat de 'modale' groep deze manier van vakantiebesteding 
waardeert en vanwege het feit dat nevenvakanties vaak kamperend worden 
doorgebracht. 
Met het oog op de genoemde ontwikkelingen acht de Kampeerraad (1987) 
een uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen - die uitgaat boven de 
1.800 ha die genoemd worden in het Structuurschema Openluchtrecreatie -
niet nodig: er is al voldoende capaciteit en het aantal Nederlanders 
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dat in de zomermaanden in eigen land op vakantie gaat, zal teruglopen. 
Er kunnen wel verschuivingen plaatsvinden tussen regio's, en ook het 
gebruik van de plaatsen kan veranderen (toeristische plaatsen in 
plaats van vaste standplaatsen). 
We merken op dat de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen beschouwd 
worden als randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkelingen binnen het 
kleinschalig kamperen begrepen kunnen worden. De concrete vormen van 
het kleinschalig kamperen zijn mede afhankelijk van plaatselijke en 
regionale factoren. Te noemen zijn de kwaliteit van natuur en land­
schap, de aantrekkelijkheid van de toeristische infrastructuur (voor­
zieningen, attracties, ontsluiting), regulering op de verschillende 
bestuurslagen en de sociaal-economische structuur van het gebied in 
sectoren als de landbouw en het toerisme. 
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3. KAMPEREN IN NEDERLAND 
In dit hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op het ontstaan en de 
ontwikkeling van het kamperen in Nederland. Vervolgens wordt het 
juridisch kader geschetst en wordt een omschrijving gegeven van de 
verschillende kampeervormen. Daarna komt het beleid aan bod en worden 
enkele organisaties genoemd die zich bezig houden met het kamperen bij 
de boer en het natuurkamperen. Aan het eind van het hoofdstuk volgt 
een samenvatting van resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken op 
het gebied van kamperen. 
3.1 Ontwikkeling van het (kleinschalig) kamperen 
Kamperen is niet ontstaan uit armoede, maar uit hobby en het gevoel 
voor avontuur. Deze vorm van vrijetijdsbesteding was vroeger alleen 
weggelegd voor 'rijke' jongelui, die voldoende tijd en geld hadden om 
fiets en kampeeruitrusting aan te schaffen. Vanuit deze kringen werd 
in 1912 de eerste Nederlandse kampeerclub opgericht, de Nederlandse 
Toeristen Kampeerclub (NTKC). Daarnaast is het kamperen via de padvin­
derij en later via andere Nederlandse jeugdorganisaties bekend gewor­
den. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde het kamperen zich tot een 
recreatievorm voor iedereen. 
In de jaren 60 en 70 is de omvang van de verblijfsrecreatie naar 
aantal bedrijven, aantal plaatsen en aantal voorzieningen toegenomen. 
De laatste jaren is de groei minder. 
In 1985 bracht de Nederlandse bevolking 5,1 miljoen vakanties in eigen 
land door (waarvan driekwart zomervakanties) en 7,1 miljoen vakanties 
in het buitenland (CBS, 1987a). Bijna de helft van de vakanties in 
Nederland wordt in tent of caravan doorgebracht. De Noordzee-kust 
trekt de meeste vakantiegangers, daarna komen de Veluwe en de Veluwe-
rand. 
Het kamperen bij de boer is vooral in het begin van de jaren 70 sterk 
in de belangstelling komen te staan. Enkele omstandigheden speelden 
hierbij een rol: boeren zagen een mogelijkheid om hun inkomen te 
vergroten; er was een tekort aan kampeerplaatsen; het bestaande ver-
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blijfsrecreatieve aanbod sloot onvoldoende aan bij de vraag van de 
recreant. Bovendien speelde de oprichting van de Stichting Vrije 
Recreatie (SVR) in 1970 een belangrijke rol. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het kamperen bij de boer in Zee­
land moet worden gezien tegen de achtergrond van de enorme toename van 
het aantal recreanten in dit gebied. De recreatieve druk en het 
plaatsgebrek op reguliere campings in de kustgebieden van Walcheren 
leidden in de jaren 60 en 70 tot het ontstaan van wild-kamperen in 
duingebieden, op parkeerterreinen en in natuurgebieden, tot ongewenste 
verdichting op kampeerterreinen, het ontstaan van illegale kampeer-
bedrijven en tot het plotseling opduiken van een groot aantal kampeer­
middelen op verschillende boerenerven. Ooit ontstaan als overloop voor 
reguliere terreinen en gelegaliseerd in 1972, hebben de kampeerter­
reinen bij boeren nu een speciale aantrekkingskracht voor de gasten, 
namelijk rust en ruimte. Inmiddels is nu ook in de provincie Limburg 
een "bond van kampeerboeren" in oprichting. 
Kamperen bij de boer is in vergelijking met het reguliere kamperen 
geen omvangrijk verschijnsel: respectievelijk 12.000 en 1.200.000 
verblijfsrecreanten, dus 1% van de totale kampeermarkt in Nederland. 
Dit aandeel is voor Zeeland wat hoger, namelijk 4% (Blok en Klooster­
man, 1986). 
De huidige kampeerbewijsterreinen komen voort uit de vroegere kampeer-
paspoortterreinen. Tot 1974 was voor het verblijf op bepaalde eenvou­
dige kampeerterreinen in een natuurlijke omgeving het kampeerpaspoort 
vereist. Nu zijn de kampeerbewijsterreinen alleen toegankelijk voor 
kampeerders die in het bezit zijn van een geldig kampeerbewijs. Het 
bewijs moet elk jaar worden vernieuwd en wordt uitgegeven onder ver­
antwoordelijkheid van de Stichting voor Toeristisch Kamperen (STK), 
terwijl de verkoop vooral plaatsvindt via de ANWB-kantoren. Door een 
aantal op het kampeerbewijs vermelde regels te ondertekenen, verplicht 
de kampeerder zich tot een bepaald gedrag. 
Het aantal verkochte kampeerbewijzen is volgens melding van de ANWB 
eind jaren 70 flink gestegen: van 24.000 in 1977 tot 40.000 in 1981. 
De laatste jaren is het aantal kampeerbewijzen ongeveer gelijk geble­
ven, namelijk 42.260 in 1985 en 41.117 in 1986. Het aantal kampeerbe­
wi jsterreinen is ook toegenomen: van 74 terreinen in 1977 tot 107 
terreinen in 1987. Kampeerbewijsterreinen moeten voldoen aan bepaalde 
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richtlijnen van de STK ten aanzien van de locatie, de inrichting, de 
voorzieningen en het beheer. 
3.2 De Kampeerwet en het voorontwerp Wet op de Openluchtrecreatie 
In Nederland is het kamperen geregeld in de Kampeerwet. De Kampeerwet, 
vastgesteld door het Parlement in mei 1981, maar pas (gedeeltelijk) 
van kracht geworden op 21 december 1984, heeft als uitgangspunt dat 
kamperen alleen is toegestaan op die plaatsen waar de gemeente schrif­
telijk toestemming heeft gegeven om te kamperen. 
Elke gemeente stelt zelf, op basis van de Kampeerwet, een kampeer-
verordening op. Daarin wordt aangegeven op welke plaatsen er wel en 
niet mag worden gekampeerd. Er worden schriftelijke toestemmingen 
afgegeven in de vorm van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. 
Op 12 maart 1986 is door het Ministerie van Landbouw en Visserij een 
voorontwerp op de Wet op de Openluchtrecreatie uitgebracht. In deze op 
te stellen wet wordt een afgeslankte versie van de Kampeerwet opge­
nomen. Veel meer dan in de huidige Kampeerwet wordt verdergaande 
detaillering overgelaten aan de gemeenten. Het voorontwerp geeft daar­
van het kader aan. 
3.3 Overzicht van kampeervormen 
In Nederland bestaat een grote verscheidenheid aan kampeerterreinen. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende kampeervormen zoals 
de Kampeerwet deze kent (zie ook het schema in Bijlage 1). 
1. Kampeer- en bungalowterrein met vergunning 
De terreinen moeten in het bestemmingsplan een herkenbare, 'positieve' 
bestemming hebben. Duidelijk moet zijn, dat de grond uitsluitend of 
mede als kampeerterrein mag worden gebruikt. De meeste terreinen in 
Nederland waarop meer dan 20 mensen tegelijk mogen kamperen, vallen 
onder deze omschrijving. 
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2. Kampeerterreinen met vrijstelling 
Dit zijn meestal wat kleinere terreinen waarop op eenvoudige wijze 
wordt gekampeerd. Per kampeervorm is sprake van andere regels. 
a) Kamperen bij de boer: 
het plaatsen van maximaal 5 kampeermiddelen (tenten, tentwagens, 
kampeerauto's of caravans) op een erf dat onmiddellijk aansluit bij 
de bebouwing van een agrarisch bedrijf, waarvan de tot dat bedrijf 
behorende woning deel uitmaakt; de maximale opstellingsduur van 
kampeermiddelen is de periode van 15 maart tot 31 oktober in elk 
kalenderjaar; onder een agrarisch bedrijf wordt een complex ver­
staan, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en 
de daarbij behorende cultuurgrond dienende tot uitoefening van de 
landbouw (VNG, 1986). 
b) Kamperen door een groep: 
in de wet is geen maximum aantal kampeermiddelen aangegeven, de 
gemeente kan dat in de vrijstelling natuurlijk wel doen; het ter­
rein mag maximaal 100 dagen gebruikt worden (al dan niet aaneenge­
sloten) door een door de Minister van Landbouw en Visserij erkende 
vereniging of organisatie met een sociale, culturele, educatieve of 
wetenschappelijke doelstelling. 
c) Incidenteel kamperen: 
hoogstens 5 tenten, of 3 kampeermiddelen en 2 tenten zijn toege­
staan op een dergelijk terreintje gedurende hoogstens 6 weken per 
jaar. 
d) Overnachten in kampeerboerderij, tijdelijk kamphuis of blokhut: 
er kan worden volstaan met een vrijstelling als deze gebouwen niet 
meer dan 100 dagen (al dan niet aaneengesloten) worden gebruikt 
voor de recreatie. 
e) Kamperen op een natuurkampeerterrein: 
het plaatsen van maximaal 40 toeristische kampeermiddelen op een al 
dan niet aaneengesloten terrein dat niet groter is dan 1 hectare en 
deel uitmaakt van een aaneengesloten gebied van minimaal 25 hec­
tare, waarvan ten minste de helft bestaat uit bos of natuurgebied; 
de verblijfsduur per kampeermiddel mag ten hoogste 6 weken bedra­
gen. 
3. Kamperen met ontheffing 
Mensen die een stuk grond in hun bezit hebben dat niet bij een woning 
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is gelegen, kunnen in bepaalde gevallen hierop voor eigen gebruik 
kamperen. Er gelden twee voorwaarden: in het bestemmingsplan moet 
staan dat er mag worden gekampeerd en de gemeente moet schriftelijk 
toestemming tot kamperen hebben gegeven. Er mag dan het gehele jaar 
één kampeermiddel staan. Als de ontheffing het toestaat, mogen tussen 
15 maart en 31 oktober ook nog twee tenten geplaatst worden. 
4. 'Vrij'-kamperen 
De enige vorm van kamperen waar geen vergunning, vrijstelling of 
ontheffing voor nodig is, is het zogenaamde 72-uur-kamperen. Hiervoor 
is toestemming van de grondeigenaar nodig en de gemeente moet nadruk­
kelijk hebben aangegeven dat op dat stuk grond 'vrij' kamperen is 
toegestaan. Als dit het geval is, dan mogen er hoogstens 3 kampeermid­
delen (tent, vouwwagen, toercaravan, kampeerauto) op het terreintje 
staan voor elk hoogstens 72 uur. 
3.4 Overheidsbeleid op het gebied van kamperen 
Het rijksbeleid ten aanzien van de openluchtrecreatie is gestoeld op 
de volgende uitgangspunten: 
- Het aanbod aan openluchtrecreatiemogelijkheden dient zoveel moge­
lijk aan te sluiten bij de diversiteit in - in de tijd veranderen­
de- recreatiebehoeften van de bevolking. 
- Belemmeringen in het gebruik van het bestaande aanbod dienen zoveel 
mogelijk te worden weggenomen, teneinde het sociale en economische 
rendement van het huidige voorzieningenpakket te vergroten. 
Een voorwaardenscheppende rol van de overheid; hierdoor worden 
zwaardere eisen gesteld aan de taakvervulling van bedrijfsleven en 
particulier initiatief. Bij deze taakvervulling is ondersteuning 
door de overheid onontbeerlijk (Nota Recreantenbeleid, 1986: 8). 
In de nota Recreantenbeleid (1986) van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij worden vier onderwerpen genoemd die belangrijk zijn voor het 
te voeren beleid. Dit zijn: verscheidenheid in recreatieve mogelijkhe­
den; voorlichting en educatie met betrekking tot recreatief gedrag; 
zorg voor kwaliteit van milieu en recreatie-aanbod; betaalbaarheid van 
recreatieve voorzieningen. De aandacht voor het kleinschalig kamperen 
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moet mede in het licht van het eerste en vierde aandachtspunt voor 
beleid worden gezien. 
Voorts wil het Ministerie van Landbouw en Visserij in bepaalde geval­
len recreatief medegebruik van landbouwgronden stimuleren: "Bij minder 
intensief agrarisch gebruik van de grond doen zich nieuwe mogelijkhe­
den voor recreatief medegebruik voor. Dit is zowel voor de toeris-
tisch-recreatieve ontwikkeling van ons land van betekenis, alsook voor 
de agrarische bevolking, die bepaalde neveninkomsten uit de recreatie 
kan verwerven" (Rijksbegroting, 1988: 26). Deze neveninkomsten zijn 
voor een deel van de agrarische bevolking van belang als gevolg van de 
problemen in de landbouw. 
De beleidsvoornemens ten aanzien van het kleinschalig kamperen zijn 
neergelegd in het voorontwerp Wet op de Openluchtrecreatie. De uitein­
delijke inhoud van de nieuwe wet is nog niet bekend, maar er is sprake 
van een voorstel dat het aantal kampeermiddelen dat met een vrijstel­
ling mag worden geplaatst ten hoogste 10 zal gaan bedragen. Dit zou 
dan voor het kamperen bij de boer betekenen dat daar méér, en voor het 
natuurkamperen dat daar minder kampeermiddelen met een vrijstelling 
mogen worden geplaatst. 
Er is een groot aantal organisaties werkzaam op het gebied van (klein­
schalig) kamperen. In het hiernavolgende worden de organisaties die 
zich direct bezighouden (ook beleidsmatig) met het kamperen bij de 
boer en het natuurkamperen en betrokken zijn bij het onderzoek, be­
licht . 
De Stichting Vrije Recreatie (SVR) behartigt de belangen van 1.200 
deelnemers - kampeerboeren - en ruim 23.000 donateurs - kampeerders 
bij de boer (cijfers SVR, 1987). De Stichting heeft ten doel het 
bevorderen en propageren van kleinschalig kamperen en andere logies-
vormen bij particuliere grondeigenaren. De adressen van de deelnemers 
worden alleen verstrekt aan donateurs van de Stichting. Er wordt geen 
boekje met adressen uitgegeven om controle te kunnen uitoefenen op het 
naleven van de regels van de stichting. Deze regels zijn: standaard-
2 tarieven voor overnachtingen, ongeveer 200 m per plaats, de tenten en 
caravans moeten verscholen in het groen gaan, eenvoudige maar schone 
voorzieningen. 
De Vereniging voor Kamperen bij de Boer op Walcheren (VEKABO) behar­
tigt de belangen van 175 Zeeuwse kampeerboeren. Deze vereniging ope­
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reert los van de SVR, omdat de omstandigheden in Zeeland nogal bijzon­
der zijn: ruimere vrijstellingen dan wettelijk is toegestaan, grotere 
vraag, tekort aan kampeer 'reguliere' plaatsen, hogere tarieven. 
De Stichting voor Toeristisch Kamperen (STK) is opgericht in 1975 en 
heeft als doel het eenvoudig toeristisch kamperen in Nederland te 
bevorderen. In de Stichting zijn de Vereniging Nederlandse Landgoed-
en Kasteelcampings (LKC), de Nederlandse Toeristen Kampeerclub (NTKC), 
het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk 
(NIVON), de Stichting Goed Kamp, Staatsbosbeheer (SBB) en de Vereni­
ging van Boseigenaren vertegenwoordigd. Al deze organisaties, of hun 
leden, beheren zelf kampeerbewijsterreinen. De ANWB en de secretaris 
van de Kampeerraad adviseren het bestuur. De Stichting erkent geschik­
te terreinen als kampeerbewijsterrein, waar slechts houders van een 
kampeerbewijs op terecht kunnen. De terreinen zijn doorgaans klein tot 
zeer klein met een natuurlijk karakter. De standplaatsen zijn ruim en 
in aantal beperkt. Een waterkraan en een eenvoudig toilet zijn vaak de 
enige voorzieningen. 
3.5 Overzicht van resultaten van eerder onderzoek 
Hoewel er in ons land regelmatig onderzoek wordt verricht op het 
terrein van vakantiebesteding en verblijfsrecreatie (o.a. door CBS en 
NRIT), bestaat er weinig kennis omtrent de verschijnselen kamperen bij 
de boer en natuurkamperen. Voor zover er onderzoek op beide terreinen 
is gedaan, gaat het om verouderd onderzoek of partieel onderzoek, 
bijvoorbeeld beperkt tot een regio of tot het aanbod door een beperkt 
aantal organisaties. 
Van de afgelopen vijf jaren is een vijftal Nederlandse studies bekend 
die betrekking hebben op de aanbodzijde van het kamperen bij de boer 
en één die is gericht op de vraagzijde en waarin de kampeerders aan 
het woord komen. Op het gebied van natuurkamperen is er een onderzoek 
naar het aanbod van kampeerbewi jsterreinen en een onderzoek naar 
natuurkampeerders. 
Begin 1988 is een onderzoek van twee studenten cultuurtechniek van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen naar de omvang van het kamperen bij de 
boer, de motieven van aanbieders, de achterliggende oorzaken en de 
toekomstige ontwikkelingen in Midden- en Oost-Brabant afgerond. Ze 
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hebben ook een vragenlijst voorgelegd aan boeren die geen kampeer­
gelegenheid bieden, om na te gaan of er wezenlijke verschillen (in 
houding, omvang en kenmerken agrarisch bedrijf, samenstelling huishou­
den, etc.) zijn tussen aanbieders en niet-aanbieders. 
In 1987 is door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een onderzoek 
uitgevoerd onder ruim honderd kampeerboeren in Zeeland, met als doel 
de bedrijfseconomische kant van het verschijnsel inzichtelijk te ma­
ken. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd. 
In het afstudeeronderzoek van Te Grotenhuis (1987) wordt onder meer 
ingegaan op de rentabiliteit van de exploitatie van 18 (mini)campings 
op agrarische bedrijven in de Achterhoek en het Gelders Rivierengebied. 
A. Het 'reguliere' kamperen 
Volgens gegevens van de Kampeerraad bedroeg het aantal kampeer- en 
bungalowbedrijven met tenminste 20 slaapplaatsen medio 1986 ongeveer 
4.560, met een totale capaciteit van 1.745.000 slaapplaatsen. Door 
bijna de helft van de ondernemingen wordt het kampeerbedrijf als 
hoofdactiviteit uitgevoerd. 
Voor een derde van de ondernemingen is het een nevenbedrijf. De ove­
rige terreinen worden geëxploiteerd door de overheid of een vereniging 
of stichting. 
Tabel 1. Aantal kampeer- en bungalowbedrijven en aantal slaapplaatsen 
naar bedrijfstype in 1986 
bedrijfstype aantal aantal 
bedrijven slaapplaatsen 
terrein voor tenten en/of caravans 1.590 805.000 
terrein voor bungalows/zomerhuisjes 550 125.000 
kamphuis, jeugdherberg, kampeerboerderij 750 55.000 
combinatieterrein 1.090 725.000 
overig, onbekend 580 35.000 
totaal 4.560 1.745.000 
Bron: EIM Kampeer- en bungalowbedrijven 
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De provincie Gelderland heeft de grootste concentratie kampeeraccommo-
daties (21%), daarna volgen Noord-Brabant, Noord-Holland, Friesland, 
Overijssel en Zuid-Holland. In het westen bevinden zich relatief 
weinig standplaatsen voor tenten en caravans, en relatief veel tweede 
woningen. 
Van alle accomodaties heeft circa 45% 20 - 100 slaapplaatsen, 20% 
heeft 100 - 250 slaapplaatsen, 25% heeft 250- 1.000 slaapplaatsen en 
de overigen hebben meer dan duizend slaapplaatsen. 
Een derde van de kampeeraccommodaties is voor 1960 in gebruik genomen, 
ruim een derde is geopend in de periode 1960 - 1970 en een kwart van 
de bedrijven is daarna geopend. 
Onlangs is door Ter Haar en Van Straten (1986) een onderzoek uitge­
voerd onder seizoens- en toeristische kampeerders op een 15-tal vrij 
toegankelijke terreinen in Flevoland. Een van de doelstellingen was 
inzicht te verkrijgen in het profiel, de motieven en het gedrag van de 
kampeerders. 
Het blijkt dat ruim 80% van de kampeerhuishoudens bestaat uit gezinnen 
met kinderen. Vrijwel altijd is het gehele gezin aanwezig. De gemid­
delde groepsgrootte bedraagt 4,13 personen. Ten aanzien van de leef­
t i j d  v a n  d e  k a m p e e r d e r s  v a l t  h e t  z w a a r t e p u n t  i n  d e  c a t e g o r i e ë n  5 - 1 9  
jaar en 30 - 64 jaar. De helft van de respondenten heeft lager alge­
meen of beroepsonderwijs gevolgd, 30% heeft middelbaar algemeen of 
beroepsonderwijs gevolgd en 15% heeft een hogere opleiding. Van degene 
die de vakantie betaalt, is de arbeidssituatie bekend: 84% heeft een 
betaalde baan. 
Voor een kwart tot een derde van de respondenten was dit de eerste 
kennismaking met kamperen in Nederland en 42% van de respondenten 
heeft geen ervaring met kamperen in het buitenland. De voornaamste 
informatiebron is mond tot mond reklame van familie en kennissen. 
De meeste kampeerders maken een bewuste keuze ten aanzien van de 
kampeerplek. Ze streven een optimale afstemming tussen het eigen 
wensenpakket en het karakter en de mogelijkheden van het terrein na. 
In het algemeen is men tevreden over het voorzieningenniveau. Kamp­
winkel en zwembad worden veel gebruikt, de recreatiezaal en het 
recreatieprogramma wat minder. Verder zijn er nogal wat voorzieningen 
op de terreinen die slechts door een kleine groep worden gebruikt. De 
meest genoemde wens is 'extra sanitaire voorzieningen'. 
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Ten aanzien van het gedrag van kampeerders op en buiten het terrein 
valt op dat het eigen kampeerterrein meer nadruk krijgt dan de omge­
ving. Een meerderheid vindt dat er zoveel mogelijk activiteiten op het 
terrein moeten plaatsvinden. De voornaamste activiteiten van de kam­
peerders zijn luieren, zwemmen, surfen (heeft vooral te maken met de 
locatie) en andere sporten. Van de kampeerders zoekt 40% bewust geen 
nieuwe contacten tijdens de vakantie, 17% doet dat juist wel. De 
overigen nemen niet zo'n duidelijk standpunt in en laten het meer aan 
het toeval over. 
De onderzoekers concluderen dat de geografische ligging en de aard en 
uitrusting van het terrein en de motieven voor de terreinkeuze en het 
activiteitenpatroon van de kampeerders een samenhangend en elkaar 
beïnvloedend geheel is. 
In 1987 is het verslag van een onderzoek naar de effecten van ver­
blijf srecreatie op het natuurlijk milieu gereed gekomen (Voskens-
Drijver e.a., 1987). In het kader van dit onderzoek is een groot 
aantal kampeerders op zeven verschillende terreinen in Noord-Brabant 
(variërend van kleine, zeer eenvoudige terreinen tot grote, luxe 
terreinen) geënquêteerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel gezinnen met kinderen toe­
neemt naarmate het voorzieningenniveau hoger wordt. Dit betekent dat 
er op terreinen met veel voorzieningen relatief grotere groepen kampe­
ren dan op terreinen met weinig voorzieningen. De kampeergroep bestaat 
in het voorseizoen uit gemiddeld 3,2 personen en in het hoogseizoen 
uit gemiddeld 3,6 personen. 
Ruim de helft van de kampeerders is tussen de 20 en 60 jaar, een derde 
is jonger dan 20 jaar en de anderen zijn ouder dan 60 jaar. Ten aan­
zien van het opleidingsniveau vertonen de kampeerders overeenkomsten 
met het landelijk beeld: 46% heeft lager algemeen- of beroepsonderwijs 
gevolgd, 49% heeft een middelbare of hogere (beroeps)opleiding en 5% 
heeft een wetenschappelijke opleiding. 
Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat de toercaravan en de stacaravan 
(respectievelijk 40% en 31%) de meest voorkomende kampeermiddelen 
zijn. Daarna komen de tent, de vouwwagen en de bungalow met respectie­
velijk 19%, 7% en 3%. 
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B. Het kamperen bij de boer 
Uit onderzoek (Kuik, 1983) blijkt dat de agrarische bedrijven met 
kampeergelegenheid qua bedrijfsstructuur (oppervlakte, omvang en type 
bedrijf, arbeidsbezetting) niet veel afwijken van agrarische bedrijven 
zonder kampeergelegenheid. De combinatie agrarisch bedrijf met een 
kampeerterrein heeft weinig directe gevolgen voor de agrarische 
bedrijfsvoering. Het zijn vooral de boerinnen die de dagelijkse werk­
zaamheden zoals administratie en schoonmaken, verrichten. Ten aanzien 
van de leeftijd van de ondernemers valt op dat de groepen 'jonger dan 
40 jaar' en 'ouder dan 60 jaar' zijn oververtegenwoordigd. In de 
tweede groep houdt de opvolgende zoon of dochter zich bezig met het 
kampeerterrein. 
Over de motieven van boer(inn)en om over te gaan tot het openen van 
een kampeerterrein blijkt het volgende. In alle onderzoeken komen de 
economische motieven duidelijk naar voren, waarschijnlijk als gevolg 
van een verslechterende situatie in de landbouw. Daarnaast worden 
enkele andere motieven genoemd, zoals gezelligheid, dienstverlening 
aan kennissen, promotie van de agrarische sector, aanwezigheid van 
'ruimte ' . 
Volker en De Visser (1987) hebben naar aanleiding van een onderzoek 
onder 23 kampeerboeren in Domburg een typologie van kampeerboeren 
opgesteld. Ze onderscheiden vier typen kampeerboeren met een eigen 
ontstaansgeschiedenis van de kampeergelegenheid, een eigen motivering, 
inpassing in de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering en een eigen 
toekomstperspectief voor de boer: 
Het moderne type is gemiddeld het jongst, heeft de hoogste opleiding, 
beschikt over het meeste land en de hoogste produktie-omvang. In alle 
gevallen is de landbouw het hoofdberoep. De kampeergelegenheid is 
meestal recent geopend; financiële motieven spelen hierbij een grote 
rol. 
Het full-time gezinstype is gemiddeld 50 jaar en heeft een lage oplei­
ding. De landbouw is hoofdberoep, niet-agrarische nevenberoepen ont­
breken. Men is landbouwer in hart en nieren. De inkomsten uit de 
kampeergelegenheid worden gebruikt om de continuïteit van het bedrijf 
te waarborgen. 
Het complexe type heeft een niet-agrarisch hoofdberoep, maar heeft ge­
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voelsmatig geen afstand genomen van de landbouw. Landbouw en kampeer­
gelegenheid worden afgestemd op de werkzaamheden buiten het bedrijf. 
De kampeergelegenheid wordt zakelijk beheerd. 
Het rustende type bestaat uit (bijna) gepensioneerden. Het opleidings­
niveau is laag en opvolgers ontbreken. De landbouw is/was voor hen een 
bestaanswijze. De kampeergelegenheid is vaak naar aanleiding van vra­
gen van recreanten geopend en wordt vanuit meerdere motieven aangehou­
den. 
Het onderzoek van Volker en De Visser heeft een exploratief karakter. 
Het gaat om kleine aantallen boeren per categorie. Nader onderzoek 
moet uitwijzen of deze categorieën ook elders zijn terug te vinden. 
In 1983 heeft Kuik onderzoek gedaan naar het kamperen bij de boer op 
Walcheren. Uit de open vraaggesprekken met 12 kampeerboeren bleek dat 
de investeringen voor een kampeerterrein variëren tussen fl. 3.000,— 
en fl. 30.000,—, afhankelijk van de aangebrachte voorzieningen (sani­
tair, beplanting, sport- en spelvoorzieningen, etc.). De variabele 
kosten worden geschat op fl. 800,— tot fl. 1.500,— per seizoen. De 
opbrengsten worden geschat op fl. 9.000,— tot fl. 12.000,- per sei­
zoen. Ook de tijdsinvestering verschilt per terrein, maar een minimum 
van 10 uur per week en nog eens 4-5 middagen per seizoen lijkt een 
redelijke schatting. Een en ander komt neer op een inkomen uit het 
kamperen van fl. 6.000,— tot fl. 10.000,— per jaar met 150 - 200 
arbeidsuren (cijfers 1982). 
Wat betreft de gewenste omvang van het kampeerterrein blijkt dat de 
Zeeuwse kampeerboeren 15 - 20 eenheden (Kuik, 1983) willen plaatsen en 
boeren in Gelderland 8-10 eenheden (Peeters, 1986). 
De kampeerders bij de boer zijn vooral gezinnen met (jonge) kinderen. 
Uit een onderzoek van de ANWB (1972) blijkt dat het opleidingsniveau 
van kampeerders bij de boer niet afwijkt van het Nederlands gemiddel­
de. De Provinciale Planologische Dienst Zeeland (1984) signaleert een 
oververtegenwoordiging van mensen met een hoge opleiding. 
De meeste kampeerders hebben al eens eerder bij de boer gekampeerd. 
Men krijgt de informatie over het kamperen bij de boer vooral van 
vrienden en kennissen. Mensen kiezen voor het kamperen bij de boer 
vanwege de rust, vrijheid en kleinschaligheid. Opvallend is dat 'ken­
nis maken met het agrarisch bedrijf' bijna nooit als reden wordt 
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genoemd. Neutrale of negatieve motieven (toeval, andere camping vol) 
worden weinig genoemd. 
C. Het natuurkamperen 
In 1987 zijn er in Nederland 107 kampeerbewijsterreinen. De term 
natuurkampeerterreinen wordt ook wel gebruikt, maar in feite voldoen 
de meeste kampeerbewi jsterreinen niet aan de omschrijving die de wet 
geeft voor natuurkampeerterreinen. Kampeerbewijsterreinen voldoen wel 
aan de voorwaarden die de STK stelt. 
Van alle overnachtingen op kampeerbewijsterreinen vindt 70% plaats in 
de maanden juli en augustus. De verblijfsduur bedraagt in die maanden 
bijna 5 nachten en in het voorseizoen ruim 3 nachten. Het gemiddeld 
aantal overnachtingen per terrein bedraagt 3.500, het gemiddeld aantal 
kampeerders per terrein bedraagt 800 (cijfers STK 1986). 
Een derde van de terreinen is in particuliere handen, de overige 
terreinen worden door een stichting of vereniging beheerd. Staatsbos­
beheer heeft 42 terreinen. 
De gemiddelde oppervlakte van de terreinen bedraagt circa 1,75 hec­
tare. De voorzieningen zijn eenvoudig; op de helft van de terreinen 
moeten de kampeerders de voorzieningen zelf schoonhouden. De meeste 
terreinen zijn 's winters gesloten. Door de toegenomen belangstelling 
voor het natuurkamperen treden er in het hoogseizoen in een aantal 
regio's tekorten aan standplaatsen op. 
In 1981 waren op een kwart van de terreinen vaste standplaatsen aanwe­
zig. Het is de bedoeling dat deze plaatsen in de loop der jaren 
verdwijnen. De met ingang van december 1983 van kracht geworden 
"Richtlijnen voor Inrichting en Beheer" van de STK sluiten vaste 
staanplaatsen uit voor terreinen die een verzoek tot erkenning als 
kampeerbewijsterrein bij de Stichting indienen. Voor terreinen die 
voor genoemde datum een erkenning hadden, kan op dit punt een over­
gangsregeling gelden. 
Uit onderzoek (Biermans, 1976) blijkt dat 60% van de kampeerders 
bestaat uit gezinnen met kinderen. Zowel het beroeps- als het oplei­
dingsniveau is relatief hoog. 
Als motieven voor natuurkamperen worden vooral de rust, natuur en 
vrijheid genoemd. De kampeerders hebben relatief weinig behoefte aan 
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gezelligheid en contacten met andere kampeerders. De meesten zijn 
regelmatige kampeerders, en ruim de helft is van plan nogmaals een 
kampeerbewijsterrein te bezoeken. 
Vrijwel alle kampeerders geven aan gedurende de vakantie veel te 
wandelen. Andere activiteiten zijn waterrecreatie en het bezoeken van 
bezienswaardigheden. 
Besluit 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van het ontstaan en de ontwikkeling 
van het kamperen in Nederland en zijn de juridische bepalingen behan­
deld. In het kort is een overzicht gegeven wat er al bekend was over 
het reguliere kamperen, het kamperen bij de boer en het natuurkampe-
ren. Later in het rapport worden de resultaten van het onderzoek 
vergeleken met de gegevens die uit eerdere onderzoeken naar voren zijn 
gekomen. 
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4. HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de verschillende onderzoeks­
vragen zijn beantwoord. Voor de duidelijkheid volgen hieronder nog­
maals de onderzoeksvragen, waarbij per vraag wordt aangegeven welke 
methoden zijn toegepast voor de beantwoording. Vervolgens wordt een 
chronologisch verslag van de verschillende werkzaamheden gegeven. Tot 
slot wordt een overzicht gegeven van de respons en non-respons. 
4.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden 
1. Wat is in de literatuur, in reeds uitgevoerd onderzoek en bij 
betrokken instanties bekend van de verschijnselen kamperen bij de 
boer en natuurkamperen? 
Deze vraag vergt een inventarisatie en analyse van bestaande bronnen. 
Deze zijn grotendeels binnen de Landbouwuniversiteit beschikbaar. Aan 
het begin van het onderzoek is de literatuur vooral gebruikt om een 
overzicht te verkrijgen, gedurende het onderzoek zijn de resultaten 
vergeleken met de gegevens in de literatuur. In Hoofdstuk 3 is in het 
kort verslag gedaan van bestudeerde literatuur. 
2. Hoe omvangrijk zijn thans de verschijnselen kamperen bij de boer en 
natuurkamperen gemeten naar de vraagzijde en de aanbodzijde? 
De omvang van de vraag, met andere woorden het aantal kampeerders bij 
de boer en het aantal natuurkampeerders, is deels te achterhalen met 
behulp van gegevèns van de ANWB over het aantal verstrekte kampeer­
bewijzen in 1987 en gegevens van de SVR over het aantal donateurs. 
Maar de donateurs van de SVR zijn niet de enigen die bij de boer 
kamperen. Van kampeerders die bij een niet-SVR-kampeerboer overnachten 
zijn echter geen aantallen bekend. 
Om het aandeel van de Nederlandse bevolking dat wel eens bij de boer 
of op een natuurterrein kampeert te bepalen, is een enquête onder een 
representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking gehouden. 
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Er is aansluiting gezocht bij het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). 
Dit is een panelstudie onder 5.000 respondenten met vier kwartaal­
metingen, waarbij schriftelijk vragen worden gesteld over onder andere 
het aantal korte en lange vakanties, bestemming, vakantieduur, vakan­
tiebestedingen en logiesvormen. 
Ten behoeve van ons onderzoek is aan de maart-meting 1987 een viertal 
vragen toegevoegd over de ervaring met natuurkamperen en kamperen bij 
de boer in de afgelopen drie jaar en over plannen voor de komende drie 
jaar (Bijlage 2). Dit levert een globaal beeld op van het gebruik en 
tegelijkertijd geeft het een indicatie van het potentiële gebruik. De 
antwoorden op deze vragen kunnen worden gekoppeld aan de antwoorden op 
de overige vragen van de enquête, zoals socio-economische kenmerken. 
De respondenten die aangeven ervaring te hebben met een dergelijke 
vorm van kamperen, of die zeggen dit van plan te zijn, zijn in septem­
ber nogmaals benaderd. Toen zijn er vragen gesteld over motieven en 
over het feitelijk gebruik in 1987 (Bijlage 2). 
Voor beantwoording van deze vraag is een inventarisatie van adressen 
voor 'kamperen bij de boer' en 'natuurkamperen' uitgevoerd (omvang 
aanbod). Het aanbod kampeerbewijsterreinen is bekend: alle terreinen 
die zijn aangesloten bij de Stichting voor Toeristisch Kamperen (in 
totaal 107 in 1987) staan in een gids. Voor het kamperen bij de boer 
is de situatie ingewikkelder. 
In maart 1987 heeft de Kampeerraad alle Nederlandse gemeenten verzocht 
de actuele stand van zaken op het gebied van kamperen in de gemeente 
door te geven. 70% van de gemeenten heeft hierop gereageerd en schrif­
telijk doorgegeven op welke adressen kampeergelegenheid werd geboden. 
Op deze wijze hadden we de beschikking over 700 adressen waar (legaal) 
bij de boer kan worden gekampeerd. 
Vervolgens is dit bestand vergeleken met het adressenbestand (aantal 
175) van de VEKABO en zijn de doublures eruit gehaald. Er bleven 525 
adressen over. Via de provinciale VW-kantoren en de 'Plattelands 
Vakantiegids 1987' (Uitgeverij W en P) zijn nog eens 209 adressen 
achterhaald. 
De Stichting Vrije Recreatie heeft ongeveer 1.200 leden, waarvan er 
bijna 900 kampeergelegenheid bieden. Het was niet mogelijk de adressen 
van de SVR te vergelijken met de adressen van VEKABO en Kampeerraad. 
Daarom is besloten beide adressenbestanden integraal te benaderen. 
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Gevolg is wel dat een aantal kampeerboeren twee vragenlijsten heeft 
gekregen. In de begeleidende brief werd uitgelegd dat slechts één 
exemplaar diende te worden ingevuld. 
Uiteindelijk zijn er 1.807 vragenlijsten verstuurd naar kampeerboeren. 
We gaan er van uit dat ongeveer 500 kampeerboeren twee vragenlijsten 
hebben ontvangen. We baseren deze schatting op gegevens over het 
lidmaatschap van de SVR en de VEKABO en het hebben van een vrijstel­
ling of vergunning. Kampeerboeren die aangeven lid te zijn van de SVR 
en een vergunning of vrijstelling van de gemeente te hebben, zijn 
waarschijnlijk zowel via de SVR als via de Kampeerraad of VEKABO 
aangeschreven. Ook degenen die aangeven lid te zijn van de SVR en van 
de VEKABO hebben twee vragenlijsten ontvangen. Van de vragenlijsten 
die werden geretourneerd, bleek ongeveer 30% aan deze voorwaarden te 
voldoen, dat wil zeggen ongeveer 500 van de 1.807. 
3. Welke zijn de kenmerken van het diverse aanbod en welke motieven 
worden door de aanbieders gehanteerd? 
Deze onderzoeksvraag wordt voor een deel beantwoord met behulp van de 
enquête onder aanbieders (kampeerboeren en beheerders/eigenaren van 
kampeerbewijsterreinen). Er is gevraagd naar kenmerken van het aanbod 
(aantal plaatsen, grootte van het terrein, voorzieningen, tarieven, 
locatie), het profiel van de aanbieder (samenstelling van het huishou­
den, beroep, type en omvang van het agrarisch bedrijf, werkverdeling), 
inkomsten, motieven, voorkeuren en ervaringen (Bijlage 5). 
Daarnaast is tijdens het kwalitatieve veldonderzoek uitvoerig aandacht 
besteed aan motieven, achtergronden van motieven en toekomstperspec­
tieven van aanbieders. 
4. Welke indicaties kunnen worden gegeven over de potentiële groei van 
beide verschijnselen in de naaste toekomst, gezien vanuit ontwikke­
lingen in vraag- en aanbodzijde? 
Indicaties ten aanzien van groei van de vraag kunnen voor een deel 
worden ontleend aan de enquêtes onder kampeerders en aan de lite­
ratuur. Daarnaast levert het CVO informatie op en zijn bepaalde maat­
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schappelijke ontwikkelingen van belang. 
Het onderzoek onder aanbieders (en ook reeds eerder uitgevoerd onder­
zoek) zal indicaties ten aanzien van de groei van het aanbod opleve­
ren. Verder zijn twee andere onderzoeken van belang. In de eerste 
plaats het onderzoek van de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders 
Bond (KNBTB) onder ca. 10.000 boeren (november 1987) waarbij onder 
meer wordt gevraagd naar de behoefte aan informatie over verblijfs-
recreatie als nevenactiviteit. In de tweede plaats biedt het onderzoek 
van twee LUW-studenten (Bakker en Heil, 1988) inzicht in de houding 
van boeren (zowel aanbieders als niet-aanbieders) tegenover het ver­
schijnsel kamperen bij de boer. Daarnaast worden relevante maatschap­
pelijke ontwikkelingen en beleidsbeslissingen van het Ministerie ten 
aanzien van de recreatie als bron van neveninkomsten voor boeren erbij 
bekeken. 
5. Hoe is het profiel van de kampeerders bij de boer en de natuurkam-
peerders met betrekking tot relevante kenmerken? 
Ter beantwoording van deze vraag zijn dit jaar een groot aantal kam­
peerders bij de boer en natuurkampeerders schriftelijk ondervraagd. Er 
zijn onder meer vragen gesteld over leeftijd, gezinsfase, type huis­
houden, opleiding, beroep, bron en hoogte van het inkomen, huis­
vestingssituatie, waarden en normen (Bijlage 3). Deze onderwerpen zijn 
grotendeels ontleend aan de onderzoeksopdracht van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. 
Het was de bedoeling om per categorie van kampeerders (natuurkampeer­
ders, donateurs van de SVR en kampeerders bij de boer die geen SVR-
donateur zijn) ongeveer 300 vragenlijsten terug te krijgen. Dit aantal 
biedt voldoende mogelijkheden voor nadere analyse. 
Via de SVR zijn circa 700 donateurs benaderd met een schriftelijke 
vragenlijst. Van mensen die wel bij een boer kamperen, maar die geen 
SVR-donateur zijn, zijn geen adressen bekend. De vragenlijsten (in 
totaal 480) moesten om die reden persoonlijk worden uitgereikt aan 
kampeerders die op dat moment bij een boer kampeerden. We hebben 
gekozen voor de provincie Zeeland, omdat een derde van het kamperen 
bij de boer in deze provincie plaatsvindt en omdat vooral hier veel 
kampeerboeren buiten de SVR om werken. Uiteindelijk zijn er op 64 
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terreinen in Zeeland vragenlijsten uitgedeeld. 
De adressen van natuurkampeerders zijn evenmin bekend, zodat ook aan 
hun de vragenlijsten persoonlijk zijn uitgereikt. In totaal zijn in de 
zomer van 1987 38 kampeerbewijsterreinen, verspreid over Nederland, 
bezocht en zijn 455 vragenlijsten uitgedeelde 
Het Continu Vakantie Onderzoek is een andere bron van informatie. Via 
dit onderzoek zijn profielgegevens bekend van kampeerders bij de boer 
en natuurkampeerders, maar ook van reguliere kampeerders en niet-
kampeerders. 
6. Wat is het gedrag en welke zijn de motieven van kampeerders bij de 
boer en natuurkampeerders in vergelijking tot andere vormen van 
verblijfsrecreatie? 
Het antwoord op deze vraag is deels te halen uit de enquêtes onder 
kampeerders. Hierin wordt gevraagd naar motieven en voorkeuren, naar 
verblijfsrecreatief gedrag en naar ervaringen met en oordeel over het 
reguliere kamperen. Het Continu Vakantie Onderzoek levert eveneens 
informatie op over gedrag en motieven van kampeerders bij de boer en 
natuurkampeerders, en levert daarnaast informatie op over vakantie­
ervaringen en gedrag van reguliere kampeerders en niet-kampeerders. 
Kwalitatief veldonderzoek 
Om een goed inzicht te verkrijgen in het gedrag en de motieven van 
kampeerders is een kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd. 
Het wezenskenmerk van veldwerk is het intensieve contact met het 
object van onderzoek. Kennis van de directe leef- en vakantiecontext 
maakt het de onderzoeker mogelijk handelingen en uitlatingen van 
respondenten te begrijpen en met respondenten te overleggen over de 
interpretatie en relevantie van handelingen en uitspraken. Representa­
tiviteit wordt daarmee dus niet beoogd. 
Het veldwerk wordt gestuurd door een algemeen model voor vakantie­
besteding. Het bezoek- en verblijfsgedrag is afhankelijk gesteld van 
enerzijds de vakantie- en kampeeropvatting en anderzijds de structuur 
van het aanbod. De vakantie- en kampeeropvatting is afhankelijk van 
vroegere vakantie-ervaringen en de algemene mentaliteit en leefsitua­
tie. De structuur van het aanbod is afhankelijk van enerzijds de 
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bedrijfs- en leefsituatie van de aanbieders en anderzijds de relatie 
met de kampeer- en recreatiemarkt. 
Het doel van het veldwerk was deze afhankelijkheidsrelaties voor het 
kamperen bij de boer en het natuurkamperen te specificeren. Daartoe is 
het algemene model met behulp van gegevens uit de literatuur in 'rich­
tinggevende zin' ingevuld. Het geheel mondde uit in lijsten met 
gespreksonderwerpen (protocollen) (Bijlage 4) waarmee de onderzoeker 
het veld is ingegaan. 
In de opzet van het veldwerk is gestreefd naar integratie van dit 
deelonderzoek in het totale onderzoek: door de keuze van kampeer-
bedrijven afhankelijk te stellen van de totale onderzoeksopzet; door 
ieder van de respondenten tevens een vragenlijst in te laten vullen, 
zodat deze groep vergeleken kan worden met de totale steekproef van 
het onderzoek; door de aard van de verslaglegging, in de vorm van een 
deelanalyse die vervolgens in het totale onderzoek wordt geïntegreerd. 
Bij de selectie van kampeerbedrijven speelden drie overwegingen een 
rol. In volgorde van belangrijkheid waren dit: de geografische sprei­
ding over Nederland, waardoor de terreinen werden gesitueerd in ver­
schillende toeristisch recreatieve omgevingen; de aanwezigheid van een 
minimum aantal kampeerders; diversiteit in de structuur van kampeer-
voorzieningen en spreiding in de motivering van aanbieders. 
Bij de selectie van respondenten speelden de volgende overwegingen een 
rol. In de eerste plaats waren de aan te spreken onderzoekseenheden 
kampeerhuishoudens en niet afzonderlijke individuen. In de tweede 
plaats is gestreefd naar volledigheid, dat wil zeggen een interview 
met ieder aangetroffen kampeerhuishouden. Waar dit niet mogelijk was 
(door een groot aantal of door een snel verloop) is gestreefd naar 
diversiteit. Elk terrein is 4 - 5 dagen bezocht. Deze periode bleek 
voldoende om respondenten te benaderen en zeven (streefgetal) inter­
views af te nemen. In deze periode kon een redelijk beeld van de 
camping worden verkregen. De meeste interviews duurden zo'n twee uur, 
met een enkele uitschieter tot drie uur. 
Kampeerders zijn zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld van de aan­
wezigheid en de intenties van de onderzoeker. Meestal gebeurde dit 
door kort na aankomst van de onderzoeker de kampeerders te benaderen 
met een vragenlijst. Dit is van belang om een 'foutieve beeldvorming' 
rond de onderzoeker op de camping te voorkomen en om een optimale 
medewerking te bewerkstelligen. 
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De meeste interviews zijn op de band opgenomen. De basisgegevens 
bestonden echter niet uit deze banden, maar uit tijdens het gesprek 
gemaakte aantekeningen op het protocol. Naast deze interviews is een 
dagboek bijgehouden met daarin observaties van het gedrag (op de 
camping) van kampeerders en beheerders, kennis van de toeristisch 
recreatieve omgeving, gegevens uit informele interviews, een eerste 
indruk van interviews en methodisch-technische aantekeningen. Naast 
specifieke kennis leverde dit aandachtspunten op voor de interviews. 
De eigenaars/aanbieders van het kampeerbedrijf zijn steeds in twee 
hoedanigheden benaderd. In de eerste plaats als aanbieder en in de 
tweede plaats als 'sleutelinformant', want zij beschikken over gedegen 
kennis van kampeerders en hun gedrag. Na afloop van het onderzoek is 
het verslag van 'hun camping' ter commentaar aan hun voorgelegd. 
Van iedere bezochte camping is een gevalsbeschrijving gemaakt. Deze 
kan worden beschouwd als een eerste stap op weg naar een theorie en is 
daarmee onderscheiden van de basisgegevens in de vorm van protocollen, 
banden en dagboeken. Met de gevalsbeschrijvingen is een beschrijving 
en een voorlopige analyse van de gang van zaken op een individuele 
camping gegeven. Als een opzet naar de volgende analysestap zijn 
verschillen en overeenkomsten tussen opeenvolgend bezochte campings 
kort aangegeven. In de verslaglegging zullen ter illustratie enkele 
fragmenten van de gehouden interviews worden opgenomen. 
4.2 Chronologisch verslag van de werkzaamheden 
De aandacht was in de eerste fase van het onderzoek vooral gericht op 
de aanbodzijde van het kleinschalig kamperen. Voorafgaand aan het 
onderzoek onder aanbieders van kleinschalige kampeerterreinen is een 
inventarisatie van adressen uitgevoerd. 
Het onderzoek onder de kampeerders is grotendeels in de zomer van 1987 
uitgevoerd, zodat vragen konden worden gesteld over de meest recente 
vakantie-ervaringen. Voor de planning van het onderzoek onder een 
steekproef van de Nederlandse bevolking waren we aangewezen op de 
planning van het bureau dat dit onderzoek uitvoerde (NRIT). 
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Tabel 2. Chronologisch overzicht van de onderzoekswerkzaamheden 
okt '87 
onderzoekswerkzaamheden mrt apr mei juni juli aug sept 
mrt '88 
inventarisatie Ned. x 
gemeenten 
CVO maart-meting x 
enquête kampeerboeren x 
enquête beheerders x 
kampeerbewi js-
terreinen 
veldwerk x x x 
enquête natuur- x x 
kampeerders 
enquête kampeerders x 
Zeeland 
enquête donateurs SVR x 
CVO september-meting x 
analyse en verslag­
legging 
4.3 Overzicht van respons en non-respons 
Zoals blijkt uit Tabel 3, ontvingen we nogal wat vragenlijsten van 
kampeerboeren die achteraf niet bruikbaar bleken te zijn. Een deel was 
onbruikbaar omdat het alleen verhuur van kamers of huisjes betrof, een 
aantal kampeerterreinen werd alleen door eigen familie gebruikt, en­
kele kampeerbedrijven waren echte campings, een deel was fout geadres­
seerd en een deel was onvolledig ingevuld. Enkele SVR-donateurs hadden 
nog nooit bij een boer gekampeerd en dus waren hun vragenlijsten niet 
bruikbaar. 
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Tabel 3. Overzicht van respons en non-respons 
verstuurd retour 
bruikbaar 
retour 
onbruikbaar 
non-: respons 
kampeerboeren 1.807* 592 135 580 (44%) 
beheerders STK 108 75 2 31 (29%) 
donateurs SVR 674 449 12 213 (32%) 
kampeerders Zeeland 480** 302 - 178 (37%) 
natuurkampeerders 455*** 355 - 100 (22%) 
* waarvan circa 500 dubbel aangeschreven 
** uitgedeeld op 64 terreinen, gemiddeld 7,5 vragenlijsten per ter­
rein 
*** uitgedeeld op 38 terreinen, gemiddeld 12 vragenlijsten per terrein 
Met behulp van gegevens van de SVR over het totale bestand kampeer-
boeren en donateurs kunnen we een indruk krijgen van de representati­
viteit van de respons. 
Wanneer we de verdeling van kampeerboeren over de provincies vergelij­
ken met de verdeling van de respondenten over de provincies, dan 
blijken de verschillen klein (Bijlage 6). Alleen de provincie Zeeland 
springt eruit, omdat de Zeeuwse kampeerboeren zijn aangesloten bij de 
VEKABO en niet bij de SVR. Van alle bij de SVR aangesloten kampeer­
boeren heeft 29% geen echte boerderij, van de respondenten heeft 35% 
geen agrarisch bedrijf (meer). Ongeveer de helft van de kampeerboeren 
heeft naast het kampeerterrein ook andere accommodaties om te over­
nachten, bij de respondenten ligt dit aandeel op bijna 60%. 
Ten aanzien van de donateurs merken we op dat de respons op dezelfde 
wijze over de provincies is verdeeld als het totale bestand van de SVR 
(Bijlage 6). Vergelijking op andere punten is niet mogeljk omdat de 
SVR verder geen gegevens bijhoudt. 
Op grond van bovenstaande vergelijkingen concluderen we dat de respons 
van kampeerboeren en SVR-donateurs representatief genoemd kan worden. 
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5. KAMPEKEN BIJ DE BOER - VERSLAG VAN HET KWALITATIEF VELDWERK 
In de zomer van 1987 brachten we een aantal weken door op vier ver­
schillende kampeerterreinen bij de boer. We spraken met de aanbieders, 
dat wil zeggen de boer en de boerin, en met de kampeerders die op dat 
moment op het terrein verbleven. Na een kort overzicht per 'geval' 
worden de motieven en het gedrag van kampeerders en aanbieders en de 
relatie tussen kampeerders en aanbieders beschreven. 
5.1 Vier kampeerterreinen bij de boer in Nederland 
Het eerste terrein dat we bezochten ligt in Drente. Vader en zoon 
hebben een melkveehouderijbedrijf (maatschap). De zoon runt het agra­
risch bedrijf, de vader houdt zich voornamelijk bezig met het kampeer-
bedrijf en de kampeergasten. De vader is ten aanzien van het kamperen 
bij de boer een pionier vanuit idealistische beginselen. De eerste 
kampeergasten kwamen al in 1971 op het bedrijf. Pas in de jaren 80 is 
hij het wat professioneler en commerciëler gaan aanpakken. 
We troffen een grote verscheidenheid aan kampeergasten: een bijstands­
moeder met haar 2 kinderen, een echtpaar met dochter, een echtpaar, en 
een aantal jongeren. 
Het tweede bedrijf is een veehouderijbedrijf (koeien en varkens) in 
Zuid-Limburg. De huidige eigenaar had tot 1980 een maatschap met zijn 
vader, nu heeft hij het bedrijf geheel in eigen handen. Het veehoude­
rijbedrijf heeft de hoogste prioriteit. De hoge vaste lasten maakten 
het noodzakelijk om neveninkomsten te zoeken. De boer en zijn vrouw 
besloten een kampeerterrein te beginnen en gezien de ligging van het 
terrein in een toeristisch aantrekkelijk gebied bleek daar voldoende 
vraag naar te zijn. Het terrein is in één keer professioneel aange­
legd. 
We troffen hier vier gezinnen met kleine kinderen, een gezin met 
oudere kinderen, een jong stel en een groep zwakzinnigen met hun 
begeleiders. 
Het derde kampeerterrein ligt in Zeeland. Vanwege de lage inkomsten 
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uit het kleine extensieve akkerbouwbedrijf waren boer en boerin 
gedwongen om nevenactiviteiten te ontplooien. Beiden werken buitens­
huis en sinds 1978 zijn er mogelijkheden om op het bedrijf te kampe­
ren. Het is een goed verzorgd terrein met relatief luxe voorzieningen. 
Er is een terrein voor 5 stacaravans, een trekkersveld, een terrein 
voor 5 tenten en/of caravans en twee zomerhuisjes. Het kampeerbedrijf 
is niet ondergeschikt aan het agrarisch bedrijf. 
Moeilijkheden met de gemeente worden op een bepaalde manier 'opge­
lost ' . 
I: Ik begrijp dat u wel eens bent gesommeerd, dat u bij de 
gemeente moest komen? 
R: Ja, ik had van de zomer eerst een wethouder gebeld, dat was 
net in de oogsttijd. Dan heb je een periode dat je in je werk 
wat luchter zit, dus ik zei, ik wil een gebouwtje erbij zet­
ten. Dit gebouwtje voorin is ook nooit vergunning voor ver­
leend. Ik zei, mag het. Hij zei, dat mag niet, maar hij zei, 
als je er al vast aan wilt beginnen, begin er dan maar vast 
aan. Zo zei hij dat. Nou goed, ik ga eraan beginnen, het was 
klaar, het dak zat erop, toen kwam de gemeente foto's maken. 
Hij heeft eerst gewacht tot ik klaar was, want je kon goed 
zien dat ik ermee bezig was. Toen hebben ze netjes gewacht tot 
ik klaar was. Toen moest ik bij de burgemeester komen en nog 
een paar van die heren erbij. Hij zei dat het speeltuintje weg 
moest achter de betonnen loods, die staat op landbouwgrond en 
het gebouwtje mocht blijven staan. Ik kan dat niet zo goed 
begrijpen. 
I : Ik snap het dat de regels zoals ze hier toegepast worden voor 
u erg ongunstig zijn eigenlijk? 
R: Ja, dat komt zo slecht mogelijk uit. Straks dan gaan ze het 
nevenrecreatie noemen met de uitbating erbij. Het zit zo: je 
krijgt vergunning voor vijf vaste en vijf losse caravaans met 
een bepaling, maar er moet ruimte aanwezig wezen. Dat is ook 
moeilijk voor die gemeentelui... Ik moet voor toiletruimte 
zorgen en voor doucheruimte, maar ik mag het eigenlijk niet 
hebben, zo is het, en ze zeggen het zelf ook op het gemeente­
huis . 
I: U volgt de strategie van: ik loop maar een beetje vooruit, ik 
ga er niet op zitten wachten tot er iets rond is, u bouwt maar 
vast? 
R: Ja, anders krijg je het toch niet. Als je op de gemeente moet 
wachten dan krijg je het nooit voor mekaar, nooit. 
I: Dat is niet alleen in uw geval zo? 
R: Nee, dat zijn er meerdere. 
We spraken met een gezin met jonge kinderen, vier gezinnen met oudere 
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kinderen en een groep vrienden. 
Het laatste kampeerterrein bij de boer dat we bezochten, ligt in 
Noord-Holland. Het is een economisch florerende veehouderij (melkvee 
en fokschapen). Het agrarisch bedrijf is zonder meer hoofdzaak. De 
boerin is in 1983 begonnen met het kampeerbedrijf omdat er ruimte over 
was, omdat de vraag groot was en omdat ze positieve ervaringen had met 
pensiongasten. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het kampeerbedri jf. De boer bemoeit zich er niet mee. 
Ook hier troffen we (vijf) gezinnen met kinderen. 
5.2 De aanbieders en het aanbod 
Bij het oudste van de vier kampeerbedrijven - de eerste gasten kam­
peerden er al in 1971 - speelde vooral in de beginfase de 'beweging 
van vrije boeren' een grote rol. Het aanbieden van kampeergelegenheid 
moest leiden tot een verbetering van het imago van de boer en het 
boerenbedrijf. Stedelingen en plattelanders moesten dichter bij elkaar 
komen. Pas in de jaren 80 gingen ook andere, meer financiële over­
wegingen meespelen. 
Bij de andere bezochte bedrijven is dit idealisme veel minder duide­
lijk aanwezig. Bij twee bedrijven waren vooral de bedrijfsomstandighe­
den (dalende prijzen voor landbouwprodukten, produktiebeperkende maat­
regelen, bedrijfsopvolging) van invloed bij de oprichting van het kam-
peerbedrijf. Het gaat dan in wezen om financiële motieven. Daarnaast 
zijn ook andere motieven van belang, zoals de behoefte aan contacten 
en gezelligheid, beschikbaarheid van ruimte en arbeid. 
I: Wat is de voornaamste reden om dat aan te bieden? 
R: Nu, nou, het is vreselijk leuk werk. Ik heb meestal oudere 
mensen, die voor de rust komen en het is maar twee maanden. Je 
hebt wat mensen om je heen, en je moet toch thuis blijven op 
een boerderij. Je kunt in de zomer toch niet weg. 
Bij het vierde bedrijf, een economomisch zeer rendabel veebedrijf, was 
het vooral de boerin die graag kampeergelegenheid wilde bieden, hoofd­
zakelijk vanwege de gezelligheid die gasten op het erf met zich mee 
brengen. 
De activiteiten van de SVR vergrootten de bekendheid van het kamperen 
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bij de boer en vanaf de jaren 80 is het aantal gasten op de verschil­
lende bedrijven toegenomen. De vier bedrijven liggen alle in een 
toeristisch aantrekkelijke omgeving. Over gebrek aan belangstelling 
valt dan ook niet te klagen. Drie van de vier bedrijven zijn voor de 
zomervakantie al lang van te voren volgeboekt. 
Bij drie van de vier bedrijven staat het agrarisch bedrijf centraal. 
De inkomsten uit het kampeerbedrijf worden gezien als leuke bijver­
dienste. Bij het vierde bedrijf is het kampeerbedrijf essentieel voor 
het voortbestaan van het agrarisch bedrijf. Dit is het enige bedrijf 
dat wel wat ziet in een forse uitbreiding van het aantal standplaat­
sen. De overigen vinden dat het kleinschalige karakter van het kam­
peerterrein moet worden behouden. Voor hun betekent dit maximaal 10 
kampeereenheden. 
De taakverdeling tussen boer en boerin wat betreft het kampeerbedrijf 
is niet op alle bedrijven gelijk. Op het Drentse bedrijf besteedt de 
man er de meeste tijd aan, op het Noordhollandse bedrijf is het de 
vrouw. Op de andere twee bedrijven onderhouden man en vrouw samen de 
contacten. De vrouw doet vooral de dagelijkse werkzaamheden, de man 
onderhoudt het terrein en de gebouwen. 
De agrarische bedrijven van de kampeerboeren zijn, met uitzondering 
van het Zeeuwse bedrijf, goed tot zeer goed draaiende bedrijven. De 
bedrijfsvoering is modern en professioneel. Drie van de vier bedrijfs-
hoofden zijn nog jong (30, 34, 41 en 57 jaar). 
De mate van commercialisering en professionalisering van het kampeer­
bedri jf wordt voor een groot deel bepaald door het belang van de 
inkomsten uit het kampeerbedri jf. Met commercialisering bedoelen we 
het toegenomen belang van financiële opbrengsten uit het kampeer-
bedrijf. Onder professionalisering verstaan we het proces waarbij het 
kampeerbedrijf een zelfstandig doel gaat vormen voor het boerengezin, 
waarbij een visie op het kamperen wordt ontwikkeld, waarbij enkele 
regels worden ingesteld, en waarbij voorzieningen als sanitair, 
beplanting en groepsaccommodatie worden aangelegd. 
De aanpak is professioneler en commerciëler naarmate het belang van de 
inkomsten uit het kampeerbedrijf voor het agrarisch bedrijf groter is. 
Zowel in Limburg als in Zeeland is het een en ander professioneel en 
commercieel aangepakt, in Drente is duidelijk een ontwikkeling waar­
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neembaar van een amateuristische naar een meer commerciële en profes­
sionele aanpak. 
5.3 De kampeerders 
Waarom kiezen mensen voor het kamperen bij de boer? Om deze keuze te 
begrijpen is het niet voldoende alleen naar motieven te vragen. Juist 
de achtergronden van motieven en opvattingen en attitudes zijn van 
belang. 
De keuze voor een bepaalde vakantievorm is grotendeels te verklaren 
vanuit de leefwereld van de betreffende perso(o)n(en). Wat men ver­
staat onder een goede vakantie is afhankelijk van leefsituatie, 
gezinsfase, sociaal-economische status, opleiding, beroep, geloof, 
politieke voorkeur, etc. Bovendien is de vakantie-ervaring van be­
lang: met welke vormen is men in aanraking gekomen en wat vond men 
ervan? Hoe groter de ervaring, hoe meer 'vergelijkingsmateriaal' en 
dit betekent dat er een meer bewuste keuze kan worden gemaakt. 
Uit het onderzoek blijkt dat de waarde van het kamperen bij de boer 
voor de kampeerders samenhangt met zaken als privacy, kleinschaligheid 
en menselijk contact, rust en ontspanning, natuurlijke omgeving en een 
bepaalde mate van comfort. Afhankelijk van leefwereld en vakantie­
ervaring krijgen bepaalde waarden meer, en andere minder nadruk. 
Vrijwel alle kampeerhuishoudens noemen de behoefte aan privacy als 
reden om te kiezen voor het kamperen bij de boer. Deze privacy wordt 
verkregen door de vrijheid op een kampeerterrein bij de boer (er zijn 
geen slagbomen, geen uitgebreid reglement, etc.) en de in het algemeen 
ruime standplaatsen (SVR-norm is 200 m ). 
Bij veel gezinnen staat de privé-sfeer in de vakantie centraal omdat 
dit vaak de enige periode in het jaar is dat het gehele gezin voor 
langere tijd bijeen is. 
Een uitgesproken voorbeeld hiervan troffen we aan in Noord-Holland: 
een man, zijn vriendin en twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Zijn 
kinderen wonen bij hun moeder en alleen in de vakantie zijn ze langere 
tijd bij de vader. Dan is alle aandacht op het gezin gericht. 
Er zijn ook gezinnen die zowel in de vakantie als daar buiten voorna­
melijk op het eigen gezin zijn georiënteerd. Bijvoorbeeld het gezin 
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uit Groningen dat vrijwel geen contact heeft met familie, geen vrien­
den heeft en ook geen contacten in de buurt onderhoudt. De gezinsleden 
(man, vrouw en dochter van 17 jaar) zijn volledig op elkaar aangewe­
zen. Een ander voorbeeld is het gezin uit Ermelo (man, vrouw en zoon 
van 11 jaar) dat gedurende een week de sta-caravan van de Zeeuwse boer 
huurde. De beide ouders hebben vrijwel geen sociale contacten, want 
zij geven er de voorkeur aan 'onder elkaar' en 'op zichzelf' te zijn. 
Wanneer de privé-sfeer van het gezin centraal staat, wordt gezellig­
heid ook hoofdzakelijk binnen het eigen gezin gezocht. Contacten met 
andere kampeerders worden niet echt vermeden, maar worden zeker niet 
bewust nagestreefd. In de meeste gevallen kan de relatie met medekam-
peerders worden vergeleken met de relatie die veel mensen met hun 
buren hebben: beleefd maar afstandelijk. Er wordt wel eens een praatje 
gemaakt, maar men komt in het algemeen niet bij elkaar in de tent of 
caravan. Vrijblijvendheid in de contacten is belangrijk, in ieder 
geval moet worden voorkomen dat uit contacten sociale verplichtingen 
voortvloeien. Kinderen hebben onderling wel meer contact, zij hebben 
vaak wel behoefte aan speelkameraadjes. Voor veel ouders is dit ook de 
reden om te kiezen voor een kampeerterrein waar meer gezinnen met 
kinderen verblijven. 
De behoefte aan privacy geldt niet zo sterk voor groepen die niet in 
gezinsverband kamperen. Met name voor jongeren is de eigen groep vaak 
niet voldoende. Zij hebben behoefte aan contacten buiten de eigen 
groep en stellen contact met leeftijdsgenoten op prijs. 
Dit geldt voor de vier vrienden die we in Zeeland troffen en die voor 
het eerst zelfstandig, zonder ouders op vakantie waren. Zij misten op 
het kampeerterrein leeftijdsgenoten, vonden het iets te rustig. Een 
iets levendiger terrein met wat meer jongeren lijkt hun leuker. Dit 
gaat ook op voor oudere kinderen die met hun ouders op vakantie zijn. 
Ook zij missen het contact met leeftijdsgenoten, zoals het meisje (14 
jaar) dat zich eigenlijk een beetje verveelt. Zij vindt reguliere 
kampeerterreinen ook wel leuk, "want daar maak je sneller contact". 
Anderen oordelen negatief over reguliere campings. 
I: Op een gewone camping had u ook wel willen staan? 
R: Ja, op een kleine camping. Op de Europa-camping hebben we ook 
een keer gestaan, maar dat is vanavond bingo en elke keer die 
luidspreker aan. En dan heb je hier iets meer privacy. Ook de 
rust zelf, dat geloop van die drukke campings. Ik vond dat 
heel erg. Er wordt zo'n hoop georganiseerd, het was net of je 
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zelf niks meer kon bedenken. Of het allemaal kant en klaar 
moest voor de vakantie. 
Veel mensen waarderen het kleinschalige karakter van het kamperen bij 
de boer. Ouders waarderen het vanwege de overzichtelijke en veilige 
omgeving voor (kleine) kinderen. De ervaring is dat ook andere kam­
peerders een beetje op de kinderen letten. Bovendien is het gevaar 
voor diefstal vanwege de sociale controle minimaal. "Je hoeft hier de 
boel (fietsen, tent, surfplanken) niet per se op slot te doen", aldus 
het gezin uit Leiden. 
Anderen stellen de kleinschaligheid op prijs vanwege de mogelijkheid 
tot persoonlijk, menselijk contact met aanbieders, maar ook met mede-
kampeerders. "Je bent op dit soort terreinen geen nummer maar een 
persoon", aldus een vrouw uit Haarlem. De positieve waardering van de 
intieme sfeer komt voort uit een afkeer van het onpersoonlijke en 
materialistische in de huidige maatschappij. Ook op andere vlakken 
komt deze voorkeur voor kleinschaligheid tot uiting: milieubewust 
leven, betrokkenheid bij ontwikkelingsproblematiek, vegetarisch eten, 
etc. 
We troffen in Zeeland een gezin dat zes jaar geleden uit Amsterdam 
naar Friesland was verhuisd. Ze verruilden de drukte en massaliteit 
van de grote stad voor de 'wederzijdse hulpmentaliteit van de hechte 
buurtgemeenschap op het platteland', waar ze zich veel meer thuis 
voelen. Over de relatie met de Zeeuwse boer en boerin waren ze zeer te 
spreken. Ze hadden het erg leuk gevonden om voor een kopje koffie te 
worden uitgenodigd. 
Voor vrijwel alle kampeerders bij de boer staat natuur centraal. De 
meesten trekken niet alleen tijdens de vakantie de natuur in, maar ook-
in de vrije tijd door het jaar heen. 
I : Niet parachute wezen springen? 
R: Nee 
I: Wat vinden jullie belangrijker, natuur en rust of amusement? 
R: Natuur en rust vinden wij toch wel belangrijker, de dingen 
die we net noemden die doen wij als het weer wat minder is. 
Er wordt in de weekenden veel gefietst en gewandeld, bij voorkeur in 
een natuurlijke omgeving. De belangstelling voor natuur blijkt ook uit 
het relatief grote aantal kampeerders dat lid is van een natuur­
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beschermingsorganisatie. 
Voor mensen die in de stad wonen is de natuurlijke omgeving van het 
platteland een welkome afwisseling. Maar ook degenen die in een rus­
tige buurt en in een mooie omgeving wonen, zoeken voor hun kampeer-
vakantie een natuurlijke omgeving. Van de kampeerplek verwachten ze 
dat het 'groen' is. 
In het algemeen komt men niet speciaal voor de boerderij - contact met 
het boerenbedrijf staat niet voorop - en men vindt het zeker niet van­
zelfsprekend om op het bedrijf mee te helpen. In een enkel geval wordt 
in verband met de kinderen voor een boerderij met dieren gekozen. 
I: Als u de voordelen ervan samenvat, hoe zou u dat dan zeggen? 
R: Nou, ik vind het een voordeel voor de kinderen, dat ze ook 
zien wat er op een boerderij gebeurt, ook de rust weer, en dat 
alles niet zo nodig hoeft, niet zo opgedrongen wordt. Respect 
hebben voor wat er groeit. 
Is In hoeverre vindt u dat er bepaalde nadelen zitten aan kampe­
ren bij de boer? 
R: Ja, ik vind het soms wel een beetje eng met die grote werktui­
gen, dan denk je, als dat maar afgesloten is voor de kinderen, 
want ze klimmen overal op, maar dan denk je dat je weer 
achteraan moet, of alles wel veilig is. Er mogen ook wel twee 
wc's zijn en twee douches. 
Zo geeft het gezin uit de Achterhoek de voorkeur aan een vakantie op 
een echte boerderij. De kinderen (3 en 6 jaar) kunnen dan zien wat er 
op een boerderij gebeurt en leren op die manier respect te hebben 
'voor alles wat groeit en bloeit'. 
De meeste kampeerterreinen bij de boer bieden plaats aan een beperkt 
aantal tenten en caravans. Het aantal kampeerders blijft dus beperkt. 
Bovendien zijn de plaatsen in het algemeen ruim, zodat je weinig 
(over)last hebt van de buren. Daarbij komt dat dit type kampeerterrein 
voornamelijk 'rustzoekers' aantrekt. Er worden geen (vermaaks)activi-
teiten georganiseerd en er wordt je niets opgedrongen. Een en ander is 
een waarborg voor de gewenste rust. 
Is Hoe beschrijven jullie de voordelen van kamperen bij de boer? 
Rs Goedkoop, lekker rustig. 
Is Als een andere camping betaalbaar was geweest, zou je daar dan 
de voorkeur aan geven? 
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R: Ik weet het niet, misschien de gezelligheid, het is hier ook 
vaak gezellig, een beetje gepraat om je heen. 
Uit het volgende komt hetzelfde, de nadruk op vrijheid, rust, nog eens 
naar voren. 
I: Zie u nog bepaalde voor- of nadelen aan kamperen bij de boer? 
R: Lekker veel vrijheid, rustig. De kinderen kunnen hier vrij 
rondkijken, in de stallen en zo. 
I: Ziet u er ook nog bepaalde nadelen aan? 
R: Nee, toch niet. Er zijn misschien alleen meer vliegen, maar 
daar hebben we een vliegenmepper voor. 
Enkele kampeerders hebben een drukke, veeleisende baan en daarnaast 
diverse andere bezigheden en sociale contacten. Gedurende het jaar 
leiden ze dus een druk en jachtig leven. De vakantie wordt gebruikt om 
hiervan bij te komen en er even helemaal uit te zijn en daarom hebben 
ze behoefte aan een rustige omgeving. 
Dit geldt voor het gezin met twee jonge kinderen (1,5 en 3,5 jaar) 
uit Amstelveen, waarvan de beide ouders een baan hebben. De vrouw doet 
daarnaast ook nog vrijwilligerswerk. Beiden hebben veel hobby's en 
hechten belang aan sociale contacten. "Uit de sleur klinkt wat nega­
tief, maar het is wel belangrijk om de verplichtingen van thuis, de 
vaste patronen van werk en gezin achter je te laten. We hebben nu een 
veel groter besef van vakantie dan vroeger in de studententijd." 
Anderen leiden een minder druk leven en wensen dit ook tijdens de 
vakantie voort te zetten. De behoefte aan rust is in dit geval dus 
continu aanwezig, zoals bijvoorbeeld bij het gezin uit Alkmaar (ge­
scheiden vrouw met twee kinderen). Ze leiden een kalm, eenvoudig leven 
en zoeken ook in de vakantie rust en ontspanning. "Ons leven is be­
slist geen sleur, maar in de vakantie wil je gewoon wat anders, een 
andere omgeving." 
Dat mensen rust zoeken betekent niet dat ze niets ondernemen. Natuur­
lijk zijn er kampeerders die vrij passief van hun vakantie genieten, 
veel tijd bij de tent of caravan doorbrengen en af en toe een uitstap­
je maken. Maar het merendeel van de kampeerders bij de boer geeft toch 
de voorkeur aan een wat actievere vakantie. Voor de één betekent dit 
veel sporten, voor de ander te voet of per fiets de natuur intrekken 
of alle bezienswaardigheden in de omgeving bekijken. 
Vrijwel alle activiteiten worden gezamenlijk, dat wil zeggen met het 
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eigen gezin of de vriendenclub, ondernomen. Zelden of nooit wordt 
deelgenomen aan georganiseerde activiteiten in groepsverband; amuse­
ment en vertier worden niet gezocht. En bijvoorbeeld ook op het strand 
wordt een rustig plekje verkozen. 
Er bestaan grote verschillen tussen kampeerders ten aanzien van de 
gewenste mate van comfort. Er zijn mensen die de voorkeur geven aan 
'ouderwets' en 'echt' kamperen. Hiermee bedoelen ze dan kamperen onder 
min of meer primitieve omstandigheden, met een beperkte kampeeruitrus­
ting en minimale voorzieningen (water en toilet) op het kampeerter­
rein. Deze kampeerders blijven in het algemeen niet langer dan enkele 
dagen achtereen op het zelfde kampeerterrein. Deze manier van kamperen 
kan voortkomen uit een voorkeur voor een sobere, niet-materialistische 
levenswijze, zoals het geval is bij het gezin uit Friesland. De auto 
werd verkocht omdat die overbodig was en sindsdien gaan ze met de 
fiets op vakantie. "Vakantie is niet een tijd om het geld maar te 
laten rollen. Soms is een camping te duur en dan zoeken we een an­
dere." 
Het gezin uit Dordrecht beschikt over een primitieve, onvolledige 
kampeeruitrusting en heeft voor deze vakantie een grote tent geleend. 
Ze hebben de auto enkele jaren geleden verkocht want "die was niet 
echt nodig". Bovendien vonden ze het een 'uitdaging' om de auto weg te 
doen. Ze voeren een 'strak financieel beleid' ten aanzien van de 
vakantie-uitgaven, die in een kasboek worden bijgehouden. Per jaar 
reserveren ze fl. 3.200,— voor alle vakanties. In verband met speel-
gelegenheid en speelkameraadjes voor de kinderen van de man kozen ze 
drie jaar geleden voor een regulier terrein. Dit beviel niet goed: "Je 
hebt er geen vrijheid, je kan er niet als een zigeuner leven, kamp­
vuren zijn verboden. We voelden ons met onze primitieve, eenvoudige 
kampeeruitrusting weggekeken." Ze voelen zich veel beter op hun plaats 
bij de boer, waar mensen komen die net als zijzelf niet op consumptie 
en vermaak gericht zijn en milieubewust zijn. 
Een enkele keer echter is deze wijze van kamperen juist niet in over­
eenstemming met de levenswijze. Integendeel, bepaalde mensen willen 
primitief kamperen als afwisseling van het normale, luxe leven dat ze 
leiden. De uitrusting van deze kampeerders is dan wel 'beperkt', maar 
van hoge kwaliteit (racefiets, lichtgewicht tent, lichtgewicht slaap­
zak, lichtgewicht kookspullen, etc.). 
Tegenover de 'echte' kampeerders staan de 'luxe' kampeerders. Zij 
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nemen een uitgebreide kampeeruitrusting mee (van koelkast tot koffie­
zetapparaat), of huren ter plekke een volledig ingerichte caravan. In 
feite wordt de thuissituatie verplaatst naar een andere omgeving: 
alles blijft hetzelfde, alleen de omgeving verandert (en eventueel het 
dagelijks ritme en de activiteiten). "Kamperen is leuk, maar je moet 
toch wel zoveel mogelijk comfort van thuis hebben", aldus het gezin 
uit Ermelo. 
In bepaalde gevallen is de lage prijs van het kamperen bij de boer 
belangrijk. De bijstandsmoeder die we in Drente troffen heeft een zeer 
beperkt budget. Kamperen bij de boer was voor haar en de kinderen de 
enig betaalbare mogelijkheid om op vakantie te gaan. Anders waren ze 
dit jaar thuis gebleven. 
Veelal heeft het motief 'goedkoopte' echter minder te maken met een 
gering inkomen dan met de kampeeropvatting. Men hield meerdere vakan­
ties per jaar en had dus minder per keer te besteden, of men had geen 
behoefte aan luxe voorzieningen en wilde daar dan ook niet voor beta­
len. 
Iets wat ook een rol speelt bij de keuze voor het kamperen bij de boer 
is de eerdere vakantie- en kampeerervaring. De jongeren die bij de 
boer in Drente kampeerden hadden allen een zeer beperkte ervaring. 
Mede daarom kozen ze voor een vertrouwde, veilige omgeving, namelijk 
het hun bekende platteland. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij later 
ook naar reguliere terreinen zullen gaan en naar andere, minder ver­
trouwde plekken. 
Degenen met een ruime ervaring kunnen veel bewuster voor een bepaalde 
vorm van kamperen kiezen. Er zijn mensen die op grond van hun ervaring 
de voorkeur geven aan het kamperen bij de boer en niet meer op een 
andere wijze hun vakantie willen doorbrengen. Anderen zien het kampe­
ren bij de boer als een aantrekkelijke mogelijkheid om de vakantie 
door te brengen naast andere vakantievormen. In dat geval wordt de 
kampeervakantie bij de boer vaak als bij-vakantie gezien. Zo is voor 
het Rotterdamse juweliersgezin de zomervakantie geen hoofdvakantie. 
Voor hun is de wintersportvakantie veel belangrijker. 
In het voorgaande zijn de motieven en de achtergronden van motieven om 
bij de boer te kamperen besproken. Voor elke kampeer groep geldt een 
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andere combinatie van motieven. Bovendien kunnen de omstandigheden 
zodanig veranderen dat andere motieven een rol gaan spelen. 
Dit is vooral duidelijk wanneer de gezinsfase verandert. Een gezin met 
kleine kinderen heeft een bepaalde mate van comfort nodig, rondtrekken 
is vaak niet meer mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gezin uit 
Neede. Beide echtelieden hebben vanaf hun zestiende veel rondgezworven 
met de tent, zowel in binnen- als in buitenland. Nu met de kinderen 
van 3 en 6 jaar blijven ze op één plaats. Zelf vinden ze het leren 
kennen van andere streken belangrijk, maar nu gaan de kinderen voor, 
"dus we kunnen niet altijd doen waar we zelf zin in hebben". 
Bij het gezin uit Haarlem was de gezondheid van de man reden om de 
kampeerstijl aan te passen. De man en de vrouw hebben beiden een ruime 
kampeerervaring en hebben samen vaak door Europa getrokken. Speciaal 
de vrouw heeft een voorkeur voor primitief kamperen. Vier jaar geleden 
hebben ze een vouwcaravan aangeschaft omdat de man snel last heeft van 
zijn rug. De vrouw vindt de caravan eigenlijk te veel luxe. 
5.4 De relatie tussen aanbieders en kampeerders 
De Drentse boer beschouwt de kampeerders op zijn bedrijf weliswaar als 
een grote familie (met zichzelf als hoofd van de familie), maar be­
schermt nadrukkelijk ook de privacy van zijn eigen gezin. De 'familie­
band' wordt door de kampeerders minder sterk gevoeld. Er is meer 
contact tussen de boer en de kampeerders dan tussen de kampeerders 
onderling. Met name de jongeren voelen zich op hun gemak in deze 
vertrouwd aandoende omgeving en hebben een goed contact met de boeren­
familie. De kampeerders beperken het contact met elkaar tot een vrien­
delijk praatje over het weer of de omgeving. Gemiddeld één keer per 
week organiseert de boer een gezelligheidsavond in de kantine, waar 
het boerengezin, de gasten en enkele buurtbewoners aanwezig zijn. En 
van tijd tot tijd wordt er een barbeque georganiseerd. In het algemeen 
stellen de meeste kampeerders dit soort activiteiten wel op prijs. 
Ook op andere terreinen is het contact tussen kampeerders vrij opper­
vlakkig maar vriendelijk. Kinderen hebben veel meer contact met leef­
tijdsgenootjes en dat is vaak voor de ouders aanleiding voor een 
praatje. Meestal hebben kampeerders intensiever contact met het boe­
rengezin. 
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I: Loopt het contact tussen u en de gasten goed? 
R: Ja hoor, dat geeft geen problemen. Je hebt mensen die behoefte 
hebben met je te praten. Je hebt erbij die staan je gewoon op 
te wachten. Ik denk dat dat ook het verschil is met een gewone 
camping, het contact met ons, met de boer, ik denk dat ze bij 
ons meer het gevoel hebben dat ze gast zijn, dan als ze op een 
gewone camping staan, denk ik. 
Bij aankomst wordt een praatje gemaakt over de gang van zaken op het 
kampeerterrein. Verder gaat men naar de boer of boerin voor informatie 
over de omgeving, mogelijkheden voor uitstapjes, e.d. Bovendien is 
het op de meeste bedrijven mogelijk om agrarische produkten te kopen. 
En als kampeerders geïnteresseerd zijn in het boerenbedrijf, dan zijn 
de boer en boerin graag bereid een rondleiding te geven en het een en 
ander uit te leggen. Zo werden in Limburg alle kampeerders uitgenodigd 
te komen kijken naar de geboorte van een kalfje. 
Gewoonlijk onderhouden zowel de boer als de boerin contacten met de 
kampeerders. Alleen het terrein in Noord-Holland is een uitzondering. 
De boer bemoeit zich niet met het kampeerbedrijf en de kampeerders. 
Dat valt geheel onder de verantwoordelijkheid van zijn vrouw. 
Besluit 
Dé kampeerder bij de boer bestaat niet. Dat is nu wel duidelijk. Er is 
veeleer sprake van een glijdende schaal, kampeerders bij de boer in 
verschillende gradaties. 
Aan de ene kant degenen die een eenvoudig, kalm leven leiden, milieu­
bewust zijn en belang hechten aan 'menselijk' contact. Zij beschouwen 
het kamperen bij de boer als een pure, oorspronkelijke manier van 
vakantie houden, in overeenstemming met hun levensstijl. Ze waarderen 
vooral ook het kleinschalige en het contact met de natuur. 
Aan de andere kant degenen die het kamperen bij de boer zien als 
welkome afwisseling van het drukke leven van alledag, waarin werk, 
sociale contacten, sport, verenigingen, vrijwilligerswerk, e.d. alle 
aandacht vragen. Niet de eenvoud van het kamperen bij de boer maar de 
rust en privacy staan centraal. 
De meeste kampeerders bevinden zich tussen deze twee uitersten. Eén 
ding hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen: er wordt bewust 
gekozen voor déze vorm van kamperen, want, de opvatting van deze 
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kampeerders samenvattend, "reguliere kampeerterreinen bieden niet 
datgene wat we zoeken", of dit nou eenvoud, kleinschaligheid of rust 
is. 
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6. KAMPEREN BIJ DE BOER - HET AANBOD EN DE AANBIEDERS 
In dit hoofdstuk wordt het kamperen bij de boer beschreven vanuit de 
aanbodkant. Kenmerken van de kampeergelegenheid en de gang van zaken 
op het kampeerbedrijf, alsmede motieven, wensen en kenmerken van de 
aanbieder komen aan de orde. 
We bekijken het geheel, waar zinvol, vanuit twee invalshoeken, name­
lijk de verschillen die tussen de provincies bestaan (vooral Zeeland 
versus de rest van Nederland) en de verschillen tussen aanbieders mèt 
en aanbieders zónder agrarisch bedrijf. 
6.1 Kamperen bij de boer - aantal en locatie 
De kampeerterreinen bij de boer zijn niet gelijk over de provincies 
verdeeld, zoals blijkt uit Tabel 4. Zeeland heeft relatief de meeste 
kampeerterreinen, daarna volgen de provincies Gelderland en Noord-
Brabant. Wanneer we de spreiding van reguliere kampeerterreinen over 
Nederland bekijken, dan blijken de pieken in andere provincies te 
liggen. Opvallend is dat er in de provincie Zeeland relatief weinig 
reguliere kampeerterreinen zijn. 
Tabel 4. Spreiding van kampeerterreinen en -accommodaties over de 
provincies (in percentages) 
provincie kampeerterreinen reguliere kampeer­
bij de boer kampeerterreinen*) accommodaties * *) 
Groningen 2.7 3.5 1.7 
Friesland 8.1 7.7 10.2 
Drente 9.0 10.0 6.7 
Overijssel 7.3 13.0 9.9 
Gelderland 15.1 18.5 21.3 
Utrecht 3.1 5.6 5.0 
Noord-Holland 6.3 10.4 10.9 
Zuid-Holland 5.6 9.5 8.1 
Zeeland 22.8 6.2 6.9 
Noord-Brabant 10.4 6.7 12.0 
Limburg 8.5 6.0 6.3 
Flevoland 1.2 2.8 1.0 
totaal 100 (592) 100 (596) 100 (3.561) 
*) terreinen uitsluitend voor tenten en/of toercaravans 
**) kampeerterreinen, terreinen voor zomerhuisjes en stacaravans, 
kamphuis, kampeerboerderij 
Bron: CES, 1985 
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In de jaren 70 kreeg het kamperen bij de boer steeds meer aandacht. 
Hierbij speelde de oprichting van de SVR een belangrijke rol. Het 
aantal kampeerbedrijven bij de boer is sindsdien toegenomen. In de 
jaren 80 zet de groei versterkt door (Tabel 5). Uit het onderzoek is 
niet af te leiden hoeveel kampeerbedrijven in de loop van de jaren 
zijn gesloten. 
Tabel 5. Jaar van opening van de kampeerbedrijven bij de boer 
(in percentages) 
jaar van opening totaal Zeeland overig Nederland 
voor 1960 3.2 1.5 3.7 
1960 - 1969 7.3 9.8 6.2 
1970 - 1974 17.1 25.6 14.7 
1975 - 1979 16.6 28.6 13.0 
1980 - 1984 34.0 30.1 37.8 
1985 - 1987 21.8 4.5 27.0 
totaal 100 (588) 100 (133) 100 (455) 
Ruim de helft van de kampeerterreinen in Zeeland is in de jaren 70 
geopend. De laatste jaren zijn er weinig nieuwe terreinen bijgekomen. 
In de overige provincies, met uitzondering van Zuid-Holland en 
Utrecht, is het merendeel van de terreinen pas na 1980 geopend. Verder 
blijkt dat de meeste terreinen van degenen die nooit een agrarisch 
bedrijf hebben gehad, pas in de jaren 80 zijn geopend. De kampeer-
bedrijven waarvan de eigenaar inmiddels geen agrarisch bedrijf meer 
heeft, zijn in het algemeen wat ouder (Bijlage 7). 
De kampeerbedrijven (592 minus 24 bedrijven waarvan de omvang onbekend 
is) hebben bij elkaar ongeveer 5.250 standplaatsen, hetgeen neerkomt 
op ongeveer 9 plaatsen per bedrijf. Wanneer we de huidige omvang van 
de kampeerbedrijven vergelijken met de omvang bij opening (Tabel 6), 
dan blijkt dat er nu minder kleine bedrijven (1-5 standplaatsen) en 
meer grotere bedrijven (6 - 10 en meer standplaatsen) zijn. 
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Tabel 6. Aantal standplaatsen per terrein bij opening en in 1987 
(in percentages) 
aantal standplaatsen bij opening 1987 
1 - 5  70.0 46.5 
6 - 1 0  19.5 29.2 
11 - 15 6.0 12.5 
16 - 20 2.9 4.9 
21 - 30 0.7 4.0 
meer dan 30 0.9 2.8 
totaal 100 (550) 100 (568) 
In de loop der jaren is bij veel kampeerbedrijven het aantal stand­
plaatsen uitgebreid. Factoren als beschikbaarheid van ruimte en 
arbeid, behoefte aan hogere opbrengsten, grote vraag, etc. spelen 
hierbij een rol. Maar de uitbreiding kan ook samenhangen met een 
verruiming van de vrijstelling, zoals in Zeeland, waar bepaalde 
gemeenten vrijstelling verlenen tot het plaatsen van 10 of 15 kampeer­
middelen om de vraag aan te kunnen. De Zeeuwse kampeerboeren spelen in 
op deze omstandigheid: een derde van de bedrijven met 6-15 plaatsen 
bevindt zich in deze provincie. Ook in Gelderland zijn er relatief 
veel bedrijven met 6-15 plaatsen. 
Bijna de helft van de kampeerbedri jven met meer dan 15 plaatsen is te 
vinden in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Deze kampeerbedrij-
ven kunnen volgens de Kampeerwet niet meer als 'kamperen bij de boer' 
worden aangemerkt. De bedrijven zijn echter alleen qua omvang te 
vergelijken met kleine reguliere terreinen en vertonen verder vooral 
overeenkomsten met het 'echte' kamperen bij de boer. 
6.2 Kenmerken van het aanbod 
Op bijna twee derde van de kampeerterreinen zijn seizoenplaatsen te 
huur, op 15% van de terreinen ook jaarplaatsen (iets wat volgens de 
wet niet is toegestaan bij 'kamperen bij de boer'). Op twee derde van 
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de terreinen in de drie noordelijke provincies en in Flevoland worden 
vrijwel geen seizoenplaatsen te huur aangeboden. Zeeland vertoont een 
relatieve oververtegenwoordiging wat betreft het aantal seizoenplaat­
sen. De meeste jaarplaatsen zijn te vinden in de drie westelijke 
kustprovincies. 
Uit nadere analyse van de verdeling tenten, toercaravans en sta­
caravans op de kampeerterreinen blijkt dat op ruim een kwart van alle 
terreinen sta-caravans zijn geplaatst, iets wat volgens de wet niet is 
toegestaan bij 'kamperen bij de boer'. Op 8% van de terreinen staan 
alleen tenten, op 30% van de terreinen staan geen tenten, en op de 
overige terreinen staan zowel tenten als toer- en/of sta-caravans. 
y In Tabel 7 is de grootte van de kampeerterreinen in m weergegeven. De 
O gemiddelde grootte van de terreinen bedraagt ongeveer 3.000 m ; dat is 
bruto 300 à 400 m^ per standplaats. De vrije standplaatsruimte zal in 
werkelijkheid wellicht wat lager liggen, omdat beplantingen, wegen, 
paden, sport- en speelruimte, parkeergelegenheid e.d. in het gemiddel-
de van 300 à 400 m zijn inbegrepen. De terreinen in de provincies 
Drente, Noord-Holland en Zeeland zijn in het algemeen wat kleiner. 
Tabel 7. 0 Oppervlakte van de kampeerterreinen m m (in percentages) 
O oppervlakte in m % 
minderdan 501 17.5 
501 - 1.000 18.9 
1.001 - 2.500 31.0 
2.501 - 5.000 21.9 
5.001 - 10.000 7.3 
meer dan 10.000 3.4 
totaal 100 (567) 
Iets meer dan de helft van de kampeerbedri jven heeft een zogenaamd 
overloopterrein, waar één of meer kampeermiddelen kunnen staan als het 
normale terrein vol is. In Zeeland ligt het percentage op 75%, omdat 
bepaalde gemeenten het gebruik van een overloopterrein in de drukke 
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zomermaanden officieel toestaan. In Noord-Holland zijn de gemeenten 
veel strenger ten aanzien van het aantal te plaatsen kampeermiddelen 
en ligt het percentage kampeerbedrijven met overloopterrein op 30%. 
In voor- en naseizoen zijn de kampeerbedrijven in het algemeen niet 
druk bezocht (met uitzondering van de drukke Hemelvaartsdag en de 
Pinksterdagen). Bijna de helft van de terreinen is zo goed als leeg. 
In het hoogseizoen is de bezetting beter: drie kwart van de terreinen 
is voor meer dan de helft vol (Tabel 8). 
Tabel 8. Bezettingsgraad van de terreinen in voor-, hoog- en naseizoen 
(in percentages) 
gedeelte van de terreinen 
seizoen leeg 
<1/4 1/4-1/2 ca.1/2 1/2-3/4 >3/4 totaal 
voorseizoen 10.1 37.4 20.0 13.6 7.5 11.5 100 (506) 
hoogseizoen 0.2 6.9 7.7 8.7 17.9 58.7 100 (520) 
naseizoen 10.0 33.3 20.4 14.1 11.4 10.8 100 (490) 
In Zeeland en Noord-Holland zijn de meeste terreinen in de zomermaan­
den volledig bezet. De terreinen in de provincies Groningen en Fries­
land zijn daarentegen zelfs in de zomermaanden matig bezet. In de 
andere provincies is de helft van de terreinen in deze periode voor 
meer dan drie kwart bezet (Tabel 9). 
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Tabel 9. Bezettingsgraad in het hoogseizoen per provincie 
(in percentages) 
gedeelte van de terreinen 
provincie leeg 
<1/4 1/4-1/2 ca.1/2 1/2-3/4 >3/4 totaal 
Groningen - 38 5 7.7 23 1 15 4 15 4 100 ( 13) 
Friesland - 22 5 12.5 7 5 22 4 35 0 100 ( 40) 
Drente - 7 3 12.2 7 3 19 5 53 7 100 ( 41) 
Overijssel - 2 6 10.5 10 .5 23 7 52 6 100 ( 38) 
Gelderland - 3 8 8.8 17 5 20 0 50 0 100 ( 80) 
Utrecht - 16.7 25 0 58 3 100 ( 12) 
Noord-Holland - 3.0 3 0 21 2 72 7 100 ( 33) 
Zuid-Holland - 7 4 7.4 7 4 25 9 51 9 100 ( 27) 
Zeeland - - 1 6 9 3 89 1 100 (129) 
Noord-Brabant 1.8 9 1 16.4 9 1 21 8 41 8 100 ( 55) 
Limburg - 15 6 4.4 8 9 20 0 51 1 100 ( 45) 
Flevoland - 16 7 33.3 16 7 33 3 100 ( 6) 
De meeste kampeerders komen van buiten de regio, aldus de aanbieders. 
Een klein deel van de kampeerders woont in dezelfde regio en een 
enkele keer komen er buitenlanders, met name in de provincie Zeeland, 
waar zoals bekend veel Duitsers hun vakantie doorbrengen. 
De meeste kampeerterreinen zijn voormalige weilanden, met of zonder 
randbeplanting en boomsingels. In enkele gevallen is het een combina­
tie van weiland en boomgaard, of ligt het terrein in een bos. 
Op vrijwel alle terreinen kunnen de kampeerders beschikken over één of 
meerdere toiletten, wastafels en tappunten voor drinkwater en is er 
aansluiting voor electra. Op drie kwart van de terreinen zijn tevens 
douches en spoelbakken aanwezig. Verder is er in de meeste gevallen 
speeIgelegenheid voor kinderen (bijv. een zandbak of schommel). Op een 
derde van de terreinen zijn ook andere voorzieningen aanwezig. De 
terreinen in Zeeland hebben een uitgebreider voorzieningenpakket dan 
de terreinen elders in Nederland (Tabel 10). 
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Tabel 10. Voorzieningenniveau van de terreinen in Zeeland en overig 
Nederland (in percentages) 
voorzieningen Zeeland overig Nederland 
toilet 97.7 97.3 
tappunten drinkwater 94.7 92.9 
wastafels 94.7 84.0 
warme douches 94.7 71.8 
koude douches 13.1 27.2 
spoelbakken 88.5 66.6 
aansluiting electra 94.7 86.4 
parkeerterrein 96.2 68.4 
speelgelegenheid kinderen 75.2 52.9 
sport- en spelvoorzieningen 40.6 30.3 
slecht-weer-voorz i ening 39.8 27.0 
overige voorzieningen 23.3 35.2 
De prijs van een overnachting hangt samen met de kwaliteit van het 
gebodene (zoals bijvoorbeeld het voorzieningenniveau), maar wordt ook 
in grote mate bepaald door de aantrekkelijkheid van de regio voor 
toeristen. Zeeland is veruit de duurste provincie. Vergelijken we de 
prijzen, dan blijkt een overnachting voor vier personen met tent en 
auto in Zeeland fl. 15,— - fl. 25,— te kosten en in de rest van 
Nederland ongeveer fl. 12,—. 
Ook de prijzen van een seizoenplaats vertonen grote verschillen: in 
Zeeland ben je al snel fl. 1.000,— à fl. 1.500,— kwijt voor een 
seizoenplaats, die elders in Nederland hooguit fl. 750,— kost. Uit 
het onderzoek blijkt dat 62% van de aanbieders in 1986 toestemming had 
van de locale of provinciale overheid voor het plaatsen van kampeer­
middelen. Van de overigen had 28% geen toestemming en wist 10% niet of 
ze wel of geen toestemming hadden. We nemen aan dat deze laatsten ook 
geen officiële toestemming hadden. Met andere woorden, in 1986 was er 
voor iets meer dan een derde van de kampeerbedrijven geen vrijstel­
ling. Deze kampeerbedrijven worden veelal wel gedoogd. Verder zijn er 
kampeerbedri jven waar meer kampeermiddelen worden geplaatst dan is 
toegestaan (zie ook Tabel 6). In de provincies Zuid-Holland en Zeeland 
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zijn opvallend veel kampeerbedrijven legaal. Verder valt het op dat 
van degenen die nooit een agrarisch bedrijf hebben gehad, iets meer 
dan de helft geen vrijstelling heeft. Dat is niet zo verwonderlijk 
gezien het feit dat de aanbieder van 'kamperen bij de boer' een agra­
risch bedrijf dient te hebben. 
6.3 Kenmerken en motieven van de aanbieders 
De meeste aanbieders (85%) zijn tussen de 35 en 64 jaar. Wanneer we de 
leeftijden van de aanbieders met een agrarisch bedrijf vergelijken met 
de leeftijden van de agrarische bedrijfshoofden, dan valt op dat de 
categorieën van 35 tot 65 jaar relatief oververtegenwoordigd zijn 
(Tabel 11). 
Tabel 11. Leeftijdsverdeling van de aanbieders van kampeergelegenheid 
en leeftijdsverdeling van de agrarisch bedrijfshoofden (in 
percentages) 
leeftijd alle 
aanbieders 
aanbieders met 
agrarisch bedr. 
agrarische bedr. 
hoofden Nederland 
jonger dan 24 jaar 0.2 0.3 1.0 
25 - 34 jaar 6.5 6.2 9.5 
3 5 - 4 4  j a a r  24.1 22.2 20.4 
45 - 54 jaar 32.1 34.3 27.3 
55 - 64 jaar 28.5 29.5 27.5 
ouder dan 64 jaar 8.7 7.6 12.5 
totaal 100 (554) 100 (370) 100 (131.437) 
Bron: CBS, 1987b 
Wanneer we de samenstelling van de huishoudens van de aanbieders 
bekijken, dan blijkt dat het in ruim twee derde van de gevallen om 
gezinnen met kinderen gaat. In iets minder dan een kwart van de geval­
len betreft het een (echt)paar zonder kinderen. Andere huishoudens­
samenstellingen komen vrijwel niet voor (Tabel 12). 
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Tabel 12. Samenstelling van het huishouden waarvan de aanbieder deel 
uitmaakt (in percentages) 
samenstelling huishouden % 
(echt)paar met kinderen 69.0 
(echt)paar zonder kinderen 22.8 
eenoudergezin met kinderen 3.5 
eenpersoonshuishouden 4.3 
andere samenstelling 0.3 
totaal 100 (578) 
Zowel de dagelijkse leiding en de administratie als het schoonhouden 
van het sanitair zijn in de eerste plaats taken van de vrouw (even­
tueel in samenwerking met de man). De man zorgt voor het onderhoud 
(waaronder grasmaaien) en reparaties. In sommige gevallen worden deze 
werkzaamheden door de zoon verricht. 
Van alle aanbieders heeft iets meer dan de helft een agrarisch hoofd­
bedrijf (Tabel 13). In Zeeland ligt dit percentage veel hoger, daar 
heeft 83% van de aanbieders een agrarisch hoofdbedrijf. Opmerkelijk is 
dat ruim 14% van de aanbieders geen agrarisch bedrijf meer heeft en 
20% nooit een agrarisch bedrijf heeft gehad. Samen gaat het dan om een 
derde van de kampeerboeren. 
Tabel 13. Aard van het bedrijf (wel/niet agrarisch) (in percentages) 
aard van het bedrijf totaal Zeeland overig Nederland 
agrarisch hoofdbedrijf 53.2 82.7 44.7 
agrarisch nevenbedrijf 12.1 9.0 12.7 
geen agrarisch bedrijf meer 14.5 1.5 18.1 
nooit agrarisch bedrijf gehad 20.2 6.8 24.3 
totaal 100 (585) 100 (133 ) 100 (452) 
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De termen 'kampeerboer' en 'kamperen bij de boer' zijn, gezien het 
voorgaande, in veel gevallen niet correct. We spreken daarom van 
'aanbieders van kleinschalige kampeergelegenheid' en 'mini-campings' 
of 'kleinschalige kampeerterreinen'. 
Een kwart van de agrarische bedrijven met kampeergelegenheid is akker­
bouwbedrijf, een kwart is melkveehouderij en een kwart is gemengd 
bedrijf (combinatie van akkerbouw en veeteelt). Wanneer deze verdeling 
wordt vergeleken met de cijfers voor de gehele agrarische sector in 
Nederland, dan blijkt dat het kamperen bij de boer met name gebeurt 
bij akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven (Tabel 14). 
Tabel 14. Agrarische bedrijven naar bedrijfstype (in percentages) 
bedrijfstype agrarische bedrijven totale agrarische 
met kampeerterrein sector Nederland 
akkerbouwbedrijf 25.3 13.0 
melkveehouderij 24.5 33.9 
gemengd bedrijf 24.5 4.8 
overig 25.7 48.3 
totaal 100 (379) 100 (133.844) 
Bron: CBS, 1987b 
Wanneer we de grootte van de agrarische bedrijven met kampeergelegen­
heid vergelijken met de cijfers voor de gehele agrarische sector in 
Nederland, dan blijkt het kamperen bij de boer vooral op de grotere 
bedrijven plaats te vinden (Tabel 15). 
Tabel 15. Agrarische bedrijven naar omvang in ha (in percentages) 
omvang agrarische bedrijven totale agrarische 
met kampeerterrein sector Nederland 
0 - 9 ha 30.3 49.4 
10 - 19 ha 27.1 23.1 
20 - 29 ha 21.8 13.7 
meer dan 29 ha 20.7 13.7 
totaal 100 (376) 100 (133.844) 
Bron; CBS, 1987b 
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Waarom gaan mensen over tot het aanbieden van kampeergelegenheid? In 
Tabel 16 wordt een groot aantal motieven genoemd die een rol spelen 
bij de beslissing om een klein kampeerterrein te openen. In veel 
gevallen heeft 'de wens om (stads)mensen te laten genieten van het 
landschap' een grote rol gespeeld. Andere belangrijke motieven zijn: 
'financiële omstandigheden', 'de behoefte aan contacten en gezellig­
heid' (geldt vooral voor oudere aanbieders), 'tegemoet komen aan een 
vraag', 'mogelijkheid was aanwezig, land werd niet gebruikt' en 'goed 
voor het beeld van het boerenbedrijf'. 
Tabel 16. Belang van de verschillende motieven om kampeergelegenheid 
te bieden (in percentages) 
niet enigszins van belang-
motief van van groot rijkste 
belang belang belang motief 
stadsmensen laten genieten van land­ 14. 1 14, .4 71. 5 12. 7 
schap 
behoefte aan contacten en gezelligheid 15. 5 25, .7 58. 8 17. 9 
financiële redenen 20, .1 21, .7 58. ,2 33, .3 
tegemoet komen aan vraag 26. ,5 16, .6 56. 8 7. 6 
mogelijkheid aanwezig, land ongebruikt 31. ,5 12, .2 56. 3 14, .1 
goed voorbeeld van boerenbedrijf 30. 2 17, .8 52, .0 3, .1 
tijd nuttig besteden 54, .0 17, .8 28. ,2 1. 3 
vrouw wilde niet-agrarisch werk 62. 8 11, .8 25. 4 1. 1 
bij collega's gezien dat 't goed loopt 71, .8 11, .5 16, .7 0. 7 
man wilde niet-agrarisch werk 74, .4 12, .1 13. 5 0. 5 
andere reden 87, .2 0, .2 12. 6 7. 8 
Aan de respondenten is ook gevraagd om aan te geven welk motief het 
belangrijkst was (Tabel 16, laatste kolom). Het financiële motief 
wordt dan het meest genoemd (33.3%). Verder wordt de behoefte aan 
contacten en gezelligheid genoemd door de aanbieders (17.9%). Degenen 
die nooit een agrarisch bedrijf hebben gehad, noemen het financiële 
motief minder vaak (Tabel 17). Het 'voorhanden zijn van ongebruikte 
ruimte' werd door hen wel vaak genoemd, maar in feite is dit ook een 
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financieel motief (rendabel gebruik van de ruimte). 
Tabel 17. Belangrijkste motief naar aard van het bedrijf 
(in percentages) 
agr. agr. geen nooit 
belangrijkste motief hoofd neven agr .bedr. agr .bedr. 
bedr. bedr. meer geweest 
stadsmensen laten genieten 10.4 15.9 7.1 19.5 
van landschap 
behoefte aan contacten en 14.1 21.7 30.0 18.6 
gezelligheid 
financiële redenen 41.4 30.4 30.0 15.9 
tegemoet komen aan vraag 8.1 7.2 8.6 6.2 
mogelijkheid aanwezig, land 10.4 7.2 14.3 28.3 
ongebruikt 
goed voorbeeld van boeren­ 5.1 2.9 - -
bedrijf 
tijd nuttig besteden 1.3 - 2.9 0.9 
vrouw wilde niet-agrarisch 1.3 2.9 - -
werk 
bij collega's gezien dat 't 1.3 - - -
goed loopt 
man wilde niet-agrarisch werk - 1.4 2.9 -
andere reden 6.4 10.1 4.3 10.6 
totaal 100 (297) 100 (69) 100 (70) 100 (113) 
De provincie Zeeland neemt ook wat betreft motieven een bijzondere 
plaats in. Desgevraagd zegt 71% van de Zeeuwse aanbieders dat finan­
ciële omstandigheden het belangrijkste motief was om kampeergelegen­
heid te gaan bieden (Tabel 18). In de overige provincies ligt dit 
percentage veel lager (22%). Hier worden ook meer sociale motieven als 
meest belangrijk aangegeven, zoals 'behoefte aan contacten en gezel­
ligheid' en 'stadsmensen laten genieten van het landschap'. 
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Tabel 18. Belangrijkste motief voor aanbieders in Zeeland en in de 
rest van Nederland (in percentages) 
belangrijkste motief Zeeland overig Nederland 
stadsmensen laten genieten van landschap 3.1 15.7 
behoefte aan contacten en gezelligheid 7.0 21.1 
financiële redenen 71.3 21.6 
tegemoet komen aan vraag 1.6 9.5 
mogelijkheid aanwezig, land ongebruikt 8.5 15.7 
goed voorbeeld van boerenbedrijf 2.3 3.3 
tijd nuttig besteden 1.6 1.2 
vrouw wilde niet-agrarisch werk 1.6 1.0 
bij collega's gezien dat 't goed loopt 0.8 0.7 
man wilde niet-agrarisch werk - 0.7 
andere reden 2.3 9.5 
totaal 100 (129) 100 (421) 
De respondenten is niet gevraagd naar de omvang van investeringen en 
opbrengsten van het kampeerbedrijf, omdat we geen betrouwbare ant­
woorden verwachtten op dit soort vragen (men weet het niet precies, of 
men wil hierover geen informatie verstrekken). Wel is geprobeerd een 
indruk te krijgen van de opbrengsten door te vragen welk deel van het 
totale huisinkomen uit het kampeerbedri jf komt (Tabel 19). Ruim een 
derde van de respondenten heeft de vraag niet beantwoord, of gaf als 
antwoord het niet te weten. 
Tabel 19. Aandeel van het kampeerinkomen in het totale huisinkomen 
in Zeeland en in de rest van Nederland (in percentages) 
aandeel Zeeland overig Nederland 
nihil/zeer gering 1.0 22.1 
ongeveer 1% 10.7 31.6 
ongeveer 5% 16.5 21.0 
ongeveer 10% 14.6 11.0 
ongeveer 20% 25.2 7.0 
meer dan 20% 32.0 7.4 
totaal 100 (103) 100 (272) 
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Veel aanbieders verdienen weinig of niets aan het kampeerterrein. 
Degenen met een agrarisch hoofd- of nevenbedrijf halen relatief een 
iets groter deel van hun inkomen uit het kampeerbedrijf dan de overige 
aanbieders. Bij deze 'echte' boeren speelden financiële motieven ook 
al een grotere rol (Tabel 17). 
Wederom neemt de provincie Zeeland een aparte plaats in: voor drie 
kwart van de Zeeuwse aanbieders vormt het aandeel van het inkomen uit 
het kampeerbedri jf 10% of meer van het totale inkomen. 
Volgens bijna de helft van de 'echte' kampeerboeren is het inkomen uit 
de kampeergelegenheid van belang voor het voortbestaan van het agra­
risch bedrijf. Dit geldt met name voor de akkerbouwbedrijven. In 
Zeeland ligt het percentage een stuk hoger, namelijk 72%, hetgeen te 
maken heeft met een oververtegenwoordiging van het aantal akkerbouw­
bedrijven en met de hogere inkomsten uit de kampeergelegenheid in deze 
provincie. Het belang van het kampeerinkomen voor het voortbestaan van 
het agrarisch bedrijf neemt toe naarmate het aandeel van het kampeer­
inkomen in het huisinkomen groter wordt. 
Bijna 60% van de aanbieders heeft naast het kampeerterrein nog andere 
accommodaties voor overnachtingen. In de meeste gevallen betreft het 
verhuur van caravans en/of zomerhuisjes. Ook de combinatie van kam­
peerterrein en kampeerboerderij of kamerverhuur komt wel voor. 
Bijna de helft van de aanbieders heeft ook inkomsten uit andere acti­
viteiten, zoals de verkoop van eigen agrarische produkten, caravan­
stalling, verhuur van fietsen. Degenen die nooit een agrarisch bedrijf 
hebben gehad, hebben minder vaak van dit soort neveninkomsten. 
Bijna drie kwart van de aanbieders is aangesloten bij de SVR, bijna de 
helft staat bij de locale VW ingeschreven en een vijfde van de aan­
bieders is aangesloten bij de VEKABO. In Tabel 20 is aangegeven in 
welke mate er sprake is van overlapping. 
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Tabel 20. Organisaties waarvan de aanbieders lid zijn (in percentages) 
organisaties % 
VEKABO en VW 9.6 
VEKABO en VW en SVR 4.3 
VEKABO en SVR 0.5 
VW en SVR 22.9 
alleen SVR 46.9 
alleen VW 6.0 
alleen VEKABO 3.6 
geen lidmaatschappen 5.9 
totaal 100 (563) 
6.4 Meningen, wensen en plannen van aanbieders 
Het bieden van kampeergelegenheid heeft niet alleen positieve kanten, 
maar ook negatieve kanten, aldus de helft van de aanbieders. De gebon­
denheid aan huis is het meest genoemde nadeel, maar ook het verlies 
van privacy wordt door velen (met name degenen met een agrarisch 
hoofdbedrijf en degenen die nog nooit een agrarisch bedrijf hebben 
gehad) als nadeel aangemerkt (Tabel 21). 
Slechts twee boeren ervaren de kampeergelegenheid als een belemmering 
voor de uitvoering van het agrarisch bedrijf. Zoals ook al uit eerder 
onderzoek bleek, heeft het kampeerbedrijf blijkbaar weinig nadelige 
gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. 
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Tabel 21. Nadelen van het bieden van kampeergelegenheid volgens de 
aanbieders (in percentages) 
nadelen % 
gebondenheid aan huis, inperking vrijheid 50.7 
verstoring van rust en gebrek aan privacy 33.4 
overlast die bepaalde kampeerders veroorzaken 18.9 
kost veel tijd en is veel werk 14.2 
financieel tegenvallend 4.6 
overige nadelen 17.9 
Een derde van de aanbieders heeft of had problemen met de gemeente 
over het aanbieden van kampeergelegenheid, onder meer vanwege onduide­
lijke regelgeving, tegenwerking bij het verkrijgen van toestemming 
voor het plaatsen van kampeermiddelen of het uitbreiden van het aantal 
plaatsen. De helft van hen ervaart de wettelijke grens van 5 kampeer­
middelen als te beperkt. 
Iets minder dan een kwart van de aanbieders geeft de voorkeur aan 
1-5 kampeermiddelen als maximaal toegestaan aantal per terrein 
(Tabel 22). De meesten willen de mogelijkheid hebben om meer kampeer­
middelen te plaatsen met een vrijstelling. Meer dan 30% van de aanbie­
ders in Nederland wil zelfs meer dan 15 standplaatsen. De gemiddelde 
voorkeur voor heel Nederland is ruim 13 standplaatsen. Vooral in 
Zeeland, maar ook in Noord-Brabant wordt in vergelijking tot overig 
Nederland veelvuldig een voorkeur uitgesproken voor het wettelijk 
mogelijk maken van een groter aantal kampeermiddelen met een vrijstel­
ling per bedrijf (Tabel 22). 
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Tabel 22. Voorkeur van aanbieders voor de omvang van het kampeer­
terrein (in percentages) 
aantal standplaatsen Nederland Zeeland overig Nederland 
1 - 5 standplaatsen 22.8 8.3 27.1 
6 - 1 0  s t a n d p l a a t s e n  27.2 7.5 33.0 
11 - 15 standplaatsen 18.1 27.1 15.5 
16 - 20 standplaatsen 13.9 24.8 10.7 
21 - 30 standplaatsen 9.6 17.3 7.3 
meer dan 30 standplaatsen 8.4 15.0 6.4 
totaal 100 (574) 100 (133) 100 (439) 
Wanneer we de huidige omvang van de terreinen vergelijken met de 
gewenste omvang (Bijlage 7), dan blijkt minder dan de helft (40.3%) 
van de aanbieders tevreden te zijn met de huidige omvang. Enkelen 
(7.0%) geven de voorkeur aan wat minder plaatsen. Ruim de helft 
(52.8%) wil echter een uitbreiding van het aantal standplaatsen. 
De helft van de aanbieders signaleert de laatste jaren een toename van 
het aantal kampeerders die kiezen voor kleinschalig kamperen op het 
platteland. Deze aanbieders geven dan ook de voorkeur aan een omvang 
van meer dan 10 standplaatsen. Slechts enkelen signaleren een afname, 
de overigen nemen geen veranderingen waar. Op dit punt zijn er tussen 
de provincies weinig verschillen te melden. 
Ruim de helft van de aanbieders zegt dat het aantal mini-campings in 
hun eigen omgeving is toegenomen. In Zeeland en Drente wordt relatief 
vaker een toename waargenomen, in Zuid-Holland, Friesland en Over­
ijssel relatief minder vaak. 
Gevraagd naar toekomstplannen zegt bijna de helft van de responden­
ten het aantal standplaatsen te willen uitbreiden of te willen uit­
groeien tot een echte camping (Tabel 23). Als motieven worden finan­
ciële omstandigheden en het feit dat ruimte en voorzieningen vaak al 
aanwezig zijn genoemd. Bekijken we de bezettingsgraad van deze terrei­
nen, dan blijkt deze boven het gemiddelde te liggen. Met name de 
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terreinen van degenen die een echte camping willen beginnen (6.6% van 
alle aanbieders) zijn druk bezet, zelfs in het naseizoen. Bijna de 
helft van de aanbieders wil de grootte van het kampeerterrein niet 
veranderen: men wil het kleinschalig en gezellig houden. 
Een enkeling is van plan het aantal standplaatsen in te krimpen of er 
helemaal mee op te houden. De volgende motieven worden daarbij genoemd: 
weinig belangstelling van kampeerders, inbreuk op eigen privacy is te 
groot, geen vrijstelling gekregen, te druk met andere bezigheden, ver­
huizing. De bezettingsgraad van deze terreinen blijkt onder het gemid­
delde te liggen. 
Tabel 23. Plannen van aanbieders voor de omvang van het kampeerterrein 
(in percentages) 
plannen % 
aantal plaatsen gelijkhouden 46.7 
aantal plaatsen uitbreiden 40.1 
uitgroeien tot 'echte' camping 6.6 
aantal plaatsen inkrimpen 0.9 
stoppen met kampeergelegenheid 2.2 
andere plannen 3.5 
totaal 100 (581) 
In de vragenlijst voor 'kampeerboeren' waren ook enkele uitspraken 
opgenomen over recreatie in het algemeen en het kamperen bij de boer 
in het bijzonder. Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven in 
hoeverre ze het met de uitspraken eens of oneens waren (Tabel 24). 
Het blijkt dat de aanbieders in het algemeen positief staan tegenover 
toerisme op het platteland. Ook kampeerders op het eigen erf leveren 
niet veel problemen op, aldus de aanbieders. Drie kwart van de aanbie­
ders vindt dan ook dat de voordelen van het aanbieden van kampeer­
gelegenheid de nadelen overtreffen. De Zeeuwse aanbieders zijn nog 
positiever, wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat de 
bezetting en dus ook de opbrengsten in deze provincie hoger zijn. 
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Met name degenen met een agrarisch hoofd- of nevenbedrijf zijn het 
volledig eens met de uitspraak dat boeren door bepaalde ontwikkelingen 
in de landbouw worden gedwongen naar nevenactiviteiten te zoeken. 
Maar, zo zeggen vooral de 'hoofdberoepers', ook al biedt een boer 
kampeergelegenheid, hij is en blijft een echte boer. 
Tabel 24. Mening van aanbieders over uitspraken over recreatie en 
kamperen bij de boer (in percentages) 
mening aanbieders 
vol- grote noch grote vol­
ledig lijnen eens/ lijnen ledig 
eens eens oneens oneens oneens 
hoe meer mensen hun vrije tijd 35.3 42.7 14.8 
of vakantie op het platte­
land willen doorbrengen, 
des te beter 
het leven op het platteland 1.8 8.8 12.2 
wordt danig verstoord door 
al die toeristen 
met kampeerders op je terrein 3.4 17.6 15.6 
moet je veel te veel reke­
ning houden 
uiteindelijk heeft het aanbie- 48.0 27.9 12.7 
den van kampeergelegenheid 
voor ons meer voordelen dan 
nadelen 
een boer die gelegenheid geeft 4.3 5.1 6.5 
tot kamperen op het bedrijf, 
is eigenlijk geen echte boer 
meer 
door de huidige ontwikkelingen 61.5 22.2 7.2 
in de landbouw worden agra­
rische ondernemers gedwongen 
naar inkomensbronnen buiten 
de landbouw te zoeken 
4.2 
34.1 
34.2 
5.5 
12.9 
2. f 
3.1 
43.1 
29.3 
5.9 
71.2 
6.4 
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Besluit 
Tot besluit van dit hoofdstuk over de aanbodzijde van het kamperen bij 
de boer worden de voornaamste kenmerken van de kampeerbedrijven en de 
aanbieders samengevat. In een later hoofdstuk worden deze resultaten 
vergeleken met de bevindingen van eerder onderzoek. 
O De kampeerterreinen zijn gemiddeld 3.000 m en bieden plaats aan 
ongeveer 9 kampeermiddelen. Voor ruim een derde van de kampeerbedrijf-
jes was in 1986 geen toestemming. Bovendien worden in een aantal 
gevallen meer kampeermiddelen geplaatst dan wettelijk is toegestaan. 
Op twee derde van de terreinen zijn seizoen- en/of jaarplaatsen te 
huur. In de zomermaanden zijn de terreinen redelijk goed bezet, buiten 
het hoogseizoen is de bezetting matig. Op vrijwel alle terreinen zijn 
één of meerdere toiletten, wastafels en tappunten voor drinkwater 
aanwezig en is er aansluiting voor electra. Vaak zijn er ook douches. 
De tarieven zijn afhankelijk van het voorzieningenniveau en de ligging 
van het terrein ten opzichte van toeristisch aantrekkelijke gebieden. 
Zeeland komt als duurste provincie naar voren. 
Over het profiel van de aanbieders het volgende: in twee derde van de 
gevallen gaat het om gezinnen met kinderen. De meeste aanbieders zijn 
tussen de 35 en 64 jaar. Twee derde van de aanbieders heeft een 
agrarisch hoofd- of nevenbedrijf, waarvan een kwart akkerbouwbedrijf, 
een kwart melkveehouderij en een kwart gemengd bedrijf is. Een vijfde 
van de aanbieders heeft nooit een agrarisch bedrijf gehad. In deze 
gevallen is de term 'kamperen bij de boer' dus niet correct. De dage­
lijkse leiding, de administratie en het schoonhouden van het sanitair 
zijn in de eerste plaats taken van de vrouw, de man doet het onderhoud 
en de reparaties. 
Veel genoemde motieven om kampeergelegenheid te bieden zijn financiële 
omstandigheden, behoefte aan contacten en gezelligheid, benutten van 
ongebruikte grond, wens om stadsmensen te laten genieten van het 
landschap en tegemoet komen aan de vraag van kampeerders. Voor de 
Zeeuwse aanbieders is het financiële motief veruit het belangrijkst. 
Als nadelen worden de gebondenheid aan huis en het verlies aan privacy 
genoemd. In het algemeen zijn de inkomsten uit het kampeerbedrijf 
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gering, in Zeeland liggen de opbrengsten relatief wat hoger. De helft 
van de aanbieders heeft, naast de inkomsten uit het kampeerbedrijf, 
inkomsten uit andere nevenactiviteiten. Drie kwart van de aanbieders 
vindt het huidige maximum van 5 kampeermiddelen te weinig. Zij geven 
de voorkeur aan een ruimere vrijstelling. Tot slot, bijna de helft van 
de aanbieders is van plan het aantal standplaatsen gelijk te houden, 
een even groot deel is van plan het aantal standplaatsen uit te brei­
den (waaronder enkelen die willen uitgroeien tot een 'echte' camping) 
(Tabel 23). 
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7. KAMPEERDERS BIJ DE BOER 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de enquêtes onder 
kampeerders bij de boer. De resultaten van het Continu Vakantie Onder­
zoek komen in een later hoofdstuk aan de orde. De beide onderzoeks­
populaties zijn niet van een zelfde orde en daarom zijn de resultaten 
niet direct met elkaar te vergelijken. 
De respondenten uit ons onderzoek kunnen in twee groepen worden inge­
deeld, namelijk de kampeerders in Zeeland die deze zomer op het kam­
peerterrein een vragenformulier kregen uitgereikt (Zeeland-gangers), 
en de donateurs van de SVR die dit najaar een vrijwel identiek vragen­
formulier kregen thuisgestuurd. Na bestudering van de antwoorden 
bleken er op een aantal punten verschillen te bestaan tussen de beide 
groepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat we een specifieke 
groep aantroffen in Zeeland, namelijk kampeerders die in het hoog­
seizoen bij de boer kamperen. Een andere verklaring is dat het voor de 
donateurs soms enige tijd geleden is dat ze voor het laatst bij de 
boer kampeerden. Zij hebben de vragenlijst op basis van hun herinne­
ring ingevuld. Maar we vermoeden dat er ook fundamentele verschillen 
bestaan tussen degenen die kiezen voor een vakantie bij de boer in 
Zeeland en degenen die zich hebben aangemeld bij de SVR. Waar relevant 
worden de verschillen tussen beide groepen in de tabellen weergegeven. 
Bovendien zijn de resultaten van twee toetsen op verschillen (Mann-
Whitney en Kolmogorov-Smirnov) in Bijlage 8 opgenomen. 
Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld: profiel van 
kampeerders bij de boer; vakantie- en kampeerervaring; motieven; voor­
keuren, waarden en normen. 
7.1 Profiel van de kampeerders bij de boer 
De kampeerders bij de boer wonen in verstedelijkte plattelandsgemeen­
ten, specifieke forensengemeenten en stedelijke gemeenten met meer dan 
10.000 inwoners (Tabel 25). Vergelijken we de cijfers voor de SVR-
donateurs met de cijfers voor de Zeeland-gangers, dan zijn de ver­
schillen niet zo groot. Bijna de helft van de kampeerders woont in een 
rijtjeshuis, een derde woont in een vrijstaand huis of in een 'twee 
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onder een kap'. 
Tabel 25. Urbanisatiegraad van de woonplaats van de kampeerders bij de 
boer (in percentages) 
woonplaats Zeeland-gangers SVR-donateurs 
plattelandsgemeenten 10. 0 13. 2 
verstedelijkte plattelandsgemeenten 29. 7 23, .4 
specifieke forensengemeenten 15. 9 17, .4 
plattelandsstadjes 1. ,4 3. 9 
stedelijke gemeenten (^10.000 inwoners) 37. 2 31. 9 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 5. 9 10, .2 
totaal 100 (290) 100 (432) 
De helft van de kampeerders die we deze zomer in Zeeland bij de boer 
aantroffen, is afkomstig uit de aangrenzende provincies, namelijk 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Ten aanzien van de samenstelling van het huishouden bestaat er een 
opvallend verschil tussen de twee groepen respondenten (Tabel 26): 
onder de donateurs bevinden zich in vergelijking met de Zeeland-
gangers minder gezinnen met kinderen (resp. 52% en 78%) en meer twee-
of meerpersoonshuishoudens (resp. 44% en 18%). Het verschil in leef­
tijd tussen beide groepen hangt hiermee samen: de donateurs zijn 
relatief ouder (71% is 40 jaar of ouder, tegenover 44% van de Zeeland-
gangers), en dit kan betekenen dat de kinderen al het huis uit zijn. 
De verschillen zullen voor een deel te maken hebben met de recreatieve 
betekenis van de provincie: Zeeland is vooral gezins- en kind-georiën­
teerd. 
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Tabel 26. Samenstelling van het huishouden waarvan de respondent deel 
uitmaakt (in percentages) 
samenstelling huishouden Zeeland-gangers SVR-donateurs 
alleenstaanden <C34 jaar 0.7 2.0 
alleenstaanden > 34 jaar 3.4 1.6 
gezin, kinderen 0 - 4 jaar 7.2 3.4 
gezin, kinderen 5 - 14 jaar 26.0 21.7 
gezin, kinderen 15 - 19 jaar 9.6 11.7 
gezin, kinderen 0 - 4, 5 - 14 jaar 19.9 6.1 
gezin, kinderen 5 - 14, 15 - 19 jaar 13.0 8.7 
gezin, kinderen 0 - 4, 5 - 19 2.1 0.7 
twee- of meerpers.huish. <34 jaar 5.5 4.3 
twee- of meerpers.huish. > 34 jaar 12.7 39.9 
totaal 100 (292) 100 (446) 
Wanneer we de opleiding van de respondent bekijken (Tabel 27), dan 
blijkt een derde een HBO- of wetenschappelijke opleiding te hebben 
afgerond. Een kwart van de respondenten heeft alleen lager algemeen of 
lager beroepsonderwijs gevolgd. Het opleidingsniveau van de beide 
groepen kampeerders ontloopt elkaar niet veel. Alleen in de categorie 
'wetenschappelijk onderwijs' scoren de donateurs hoger. De opleiding 
van de partner van de respondent is in het algemeen wat lager. Dit kan 
te maken hebben met het geslacht van de respondent en zijn of haar 
partner: twee derde van de respondenten is man, twee derde van de 
partners is vrouw. 
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Tabel 27. Hoogste voltooide opleiding van de respondent en zijn/haar 
partner (in percentages) 
Zeeland-gangers SVR-donateurs 
hoogste voltooide opleiding 
respondent partner respondent partner 
lager algemeen onderwijs 5.1 7.8 6.2 10.4 
lager beroepsonderwijs 18.9 28.1 17.3 24.8 
middelbaar algemeen onderwijs 16.2 20.7 19.6 22.1 
middelbaar beroepsonderwijs 17.8 15.9 14.1 10.2 
voortgezet algemeen onderwijs 10.4 7.0 7.1 8.0 
hoger beroepsonderwijs 27.9 17.8 25.5 18.0 
wetenschappelijk onderwijs 3.7 2.6 10.3 6.6 
totaal 100 (297) 100 (270) 100 (439) 100 (412) 
De maatschappelijke positie van de respondenten is als volgt te karak­
teriseren. Ruim de helft heeft een betaalde werkkring, ruim 5% is 
zelfstandig ondernemer, ruim 10% is met pensioen en 6% is arbeidsonge­
schikt. Verder heeft een kleine 10% van de respondenten de huishouding 
als enige taak. Ook in dit opzicht is er een verschil waarneembaar 
tussen de donateurs en de kampeerders in Zeeland: in de eerste groep 
zitten relatief minder mensen met een betaalde werkkring, meer 
arbeidsongeschikten en gepensioneerden en meer mensen die vrijwilli­
gerswerk verrichten. Een en ander hangt samen met de verschillende 
leeftijdsopbouw van beide groepen. 
Uit Tabel 28, waarin het beroep van degenen met een inkomen uit arbeid 
wordt weergegeven, blijkt dat zich onder de kampeerders bij de boer 
opvallend weinig mensen bevinden die ongeschoolde arbeid verrichten. 
Een derde is 'lager employé' (waaronder veel verpleegkundigen) en een 
kwart valt in de categorie 'hogere beroepen' (veel leraren). 
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Tabel 28. Beroepsniveau van de respondent en zijn/haar partner 
(in percentages) 
beroepsniveau respondent partner 
ongeschoolde arbeid 1.1 2.3 
geschoolde arbeid 15.3 15.3 
lagere employés 33.8 40.1 
kleine zelfstandigen 7.8 6.8 
middelbare employés 16.2 15.0 
hogere beroepen 25.7 20.5 
totaal 100 (450) 100 (307) 
Een klein deel van de kampeerders heeft een minimum inkomen. De mees­
ten verdienen meer, tussen de fl. 2.000,— en fl. 4.000,— netto per 
maand (excl. vakantiegeld en kinderbijslag). Tussen de twee groepen 
kampeerders bestaat weinig verschil wat betreft hoogte van het inko­
men (Tabel 29). 
Tabel 29. Netto maandinkomen van het huishouden waarvan de respondent 
deel uitmaakt, excl. vakantiegeld en kinderbijslag (in per­
centages) 
netto maandinkomen Zeeland-gangers SVR-donateurs 
minder dan f1. 1.000 0.4 1.0 
fl. 1.000, fl. 1.499,— 6.8 7.0 
fl. 1.500, fl. 1.999,— 13.9 12.6 
fl. 2.000, fl. 2.999,— 42.5 44.2 
fl. 3.000, fl. 3.999,— 24.3 23.2 
fl. 4.000,— of meer 9.6 11.6 
anders 2.5 0.5 
totaal 100 (280) 100 (414) 
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Aan de kampeerders is gevraagd of ze lid zijn van een natuurbescher­
mingsorganisatie. Ruim de helft van de donateurs (52.2%) is aangeslo­
ten bij een dergelijke organisatie. Met name Greenpeace, de Neder­
landse Vereniging van Natuurmonumenten en de vogel- en dierenbescher­
ming worden veel genoemd. Bij de kampeerders in Zeeland ligt dit 
aandeel veel lager, namelijk 19.3%. Hieruit valt af te leiden dat de 
betrokkenheid bij de natuur groter is onder donateurs dan onder de 
Zeeland-gangers. Ter vergelijking: van bezoekers van het Nationale 
Park De Hoge Veluwe is 33.6% lid van natuurbeschermingsorganisaties 
(De Bruin, 1988). De betrokkenheid bij de natuur blijkt ook uit Tabel 
30, die gebaseerd is op de vraag, hoeveel belang men hecht aan bepaal­
de zaken in het leven. De respondenten konden kiezen uit vijf antwoor­
den, variërend van 'onbelangrijk' tot 'heel erg belangrijk'. 
Tabel 30. Belang dat wordt gehecht aan bepaalde zaken in het leven 
(resp. SVR-donateurs, Zeeland-gangers, Nederlandse bevol­
king) (in percentages) 
zaken in het leven onbelangrijk onzeker belangrijk 
genieten van de schoonheid 
der natuur 
0.9 3.1 1.3 0.5 1.0 1.8 27.4 44 . 5 23.0 25.6 24.8 23.3 45.7 26.6 50.6 
grotere gelijkheid in de 
maatschappij bevorderen 
11.9 19.4 6.9 17.4 20.5 14.0 37.0 31.9 34.0 17.7 16.1 20.7 16.0 12.1 24.5 
vegetarisch eten 64.1 75.6 - 19.0 15.5 - 11.2 7.1 - 2.6 1.4 - 3.1 0.4 -
in de vrije natuur zijn 1.2 2.8 2.5 0.5 2.1 2.6 33.8 51.4 26.9 21.2 19.0 25.9 43.4 24.6 42.1 
je inzetten voor milieu­
problemen 
4.0 8.9 5.0 10.5 17.8 13.0 49.9 46 .6 41.6 18.8 13.2 23.1 16.9 13.5 17.3 
getrouwd zijn 38. 3 37.0 17.9 9.2 6 . 9 12.1 24.8 31.5 33.7 11.3 7.2 15.1 16.4 17.4 21.1 
genieten van stille 2.1 2.1 3.5 3.5 2.5 6.4 33.6 41.7 35.1 23.5 22.6 25.1 37.2 31.1 30.0 
proberen met weinig 
tL'vrudcn tc üijn 
4.2 6.3 2.9 7.2 7.0 10.1 36.9 36.8 38.1 20. 3 17.5 22.6 31.3 32. 3 26.3 
Bron: Feiling, Peters en Schreuder, 1986 
De donateurs vinden, in vergelijking met de kampeerders in Zeeland, 
zaken die met natuur te maken hebben ('genieten van de schoonheid der 
natuur' en 'in de vrije natuur zijn' en 'genieten van stille momen­
ten') veel belangrijker. Over de andere, meer maatschappelijke onder­
werpen stukken zijn ze het wel redelijk met elkaar eens. 
Wanneer we de scores vergelijken met de resultaten van een in 1979 
gehouden landelijk onderzoek (Feiling, Peters en Schreuder, 1986), dan 
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blijken er op een aantal punten verschillen te bestaan. De laatste 
twee items, 'genieten van stille momenten' en 'proberen met weinig 
tevreden te zijn', worden door de kampeerders bij de boer belangrijker 
gevonden dan door de Nederlandse bevolking. Aan de 'maatschappij­
kritische' items (grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen en 
je inzetten voor milieuproblemen) wordt door de kampeerders bij de 
boer minder belang gehecht. In Hoofdstuk 10 gaan we nader in op de 
mogelijke verklaring van de verschillen tussen de antwoorden van de 
kampeerders en die van de Nederlandse bevolking. 
7.2 Vakantie- en kampeerervaring 
De kampeerders bij de boer hebben hun eerste ervaring in de jaren 80 
opgedaan (Tabel 31). Het aandeel van kampeerders die dit jaar (1987) 
voor het eerst bij de boer kampeerden, is vrij groot, namelijk 18.7%. 
Tabel 31. Jaar waarin de eerste ervaring met het kamperen bij de boer 
in Nederland is opgedaan (in percentages) 
jaar van eerste ervaring Zeeland-gangers SVR-donateurs 
vóór 1960 0.7 1.2 
1960 - 1969 1.4 1.2 
1970 - 1979 16.9 10.0 
1980 - 1984 25.8 49.3 
1985 - 1987 55.3 38.3 
totaal 100 (295) 100 (428) 
De helft van de kampeerders werd door vrienden of familie gewezen op 
het bestaan van het 'kamperen bij de boer'. Mond tot mond reklame is 
dus belangrijk voor het kamperen bij de boer. Voor SVR-donateurs waren 
verder kranten en tijdschriften belangrijke informatiebronnen (waar­
schijnlijk vanwege de grote aandacht in de pers voor het kamperen bij 
de boer en de 'public relation' van de SVR). De kampeerders in Zeeland 
noemden wat minder vaak kranten en tijdschriften als bron. Zij werden 
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nogal eens verwezen door een VW-kantoor, of ontdekten het terrein 
'per toeval' (Tabel 32). 
Tabel 32. Informatiebron voor het kamperen bij de boer (meerdere 
informatiebronnen per respondent mogelijk) (in percentages) 
i n format i ebron Zeeland-gangers SVR-dona t e ur s 
krant, tijdschrift 16.0 30.9 
radio, televisie 6.0 8.5 
VW 14.0 2.2 
vrienden, familie 53.3 47.4 
per toeval 15.7 6.3 
anders 11.7 8.7 
De auto is het voornaamste vervoermiddel van de kampeerders. Onder de 
donateurs bevinden zich ook enkele kampeerders die per fiets naar het 
kampeerterrein gaan. De toercaravan is het meest gebruikte kampeer­
middel. Bij de donateurs is ook het trekkerstentje populair: bijna een 
kwart van de donateurs (tegen 6% van de Zeeland-gangers) gaat alleen 
met een trekkerstentje op pad. 
De zomervakantie is dé periode voor het kamperen bij de boer (Tabel 
33). Verder trekken veel kampeerders er in een lang weekend op uit, 
bijvoorbeeld met Hemelvaart of Pinksteren. Slechts een klein deel van 
de respondenten gaat in de herfstvakantie bij een boer kamperen. 
Van alle respondenten heeft 13% een vaste standplaats, dat wil zeggen 
een seizoen- of jaarplaats, gehuurd. Dit komt iets vaker voor bij de 
Zeeland-gangers dan bij de donateurs. Zij gaan ook in gewone week­
einden naar het kampeerterrein. De meesten die in 1987 een vaste 
standplaats hadden, hadden die ook in voorgaande jaren. 
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Tabel 33. Periode waarin men bij de boer kampeert (meerdere antwoorden 
mogelijk) (in percentages) 
periode Zeeland-gangers SVR-donateurs 
gewone weekends 15.4 25.8 
lange weekends 32.1 46.4 
zomervakantie 94.6 65.0 
herfstvakantie 11.4 15.0 
andere periode 6.7 19.3 
De cijfers lijken erop te wijzen dat de donateurs minder aan een 
bepaalde periode in het jaar vast zitten dan de Zeeland-gangers. Dit 
kan echter een vertekening van de werkelijkheid zijn, omdat we van de 
Zeeland-gangers alleen diegenen hebben benaderd die er tijdens de 
zomervakantie waren. 
Verreweg de meeste kampeerders in Zeeland brengen de vakantie door op 
één en hetzelfde kampeerterrein. De donateurs zijn minder gebonden aan 
één terrein en bezoeken in een vakantie vaak meerdere terreinen. De 
donateurs gaan toch al vaker bij een boer kamperen dan de kampeerders 
in Zeeland (Tabel 34). 
Tabel 34. Frequentie kamperen bij de boer in de afgelopen drie jaren 
(1984 - 1987) (in percentages) 
aantal keren Zeeland-gangers SVR-donateurs 
1 - 2 keer 52.0 26.8 
3 - 5  k e e r  28.9 35.1 
6 - 1 0  k e e r  7.0 19.5 
11 - 15 keer 1.3 6.5 
meer dan 15 keer 10.7 12.1 
totaal 100 (298) 100 (447) 
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In samenhang hiermee moeten de cijfers in Tabel 35, namelijk van het 
aantal verschillende terreinen bij de boer dat men in de periode 
1984 - 1987 heeft bezocht, worden bekeken. De SVR-donateurs gaan vaker 
bij een boer kamperen en bezoeken tijdens een vakantie meestal meer­
dere terreinen. Ze hebben dan ook, in vergelijking met de Zeeland-
gangers, op meer verschillende terreinen gekampeerd. De Zeeland-gan-
gers gaan blijkbaar vaak naar hetzelfde terrein terug. 
Tabel 35. Aantal verschillende terreinen die werden bezocht in de 
afgelopen drie jaren (1984 - 1987) (in percentages) 
aantal terreinen Zeeland-gangers SVR-donateurs 
1 - 2  90.9 36.7 
3 - 5  7.3 35.4 
6 - 1 0  1.9 19.5 
11 - 15 - 5.2 
meer dan 15 - 3.2 
totaal 100 (274) 100 (441) 
Wanneer we bekijken welke andere typen kampeerterreinen men in Neder­
land bezoekt, naast het kamperen bij de boer, dan blijkt ruim de helft 
van de respondenten in de periode 1984 - 1987 op een ander kampeer­
terrein te zijn geweest. Meestal ging het dan om een regulier kampeer­
terrein of een kampeerbewijsterrein (Tabel 36). 
In Tabel 37 wordt de andere vakantie- en kampeerervaring van donateurs 
vergeleken met die van de Zeeland-gangers. Het is duidelijk dat de 
donateurs meer ervaring hebben met andere kampeervormen en minder 
ervaring met niet-kampeervakanties. 
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Tabel 36. Overige kampeerervaring van de kampeerders bij de boer in de 
afgelopen drie jaren (1984 - 1987) (in percentages) 
overige kampeerervaring kampeerders bij boer 
geen ervaring (d.w.z. alleen kamperen bij boer) 43.1 
regulier kampeerterrein 31.0 
regulier kampeerterrein en kampeerbewijsterrein 11.9 
kampeerbewi j ster re in 9.0 
regulier kampeer-, kampeerbewijs- en NTKC/NCC-terrein 2.5 
kampeerbewijs- en NTKC/NCC-terrein 1.3 
regulier kampeer- en NTKC/NCC-terrein 0.7 
NTKC/NCC-terrein 0.4 
totaal 100 (678) 
Tabel 37. Vakantie- en kampeerervaring van de kampeerders bij de boer 
in de afgelopen drie jaren (1984 - 1987) (meerdere antwoor­
den mogelijk) (in percentages) 
vakantie- en kampeerervaring Zeeland--gangers SVR-donateurs 
kampeerbewi jsterrein 15, .7 33.0 
NTKC/NCC terrein 3, .0 6.3 
regulier kampeerterrein 43, .7 49.6 
kampeerterrein buitenland 35, .5 64.5 
overige vakantievormen 31, .6 28.9 
De vakanties die op een andere manier dan kamperend zijn doorgebracht, 
zijn in Tabel 38 uitgesplitst naar soort accommodatie. Vooral zomer­
huisjes en vakantiebungalows zijn populaire alternatieven voor de 
kampeervakantie. 
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Tabel 38. Type accommodatie tijdens de niet-kampeervakanties van 
kampeerders bij de boer (meerdere antwoorden mogelijk) 
(in percentages) 
type accommodatie Zeeland-gangers SVR-donateurs 
hotel, motel, pension 19.1 21.9 
appartement, kamer zonder pension 17.0 16.4 
zomerhuisje, vakantiebungalow 51.1 38.3 
andere accommodatie 30.9 35.2 
Slechts 5 van de 751 respondenten zeggen van plan te zijn te stoppen 
met het kamperen bij de boer. Als redenen worden genoemd: zeer slechte 
ervaringen bij een boer (smerig, ratten rond de tent); slechte gezond­
heid; voorkeur voor buitenlandse vakanties. Bij de overigen zijn er 69 
die nog niet weten of ze weer bij een boer gaan kamperen. De anderen 
(90%) £ijn van plan om nog eens bij de boer te kamperen. 
De laatste vakantie bij de boer 
Aan de SVR-donateurs is gevraagd wanneer ze voor het laatst bij de 
boer hebben gekampeerd. In de meeste gevallen was dat in 1987 (79.5%) 
of in 1986 (14.6%). Als bestemming werden de provincies Drente 
(10.5%), Overijssel (11.4%), Gelderland (19.5%), Zuid-Holland (11.8%) 
en Limburg (13.0%) genoemd. 
Het laatste verblijf van de donateurs duurde veel minder lang dan dat 
van de Zee land-ganger s (Tabel 39). Dit heeft te maken met het feit dat 
we in Zeeland voornamelijk mensen troffen die daar hun grote vakantie • 
doorbrachten. Dit geldt niet voor de donateurs. Het is heel goed 
mogelijk dat zij voor het laatst met Pinksteren bij de boer kampeer­
den. 
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Tabel 39. Lengte van het laatste verblijf bij de boer (in percentages) 
lengte laatste verblijf Zeeland-gangers SVR-donateurs 
1 - 2  n a c h t e n  1.7 15.9 
3 - 6  n a c h t e n  4.8 34.5 
1 - 2  w e k e n  22.2 21.0 
2 - 3  w e k e n  39.9 17.2 
3 - 4  w e k e n  15.4 4.9 
4 weken of langer 16.0 6.5 
totaal 100 (293) 100 (429) 
Ook ten aanzien van de grootte van de kampeergroep is er onderscheid: 
de Zeeland-gangers zijn gemiddeld met 4,1 personen op vakantie, de 
SVR-donateurs gemiddeld met 3,3 personen. In vergelijking met de 
Zeeland-gangers is een veel groter deel van de donateurs met z'n 
tweeën op pad (resp. 19% en 41%). In Zeeland is verder het aantal 
kampeerders met kinderen groter en komt het relatief vaker voor dat 
ook niet-huisgenoten deel uitmaken van de kampeergroep. 
Het is niet zo verwonderlijk dat de Zeeland-gangers tijdens hun ver­
blijf vooral activiteiten ondernemen die te maken hebben met strand en 
zee, zoals zonnebaden, watersport en strandbezoek. In het algemeen 
ondernemen ze meer verschillende activiteiten dan de donateurs (Tabel 
40). Dit kan evenwel te maken hebben met de verblijfsduur: tijdens een 
kort verblijf wordt veel minder ondernomen dan tijdens een lang ver­
blijf. Een andere mogelijke oorzaak is dat de donateurs alleen de 
voornaamste activiteiten hebben aangekruist omdat zij de vragenlijst 
achteraf hebben ingevuld en bepaalde dingen zijn vergeten. 
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Tabel 40. Activiteiten, ondernomen tijdens het laatste verblijf bij de 
boer (meerdere activiteiten per respondent mogelijk) (in 
percentages) 
activiteiten Zeeland-gangers SVR-donateurs 
tochten met auto 79.4 61.9 
tochten met fiets 60.1 64.8 
tochten met bus/trein 6.6 4.7 
tochten met (rondvaart)boot 14.3 7.4 
wandelen 83.7 80.4 
natuurvorsen, -fotografie 12.3 20.3 
strandbezoek 93.4 20.5 
zonnebaden 71.1 26.6 
zwemmen 66.1 25.5 
watersport 17.3 7.7 
vissen 18.3 12.6 
sport en spel op kampeerterrein 47.2 19.4 
winkelen 78.4 47.0 
bezoek aan bezienswaardigheden 56.1 54.6 
bezoek aan dieren/pret/recreatiepark 10.3 18.5 
luieren, lezen 86.7 68.4 
uit eten in restaurant, bistro 46.5 27.1 
uitgaan naar theater, bioscoop e.d. 6.6 2.5 
uitgaan naar café, dancing 12.6 2.3 
activiteiten op de boerderij 19.3 25.7 
andere activiteiten 10.6 16.5 
7.3 Motieven van kampeerders bij de boer 
Waarom gaan mensen bij een boer kamperen? Welke aspecten van het 
kamperen bij de boer spelen hierbij een rol? In Tabel 41 wordt van een 
groot aantal aspecten aangegeven hoe belangrijk men deze vindt. Enkele 
zaken worden door vrijwel iedereen belangrijk gevonden, namelijk 'rust 
en ruimte', 'kleinschaligheid' en 'natuurlijke omgeving'. De kampeer­
ders hechten niet veel belang aan contact met het boerenbedrijf, iets 
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wat ook al uit eerder onderzoek bleek. 
Tabel 41. Het belang dat kampeerders bij de boer hechten aan verschil­
lende motieven voor het kamperen bij de boer (Zeeland-
gangers in eerste kolom, SVR-donateurs in tweede kolom) 
(in percentages) 
belangrijk tamelijk tamelijk onbelangrijk 
motieven belangrijk onbelangrijk 
Zeel. SVR Zeel. SVR Zeel. SVR Zeel. SVR 
kleinschaligheid 82.3 81.1 11.5 14.7 2.4 3.3 3.8 0.9 
prijs 27.0 43.2 31.7 31.7 22.4 17.4 18.9 7.8 
contact agr. bedr. 13.5 23.8 33.6 37.5 24.1 25.5 28.8 13.1 
rust en ruimte 89.6 94.4 7.4 5.2 1.7 0.2 1.3 0.2 
natuur1. omgeving 72.9 68.5 21.9 12.3 3.1 0.9 2.1 0.2 
fijn voor kinderen 70.2 55.1 15.8 17.3 3.7 6.0 10.3 21.6 
pers. behandeling 54.7 48.6 30.5 33.3 9.8 12.0 4.9 6.1 
eenv. inrichting 31.0 40.5 31.0 30.2 22.9 17.1 15.1 12.2 
De donateurs vinden de (lage) prijs van deze kampeervorm belangrijker 
dan de Zeeland-gangers. Dit komt waarschijnlijk omdat het kamperen bij 
de boer in Zeeland soms bijna even duur is als het kamperen op een 
regulier terrein, dit in tegenstelling tot het kamperen bij de boer in 
de rest van Nederland. 
Een groot aantal kampeerders, met name SVR-donateurs, hecht geen 
belang aan het aspect 'fijn voor kinderen'. Oorzaak is dat veel kam­
peerders geen kinderen hebben, zodat dit aspect niet van toepassing is 
op hun situatie. 
7.4 Voorkeuren, waarden en normen 
Verreweg de meeste kampeerders zijn van mening dat het kampeerterrein 
in ieder geval niet aan meer dan 15 kampeermiddelen plaats mag bieden 
(Tabel 42). De Zeeland-gangers geven de voorkeur aan een groter ter-
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rein dan de donateurs. Dit kan te maken hebben met de ervaring van de 
eersten: in Zeeland mogen de meeste boeren tijdens piekdrukte namelijk 
15 tenten en/of caravans plaatsen. 
Tabel 42. Feitelijke omvang van de terreinen en voorkeur van de kam­
peerders bij de boer (in percentages) 
aantal feitelijke voorkeur kam- voorkeur voorkeur 
plaatsen omvang peerders bij boer Zeeland-gangers SVR-donateurs 
1 - 5 46.5 23.6 O 1
—1 1—1 32.1 
6 - 10 29.2 36.6 32.1 39.6 
11 - 15 12.5 30.4 45.5 20.0 
16 - 30 8.9 6.8 9.0 5.2 
meer dan 30 2.8 2.7 2.3 3.0 
totaal 100 (550) 100 (738) 100 (299) 100 (439) 
Ondanks de verschillen in voorkeur voor de omvang van het terrein 
vertonen de motieven van donateurs en Zeeland-gangers voor de keuze 
weinig verschillen. Van beide groepen geeft bijna de helft als motief 
'behoefte aan privacy en rust'. Een derde noemt de 'behoefte aan 
contacten'. Dit laatste motief kan op twee manieren worden uitgelegd. 
Enerzijds is een bepaald minimum aantal kampeerders nodig wanneer je 
mensen wilt treffen waarmee je goed overweg kan en wanneer de kinderen 
speelkameraadjes zoeken. Anderzijds is het bij een beperkt aantal 
kampeerders mogelijk om wat diepergaande, persoonlijke contacten te 
leggen vanwege de 'intieme' sfeer. 
Iets wat ook vaak wordt genoemd is de voorkeur voor een overzichtelijk 
en kleinschalig kampeerterrein. Dat geeft vooral ouders met jonge 
kinderen een veilig gevoel, en biedt bescherming tegen diefstal. 
Degenen die 'behoefte aan contacten' noemen, geven in het algemeen de 
voorkeur aan een wat groter terrein dan degenen die 'behoefte aan 
privacy en rust' en 'overzichtelijkheid' als motieven noemen. 
Er bestaat verschil tussen beide groepen kampeerders bij de boer ten 
aanzien van het gewenste voorzieningenniveau (Tabel 43). Over de 
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noodzaak van een toilet, water en een douche is men het wel eens. 
Andere voorzieningen, zoals aansluiting op electra, speelgelegenheid 
voor kinderen en in mindere mate sport- en spelvoorzieningen, worden 
vaker door Zeeland-gangers dan door de SVR-donateurs genoemd. De 
laatsten nemen met minder voorzieningen genoegen. 
Tabel 43. Voorkeur van de kampeerders bij de boer ten aanzien van het 
voorzieningenniveau (meerdere antwoorden mogelijk) 
(in percentages) 
voorzieningenniveau Zeeland-gangers SVR-donateurs 
toilet en waterkraan 99.7 99.6 
douche 97.7 82.8 
luxe sanitaire voorzieningen 9.6 2.2 
aansluiting electra 73.8 43.5 
speelgelegenheid kinderen 70.8 37.5 
sport- en spelvoorzieningen 27.9 8.7 
kantine 7.6 2.5 
zwembad 8.3 5.4 
recreatieruimte 20.9 6.3 
veel ruimte rond tent of caravan 92.7 92.4 
auto bij tent of caravan 27.2 37.3 
Bijna de helft van de kampeerders bij de boer heeft, zoals eerder 
bleek (Tabel 37), in de afgelopen drie jaar wel eens op een regulier 
kampeerterrein gekampeerd. Van de overigen is niet bekend of ze ooit 
(d.w.z. vóór 1984) op een regulier kampeerterrein hebben gestaan. 
Op de vraag naar voor- en nadelen van reguliere terreinen geeft resp. 
79.0% en 90.1% van de kampeerders bij de boer antwoord. Van een deel 
van hen is dus niet bekend of ze uit eigen ervaring spreken. In Tabel 
44 is weergegeven welke voordelen werden genoemd en in Tabel 45 welke 
nadelen werden genoemd. 
Bijna de helft van de kampeerders vindt dat reguliere terreinen geen 
voordelen bieden boven het kamperen bij de boer. De anderen noemden 
het uitgebreidere voorzieningenpakket als voordeel (Tabel 44). De 
Zeeland-gangers noemen relatief minder vaak de sanitaire voorzieningen 
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als voordeel van reguliere terreinen boven het kamperen bij de boer. 
In Zeeland is namelijk ook bij de boer het sanitair vrij uitgebreid en 
goed verzorgd. Zij beschouwen juist andere voorzieningen, zoals een 
kampwinkel, recreatiezaal, sport- en spelvoorzieningen als aantrekke­
lijke punten van reguliere terreinen. 
Tabel 44. Voordelen van reguliere terreinen ten opzichte van het 
kamperen bij de boer (meerdere antwoorden mogelijk) 
(in percentages) 
voordelen reguliere terreinen Zeeland-gangers SVR-donateurs 
geen voordelen 42.9 51.2 
sanitaire voorzieningen 13.3 18.8 
recreatieve voorzieningen 23.9 12.3 
overige voorzieningen 20.8 13.6 
andere voordelen 18.6 15.0 
N = 226 367 
non-respons 25.2 18.3 
Slechts twee respondenten gaven uitdrukkelijk te kennen dat zijn geen 
nadelen wisten. De overigen noemden vooral zaken die te maken hebben 
met de omvang van het terrein en het aantal kampeerders ('drukte', 
'massaliteit'). Verder werd 'geluidsoverlast' door een derde van de 
kampeerders als nadeel genoemd, vond een kwart de standplaatsen te 
klein en een kwart de prijzen te hoog (Tabel 45). 
Opvallend is dat ruim een derde van de donateurs de prijs en commer­
cialiteit van reguliere terreinen als nadeel ervaart, tegenover 14% 
van de Zeeland-gangers. Dit kwam ook al naar voren bij de vraag welke 
overwegingen van belang zijn bij de keuze voor het kamperen bij de 
boer. Bij de donateurs speelde de prijs een grotere rol dan bij de 
Zeeland-gangers. 
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Tabel 45. Nadelen van reguliere terreinen ten opzichte van het 
kamperen bij de boer (meerdere antwoorden mogelijk) 
(in percentages) 
nadelen reguliere terreinen Zeeland-gangers SVR-donateurs 
drukte 46. 0 50, .7 
gebrek aan ruimte en privacy 32, .1 26, ,4 
massaliteit, onpersoonlijk karakter 41, .5 37, .9 
(geluids)overlast medekampeerders 32, .1 40, .8 
prijs, commercialiteit 14, .0 37, .6 
overdaad aan (vermaaks)voorzieningen 4, .5 11, .4 
andere nadelen 27, .5 26, .9 
geen nadelen 0, .3 
N = 265 412 
non-respons 12.3 8.2 
Aan de kampeerders is een aantal uitspraken over kamperen voorgelegd. 
Het was de bedoeling dat zij aangaven in hoeverre ze het eens of 
oneens waren met die uitspraken (Tabel 46). 
Het blijkt dat men het er over eens is dat kamperen bij de boer leuk 
en leerzaam is voor kinderen. Er is minder overeenstemming over de 
vraag of het ook voor jongeren van 15 - 20 jaar aantrekkelijk is. Deze 
leeftijdscategorie heeft vaak meer behoefte aan vertier en contact met 
leeftijdsgenoten en dat is iets wat de meeste kampeerterreinen bij de 
boer niet bieden. 
De meeste kampeerders (zowel donateurs als kampeerders in Zeeland) 
vinden niet dat reguliere kampeerterreinen aantrekkelijk zijn vanwege 
het grote aanbod aan recreatieve voorzieningen. De meningen over het 
(vermeende) onpersoonlijke karakter van reguliere terreinen liggen 
iets meer uit elkaar. Toch is het merendeel van de kampeerders het 
eens met de uitspraak dat kamperen op reguliere terreinen onpersoon­
lijk is. 
De kampeerders in Zeeland hebben in het algemeen iets meer behoefte 
aan comfort dan de donateurs en hebben ook wat meer behoefte aan 
contact met medekampeerders. 
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Op de uitspraak dat kampeerterreinen bij de boer niet geschikt zijn 
voor het houden van de grote vakantie antwoorden de Zeeland-gangers 
ontkennend. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien we hen deze zomer 
aantroffen bij de boer. Onder de donateurs zijn er wat meer die de 
grote vakantie op een andere manier wensen door te brengen. 
Over één ding zijn beide groepen kampeerders bij de boer het eens: de 
meesten (ca. 60%) blijven kiezen voor het kamperen bij de boer, ook al 
zou het duurder zijn dan kamperen op reguliere kampeerterreinen. 
Tabel 46. Mening van kampeerders bij de boer over uitspraken over 
kamperen in het algemeen en kamperen bij de boer in het 
bijzonder (eerste regel: SVR-donateurs; tweede regel: 
Zeeland-gangers) (in percentages) 
mening kampeerders 
geheel 
mee 
eens 
in 
grote 
lijnen 
eens 
noch 
eens 
noch 
oneens 
in 
grote 
lijnen 
oneens 
geheel 
mee 
oneens 
weet 
ik 
niet 
het is leuk en leerzaam voor 56.7 31.4 5.3 0.2 0.2 6.0 
kinderen om in de vakantie 
bij de boer te kamperen 46.0 33.0 14.4 1.0 1.7 3.8 
gewone kampeerterreinen zijn 
veel aantrekkelijker door 3.5 7.7 14.8 25.8 45.7 2.6 
hun grote aanbod aan 
recreatieve voorzieningen 4.8 10. 3 16.9 23.8 41.7 2.4 
dan kampeerterreinen bij 
de boer 
kamperen is leuk, maar je 
moet toch wel zoveel moge­ 2.8 10.4 9.9 27.2 49. 3 0.5 
lijk het comfort van thuis 
hebben 8.1 17.2 13.5 25.7 35.1 0.3 
voor het houden van de grote 1.8 8.5 4.8 12.6 67.1 5.1 
vakantie is kamperen bij 
de boer niet geschikt 1.4 2.7 3.1 9.6 82.1 1.0 
ik heb niet zo'n behoefte 20.2 28.5 23.0 15.8 11.6 0.9 
aan contact met andere 
kampeerders 9.3 23.9 23.9 21.1 21.1 0.7 
kamperen bij de boer is niet 
aantrekkelijk voor jonge­ 13.0 15.7 14.4 12.0 23.4 21.5 
ren tussen de 15 en 20 
jaar 19.8 17.4 9.2 13.7 24.6 15.4 
kamperen op een gewoon kam­ 31.9 24.2 17.6 9.2 8.3 8.8 
peerterrein is onpersoon-
li jk 31.3 23.0 22.0 5.8 8.9 8.9 
al zou het kamperen bij de 
boer ook duurder zijn 40.1 21.6 11.2 5.2 8.7 13.2 
dan op gewone kampeer­
terreinen, ik zou toch 40.1 19.9 10.5 9.1 6.1 12.5 
blijven kiezen voor het 
kamperen bij de boer 
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Besluit 
In dit hoofdstuk is het profiel van de kampeerders bij de boer be­
schreven. Tevens is ingegaan op de vakantie- en kampeerervaring van de 
kampeerders, hun motieven om te kiezen voor het kamperen bij de boer, 
hun voorkeuren, meningen en wensen. Het is duidelijk geworden dat er 
verschillen bestaan tussen degenen die we deze zomer aantroffen op een 
kampeerterrein bij de boer in Zeeland en de donateurs van de SVR. 
Samenvattend en generaliserend zou je kunnen zeggen dat beide groepen 
bewust kiezen voor het kamperen bij de boer, voor de rust en ruimte, 
de kleinschaligheid en de natuurlijke omgeving. De kampeerders in 
Zeeland zoeken daarbij een comfortabele kampeerplaats vanwaaruit ze de 
omgeving verkennen, uitstapjes maken en activiteiten ondernemen. Ze 
zijn wat meer gericht op contact met anderen. De donateurs kiezen voor 
een wat 'eenvoudiger' vakantie, zijn meer op de natuur gericht en zijn 
wat meer 'op zichzelf'. Ze zijn wat meer op zoek naar nieuwe ervarin­
gen, gaan wat vaker op vakantie en bezoeken meerdere terreinen. 
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8. NATUURKAMPEREN - VERSLAG VAN HET KWALITATIEF VELDWERK 
In het kader van het onderzoek bezochten we in de maand augustus 
(1987) twee kampeerbewi jsterreinen, één in het noorden en één in het 
oosten van het land. Gedurende vijf dagen per geval spraken we met 
kampeerders die op dat moment op het terrein verbleven en met de 
eigenaars van één van de twee terreinen. 
Na een kort overzicht per terrein worden eerst de omstandigheden en 
motieven van de eigenaars belicht en vervolgens worden gedrag en 
motieven van kampeerders besproken. 
8.1 Twee kampeerbewijsterreinen in Nederland 
We hebben ervoor gekozen om twee terreinen met een verschillende 
beheersvorm te bezoeken. Het eerste terrein is in particuliere handen; 
de eigenaars (ouder echtpaar) wonen op het landgoed en zorgen samen 
voor het beheer. Het tweede terrein is van Staatsbosbeheer en wordt 
'extensief' beheerd: degene die verantwoordelijk is voor de gang van 
zaken op het terrein is niet vaak aanwezig en heeft weinig contact met 
de kampeerders. 
Het eerste terrein ligt in het oosten van het land in een bosrijke 
omgeving. Het maakt deel uit van een landgoed dat vroeger de landbouw 
als bestaansgrond had. In 1958 kampeerden er voor het eerst mensen op 
het landgoed. Sindsdien is de camping in belangrijke mate geprofessio­
naliseerd en gecommercialiseerd. Het terrein biedt plaats aan meer dan 
100 tenten en caravans, maar vanwege het slechte weer was tijdens ons 
verblijf slechts een deel van de standplaatsen bezet. Wij spraken met I vier gezinnen met kinderen in de leeftijd van 31 tot 13 jaar, een 
oudere man, een antroposoof die op het terrein verbleef in verband met 
een cursus die hij in de buurt volgde, en twee zusjes. 
Het tweede terrein ligt in het noorden van het land. Het gaat hier om 
een klein terrein (0,5 ha) dat plaats biedt aan 23 kampeereenheden. 
Bij aankomst waren alle plaatsen bezet, in de loop van ons verblijf 
vertrok een derde van de kampeerders: voor hun zat de vakantie er op 
(eind augustus). Iets minder dan de helft van de kampeerhuishoudens 
bestond uit gezinnen met kinderen. De samenstelling van de andere 
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kampeerhuishoudens vertoonde een grote verscheidenheid (o.a. groep 
jongeren, bejaard echtpaar, man alleen, moeder met zoon, vader met 
zoon). Wij spraken met vijf kampeergroepen die onderling verschillen 
wat betreft samenstelling en gezinsfase: echtpaar van middelbare leef­
tijd, twee jongeren, gezin met twee jonge kinderen, ouder echtpaar, en 
vrouw met zoon van 8 jaar. 
8.2 De aanbieders en het aanbod 
Het landgoed in het oosten van het land is in 1958 overgenomen door de 
huidige eigenaars. Het was een verwaarloosd agrarisch bedrijf dat 
weinig opbracht. In hetzelfde jaar kampeerden er voor het eerst mensen 
op het terrein. Achterliggend idee was 'mensen te gast in de natuur', 
iets wat past binnen de idealen van kleinschaligheid en natuur van de 
beide eigenaars. 
In de loop der jaren is de agrarische bedrijvigheid steeds verder 
teruggedrongen ten gunste van het kampeerbedrijf. Het werd namelijk 
steeds moeilijker om een redelijk inkomen uit de landbouw te halen. De 
camping bleek de enige mogelijkheid om het natuurlijke en traditionele 
karakter van het landgoed te behouden. In 1967 is het terrein erkend 
als kampeerpaspoortterrein en sindsdien is het kampeerterrein flink 
uitgebreid. De laatste jaren ligt het accent meer op verfraaiing van 
het terrein en het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen 
(electriciteit, douches, recreatieruimte). 
De professionalisering en commercialisering is enerzijds veroorzaakt 
door druk vanuit de kampeerders, die toch wel enig comfort wensen. 
Anderzijds was een andere, zelfstandige inkomensbron noodzakelijk voor 
het behoud van het landgoed. Sinds kort wordt ook op bescheiden wijze 
(via een foldertje) aan promotie van het kampeerterrein gedaan. 
De inkomsten uit het kampeerbedri jf zijn net voldoende voor het 
levensonderhoud van de eigenaars. Voor investeringen is weinig ruimte. 
De eigenaars zijn daarom, en ook vanwege hun leeftijd en verslechte­
rende gezondheid, afhankelijk van de inzet van kampeerders en andere 
vrijwilligers. In ruil voor hun diensten (hulp bij de aanleg van 
electriciteit, bouw van toiletgebouwen, onderhoud van de natuur, etc.) 
kunnen kampeerders bijvoorbeeld een jaar lang gratis op het terrein 
kamperen, of hout voor de open haard krijgen. Dit systeem van weder­
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zijdse hulp past binnen het kleinschaligheidsideaal van de eigenaars. 
Een persoonlijke omgang met mensen staat voorop: "Je werkt met mensen, 
niet met nummers", stelt de eigenares. 
"Dit hier is nog een hoek antiek Nederland, de boerderij, dat 
ouwe huis daarginder, dat huis daarnaast, de boerderij aan de 
overkant, en de boerderij die naast ons ligt, dat is zo'n geslo­
ten geheel dat ik het onverantwoord vind, als ik het hier zou 
verkopen, dan zou ik het hele jaar op vakantie kunnen gaan, ik 
vind dat iemand voor zoiets verantwoordelijk is, ik heb het 
gekregen, en er zit een opdracht bij, daar ben ik verantwoorde­
lijk voor, ik ben ook verantwoordelijk voor de mensen die bij mij 
staan te kamperen, er gaat heel veel sociaal werk in zitten, en 
zo voel ik mijn eigen ook voor dat stukje land voor die 27 
hectare grond verantwoordelijk." 
Het echtpaar voelt zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de 
gasten en een prettig verloop van hun vakantie. Nieuwkomers krijgen 
een uitgebreide rondleiding op het landgoed. Speciaal voor de kampeer­
ders is een zaaltje ingericht met open haard en tweedehands meubilair. 
Deze romantische, schaars verlichte ruimte is een paar avonden per 
week geopend voor spelletjes, lezen, conversatie e.d. Er worden ook 
wel eens activiteiten georganiseerd, zoals een lezing of het vertonen 
van een educatieve natuurfilm. 
Om de privacy van het echtpaar enigszins te beschermen zijn enkele 
regels ingesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de openingstijden van 
i de recreatieruimte en de beschikbaarheid van telefoon. Van de gasten 
wordt verwacht dat ze zich aan deze regels houden, voorzichtig met de 
natuur omgaan, en de rust niet verstoren. 
Het terrein in het noorden van het land heeft vanwege het extensieve 
beheer een geheel ander karakter. Meer dan op het andere terrein zijn 
de kampeerders vooral op zichzelf (en elkaar) aangewezen. Een ander 
verschil is dat het voorzieningenniveau op dit terrein lager is: er 
zijn vier toiletten en drie tappunten voor drinkwater. De kampeerders 
hebben van één van de tappunten provisorisch een (koude) douche in de 
buitenlucht gemaakt. 
De kampeerders worden niet betrokken bij het onderhoud van het ter­
rein. Wel moeten de kampeerders zelf registreren wanneer ze aankomen, 
met hoeveel personen ze zijn en wanneer ze vertrekken. Het verschul­
digde bedrag wordt bij vertrek in een envelop gedaan en in een daar­
voor bestemde bus gedeponeerd. Bovendien wordt van de kampeerders 
verwacht dat ze zelf het sanitair schoonhouden. In één van de toilet­
ten hangt een lijst waarop kampeerders kunnen aangeven welke dag zij 
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deze taak op zich nemen. 
De plaatsen liggen aan de rand van een kampeerweide tegen het bos aan. 
Het middenveld blijft altijd vrij. Caravans en kampeerauto's worden 
niet toegelaten op het terrein, auto's mogen alleen bij het in- en 
uitladen van de kampeerspullen op het terrein komen. Ook dit kan 
selecterend werken naar de kampeerders toe. 
Vanwege de grote belangstelling van kampeerders voor dit terrein is 
het noodzakelijk al in het voorjaar een plaats voor het hoogseizoen te 
bespreken. De noodzaak om tijdig te reserveren dwingt de kampeerders 
om ver van te voren een keuze voor een bepaald type terrein te maken. 
De twee nabij gelegen kampeerbewijsterreinen hebben wat meer sanitaire 
voorzieningen en zijn wat groter. Volgens de beheerder trekken de 
verschillende terreinen elk een ander publiek. Het terrein waar wij 
verbleven geldt als mooiste, meest natuurlijke terrein en er komen, 
aldus de beheerder, veel 'alternatievelingen'. 
8.3 De kampeerders 
Twee overeenkomsten tussen de kampeerders op beide terreinen springen 
in het oog. Ten eerste ten aanzien van de lengte van het verblijf: met 
uitzondering van één kampeerhuishouden blijven allen de gehele periode 
op hetzelfde terrein. 
Op het terrein in het noorden van het land heeft dit gedeeltelijk te 
maken met de noodzaak om van te voren te reserveren. Maar verder 
speelt, net als op het andere terrein, de kampeerstijl van de geïnter­
viewden een grote rol. Zeven van de in totaal twaalf geïnterviewde 
kampeerhuishoudens hebben ervoor gekozen de gehele vakantie op één 
plaats door te brengen in verband met de gezinsfase: de aanwezigheid 
van jonge kinderen, en in twee gevallen beperkt de leeftijd (65+) van 
de kampeerders de mobiliteit. De kampeerplaats fungeert dan als tijde­
lijke woonplaats, de grootste verandering met de situatie thuis is de 
andere omgeving. Voor drie andere kampeerhuishoudens is de vakantie 
een 'tussendoortje' en een korte vakantie leent zich, aldus deze 
kampeerders, niet zo voor een trek-vakantie. 
Een andere overeenkomst is het recidivisme: verschillende kampeerhuis­
houdens hebben hun vakantie al meerdere malen op hetzelfde terrein 
doorgebracht. Ze komen keer op keer terug omdat de kampeerplaats goed 
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bevalt, de omgeving voldoende te bieden heeft, en omdat het moeite en 
tijd kost om elders een terrein te vinden dat aan dezelfde eisen 
voldoet. 
Op andere punten verschillen de kampeerders op de twee terreinen van 
elkaar. In de eerste plaats ten aanzien van de oriëntatie op de na­
tuur. De kampeerders op het terrein in het oosten van het land be­
schouwen de natuur als decor. Ze hechten wel veel belang aan een 
natuurlijke omgeving, maar dan meer als één van de kwaliteiten van de 
verblijfplaats (naast ruimte, rust en privacy) en niet als doel op 
zich. De kampeerders op het terrein in het noorden houden zich veel 
intensiever bezig met de natuur zelf. Drie van de vijf kampeerhuishou-
dens hebben een uitgesproken belangstelling voor die natuur. Zo weet 
de één alles van schelpen, heeft de ander paddestoelen als hobby en is 
weer een ander (biologe) beroepsmatig geïnteresseerd. 
In de tweede plaats verschillen de kampeerders van elkaar wat betreft 
de activiteiten die tijdens het verblijf worden ondernomen. De kam­
peerders op het terrein in het oosten brengen relatief veel tijd door 
op het terrein rond tent of caravan. De kampeerplaats is dan de uit­
valsbasis voor uitstapjes naar bezienswaardigheden in de omgeving, 
bijvoorbeeld naar een kerk, het brandweer museum, de sterrenwacht. De 
kampeerders op het andere terrein zijn over het algemeen actiever, 
zijn vaak hele dagen op pad, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. 
Ze fietsen en wandelen meer en brengen minder vaak een bezoek aan 
bezienswaardigheden. Een gedeeltelijke verklaring voor deze verschil­
len is te vinden in de omgeving die voor bepaalde activiteiten meer en 
voor andere minder mogelijkheden biedt. 
Belangrijker echter zijn de gezinsfase, de leefstijl van de kampeer­
ders en de vakantie- en kampeerervaring. Daaruit volgt de voorkeur 
voor een bepaalde wijze van kamperen en de voorkeur voor een bepaald 
type kampeerterrein. 
De keuze van het gezin met twee jonge kinderen (4 en 5 jaar) dat drie 
weken op het terrein in het noorden verblijft voor natuurkamperen is 
weloverwogen. Beide echtelieden hebben een uitgebreide vakantie- en 
kampeerervaring. Voor de geboorte van de kinderen trokken ze samen met 
fiets en tent door Europa, brachten een vakantie door op een zeiljacht 
en gingen op wintersport. 
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Voor beiden geldt dat de behoefte om veel te zien en nieuwe ervaringen 
op te doen in een onbekende omgeving niet meer zo sterk is. Nu zoeken 
ze vooral rust, zee en strand. Voorgaande jaren gingen ze met de 
kinderen, die toen nog erg klein waren, naar Noord-Holland, naar het 
zomerhuisje van een familielid. Dit jaar kamperen ze voor het eerst 
met het gehele gezin. Vooral de man ervaart vakantie als het doorbre­
ken van de dagelijkse sleur van een drukke baan. Hij heeft behoefte 
aan rust en wil 'echt' kamperen in een natuurlijke omgeving (eenvoudig 
kampeerterrein, beperkte kampeeruitrusting). Voor de vrouw geldt dat 
minder, want net als thuis verzorgt zij ook tijdens de vakantie de 
kinderen en het huishouden. 
Er werd gekozen voor een kampeerbewijsterrein omdat de vrouw goede 
herinneringen had overgehouden aan de vakanties die zij jarenlang 
samen met haar ouders doorbracht op een paspoortterrein. Bovendien 
hebben beiden een afkeer van reguliere kampeerterreinen, vanwege de 
herrie en de overlast die medekampeerders veroorzaken, de vervuiling 
en de vernielingen. Het is voor de man de eerste keer dat hij op een 
kampeerbewi jsterrein kampeert. Het bevalt hem zo goed dat hij ver­
klaart met kamperen te stoppen als er geen kampeerbewijsterreinen meer 
zouden zijn. De behoefte aan rust en ruimte is ook het motief in het 
volgende citaat: 
I: Jullie hebben bewust gekozen om op een natuurterrein te 
staan? 
R: Ja. 
I: Hoe zou je daar de voordelen van omschrijven? 
R: Lekker rustig, ruime plaats, je hebt geen last van mensen die 
vlak bij je staan, die luid de radio aan hebben of de tele­
visie, voetballen vlak bij je tent, zulk soort dingen, de 
mensen die naar zo'n terrein toe gaan die zoeken dat ook 
bewust, dus met elkaar ben je dan toch rustig, want toen 
vorige keer in Heerde was er een clubje die had er keihard de 
televisie aan, en die schetterde over het hele terreintje 
heen, dat was ergerlijk, dan zie je dat eerst een poosje aan, 
dan ben ik niet de persoon die er wat van zegt, want het was 
een hele familie en er waren er genoeg, dus dan ga je er niet 
direct op af. 
I: Dan zit je in een onvoordelige positie? 
R: Ja. Maar die mensen zijn toen gelukkig gauw weggegaan, hoe die 
dan op zo'n terrein terechtkomen dat snap ik dan ook niet, dat 
was ongecontroleerd, daar was heel weinig controle, daardoor 
kon het ook gebeuren, ze hadden ook een hond mee, die liep 
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daar gewoon los rond, dat mag ook al helemaal niet op Staats­
bosterreinen . 
Naast de behoefte aan rust, eenvoud en een natuurlijke omgeving speelt 
nog iets anders een rol bij de keuze voor natuurkamperen. Het ontbre­
ken van speciale (sport- en spel)voorzieningen voor de jeugd wordt 
positief gewaardeerd: "Op deze manier leren de kinderen bij het spelen 
hun eigen creativiteit te gebruiken", aldus de ouders. Om dit extra te 
stimuleren hebben ze weinig speelgoed voor de kinderen meegenomen. 
Desondanks vermaken de kinderen zich uitstekend op het terrein. 
Ook de gezinnen uit Groningen en Apeldoorn hebben hun vakanties aange­
past aan de kinderen. Vroeger hielden ze bij voorkeur primitieve, 
actieve, op natuur gerichte vakanties, maar deze idealen zijn tijde­
lijk niet te verwezenlijken. Door de kinderen zijn ze minder mobiel en 
hebben ze een uitgebreidere kampeeruitrusting nodig. Bovendien is een 
bepaalde regelmaat nodig in het leefritme. Natuurkamperen in Nederland 
is een redelijk alternatief, al vindt de man uit Apeldoorn dat hij 
toch wel veel moet inleveren voor het vakantieplezier van de kinderen. 
Op één van de terreinen troffen we een vrouw aan uit Dokkum met haar 
zoon van 8 jaar. Ze waren al zes weken onderweg: gedurende de school­
vakantie trekken ze met de fiets door Nederland. De manier van vakan­
tie houden is in vergelijking met vroeger (voor de geboorte van haar 
zoon) niet veel veranderd. Ook nu wordt er 'primitief' gekampeerd en 
rondgetrokken. Het enige verschil is dat de vakantie nu in Nederland 
wordt doorgebracht. Zodra de jongen wat ouder is, langere afstanden 
kan fietsen en ook in de bergen kan fietsen, gaan ze voor lange 
vakanties naar het buitenland. 
De vakantie-ervaring van de gezinnen uit Noord-Brabant en Friesland i-s 
beperkt tot Nederland. Behoefte aan buitenlandse vakanties hebben ze 
niet: Nederland heeft voldoende te bieden en bovendien is de taal een 
barrière. Sinds 1982 kamperen ze op kampeerbewijsterreinen, voor de 
rust, de ruime plaatsen en de natuur. "Op een gewoon terrein zouden we 
gek zijn geworden van de herrie en de drukte." In beide gezinnen wordt 
rekening gehouden met de wensen van de kinderen. Voor het Brabantse 
•gezin met kinderen van 11 en 13 jaar is een zwembad in de buurt een 
voorwaarde, voor het gezin uit Friesland met kinderen van 4 en 6 jaar 
een zandbak op het terrein. 
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Voor de meeste kampeerders betekent vakantie het doorbreken van het 
leefpatroon van alledag. In plaats van de drukke baan en/of het huis­
houden staan tijdens de vakantie rust, ontspanning en gezelligheid met 
het gezin centraal. Een andere omgeving, een andere leefwijze (eenvou­
diger, minder regelmaat), andere dingen doen dan thuis, dat maakt 'dat 
je er helemaal uit bent'. 
In de loop der jaren kan de betekenis van vakantie wel wat veranderen. 
Zo stond vroeger voor het oudere echtpaar het doorbreken van de sleur 
van het werk en gezelligheid met het hele gezin voorop. Nu, na de 
pensionering van de man, wordt vooral rust gezocht. De gezinnen uit 
Groningen en Apeldoorn zochten vroeger, voordat de kinderen geboren 
waren, afwisseling in primitieve en actieve vakanties. Nu wordt meer 
belang gehecht aan rust en ontspanning. 
Eén van de geïnterviewden, een man uit Utrecht, is vier dagen op het 
kampeerterrein in verband met een cursus die hij in de buurt volgt. 
Hij gaat liever kamperen dan in logies. De vakanties met zijn gezin 
worden eveneens op kampeerbewijsterreinen doorgebracht. Vakantie bete­
kent voor hem afstand nemen van zijn drukke baan als leraar aan de 
Vrije School (vier andere geïnterviewden hebben ook een baan in het 
onderwijsl). De eenvoud van het natuurkamperen sluit aan bij zijn 
antroposofische levensopvatting. Rust en natuur zijn belangrijke waar­
den, aan vermaak en vertier (bijvoorbeeld bioscoop- of cafébezoek) 
hebben ze geen behoefte, noch tijdens de vakantie noch thuis. 
Voor alle natuurkampeerders is privacy belangrijk. Gezelligheid wordt 
binnen eigen kring gezocht, er is weinig behoefte aan afleiding van 
buitenaf: "In de vakantie ben je meer met elkaar bezig, daar kom je nu 
meer aan toe." Ook andermans privacy wordt gerespecteerd. 
Op het terrein in het noorden wordt bijna elke avond volleybal ge­
speeld. Een groot aantal kampeerders doet hier met veel plezier aan 
mee, ook degenen die zeggen geen behoefte aan contacten te hebben. 
Zolang het maar 'spontaan en ongedwongen' is, en vanuit de kampeerders 
zelf komt. 
Iemand die zeer gesteld is op zijn privacy is de jonge Zen-boedhist 
die samen met een vriendin een week op het terrein verbleef. Vanuit 
zijn geloof staan rust en stilte centraal in zijn leven. Hij vermijdt 
contacten met medekampeerders, en ook in het dagelijkse leven (student 
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kunstacademie) heeft hij vrijwel geen sociale contacten. Zijn reis­
genote heeft evenmin behoefte aan contacten tijdens de vakantie. 
Alleen als ze iets nodig hebben of iets willen weten, worden medekam-
peerders aangesproken. 
Volgens de beheerders van het terrein in het oosten zoeken de kampeer­
ders wel rust en privacy, maar geen stilte. Daarom kiezen kampeerders 
vaak een plaats in de buurt van anderen, ook al is er voldoende 
ruimte. De interactie tussen kampeerders blijft echter beperkt tot 
oppervlakkige praatjes en contact tussen kinderen. Zoals de antropo-
soof zegt, "Mensen ontmoeten is wel leuk, maar niet zo belangrijk. 
Door het jaar heen heb je al zoveel contacten." 
De twee zusjes uit Den Haag (13 en 16 jaar), die voor het eerst 
zelfstandig op vakantie zijn, voelen deze behoefte aan privacy niet. 
Zij zijn er juist op uit om contacten te leggen en vrienden te maken. 
Ze kennen het kampeerterrein van vroeger: 10 jaar achtereen kampeerden 
ze hier met hun ouders. Ze hadden het er altijd prima naar hun zin. Ze 
maakten vrienden en vriendinnen, waarmee ze ook na de vakantie contact 
onderhielden. Nu vinden ze de camping in vergelijking met vroeger 
saai. Er zijn geen leeftijdsgenootjes en een aanzienlijk deel van de 
tijd vervelen ze zich. 
Volgens de beheerders van het terrein in het oosten wensen de kampeer­
ders steeds meer luxe en comfort. Toilet en water zijn niet meer 
voldoende, men verwacht ook dat er douches zijn. Het gezin uit Apel­
doorn gaat nog een stapje verder en zou ook een wasmachine wel op 
prijs stellen. Maar, zoals ze zelf al zeggen, "dan wil je misschien 
van twee walletjes eten". Fietskampeerders hebben een beperkte kam­
peeruitrusting en een klein tentje bij zich. Juist zij zeggen behoefte 
te hebben aan een douche. Wanneer ze met fiets en tent rondtrekken 
wordt om die reden nog wel eens een regulier terrein bezocht. 
We spraken met een echtpaar dat dit jaar voor de eerste (en tevens 
laatste) keer met de fiets op vakantie was. Alhoewel ze de voorkeur 
geven aan zeer eenvoudige voorzieningen op het terrein (alleen water 
is wat hun betreft al voldoende), hebben ze gemerkt dat ze wel willen 
beschikken over een volledige kampeeruitrusting. Nu is het te veel 
behelpen en daarom gaan ze volgende keer weer met de auto. 
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Zoals al werd gemeld, is de beheerder van het terrein in het noorden 
niet vaak aanwezig. De kampeerders zien dit juist als pluspunt. Een 
beheerder wordt geassocieerd met slagbomen, strenge regels en bemoei­
zucht. Men vindt dat de eigen verantwoordelijkheid van kampeerders 
voldoende moet zijn. Bovendien is de sociale controle vrij groot: het 
terrein is 'open' en daardoor overzichtelijk. 
De kampeerders op het andere terrein waarderen de aanwezigheid van een 
beheerder wel positief. Het gaat niet om sociale contacten met beheer­
ders, maar om controle op naleving van de regels. De exclusiviteit van 
het terrein wordt gewaardeerd en moet daarom beschermd worden. "Anders 
komen er verkeerde gasten", aldus het gezin uit Groningen. 
De meeste natuurkampeerders hebben wel eens op een regulier kampeer­
terrein gekampeerd en allen weten een groot aantal nadelen te noemen, 
zoals kleine plaatsen, gebrek aan privacy, drukte, lawaai, gebrek aan 
sociale controle, overbodige voorzieningen, georganiseerd vermaak, 
etc. Een enkeling noemt de aanwezigheid van een douche als voordeel, 
maar daarmee houdt het op. "Hoe meer voorzieningen, hoe minder aan­
trekkelijk qua standplaats en publiek", stelt het gezin uit Groningen. 
Reguliere terreinen worden zoveel mogelijk gemeden en alleen bij 
uitzondering bezocht, bijvoorbeeld op doorreis voor één nacht. 
De natuurkampeerders hebben weinig ervaring met kamperen bij de boer. 
Een enkeling heeft wel eens in het buitenland bij een boer gekampeerd. 
De enigen die in Nederland bij de boer kampeerden, zijn de vrouw uit 
Dokkum en haar zoontje. Regelmatig trekken ze erop uit met fiets en 
tent, niet alleen in de zomervakantie maar ook in voor- en najaar. Zo 
kwamen ze ook enkele malen bij een boer terecht. Dat beviel goed: 
"Boeren accepteren veel, laten je je gang gaan". De overige kampeer­
ders voelen zich niet aangetrokken tot deze vorm van kamperen: "Het 
lijkt ons dat je weinig privacy hebt op zo'n klein terreintje" en "Het 
landschap trekt me niet, ik heb liever bossen om me heen". 
Besluit 
Resumerend kunnen we zeggen dat de natuurkampeerders bewust hebben 
gekozen voor deze vorm van kamperen. Dat wil nog niet zeggen dat het 
een definitieve keuze is. De Zen-boedhist en zijn reisgenote geven de 
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voorkeur aan wild kamperen in het buitenland. Vanwege omstandigheden 
bleven ze voor één keer in Nederland en kozen voor natuurkamperen 
omdat dat het meeste lijkt op wild kamperen. 
Het is ook de vraag of de zusjes uit Den Haag een volgende keer weer 
naar een kampeerbewijsterrein gaan. Het natuurlijke van het terrein 
spreekt hen weliswaar aan, maar contact met leeftijdsgenootjes vinden 
ze nog belangrijker. En die zijn eerder te vinden op reguliere terrei­
nen. 
We verwachten dat het vakantiepatroon van de anderen de komende jaren 
nog niet zal veranderen: het blijft voorlopig natuurkamperen in Neder­
land. De kans bestaat wel dat wanneer de kinderen wat groter zijn, men 
vaker voor een buitenlandse vakantie zal kiezen en wellicht ook voor 
reguliere terreinen in verband met speciale voorzieningen voor de 
kinderen. 
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9. NATUURKAMPEREN - HET AANBOD 
De aanbodzijde van het natuurkamperen staat in dit hoofdstuk centraal. 
Het hoofdstuk is gebaseerd op de gegevens van 75 van de 107 kampeer-
bewijsterreinen in Nederland. Achtereenvolgens komen aan de orde de 
spreiding van kampeerbewijsterreinen over Nederland, kenmerken van de 
terreinen en de beheerssituatie, alsmede wensen en verwachtingen van 
de beheerders. Waar zinvol zal onderscheid worden gemaakt tussen de 24 
terreinen die eigendom zijn van, resp. worden beheerd door een parti­
culier en de 51 terreinen die niet in particuliere handen zijn, zoals 
bijvoorbeeld de terreinen van Staatsbosbeheer. 
9.1 Kampeerbewijsterreinen - aantal en locatie 
De spreiding van kampeerbewijsterreinen over Nederland (totaal 107 
terreinen) is niet erg gelijkmatig. Vooral in de provincies Drente en 
Gelderland bevinden zich relatief veel kampeerbewijsterreinen. De 
kustprovincies (Noord- en Zuid-Holland en Zeeland) en ook de twee 
zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) scoren veel lager. 
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Tabel 47. Spreiding van kampeerbewijsterreinen over de provincies 
provincie 
aantal 
abs. 
kampeerbewi j sterreinen 
% 
Groningen 10 9.3 
Friesland 11 10.3 
Drente 20 18.7 
Overijssel 11 10.3 
Flevoland 9 8.4 
Gelderland 19 17.8 
Utrecht 1 0.9 
Noord-Holland 3 2.8 
Zuid-Holland 6 5.6 
Zeeland 5 4.7 
Noord-Brabant 8 7.5 
Limburg 4 3.7 
totaal 107 100 
Bron: Gegevens STK 1987 
De meeste kampeerbewijsterreinen komen voort uit de voormalige pas-
poortterreinen. De eerste terreinen werden in de jaren 50 geopend. De 
helft van de terreinen uit ons bestand bestaat al 20 jaar of langer, 
en elk jaar worden er weer nieuwe terreinen geopend (Tabel 48). 
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Tabel 48. Jaar van opening van de kampeerbewijsterrelnen 
jaar van opening % 
vóór 1960 26.8 
1960 - 1969 31.0 
1970 - 1979 12.7 
1980 - 1984 16.9 
1985 - 1987 12.7 
totaal 100 (71) 
De 75 kampeerbewijsterrelnen uit ons onderzoek hebben op dit moment 
bij elkaar 2.635 standplaatsen (van één terrein is de omvang onbe­
kend). Dit betekent gemiddeld 35 plaatsen per terrein. 
Tabel 49. Aantal standplaatsen per terrein bij opening en in 1987 (in 
percentages) 
aantal bij opening in 1987 
1 - 1 0  p l a a t s e n  24.3 5.4 
11 - 15 plaatsen 14.3 10.8 
16 - 30 plaatsen 32.9 51.4 
31 - 50 plaatsen 20.0 21.6 
meer dan 50 plaatsen 8.6 10.8 
totaal 100 (70) 100 (74) 
Wanneer we de huidige omvang van de terreinen vergelijken met de 
omvang bij opening (gemiddeld 25 plaatsen per terrein), dan blijken de 
terreinen groter te zijn geworden. Het aantal terreinen met 16 - 30 
plaatsen is toegenomen ten koste van het aantal terreinen met maximaal 
15 plaatsen (Tabel 49). 
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9.2 Kenmerken van het aanbod 
Het is niet toegestaan om een tent of caravan onbewoond op een kam-
peerbewijsterrein achter te laten. Dit betekent dat het niet mogelijk 
is om een vaste standplaats te hebben. Op enkele kampeerbewijsterrei-
nen zijn nu nog wel enkele seizoenplaatsen, een situatie die in het 
verleden zo gegroeid is, maar deze terreinen zijn bij erkenning als 
kampeerbewijsterrein door de STK onder een overgangsregeling gebracht. 
De meeste kampeerbewijsterreinen zijn bescheiden van omvang, hooguit 
één hectare groot (Tabel 50). De paar grote terreinen zijn opgedeeld 
in een aantal kleinere terreintjes. De gemiddelde (bruto) oppervlakte 
O per standplaats is circa 375 m . 
Op 40% van de terreinen kan bij topdrukte, als alle gewone plaatsen 
bezet zijn, een 'overloop-terrein' worden gebruikt. 
Tabel 50. Oppervlakte van de kampeerterreinen in m^ (in percentages) 
2 m % 
kleiner dan 5.001 25.7 
5.001 - 10.000 39.2 
10.001 - 20.000 18.9 
groter dan 20.000 16.2 
totaal 100 (74) 
In voor- en naseizoen zijn de kampeerbewijsterreinen in het algemeen . 
slecht bezet (met uitzondering van Hemelvaart en Pinksteren). Ruim de 
helft van de terreinen is zo goed als leeg. In het hoogseizoen zijn de 
meeste terreinen redelijk tot goed bezet. Toch is ook dan nog 15% van 
de terreinen voor minder dan de helft vol (Tabel 51)! 
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Tabel 51. Bezettingsgraad van de kampeerbewijsterreinen in voor-, 
hoog- en naseizoen (in percentages) 
< 1/4 1/4 - 1/2 ca. 1/2 1/2 - 3/4 >3/4 
seizoen leeg van de van de van de van de van de 
plaatsen plaatsen plaatsen plaatsen plaatsen 
voorseizoen - 61.2 20.9 14.9 3.0 
hoogseizoen - 3.0 11.9 11.9 29.9 43.3 
naseizoen 1.5 56.0 19.7 15.2 7.6 
In Tabel 52 wordt de verhouding tussen de verschillende soorten kam­
peermiddelen in hoog- en laagseizoen weergegeven. In het hoogseizoen 
is het aantal plaatsen dat wordt bezet door trekkerstenten, bungalow­
tenten en caravans ongeveer even groot. In het laagseizoen wordt het 
merendeel van de plaatsen bezet door toercaravans. Er zijn dan wat 
minder bungalowtenten dan trekkerstenten. 
Tabel 52. Aandeel trekkerstenten, bungalowtenten en toercaravans in 
hoog- en laagseizoen (in percentages) 
kampeermiddelen geen <1/4 1/4 • - 1/2 ca. 1/2 1/2 -- 3/4 >3/4 
trekkerstent hoog - 36.4 33, .3 12, ,1 7, .6 10.6 
laag 13.8 58.5 10, .8 1, .5 7, ,7 7.7 
bungalowtent hoog 4.7 35.9 31 .8 15, .6 4. 5 4.5 
laag 13.1 42.6 32, .8 8, .2 3, .3 -
toercaravan hoog 8.2 21.3 37, .7 18, .0 8. 2 6.6 
laag 9.7 14.5 19. 4 19, ,4 27, .4 9.7 
Kampeerbewijsterreinen zijn eenvoudige terreinen met weinig voorzie­
ningen. Alle terreinen zijn in ieder geval voorzien van een tappunt 
voor drinkwater. In een enkel geval is er geen toiletvoorziening; de 
kampeerder moet dan een schopje of chemisch toilet meenemen. Op de 
meeste terreinen zijn wel één of meerdere toiletten aanwezig. Wat 
betreft sanitaire voorzieningen zijn er op het merendeel van de ter-
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reinen ook wastafels en/of spoelbakken, en op een derde van de terrei­
nen zijn tevens douches. In het algemeen zijn er weinig recreatieve 
voorzieningen, behalve speelgelegenheid voor kinderen zoals een zand­
bak of schommel (Tabel 53). 
Tabel 53. Voorzieningenniveau van de kampeerbewijsterreinen (in per­
centages ) 
voorziening % 
toilet 93.2 
tappunt drinkwater 91.9 
wastafel 60.8 
spoelbak 52.7 
warme douche 35.1 
koude douche 13.7 
aansluiting electra 17.6 
speelgelegenheid voor kinderen 44.6 
sport- en spelvoorziening 25.7 
slecht weer voorziening 6.8 
overige voorzieningen 23.0 
Op 7% van de terreinen worden kampeerders met auto's niet toegelaten. 
Deze terreinen zijn alleen toegankelijk voor fiets-, wandel-, en kano-
kampeerders. Op een kwart van de terreinen mag de auto naast de tent 
of caravan worden gezet. In de andere gevallen moet de auto ofwel op 
een parkeerterrein op het terrein (36%), ofwel op een parkeerterrein 
buiten het terrein (31%) worden geplaatst. 
Voor de terreinen van Staatsbosbeheer gelden standaardtarieven, name­
lijk fl. 3,25 per persoon per nacht (tarief 1987, excl. toeristen­
belasting). Op terreinen met warme douche is het tarief f1. 3,50. 
Andere terreinen zijn vaak duurder. Een overnachting van vier volwas­
senen met auto en caravan kost op een terrein van Staatsbosbeheer 
f1. 13,00, maar kan op andere terreinen meer dan fl. 20,00 kosten. 
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Tabel 54. Tarieven voor een overnachting van vier volwassenen met auto 
en caravan (in percentages) 
tarieven (in guldens) % 
minder dan 12,01 6.8 
12,01 - 15,00 58.1 
15,01 - 20,00 16.2 
20,01 - 25,00 16.2 
meer dan 25,00 2.7 
totaal 100 (74) 
Verreweg de meeste terreinen zijn gedurende de wintermaanden gesloten. 
Het seizoen loopt dan van maart/april tot oktober/november. Enkele 
terreinen (12%) zijn het gehele jaar geopend. Reserveren is op iets 
minder dan de helft van de terreinen mogelijk. Voor de kampeerbewijs-
terreinen op de Waddeneilanden is het vanwege de grote vraag zelfs 
noodzakelijk om voor het hoogseizoen te reserveren. 
Op enkele terreinen geldt een maximale verblijfsduur van 3-5 dagen. 
Deze terreinen zijn alleen bestemd voor rondtrekkende kampeerders. Op 
een kwart van de terreinen is de verblijfsduur niet aan een maximum­
periode gebonden. Op de andere terreinen is een verblijf van 3 of 4 
weken toegestaan. 
Voor vrijwel alle kampeerbewijsterreinen geldt dat de kampeerders van 
buiten de eigen regio komen. Het aantal buitenlanders op kampeer­
bewi jsterreinen is gering. Waarschijnlijk is men niet bekend met deze 
vorm van kamperen. 
De kampeerbewijsterreinen zijn alleen toegankelijk voor kampeerders 
die in het bezit zijn van een geldig kampeerbewijs. Op een derde van 
de terreinen wordt deze regel consequent nageleefd. Op de andere 
terreinen worden wel eens mensen zonder kampeerbewijs toegelaten, 
bijvoorbeeld wanneer ze voor het eerst een kampeerbewijsterrein bezoe­
ken of wanneer het buitenlanders betreft die het kampeerbewijs niet 
kennen. 
Op een vijfde van de terreinen zijn nog andere mogelijkheden voor 
toeristen om te overnachten. Dit kan een ander type kampeerterrein 
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zijn (bijvoorbeeld een aangrenzend regulier terrein of een groeps­
kampeerterrein), maar ook een kamphuis of zomerhuisje. 
9.3 De beheerssituatie 
Van alle kampeerbewijsterreinen in Nederland worden er 45 door Staats­
bosbeheer beheerd. De overheid (Staatsbosbeheer) heeft dergelijke 
terreinen in eigen beheer vanwege het belang dat wordt gehecht aan 
verscheidenheid in het verblijfsrecreatieve aanbod en vanwege het 
belang dat wordt gehecht aan recreatief medegebruik van natuurgebie­
den. Het 'verblijven' maakt immers wezenlijk deel uit van de natuur­
beleving en daarom dient hiertoe gelegenheid te worden geboden. Verder 
zijn 43 kampeerbewijsterreinen in particuliere handen (individuele 
eigenaren) en worden er 10 door het NIVON (Nederlands Instituut voor 
Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) en 9 door andere organisaties 
beheerd. 
In ons onderzoeksbestand zijn de terreinen van Staatsbosbeheer enigs­
zins oververtegenwoordigd (52% i.p.v. 42%) en de particuliere ter­
reinen ondervertegenwoordigd (32% i.p.v. 40%). 
Aan de particuliere eigenaars is gevraagd waarom ze kampeergelegenheid 
bieden. Een veel genoemd motief is dat de inkomsten uit de kampeer­
gelegenheid het instandhouden van het landgoed mede mogelijk maken. 
Ook meer sociale motieven worden genoemd, zoals de behoefte aan con­
tacten, de wens om het natuurkamperen te 'dienen' en tegemoet te komen 
aan de vraag van kampeerders. 
Op drie kwart van de particuliere terreinen is de eigenaar tevens 
beheerder. Op de overige particuliere terreinen is een speciale 
beheerder aanwezig. De meeste niet-particuliere terreinen (84%) hebben 
een vaste beheerder. 
De particuliere terreinen zijn vaak al langere tijd in het bezit van 
dezelfde persoon. De beheerders van de niet-particuliere terreinen 
zijn in het algemeen wat minder lang aan het kampeerterrein verbonden 
(Tabel 55). 
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Tabel 55. Jaar waarin de huidige eigenaar in bezit kwam van het kam­
peerterrein (particuliere terreinen) resp. jaar waarin de 
huidige beheerder werd aangesteld (niet-particuliere ter­
reinen) (in percentages) 
jaar 
particuliere 
terreinen 
niet-particuliere 
terreinen 
vóór 1960 29.2 9.2 
1960 - 1969 20.8 20.0 
1970 - 1979 25.0 24.6 
1980 - 1984 16.7 23.1 
1985 - 1987 8.3 23.1 
totaal 100 (24) 100 (41) 
De meeste (eigenaar)beheerders wonen op, of in de directe omgeving 
van, het kampeerbewijsterrein. Ongeveer een vijfde van hen woont op 
meer dan 5 km afstand van het kampeerterrein. 
Een kwart van de (eigenaar)beheerders komt in het hoogseizoen hooguit 
5 keer per week op het kampeerterrein. De anderen zijn er vaker (Tabel 
56) . 
Tabel 56. Aanwezigheid van de (eigenaar)beheerder op het terrein in 
het hoogseizoen (in percentages) 
aantal malen per week % 
1 - 3  6.2 
4 - 5  18.5 
6 - 8  29.2 
meer dan 8 46.1 
totaal 100 (65) 
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Gemiddeld besteedt de (eigenaar)beheerder in het hoogseizoen ongeveer 
16 uur per week aan het kampeerterrein en het contact met de kampeer­
ders. De tijdsbesteding varieert echter zeer tussen de verschillende 
beheerders: de meesten (68%) zijn hooguit 10 uur per week bezig, 
anderen (17%) zijn meer dan 20 uur per week in touw (Tabel 57). 
Tabel 57. Tijdsinvestering per week van de (eigenaar)beheerder in het 
hoogseizoen (in percentages) 
aantal uren per week % 
1 - 5  27.8 
6 - 1 0  40.0 
11 - 15 10.8 
16 - 20 4.6 
21 - 40 7.8 
meer dan 40 9.2 
totaal 100 (61) 
Aan de (eigenaar)beheerders is gevraagd wie de werkzaamheden die 
verbonden zijn aan het kampeerterrein, verricht. In de meeste gevallen 
verzorgt de (eigenaar)beheerder de administratie en heeft de dagelijk­
se leiding. Het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen is veel 
minder een taak van de beheerder. Vaak moeten de kampeerders dit zelf 
doen, per toerbeurt. Ook onderhoud (waaronder grasmaaien) en repara­
ties zijn werkzaamheden die op een aantal terreinen door anderen dan 
de (eigenaar)beheerder worden uitgevoerd. 
Op een vijfde van de terreinen wordt gebruik gemaakt van een zelf­
bedieningsadministratie. Kampeerders moeten dan zelf bijhouden wanneer 
ze aankomen en wanneer ze vertrekken en hoeveel ze moeten betalen. Dit 
kan een aanzienlijke tijdsbesparing voor het beheer opleveren. 
Een derde van de beheerders van de niet-particuliere terreinen heeft 
meer dan één terrein onder zijn beheer, bijvoorbeeld een ander 
kampeerbewijsterrein, een groepskampeerterrein of een regulier kam­
peerterrein . 
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Volgens drie kwart van de (eigenaar)beheerders zijn er geen nadelen 
verbonden aan het bieden van kampeergelegenheid. De overigen, vooral 
particuliere eigenaars, noemen de gebondenheid aan huis tijdens het 
hoogseizoen en de tegenvallende financiële opbrengsten als nadelen. 
Gevraagd naar de ontwikkeling over de afgelopen jaren van het aantal 
kampeerders op het kampeerbewijsterrein spreekt 21% van de beheerders 
van een toename, 40% zegt dat het aantal gelijk is gebleven en 29% 
zegt dat er sprake is van een daling. 
Twee derde van de beheerders wenst een hogere bezettingsgraad, met 
name in voor- en naseizoen. Een even groot deel is van mening dat de 
Nederlandse kampeerders niet voldoende op de hoogte zijn van het 
bestaan van kampeerbewijsterreinen. 
Vrijwel alle beheerders willen het aantal standplaatsen in ieder geval 
de komende tijd gelijk houden; men (zowel beheerders als kampeerders) 
is tevreden met de huidige omvang en is van mening dat het kleinscha­
lige karakter behouden moet blijven. Twee beheerders willen het aantal 
plaatsen wat uitbreiden. De één wil een overloopterrein, de ander wil 
een terrein voor 'vaste' kampeerders (iets wat eigenlijk niet meer is 
toegestaan) . 
Aan de (eigenaar)beheerders is ook gevraagd naar de plannen op langere 
termijn. Twee van hen gaven geen antwoord op deze vraag. Voor 16 van 
de 24 particuliere kampeerbewijsterreinen uit het onderzoek is de 
toekomst ook op wat langere termijn gegarandeerd (mits de gezondheid 
van de respectievelijke eigenaars dit toelaat). Voor de overige ter­
reinen is dit minder zeker. In drie gevallen is het kampeerterrein een 
privé-liefhebberij van de huidige eigenaar, en het is maar de vraag of 
een nieuwe eigenaar ook bereid zal zijn zoveel (onbetaalde) tijd in 
het kampeerbedrijf te investeren. Een ander stelt het voortbestaan van 
het kampeerterrein afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag: bij 
een verdere daling van de vraag wordt het terrein gesloten. Weer een 
ander zegt dat een verzwaring van overheidswege van de eisen waaraan 
het terrein moet voldoen, zal leiden tot sluiting van het terrein. En 
in weer een ander geval is het voortbestaan van het kampeerterrein 
direct gekoppeld aan de (onzekere) toekomst van het gehele landgoed. 
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Besluit 
Samenvattend kunnen we stellen dat de kampeerbewijsterreinen vooral in 
het noorden en oosten van het land zijn geconcentreerd. Het zijn in 
het algemeen vrij kleine terreinen met ruime standplaatsen. In de loop 
der jaren is het aantal standplaatsen op de meeste terreinen wat 
uitgebreid. Niet alle terreinen zijn even druk bezet en twee derde van 
de (eigenaar)beheerders zou een hogere bezetting op prijs stellen, met 
name buiten het hoogseizoen. Een even groot deel is van mening dat de 
Nederlandse kampeerder niet voldoende op de hoogte is van het bestaan 
van kampeerbewijsterreinen. Een deel van de beheerders signaleert 
zelfs een afname van het aantal natuurkampeerders. 
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10. NATUURKAMPEERDERS 
Ten behoeve van het onderzoek onder natuurkampeerders hebben we deze 
zomer een groot aantal kampeerbewijsterreinen bezocht, waar we vragen­
formulieren uitdeelden aan de daar aanwezige kampeerders. In totaal 
deden 355 natuurkampeerders mee aan het onderzoek. We moeten hierbij 
niet vergeten dat natuurkampeerders die alleen buiten het hoogseizoen 
op een kampeerbewijsterrein kamperen (en de zomervakantie elders door­
brengen), grotendeels buiten het onderzoek zijn gevallen. 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onder­
zoek. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld: pro­
fiel van natuurkampeerders, vakantie- en kampeerervaring, motieven, 
voorkeuren, waarden en normen. 
10.1 Profiel van de natuurkampeerders 
Meer dan de helft van de natuurkampeerders woont in een stedelijke ge­
meente met meer dan 10.000 inwoners (Tabel 58). Bijna de helft van de 
natuurkampeerders woont in een rijtjeshuis. De anderen wonen in een 
'twee onder een kap' woning (17%), in een vrijstaand huis (13%), of in 
een flat (11%). 
Tabel 58. Urbanisatiegraad van de woonplaats van de natuurkampeerders 
(in percentages) 
woonplaats % 
plattelandsgemeenten 15.4 
verstedelijkte plattelandsgemeenten 14.9 
specifieke forensengemeenten 17.1 
plattelandsstadjes 1.7 
stedelijke gemeenten (^10.000 inw. ) 41.4 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 9.4 
totaal 100 (350) 
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Wanneer we de verdeling van de natuurkampeerders over de provincies 
bekijken, dan blijkt het aandeel afkomstig uit de Randstad (Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland) vrij groot. 
Tabel 59. Provincie van herkomst van de natuurkampeerders (in percen­
tages) 
provincie % 
Groningen 7.7 
Friesland 8.3 
Drente 6.0 
Overijssel 8.9 
Gelderland 8.0 
Flevoland 1.7 
Utrecht 10.3 
Noord-Holland 19.8 
Zuid-Holland 19.5 
Zeeland 0.9 
Noord-Brabant 8.6 
Limburg 0.3 
totaal 100 (349) 
Onder de respondenten zijn de leeftijdscategorieën 30 - 39 jaar, 40 -
49 jaar en 50 - 64 jaar sterk vertegenwoordigd. Ruim 80% van de res­
pondenten behoort tot deze leeftijdsklassen (Tabel 60). 
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Tabel 60. Leeftijdsverdeling van de respondenten (in percentages) 
leeftijdsverdeling % 
0 - 1 8  j a a r  0 . 9  
19 - 24 jaar 4.0 
25 - 29 jaar 4.3 
30 - 39 jaar 32.1 
40 - 49 jaar 22.6 
50 - 64 jaar 25.8 
65 - 74 jaar 9.5 
ouder dan 74 0.9 
totaal 100 (349) 
In Tabel 61 is de samenstelling van het huishouden waarvan de respon­
dent deel uitmaakt, weergegeven. In ruim de helft van de gevallen gaat 
het om een gezin met kinderen. Vooral gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 5-14 jaar zijn sterk vertegenwoordigd. In 39% van de 
gevallen betreft het twee- of meerpersoonshuishoudens. 
Tabel 61. Samenstelling van het huishouden waarvan de respondent deel 
uitmaakt (in percentages) 
samenstelling huishouden % 
alleenstaanden 5.7 
gezin, kinderen 0-4 jaar 7.4 
gezin, kinderen 5-14 jaar 19.8 
gezin, kinderen 15 - 19 jaar 10.3 
gezin, kinderen 0 - 4 en 5 - 14 jaar 10.6 
gezin, kinderen 5 - 14 en 15 - 19 jaar 6.9 
twee- of meerpersoonshuishouden 39.3 
totaal 100 (348) 
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In Tabel 62 wordt de hoogst voltooide opleiding van de respondent en 
zijn of haar partner weergegeven. Een groot deel van de natuurkampeer-
ders (45%) heeft een hogere beroepsopleiding of een wetenschappelijke 
opleiding afgerond. 
Tabel 62. Hoogst voltooide opleiding van de respondent en zijn/haar 
partner (in percentages) 
hoogst voltooide opleiding respondent partner 
lager algemeen onderwijs 5.5 7.2 
lager beroepsonderwijs 10.9 16.7 
middelbaar algemeen onderwijs 12.6 17.6 
middelbaar beroepsonderwijs 13.2 13.2 
voortgezet algemeen onderwijs 12.9 9.7 
hoger beroepsonderwijs 34.2 25.5 
wetenschappelijk onderwijs 10.6 10.1 
totaal 100 (348) 100 (318) 
De partners van de respondenten hebben over het algemeen een lagere 
opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat 68% van de respondenten 
man is en twee derde van de partners vrouw. Vrouwen hebben vaak een 
lagere opleiding dan mannen. 
Van de respondenten heeft 57% een betaalde baan, 3% is zelfstandig 
ondernemer, 16% is met pensioen en 4% is arbeidsongeschikt. Het per­
centage werkzoekenden is vrij laag, namelijk 3%. 
In Tabel 63 wordt het beroep van degenen met een inkomen uit arbeid 
weergegeven. Het blijkt dat er onder de natuurkampeerders weinig 
mensen zijn die (on)geschoolde arbeid verrichten. Ruim een derde valt 
in de categorie 'lager employé'. De anderen verrichten hoger gekwali­
ficeerd werk. De verschillen in beroepsniveau tussen de respondenten 
en hun partners zijn kleiner dan op grond van het opleidingsniveau was 
te verwachten. 
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Tabel 63. Beroepsniveau van de respondent en zijn/haar partner (in 
percentages ) 
beroepsniveau respondent partner 
ongeschoolde arbeid 1.0 1.4 
geschoolde arbeid 6.2 9.2 
lagere employés 36.2 33.2 
kleine zelfstandigen 4.3 3.5 
middelbare employés 23.3 22.5 
hogere beroepen 29.0 29.6 
totaal 100 (209) 100 (141) 
Wanneer we de gegevens over het netto maandinkomen (exclusief vakan­
tiegeld en kinderbijslag) van het huishouden waarvan de respondent 
deel uitmaakt bekijken (Tabel 64), dan blijkt dat drie kwart 
fl. 2.000,— of meer per maand verdient. 
Tabel 64. Netto maandinkomen van het huishouden waarvan de respondent 
deel uitmaakt (excl. vakantiegeld en kinderbijslag) (in 
percentages) 
inkomen % 
minder dan f1. 1.000,— 1.5 
fl. 1.000, fl. 1.499,— 6.2 
fl. 1.500, fl. 1.999,— 17.4 
fl. 2.000, fl. 2.999,— 36.2 
fl. 3.000, fl. 3.999,— 25.0 
f1. 4.000,— of meer 13.5 
anders 0.3 
totaal 100 
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Ruim de helft van de respondenten is lid van een natuurbeschermings­
organisatie. Vooral de Nederlandse Vereniging van Natuurmonumenten, de 
vogel- en dierenbescherming en Greenpeace worden veel genoemd. 
De interesse voor natuur blijkt ook uit Tabel 65, waarin wordt weer­
gegeven hoeveel belang men hecht aan bepaalde zaken in het leven. In 
de eerste kolom staat de mening van natuurkampeerders, in de tweede 
kolom staat de mening van de Nederlandse bevolking. Deze laatste 
gegevens zijn afkomstig uit een groot landelijk onderzoek (Felling, 
Peters, Schreuder, 1986). 
Het merendeel van de natuurkampeerders vindt 'genieten van de schoon­
heid der natuur' en 'in de vrije natuur zijn' (heel) erg belangrijk. 
Tabel 65. Belang dat wordt gehecht aan bepaalde zaken in het leven 
(resp. natuurkampeerders en de Nederlandse bevolking) (in 
percentages) 
onbe- be- erg be- heel erg 
waarden langrijk onzeker langrijk langrijk belangrijk 
nk Ned. nk Ned. nk Ned. nk Ned. nk Ned. 
genieten vd schoon- 0.0 1.3 1.1 1.8 23.0 23.0 33.0 23.3 42.8 50.6 
heid der natuur 
in de vrije natuur 0.6 2.5 1.4 2.6 30.5 26.9 29.6 25.9 37.9 42.1 
zijn 
genieten van stille 0.9 3.5 1.7 6.4 34.4 35.1 24.2 25.1 38.8 30.0 
momenten 
je inzetten voor 4.5 5.0 12.2 13.0 46.0 41.6 22.1 23.1 15.2 17.3 
milieuproblemen 
proberen met weinig 4.7 2.9 4.1 10.1 36.8 38.1 20.9 22.6 33.5 26.3 
tevreden te zijn 
grotere gelijkheid 17.7 6.9 15.6 14.0 30.6 34.0 16.5 20.7 19.5 24.5 
id mij bevorderen 
getrouwd zijn 49.1 17.9 7.8 12.1 25.1 33.7 5.1 15.1 12.9 21.1 
vegetarisch eten 62.0 - 18.9 - 12.6 - 3.6 - 3.0 -
Bron: Felling, Peters en Schreuder, 1986 
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Vergelijken we echter de cijfers uit de verschillende onderzoeken met 
elkaar, dan komen we tot de verrassende conclusie dat de Nederlandse 
bevolking als geheel meer belang hecht aan zaken die met de natuur te 
maken hebben dan de natuurkampeerders. We verwachtten dat natuurkam-
peerders een groep uit de samenleving is die een groter dan gemiddelde 
belangstelling heeft voor de natuur, maar deze verwachting blijkt niet 
overeen te komen met bovenstaande resultaten. Wel worden rust, eenvoud 
en soberheid wat meer gewaardeerd, zo blijkt uit het belang dat men 
hecht aan 'genieten van stille momenten' en 'proberen met weinig 
tevreden te zijn'. 
De volgende verklaringen kunnen aangevoerd worden voor deze wat onver­
wachte uitkomst: 
1. de Nederlandse bevolking zou de laatste 10 jaar de genoemde 
waarden minder hoog in het vaandel voeren; 
2. de samenstelling (ondermeer qua leeftijd) van de groepering 
kleinschalig kampeerders is geen afspiegeling van de Nederlandse 
bevolking (het onderzoek van Felling e.a. betrof een representa­
tieve steekproef van de bevolking); 
3. verschil in antwoordgedrag (schriftelijke vragenlijst in het 
onderhavige onderzoek versus mondeling interview bij Felling 
e.a.; in dit laatste onderzoek kan dan - gezien de thematiek -
sociaal-wenselijk antwoordgedrag een rol hebben gespeeld). Samen­
voeging van de antwoordcategorieën 'belangrijk', 'erg belangrijk' 
en 'heel erg belangrijk' laat zien dat dan de verschillen tussen 
het onderhavige onderzoek en het onderzoek van Felling e.a. 
verdwijnen. 
Bovengenoemde argumenten zouden hoogstens een gelijk antwoordpatroon 
indiceren van kleinschalig kampeerders en de Nederlandse bevolking. 
Merkwaardig blijft dat de totale bevolking extremer (meer natuur-
georiënteerd etc.) reageert dan de onderhavige groepering kampeerders 
in plaats van omgekeerd. 
10.2 Vakantie- en kampeerervaring 
Een kleine meerderheid van de natuurkampeerders (56%) heeft in de 
jaren 80 voor het eerst op een kampeerbewijsterrein in Nederland 
gekampeerd (Tabel 66). Het percentage kampeerders dat het afgelopen 
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jaar (1987) zijn eerste ervaring heeft opgedaan, bedraagt 11%. 
Tabel 66. Jaar waarin de eerste ervaring met het natuurkamperen in 
Nederland is opgedaan (in percentages) 
jaar % 
vóór 1960 6.7 
1960 - 1969 10.7 
1970 - 1979 27.0 
1980 - 1984 32.2 
1985 - 1987 23.5 
totaal 100 (345) 
Twee derde van de kampeerders is via vrienden en/of familie op het idee 
gekomen om op een kampeerbewijsterrein te gaan kamperen. Andere infor­
matiebronnen dan deze mond tot mond reklame speelden nauwelijks een 
rol. 
De auto is het meeste gebruikte vervoermiddel wanneer men gaat kam­
peren. Van de natuurkampeerders gaat verder 14% op de fiets. Bijna een 
derde van de kampeerders heeft alleen een trekkerstentje bij zich, 
ruim een derde gaat met een toercaravan op pad. De anderen hebben een 
bungalowtent, vouwwagen of vouwcaravan bij zich, of overnachten in een 
kampeerauto. 
Het percentage natuurkampeerders dat alleen tijdens de zomervakantie 
op een kampeerbewijsterrein kampeert, bedraagt 28% (Tabel 67). Bijna 
een kwart van de respondenten zegt niet tijdens de zomervakantie naar 
een kampeerbewijsterrein te gaan. Toch troffen we deze personen in de 
zomer van 1987 wel op een kampeerbewijsterrein aan. De helft van de 
natuurkampeerders gaat niet alleen in de zomervakantie, maar ook 
•tijdens (lange) weekends of in de herfstvakantie naar een kampeerbe­
wi jsterrein. 
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Tabel 67. Periode waarin men op een kampeerbewijsterrein kampeert (in 
percentages) 
periode % 
gewone weekends 
lange weekends 
zomervakantie 
herfstvakantie 
andere periode 
24.3 
49.7 
77.4 
15.8 
19.2 
Slechts een enkeling huurt een vaste standplaats. Dit heeft te maken 
met het feit dat er vrijwel geen seizoen- of jaarplaatsen te huur 
worden aangeboden; vaste standplaatsen zijn op verreweg de meeste 
kampeerbewijsterreinen niet toegestaan. Het is evenwel mogelijk dat de 
vraag naar een vaste standplaats onder natuurkampeerders ook klein is. 
Een derde van de natuurkampeerders bezoekt tijdens een vakantie maar 
één kampeerbewijsterrein. Zij hebben in de afgelopen drie jaar slechts 
één of hooguit twee verschillende kampeerbewijsterreinen bezocht. Een 
kwart bezoekt meerdere kampeerbewijsterreinen, maar ook zij hebben in 
het algemeen niet op veel verschillende terreinen gekampeerd. Een 
vijfde van de natuurkampeerders kampeert tijdens een vakantie zowel op 
kampeerbewijsterreinen als op andere kampeerterreinen (bijv. reguliere 
kampeerterreinen) (Tabel 68). 
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Tabel 68. Mobiliteit van natuurkampeerders tijdens de vakantie (in 
percentages) 
mobiliteit tijdens de vakantie % 
hele vakantie op één kampeerbewijsterrein 32.9 
meerdere kampeerbewijsterreinen per vakantie 25.1 
ene vakantie één, andere vakantie meerdere 21.7 
kampeerbewi jsterreinen 
zowel kampeerbewijs- als andere terreinen in 20.3 
één vakantie 
totaal 100 (350) 
Een kwart van de natuurkampeerders heeft in de periode 1984 - 1987 nog 
maar één of twee keer op een kampeerbewijsterrein gekampeerd; de 
meesten hebben in die periode vaker op een kampeerbewijsterrein gekam­
peerd (Tabel 69). Uit Tabel 69 valt verder op te maken dat men vaker 
naar hetzelfde terrein terugkeert: de frequentie waarmee op een kam­
peerbewi jsterrein wordt gekampeerd is groter dan het aantal bezochte 
terreinen. 
Tabel 69. Frequentie bezoek kampeerbewijsterrein in de afgelopen drie 
jaren (1984 - 1987) en het aantal verschillende kampeerbe­
wi jsterreinen dat in die periode werd bezocht (in percen­
tages ) 
aantal keren % aantal kampeerbewijsterreinen % 
1 - 2 keer 24.1 1 2 terreinen 40.3 
3 - 5 keer 34.2 3 5 terreinen 35.6 
6 - 10 keer 20.6 6 - 10 terreinen 17.4 
11 - 15 keer 7.2 11 - 15 terreinen 5.0 
16 keer of meer 13.9 16 of meer terreinen 1.8 
totaal 100 (345) 100 (340) 
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Ongeveer 60% van de natuurkampeerders heeft in de afgelopen drie jaren 
in Nederland ook op andere terreinen dan kampeerbewijsterreinen gekam­
peerd (Tabel 70). Iets minder dan de helft heeft op een regulier 
terrein in Nederland gekampeerd, iets meer dan de helft heeft in het 
buitenland gekampeerd, zo blijkt uit Tabel 70. Een kwart van de 
respondenten heeft in de betreffende periode ook wel eens een vakantie 
doorgebracht op een andere manier dan kamperend (vooral vakantie­
huisjes worden vaak genoemd als accommodatie). 
Tabel 70. Vakantie- en kampeerervaring van de natuurkampeerders in de 
afgelopen drie jaren (1984 - 1987) (in percentages) 
vakantie- en kampeerervaring % 
kamperen bij de boer 27.7 
NTKC/NCC terrein 6.0 
regulier kampeerterrein 48.2 
kamperen in buitenland 57.2 
n i et-kampeervakant ie 25.9 
Slechts 1 van de 355 respondenten zegt in de toekomst niet meer op een 
kampeerbewijsterrein te gaan kamperen. Verder zijn er zes respondenten 
die het nog niet zeker weten. De overigen zijn allen van plan om ook 
in de toekomst op een kampeerbewijsterrein te kamperen. Hieruit blijkt 
dat de natuurkampeerders positief zijn over deze vorm van kamperen. 
Het verblijf op het laatste kampeerbewijsterrein 
In de vragenlijst die de natuurkampeerders van ons ontvingen, waren 
ook enkele vragen opgenomen over de omvang en samenstelling van de 
kampeergroep op dat moment, de activiteiten die werden ondernomen en 
de lengte van het verblijf op het betreffende terrein. 
In ruim een derde van de gevallen duurde het laatste verblijf hooguit 
een week. Iets meer dan een kwart van de respondenten was van plan 1 -
2 weken te blijven, iets minder dan een kwart 2-3 weken, en de 
overigen 3 weken of langer. 
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Tabel 71. Lengte van het laatste verblijf op een kampeerbewijsterrein 
(in percentages) 
verblijfsduur % 
1 - 2 nachten 13.3 
3 - 6 nachten 22.3 
1 - 2 weken 26.6 
2 - 3 weken 23.4 
3 - 4 weken 7.8 
4 weken of langer 6.6 
totaal 100 (346) 
In de meeste gevallen (81%) bestond de kampeergroep alleen uit huis­
genoten, in 11% van de gevallen uit huisgenoten en niet-huisgenoten, 
en in 7% van de gevallen alleen uit niet-huisgenoten. Wanneer de 
kampeergroep uit huisgenoten bestond, ging het in de meeste gevallen 
om gezinnen met kinderen en (echt)paren zonder kinderen (resp. 45% en 
43%) . 
In Tabel 72 wordt de grootte van de kampeergroep weergegeven. Gemid­
deld bestond de kampeergroep uit 3.2 personen. Een grote minderheid 
van de kampeergroepen bestaat uit twee personen. Een kampeergroep van 
3, 4 of 5 personen komt ook nogal eens voor. 
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Tabel 72. Omvang van de kampeergroep waarmee de respondent op het 
terrein verbleef (in percentages) 
omvang kampeergroep 
1 persoon 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 personen 
3.1 
43.8 
13.4 
19.3 
13.9 
6 of meer personen 6.5 
totaal 100 (352) 
Aan de kampeerders is gevraagd welke activiteiten zij hebben onder­
nomen tijdens hun vakantie op het kampeerbewijsterrein (Tabel 73). Een 
en ander is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en die 
waren in de zomer van 1987 niet erg gunstig. 
Vrijwel alle kampeerders wandelen, maken fietstochten en brengen een 
deel van hun tijd vrij passief door met luieren en lezen. Andere veel 
genoemde activiteiten zijn tochten met de auto, bezoek aan beziens­
waardigheden, winkelen, zwemmen en sport en spel op het kampeerter­
rein. Dat vrij veel kampeerders belangstelling hebben voor de natuur 
blijkt ook hier weer: bijna een derde kruist 'natuurvorsen en natuur­
fotografie' aan als ondernomen activiteit. 
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Tabel 73. Activiteiten, ondernomen tijdens het laatste verblijf op een 
kampeerbewijsterrein (in percentages) 
activiteit % 
tochten met auto 54.1 
tochten met fiets 74.6 
tochten met bus/trein 3.1 
tochten met (rondvaart)boot 4.2 
wandelen 91.5 
natuurvorsen, -fotografie 30.7 
strandbezoek 18.6 
zonnebaden 29.6 
zwemmen 37.5 
watersport 11.8 
vissen 10.1 
sport en spel op kampeerterrein 34.6 
winkelen 49.6 
bezoek aan bezienswaardigheden 58.3 
bezoek aan dieren/pret/recreatiepark 24.5 
luieren, lezen 80.0 
uit eten in restaurant, bistro 31.8 
uitgaan naar theater, bioscoop, e.d. 5.1 
uitgaan naar café, dancing 4.2 
andere activiteiten 15.2 
10.3 Motieven van natuurkampeerders 
Waarom kiezen mensen voor natuurkamperen? Welke eigenschappen van 
kampeerbewijsterreinen spelen hierbij een rol? In Tabel 74 wordt van 
een aantal aspecten aangegeven hoe belangrijk men deze vindt. Voor 
vrijwel alle kampeerders zijn de rust en ruimte en de natuurlijke 
omgeving belangrijke motieven om op een kampeerbewijsterrein te kam­
peren. Verder noemt drie kwart van de kampeerders het aspect van 
kleinschaligheid van belang. 
Men hecht niet veel belang aan het aspect 'persoonlijke behandeling'. 
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Dit is niet zo verwonderlijk gezien het feit dat er op een aantal 
terreinen zelden of nooit een beheerder aanwezig is. Een zelfde rede­
nering gaat op voor het aspect 'fijn voor kinderen': voor mensen 
zonder kinderen is dit niet van toepassing. 
Tabel 74. Belang dat natuurkampeerders hechten aan verschillende 
motieven voor natuurkamperen (in percentages) 
motieven belang­ tamelijk tamelijk on­ on­
rijk belangrijk belangrijk belangrijk 
kleinschaligheid 77.5 17.8 3.5 1.2 
prijs 30.0 29.7 28.2 12.1 
rust en ruimte 96.6 3.1 - 0.3 
natuurlijke omgeving 95.1 4.0 0.6 0.3 
fijn voor kinderen 50.5 25.2 6.2 18.0 
persoonlijke behan­
deling 20.6 24.3 28.0 27.1 
eenvoudige inrichting 
terrein 45.4 27.4 17.4 9.7 
10.4 Voorkeuren, waarden en normen 
Een grote meerderheid van de kampeerders (83%) spreekt een voorkeur 
uit voor een kampeerterrein met maximaal 30 standplaatsen. Dit is in 
de praktijk ook de meest voorkomende omvang. De motivatie voor een 
voorkeur voor terreinen met maximaal 15 plaatsen is te vinden in een 
behoefte aan privacy, rust en overzicht. Een voorkeur voor grotere 
terreinen wordt gemotiveerd door een behoefte aan contacten met mede-
kampeerders en de zekerheid van een standplaats, ook in het hoogsei­
zoen. 
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Tabel 75. Voorkeur van de natuurkampeerders voor de omvang van het 
kampeerbewijsterrein (in percentages) 
omvang % 
1 - 5 standplaatsen 3.8 
6 - 1 0  s t a n d p l a a t s e n  6.1 
11 - 15 standplaatsen 21.4 
16 - 30 standplaatsen 51.4 
31 - 50 standplaatsen 14.5 
meer dan 50 standplaatsen 2.9 
totaal 100 (346) 
Aan de kampeerders is ook gevraagd welke voorzieningen zij minimaal 
noodzakelijk achten op een kampeerterrein. Men is het erover eens dat 
er in ieder geval een waterkraan en een toilet horen te zijn. Een 
tweede vereiste is dat er veel ruimte is rond de tent of caravan. Over 
de aanwezigheid van een douche is men het niét helemaal eens: 61% van 
de kampeerders vindt dat een noodzakelijke voorziening, de anderen 
kunnen ook zonder. Verder verwacht ruim een derde van de kampeerders 
dat er op het terrein speelgelegenheid voor kinderen is, bijvoorbeeld 
een zandbak of schommel. Andere voorzieningen dan de hiervoor genoemde 
zijn in feite overbodig. 
Bijna de helft van de natuurkampeerders heeft, zoals eerder bleek 
(Tabel 70), in de afgelopen drie jaar wel eens op een regulier kam­
peerterrein gestaan. Van de overigen is niet bekend of ze ooit (d.w.z. 
vóór 1984) op een regulier kampeerterrein hebben gestaan. 
Gevraagd naar voor- en nadelen van reguliere terreinen geeft resp. 
86.2% en 94.1% van de natuurkampeerders antwoord. Van een deel van hen 
is dus niet bekend of ze uit eigen ervaring spreken. In Tabel 76 is 
weergegeven welke voordelen werden genoemd, en in Tabel 77 welke 
nadelen werden genoemd. 
Ruim een derde van de kampeerders is van mening dat reguliere kampeer­
terreinen geen enkel voordeel bieden boven kampeerbewijsterreinen. De 
anderen noemen als pré van reguliere terreinen met name de uitgebrei-
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dere sanitaire voorzieningen. Er worden weinig andere voordelen ge­
noemd (Tabel 76). 
Tabel 76. Voordelen van reguliere kampeerterreinen t.o.v. kampeer-
bewijsterreinen (in percentages) 
voordelen % 
geen voordelen 36.6 
sanitaire voorzieningen 47.7 
recreatieve voorzieningen 8.2 
overige voorzieningen (bijv. kampwinkel) 13.4 
andere voordelen 12 .1 
N = 306 
non-respons 13.8 
Met uitzondering van twee respondenten, die zeggen dat er in hun ogen 
weinig verschil bestaat tussen reguliere terreinen en kampeerbewijs-
terreinen, weet iedereen één of meer nadelen van reguliere terreinen 
te noemen (Tabel 77). Drie kwart van de natuurkampeerders ondervindt 
op reguliere terreinen 'last' van medekampeerders. Er komt volgens hen 
een ander soort mensen, mensen die minder rekening houden met elkaar 
en vaak geluidsoverlast veroorzaken. Andere veel genoemde nadelen zijn 
de drukte, de vaak (te) kleine plaatsen en mede als gevolg daarvan het 
gebrek aan privacy. Ook de massaliteit van veel reguliere terreinen en 
het onpersoonlijke karakter worden door natuurkampeerders negatief 
ervaren, evenals overdaad aan (vermaaks)voorzieningen. Bovendien vindt 
een deel van de natuurkampeerders dat reguliere terreinen te duur zijn 
en te commercieel, te veel gericht op geld verdienen. 
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Tabel 77. Nadelen van reguliere kampeerterreinen t.o.v. kampeer-
bewijsterreinen (in percentages) 
nadelen % 
(geluids)overlast medekampeerders 74. 3 
drukte 51, .8 
gebrek aan ruimte en privacy 43, .4 
overdaad aan (vermaaks)voorzieningen 25, .8 
massaliteit, onpersoonlijk karakter 23. ,4 
prijs, commercialiteit 19, ,2 
andere nadelen 42. 2 
geen nadelen 0. ,6 
N = 334 
non-respons 5. ,9 
Aan de kampeerders is een aantal uitspraken over kamperen voorgelegd 
met het verzoek aan te geven in hoeverre ze het eens of oneens waren 
met die uitspraken. 
Drie kwart van de kampeerders is het er over eens dat natuurkamperen 
leuk en leerzaam is voor kinderen. De meningen over de vraag of het 
ook aantrekkelijk is voor jongeren van 15 - 20 jaar, lopen meer uit­
een. 
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Tabel 78. Mening van natuurkampeerders over uitspraken over kamperen 
en over kampeerbewijsterreinen (in percentages) 
uitspraken over vol- grote noch grote vol-
kamperen ledig lijnen eens/ lijnen ledig weet 
eens eens oneens oneens oneens niet 
Het is leuk en leerzaam 
voor kinderen om op een 35.3 
kampeerbewijsterrein te 
kamperen. 
Reguliere terreinen zijn 
veel aantrekkelijker door 3.3 
hun grote aanbod aan re­
creatieve voorzieningen. 
Kamperen is leuk, maar je 
moet toch wel zoveel mo- 0.9 
gelijk comfort van thuis 
hebben. 
Voor het houden van de 
grote vakantie is een 3.5 
kampeerbewijsterrein niet 
geschikt. 
Ik heb niet zo'n behoefte 
aan contact met andere 14.5 
kampeerders. 
40.8 14.5 0.9 0.9 7.8 
7.7 7.7 19.0 59.9 2.4 
6.4 7.0 28.1 57.4 0.3 
3.2 4.1 7.0 81.2 1.2 
25.3 27.3 20.1 11.9 0.9 
Kamperen op een kampeer­
bewi jsterrein is niet 10.8 
aantrekkelijk voor jonge­
ren van 15 - 20 jaar. 
Kamperen op een regulier 
kampeerterrein is on- 19.7 
persoonlijk. 
Al zou een kamp.bew.terr. 
duurder zijn dan een re- 41.4 
gulier terrein, ik blijf 
kiezen voor kamp.bew. 
terrein. 
Seizoenskampeerders horen 
niet op een kampeerbe- 53.2 
wijsterrein. 
18.4 15.7 12.0 27.1 16.0 
16.5 22.3 13.0 12.4 16.2 
25.8 10.2 5.4 5.7 11.6 
13.3 9.8 6.6 13.9 3.2 
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Wederom blijkt dat natuurkampeerders met relatief weinig voorzieningen 
genoegen nemen: men vindt niet dat reguliere terreinen aantrekkelijker 
zijn vanwege de daar aanwezige recreatieve voorzieningen, en men vindt 
ook niet dat je bij het kamperen zoveel mogelijk het comfort van thuis 
moet hebben. Ruim een derde van de kampeerders vindt reguliere terrei­
nen onpersoonlijk. 
Ongeveer twee vijfde van de kampeerders heeft geen of weinig behoefte 
aan contact met medekampeerders. 
Vrijwel iedereen is het oneens met de uitspraak dat kampeerbewijs-
terreinen niet geschikt zijn om de grote vakantie door te brengen. Dit 
kan samenhangen met het feit dat we deze respondenten in het hoogsei­
zoen aantroffen op een kampeerbewijsterrein. De meeste kampeerders 
(67%) zijn van mening dat seizoenkampeerders niet op een kampeerbe-
wijsterrein thuis horen. 
Tot slot, een meerderheid van de natuurkampeerders (67%) blijft kiezen 
voor het kamperen op kampeerbewijsterreinen, ook al zou het duurder 
zijn dan kamperen op reguliere terreinen. 
Besluit 
In dit hoofdstuk is het profiel van natuurkampeerders beschreven, 
alsmede hun vakantie- en kampeerervaring, motieven, voorkeuren, menin­
gen en wensen. Tot besluit worden de voornaamste resultaten samenge­
vat . 
In ruim de helft van de gevallen maakt de respondent deel uit van een 
gezin met kinderen. Een groot deel van de natuurkampeerders heeft een 
hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding afgerond; ruim 
de helft heeft een betaalde baan. De interesse voor natuur blijkt uit 
het grote aantal respondenten dat lid is van een natuurbeschermings­
organisatie, maar ook uit het waarden- en normenpatroon: men hecht 
veel belang aan zaken die met natuur te maken hebben, zoals 'genieten 
van de schoonheid der natuur' en 'in de vrije natuur zijn'. 
De meeste natuurkampeerders hebben al enkele jaren ervaring met deze 
vorm van kamperen. Via vrienden en familie kwamen ze ermee in aanra­
king. Een derde van de natuurkampeerders blijft de gehele vakantie op 
één terrein staan, de overigen trekken van het ene terrein naar het 
andere. Een meerderheid heeft in de afgelopen drie jaren ook wel eens 
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op een ander soort terrein gekampeerd, een kwart heeft de vakantie ook 
wel eens op een andere manier dan kamperend doorgebracht. 
De belangrijkste motieven voor natuurkamperen zijn 'rust en ruimte', 
'natuurlijke omgeving' en 'kleinschaligheid'. Men is tevreden met 
minimale voorzieningen (toilet en water). Het enige voordeel dat regu­
liere terreinen bieden, zijn de betere sanitaire voorzieningen, verder 
kunnen de natuurkampeerders alleen nadelen noemen, zoals overlast van 
medekampeerders, kleine plaatsen, drukte, etc. 
Op één na zijn alle respondenten van plan om ook in de toekomst op 
kampeerbewijsterreinen te kamperen; de meesten zelfs al zouden de 
overnachtingen daar duurder zijn dan op reguliere kampeerterreinen. 
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11. DE RESULTATEN VAN HET CONTINU VAKANTIE ONDERZOEK (CVO) 
In 1987 is deelgenomen aan het Continu Vakantie Onderzoek van het NRIT 
(Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie). Zowel in 
de maartmeting als in de septembermeting zijn enkele vragen over het 
kamperen bij de boer en het natuurkamperen opgenomen. Via het CVO 
hoopten we antwoord te krijgen op een drietal vragen: 
1. Welk deel van de Nederlandse bevolking kampeert bij de boer of op 
een kampeerbewijsterrein, m.a.w. hoe groot is de vraag? 
2. Welke indicaties zijn er voor een potentiële groei van de vraag? 
3. Hoe is het profiel van kampeerders bij de boer, natuurkampeer-
ders, regulier kampeerders en niet-kampeerders met betrekking tot 
relevante kenmerken? 
Helaas bleken de resultaten van het CVO slechts een beperkte basis te 
bieden om deze vragen te beantwoorden. 
De cijfers van het CVO over de omvang van de vraag vertonen verschil­
len met de cijfers van de betrokken instanties (STK, SVR). Verder 
bestaan er verschillen tussen de profielen van de maartmeting en van 
de septembermeting en bestaan er verschillen tussen de profielen van 
het CVO en de profielen van ons eigen onderzoek. Tot slot worden de 
resultaten van het CVO gedeeltelijk tegengesproken door resultaten van 
eerdere onderzoeken (zoals zal blijken in Hoofdstuk 12). 
Voor de hierboven genoemde verschillen zijn een aantal mogelijke 
oorzaken te noemen. 
In de eerste plaats is in het CVO de term 'natuurkampeerterreinen' 
gebruikt. Dit is een ruimer begrip dan 'kampeerbewijsterreinen' dat we 
in ons onderzoek hanteren. Dit kan tot gevolg hebben dat het aandeel 
van de Nederlandse bevolking dat ervaring met, respectievelijk plannen 
voor deze vorm van kamperen heeft, wat hoog uitvalt. 
In de tweede plaats is de groep respondenten die voor ons interessant 
is vrij beperkt qua omvang. Het gaat dus om kleine percentages, zodat 
zelfs bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% een relatief grote ver­
tekening kan optreden. Bovendien zijn de aantallen respondenten bij 
enkele antwoordcategorieën te klein voor nadere analyse. 
In de derde plaats kunnen de resultaten van het CVO niet zonder meer 
worden vergeleken met onze eigen onderzoeksresultaten. In het CVO zijn 
de respondenten individuen en vertegenwoordigen een doorsnede van de 
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Nederlandse bevolking. Dit betekent dat alle leeftijdscategorieën zijn 
vertegenwoordigd en dat er even veel mannen als vrouwen in de steek­
proef zitten. In ons onderzoek zijn de respondenten vertegenwoordigers 
van huishoudens. Daarom zijn alleen personen van 18 jaar en ouder 
vertegenwoordigd en is twee derde van de respondenten man. Deze ver­
schillen hebben gevolgen voor het opleidingsniveau, het beroep en de 
bron van inkomsten van de respondenten. 
Bovendien verschillen de onderzoeken in de omschrijving van kampeer­
ders bij de boer en natuurkampeerders. In het CVO worden twee om­
schrijvingen gehanteerd. Enerzijds zijn er degenen die in de periode 
1984 - 1986 bij de boer, respectievelijk op een kampeerbewijsterrein 
hebben gekampeerd. Anderzijds zijn er degenen die in 1987 bij de boer, 
respectievelijk op een kampeerbewijsterrein hebben gekampeerd. 
In ons onderzoek zijn alleen de natuurkampeerders en de Zeeland-
gangers betrokken die in het hoogseizoen van 1987 op een kampeerbe-
wijsterrein, respectievelijk bij de boer kampeerden. 
Naar onze mening biedt dit echter slechts een gedeeltelijke verklaring 
voor de verschillende resultaten. De resultaten van het CVO spreken 
ook elkaar op sommige punten tegen. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het CVO integraal weerge­
geven en wordt aangegeven waar sprake is van interne inconsistentie. 
Na een overzicht van de (potentiële) omvang van de vraag, worden de 
profielen van de verschillende typen kampeerders met elkaar en met het 
profiel van niet-kampeerders vergeleken. Daarna worden de vakantie- en 
kampeerervaring en de motieven van de kampeerders bij de boer en de 
natuurkampeerders besproken. Vervolgens wordt een vergelijking tussen 
de profielen uit de maartmeting en de profielen uit de september-
meting gemaakt. En tot slot worden de resultaten van het CVO, voor 
zover mogelijk, vergeleken met de resultaten van ons eigen onderzoek. 
11.1 Omvang van de vraag 
Met behulp van de resultaten van het CVO kunnen we het aandeel van de 
Nederlandse bevolking dat dit jaar bij de boer of op een kampeerbe-
wijsterrein heeft gekampeerd bepalen. We benadrukken nogmaals dat het 
in het hierna volgende gaat om kleine percentages. Dit betekent dat 
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zelfs een kleine foutmarge een relatief grote vertekening kan geven 1 
Aan de respondenten is in maart 1987 gevraagd of ze in de periode 1984 
- 1986 bij de boer of op een kampeerbewijsterrein hebben gekampeerd. 
Gebleken is dat 2.7% bij de boer heeft gekampeerd en 6.3% op een 
kampeerbewijsterrein. Ook is gevraagd of men van plan is om in de 
komende drie jaren op een dergelijk terrein te kamperen. In totaal wil 
3.4% bij een boer gaan kamperen en 8.3% op een kampeerbewijsterrein 
(Tabel 79). 
Deze percentages liggen veel lager dan in 1984. Toen gaf 28% van de 
vakantiegangers en 18% van de niet-vakantiegangers te kennen dat ze in 
de toekomst waarschijnlijk wel gebruik zullen maken van kleine natuur­
terreinen (ITS, 1986). Ten aanzien van het kamperen bij de boer zei 
16% van de vakantiegangers en 12% van de niet-vakantiegangers daar in 
de toekomst gebruik van te zullen maken. 
Tabel 79. Ervaring met kamperen bij de boer (kbb) en/of natuurkamperen 
(nk) in de periode 1984 - 1986 en plannen voor kbb en/of nk 
in de periode 1987 - 1989 (absolute aantallen, percentages 
tussen haakjes) 
plannen 
ervaring kbb nk kbb en nk geen 
'87-'89 '87-'89 '87-'89 plannen totaal 
kbb '84-'86 27 5 9 35 76 (1.8) 
nk '84-'86 1 137 24 62 244 (5.4) 
kbb en nk '84-186 2 4 26 6 38 (0.9) 
geen ervaring met 23 111 28 3.626 3.788 (91.8) 
kbb of nk 
totaal 53 257 87 3.729 4.126 
(1.3) (6.2) (2.1) (90.4) (100) 
In september 1987 bleek dat 1.2% van de respondenten ook daadwerkelijk 
in 1987 bij de boer heeft gekampeerd (Tabel 80). In 1984 bedroeg dit 
percentage 0.8% (ITS, 1986). Van degenen die al eens eerder bij de 
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boer kampeerden, heeft een kwart in 1987 bij de boer gekampeerd. Van 
degenen die in maart te kennen gaven het van plan te zijn, heeft een 
kwart in 1987 bij de boer gekampeerd (Tabel 81). 
Van de respondenten heeft 1.9% in 1987 op een natuurkampeerterrein 
gekampeerd (Tabel 80). In 1984 bedroeg dit percentage 1.0 (ITS, 1986). 
Een kwart van degenen die vroeger al eens op een natuurkampeerterrein 
kampeerden, heeft dit jaar ook zo'n terrein bezocht. Een vijfde van 
degenen die van plan waren om in de nabije toekomst op een natuur­
kampeerterrein te kamperen, heeft dat dit jaar inderdaad gedaan (Tabel 
81). 
Tabel 80. Kampeergedrag in 1987 in relatie met het kampeergedrag in de 
periode 1984 - 1986 (in percentages) 
kampeergedrag 1987 
gedrag 
1984-1986 
kbb '87 nk '87 kbb en 
nk '87 
geen kbb 
of nk '87 
onbek nvt totaal 
kbb ja 72 10 15 21 29 - 2 
84-86 nee 28 85 84 76 72 95 92 
onb. - 5 - 3 - 5 5 
nk ja 28 77 73 48 44 - 6 
84-86 nee 72 21 27 49 57 95 89 
onb. - 2 - 2 - 5 5 
totaal 
steekproef 
100 
31 
100 
58 
100 
9 
100 
306 
100 
24 
100 
3.168 
100 
3.596 
NB: kbb = kamperen bij de boer 
nk = natuurkamperen 
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Tabel 81. Kampeergedrag in 1987 in relatie tot de plannen voor de 
periode 1987 - 1989 (in percentages) 
kampeergedrag 1987 
plannen 
1987-1989 
kbb '87 nk '87 kbb en 
nk '87 
geen kbb 
of nk '87 
onbek. nvt totaal 
kbb ja 68 28 63 24 34 - 4 
plan nee 27 69 37 72 65 95 91 
onb. 5 3 - 5 - 5 5 
nk ja 52 90 73 65 62 - 8 
plan nee 41 9 27 32 30 94 87 
onb. 7 1 - 2 8 5 5 
totaal 
steekproef 
100 
31 
100 
58 
100 
9 
100 
306 
100 
24 
100 
3.168 
100 
3.596 
Uit het onderzoek blijkt dat in totaal 0.5% van alle respondenten in 
1987 donateur van de SVR was. Dit komt neer op zo'n 20.000 donateurs. 
Van de respondenten die in 1987 bij de boer hebben gekampeerd, was 14% 
donateur van de SVR. 
Van alle respondenten was 2.1% in het bezit van een kampeerbewijs voor 
1987. Dit komt neer op zo'n 75.000 kampeerbewijzen (terwijl er volgens 
opgave van de ANWB in 1986 slechts 40.000 waren verkocht!). Van de 
respondenten die in 1987 op een natuurkampeerterrein kampeerden, was 
35% in het bezit van een geldig kampeerbewijs. Dit geringe percentage 
kan wellicht verklaard worden: er is naar de ervaring met natuurkam­
peerterreinen gevraagd, en niet naar de ervaring met kampeerbewijs-
terreinen . 
11.2 Verschillende typen kampeerders - een profielschets 
In deze paragraaf verstaan we onder kampeerders bij de boer en natuur-
kampeerders degenen die in de afgelopen drie jaar ervaring hebben 
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opgedaan met deze vorm(en) van kamperen. 
De verdeling van kampeerders en niet-kampeerders over de provincies is 
ongeveer gelijk (Tabel 82). Binnen de groep kampeerders bestaan wel 
verschillen, met name tussen kampeerders bij de boer en regulier 
kampeerders: vergeleken met de spreiding van regulier kampeerders over 
Nederland hebben de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg 
een relatief groot deel kampeerders bij de boer en de provincies 
Noord- en Zuid-Holland een relatief klein deel. De verdeling van 
natuurkampeerders over Nederland is nagenoeg dezelfde als die van 
regulier kampeerders. 
Tabel 82. Typen kampeerders naar provincie van herkomst (in percen­
tages ) 
kampeer-
provincie ders bij 
boer 
natuur- boer & 
kampeer- natuur 
ders kampeerders 
regulier niet-
kampeer- kampeer­
ders ders 
Groningen 1 5 2 5 4 
Friesland 2 4 4 5 4 
Drente 3 4 - 3 3 
Overijssel 13 8 7 7 7 
Flevoland - 1 1 2 1 
Gelderland 11 13 10 13 12 
Utrecht 5 4 13 6 7 
Noord-Holland 10 21 13 16 15 
Zuid-Holland 18 20 16 23 21 
Zeeland 4 1 2 2 3 
Noord-Brabant 23 13 24 14 15 
Limburg 11 6 9 5 9 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1.151=100% 2.673=100% 
Ten aanzien van de urbanisatiegraad is er niet veel verschil tussen 
regulier- en natuurkampeerders (Tabel 83). Kampeerders bij de boer 
worden, in vergelijking met regulier kampeerders wat minder vaak 
aangetroffen in forenzengemeenten en.de drie grootste steden, en wat 
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vaker in kleine steden. 
Tabel 83. Urbanisatiegraad van de woonplaats van de kampeerders (in 
percentages) 
kampeer- natuur- boer & regulier niet-
urbanisa- ders bij kampeer- natuur kampeer- kampeer-
tiegraad boer ders kampeerders ders ders 
platteland 10 13 7 10 13 
versted.platteland 27 23 24 22 24 
forenzengemeenten 7 11 9 17 15 
kleine steden 23 17 13 16 17 
grote steden 27 25 33 24 21 
A'dam, R'dairi, 6 10 15 11 11 
Den Haag 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1.151=100% 2.673=100% 
Kampeerders zijn in het algemeen jonger dan niet-kampeerders (Tabel 
84). Kleinschalig kampeerders vertonen in vergelijking met regulier 
kampeerders een oververtegenwoordiging van het aantal 6-18 jarigen. 
Kampeerders bij de boer en natuurkampeerders verschillen onderling 
weinig wat betreft leeftijdsopbouw. Wel opvallend is het grote aandeel 
19 - 24 jarigen onder degenen die zowel bij de boer, als op een 
kampeerbewijsterrein kamperen, maar het gaat hier om kleine aantallen. 
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Tabel 84. Leeftijdsverdeling van de kampeerders (in percentages) 
kampeer­ natuur­ boer & regulier niet-
leeftijds­ ders bij kampeer­ natuur kampeer­ kampeer­
verdeling boer ders kampeerders ders ders 
0 - 5  jaar 5 5 2 7 8 
6 - 1 4  jaar 16 19 22 13 11 
15 - 18 jaar 18 17 15 7 6 
19 - 24 jaar 11 13 24 13 9 
25 - 29 jaar 15 8 6 10 8 
30 - 39 jaar 10 19 11 20 15 
40 - 49 jaar 13 10 6 16 11 
50 - 64 jaar 9 7 15 11 18 
65 - 74 jaar - 1 - 2 9 
ouder dan 74 jaar 4 - - 1 6 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1. 151=100% 2 .673=100% 
Kampeerders hebben een hogere opleiding dan niet-kampeerders (Tabel 
85). Natuurkampeerders hebben, zo blijkt uit de tabel, een wat lagere 
opleiding dan kampeerders bij de boer en regulier kampeerders. Met 
name het aandeel HBO'ers onder natuurkampeerders is relatief klein. 
Leeftijdsopbouw en opleiding hangen nauw samen: veel jongeren (0 - 18 
jaar) zijn nog niet schoolgaand of hebben hun opleiding nog niet 
afgerond. Een oververtegenwoordiging van het aantal jongeren kan het 
opleidingsniveau dus naar beneden halen. 
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Tabel 85. Opleidingsniveau van de kampeerders (in percentages) 
kampeer-
opleidings- ders bij 
niveau boer 
natuur- boer & 
kampeer- natuur 
ders kampeerders 
regulier niet-
kampeer- kampeer­
ders ders 
niet schoolg. 3 4 - 4 6 
basis onderw. 12 18 20 16 21 
lbo 19 20 15 16 24 
middelb.onderw. 14 11 12 12 14 
mbo 17 17 19 19 14 
hoger onderw. 13 15 10 8 7 
hbo 18 9 16 16 10 
wetensch.onderw. 4 5 9 7 2 
onbekend - - - 1 2 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1.151=100% 2.673=100% 
Vergeleken met de niet-kampeerders heeft een iets groter deel van de 
kampeerders betaald werk (resp. 31% en 39%). Onder kleinschalig kam­
peerders bevinden zich minder mensen met werk dan onder regulier 
kampeerders (resp. 32% en 41%). Ook hier speelt leeftijd een rol: 
ongeveer de helft van de kleinschalig kampeerders volgt een opleiding 
of is nog te jong. 
Vergelijken we de beroepen van de kampeerders onderling, dan hebben 
kampeerders bij de boer en regulier kampeerders wat hoger gekwalifi­
ceerd werk dan natuurkampeerders en degenen die zowel bij de boer als 
op een kampeerbewijsterrein kamperen (Tabel 86). 
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Tabel 86. Beroepsniveau van de kampeerders (in percentages) 
kampeer- natuur­ boer & regulier niet-
beroeps- ders bij kampeer­ natuur kampeer­ kampeer­
niveau boer ders kampeerders ders ders 
ongesch. arbeid 6 10 11 6 10 
gesch. arbeid 14 14 20 14 21 
lagere employés 16 32 23 21 24 
middelb. empl. 56 31 37 42 31 
hogere employés 4 7 - 11 7 
zelfstandige - 2 - - 1 
bedr.hoofd 5 5 9 8 4 
totaal 24=100% 76=100% 10=100% 483=100% 829=100% 
Kampeerders hebben een hoger inkomen dan niet-kampeerders (Tabel 87). 
Binnen de groep kampeerders hebben de regulier kampeerders en de 
kampeerders bij de boer de hoogste inkomens en natuurkampeerders de 
laagste. 
Tabel 87. Netto jaar-inkomen (incl. vakantietoeslag, kinderbijslag, 
bijverdiensten, terug (te) ontvangen belasting en premies) 
van het huishouden waartoe de respondent behoort (in per­
centages ) 
kampeer- natuur­ boer & regulier niet-
jaarinkomen ders bij kampeer­ natuur kampeer­ kampeer-
boer ders kampeerders ders ders 
minder dan 10.000 7 6 21 4 2 
10.001 - 19.000 8 11 20 8 16 
19.001 - 30.000 24 33 16 29 39 
30.001 - 41.000 38 28 16 33 26 
meer dan 41.000 23 21 27 26 16 
totaal 53=100% 157=100% 27=100% 909=100% 2.003=100% 
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In Tabel 88 wordt weergegeven in welke sociale klasse de verschillende 
typen kampeerders en de niet-kampeerders thuis horen. Het blijkt dat 
kampeerders afkomstig zijn uit hogere sociale klassen dan niet-kam­
peerders. Binnen de groep kampeerders zijn de verschillen vrij klein. 
Tabel 88. Sociale klasse waartoe de respondent behoort (in percentages) 
kampeer­ natuur­ boer & regulier niet-
sociale ders bij kampeer­ natuur kampeer­ kampeer­
klasse boer ders kampeerders ders ders 
A hoog 14 18 18 17 13 
B boven 36 24 27 30 21 
B onder 18 21 20 18 20 
C 21 31 32 31 37 
D laag 3 3 - 2 6 
onbekend 7 3 3 2 4 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1.151=100% 2.673=100% 
Bekijken we de gezinscyclus van kampeerders, dan blijkt het in twee 
derde van de gevallen een gezin met kinderen te betreffen, tegen de 
helft bij niet-kampeerders (Tabel 89). Het aandeel gezinnen met kinde­
ren is het grootst onder natuurkampeerders, namelijk 71%. Bij de 
kleinschalig kampeerders zijn de gezinnen met kinderen in de leeftijd 
13 - 17 jaar oververtegenwoordigd, terwijl je zou verwachten dat 
reguliere terreinen voor deze leeftijdscategorie veel aantrekkelijker 
zijn (meer leeftijdsgenoten, meer voorzieningen, e.d.). Bij de niet-
kampeerders zijn de twee- of meerpersoonshuishoudens waarvan de huis­
vrouw ouder dan 34 jaar is, sterk vertegenwoordigd. 
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Tabel 89. Samenstelling van het huishouden waartoe de respondent 
behoort (in percentages) 
kampeer­ natuur- boer & regulier niet 
samenstelling ders bij kampeer- natuur kampeer­ kampeer­
huishouden boer ders kampeerders ders ders 
alleenst. . <34 jr. 10 6 13 4 3 
alleenst. c
o A jr. 3 2 - 5 8 
gezin 0 - 5 jr. 8 12 4 12 11 
gezin 6 - 12 jr. 9 13 8 11 7 
gezin 13 - 17 jr. 25 24 23 18 16 
gezin 0 - 5 
6 - 12 jr. 7 8 9 9 8 
gezin 0 - 5 
13 - 17 jr. 1 1 - 0 0 
gezin 6 - 12 
13 - 17 jr. 11 12 11 12 7 
gezin 0 - 5 
6 - 17 jr. - 1 2 1 1 
2/meerpers.hh, hv 
<34 jr. 9 7 9 10 7 
2/meerpers.hh. hv 
>34 jr. 18 15 22 19 33 
totaal 76=100% 224=100% 38=100% 1.151=100% 2.673=100% 
11.3 Vakantie- en kampeerervaring van kampeerders bij de boer en natuur-
kampeerders 
We weten dat 338 respondenten van het CVO in de afgelopen drie jaren 
ervaring hebben opgedaan met kleinschalig kamperen. En we weten dat 
397 respondenten van plan zijn om in de komende drie jaren bij de boer 
of op een natuurkampeerterrein te gaan kamperen. Hiervan willen 50 
respondenten bij de boer, 248 respondenten op een natuurkampeerterrein 
en 99 respondenten op beide typen terreinen kamperen. Tussen de groe­
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pen 'met ervaring' en 'van plan' bestaat een overlap van in totaal 235 
respondenten (Tabel 79). 
In deze paragraaf wordt de vakantie- en kampeerervaring van beide 
groepen ('met ervaring' en 'van plan') weergegeven. 
Ongeveer de helft van de kampeerders bij de boer en de natuurkampeer-
ders (d.w.z. zij die daarmee ervaring hebben opgedaan in de periode 
1984 - 1986) gaat elke vakantie kamperen. Een vijfde wisselt kampeer-
vakanties af met anderssoortige vakanties. Uit Tabel 90 blijkt dat 
circa een kwart van de kleinschalig kampeerders, zelden of nooit gaat 
kamperen of op vakantie gaant. Deze inconsistentie is moeilijk te 
verklaren. Misschien dat niet iedereen een weekend kamperen bij de 
boer beschouwt als vakantie. Of misschien is men in de afgelopen 3 
jaar slechts 1 of 2 keer op kampeervakantie bij de boer geweest of op 
een natuurterrein, en definieert men dat als 'zelden of nooit'. 
Tabel 90. Vakantie- en kampeerervaring van kampeerders bij de boer en 
natuurkampeerders (in percentages) 
1984-86 
ervaring kamperen 
bij boer 
1984-86 
natuur-
kamperen 
plannen 
kamperen 
bij boer 
plannen 
natuur-
kamperen 
zelden/nooit op vakantie 12 15 14 19 
regelm.vak, zelden/nooit kamp. 12 13 7 12 
regelm.vak, kamp.op vaste plek 3 5 4 4 
regelm.vak, kamp. & ov. vorm 19 18 24 20 
regelm.vak, altijd kamperen 54 48 51 45 
totaal 114= <100% 252=100% 140=100% 334=100% 
Voor degenen die van plan zijn in de komende drie jaar bij de boer of 
op een natuurkampeerterrein te kamperen, geldt min of meer hetzelfde. 
Ongeveer de helft kampeert elke vakantie, en 20 - 30% gaat zelden of 
nooit kamperen of op vakantie. 
Ruim de helft van de kleinschalig kampeerders kiest ieder jaar opnieuw 
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een vakantiebestemming (Tabel 91). De overigen hebben een min of meer 
vast patroon. Zo blijft 13% van de natuurkampeerders altijd in Neder­
land en gaat 15% van de kampeerders bij de boer altijd naar het 
buitenland - wederom een moeilijk te verklaren gegeven. 
Tabel 91. Patroon in de keuze van vakantiebestemming van kampeerders 
bij de boer en natuurkampeerders (in percentages) 
1984-86 1984-86 plannen plannen 
keuze kamperen natuur- kamperen natuur-
bij boer kamperen bij boer kamperen 
ga nooit op vakantie 8 8 10 6 
bestemming elk jaar bekijken 56 53 57 58 
afwisselend Ned. buitenland 9 12 10 9 
altijd Nederland 13 17 12 16 
altijd buitenland 15 10 11 10 
totaal 112=100% 258=100% 137=100% 337=100% 
Wanneer we Tabel 90 en Tabel 91 met elkaar vergelijken, dan valt op 
dat het percentage respondenten dat zelden of nooit op vakantie gaat 
veel groter is dan het percentage dat nooit op vakantie gaat. Blijk­
baar zijn er nogal wat respondenten die heel af en toe op vakantie 
gaan. 
In Tabel 92 is weergegeven waar de kampeervakanties worden doorge­
bracht: in Nederland en/of in het buitenland. Ongeveer de helft blijft 
(vrijwel) altijd in Nederland. Dit geldt voor kampeerders bij de boer 
en natuurkampeerders, zowel voor degenen die het al eens hebben ge­
daan, als voor degenen die het van plan zijn. Bijna een derde van de 
kleinschalig kampeerders kampeert meestal of altijd in het buitenland. 
Ruim een derde van degenen die plannen hebben ten aanzien van klein­
schalig kamperen, kampeert nu nog altijd in het buitenland. 
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Tabel 92. Locatie van de kampeervakantie van kampeerders bij de boer 
en natuurkampeerders (in percentages) 
1984-86 1984-86 plannen plannen 
locatie kamperen natuur- kamperen natuur-
bij boer kamperen bij boer kamperen 
altijd Nederland 21 25 19 20 
meestal Ned. soms buitenland 29 25 27 23 
even vaak Ned. en buitenland 19 22 16 23 
meestal buitenland soms Ned. 26 27 33 31 
altijd buitenland 6 1 5 3 
totaal (excl. nvt en onbekend) 88=100% 174=100% 110=100% 222=100% 
Een klein deel van de kleinschalig kampeerders (circa 15%) bezoekt 
meestal hetzelfde terrein (Tabel 93). De meesten gaan naar onbekende 
terreinen of wisselen bekende met onbekende terreinen af. 
Tabel 93. 'Honkvastheid' van kampeerders bij de boer en natuurkampeer­
ders (in percentages) 
1984-86 1984-86 plannen plannen 
'honkvastheid' kamperen natuur- kamperen natuur-
bij boer kamperen bij boer kamperen 
bijna altijd hetzelfde terr. 18 15 19 13 
bijna altijd onbekend terr. 38 39 42 44 
onbekende en bekende terr. 44 46 47 43 
totaal (excl. nvt en onbekend) 79=100% 172=100% 100=100% 213=100% 
Natuurkampeerders bezoeken wat vaker middelgrote en grote terreinen 
(Tabel 94). Bijna de helft van de kampeerders bij de boer kampeert 
altijd op een klein terrein. Ruim een derde wisselt kleine terreinen 
af met grotere terreinen met een hoger voorzieningenniveau. 
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Tabel 94. Type kampeerterrein dat kampeerders bij de boer en natuur-
kampeerders meestal bezoeken (in percentages) 
1984-86 1984-86 plannen plannen 
type kampeerterrein kamperen natuur- kamperen natuur-
bij boer kamperen bij boer kamperen 
klein, eenvoudig terrein 45 35 49 37 
middelg. terr, gemidd. voorz. 13 17 9 16 
groot terrein, veel voorz. 6 12 6 11 
afwisseling versch. terreinen 36 35 37 36 
totaal (excl. nvt en onbekend) 80=100% 170=100% 102=100% 212=100% 
Aan de respondenten is gevraagd wat ze vinden van kleine, meer op 
natuur gerichte kampeerterreinen. Een klein deel van degenen die wel 
eens bij de boer of op een natuurkampeerterrein hebben gekampeerd, 
lijkt het 'beslist niets' (Tabel 95). Een wat groter deel staat niet 
echt positief, maar ook niet echt negatief tegenover dit type terrein. 
Tabel 95. Mening van kampeerders bij de boer en natuurkampeerders over 
kleine, meer op natuur gerichte kampeerterreinen (in 
percentages) 
1984-86 1984-86 plannen plannen 
mening over kleine kamperen natuur­ kamperen natuur-
kampeerterreinen bij boer kamperen bij boer kamperen 
beslist niets voor mij 4 9 3 6 
voor keertje wel aardig 14 15 9 14 
lijkt wel wat, niet dringend 3 9 4 7 
aantrekkelijke mogelijkheid 31 21 29 26 
wel gewenst, niet te vinden - 2 3 4 
is gewenst en wordt bezocht 48 45 51 44 
totaal (excl. nvt en onbekend) 78=100% 172=100% 100=100% 213=100% 
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De anderen (circa 80% van de kampeerders bij de boer en 70% van de 
natuurkampeerders) zien wel wat in een dergelijk kampeerterrein. In 
het algemeen zijn de kampeerders bij de boer enthousiaster over deze 
mogelijkheid dan natuurkampeerders. 
11.4 Motieven van kampeerders bij de boer en natuurkampeerders 
Aan degenen die in de periode 1984 - 1986 bij de boer of op een 
natuurkampeerterrein kampeerden en aan degenen die dat in de komende 
drie jaren willen gaan doen, is de vraag voorgelegd waarom ze kiezen 
voor deze vorm van kamperen. 
De motieven 'rust en ruimte' en 'natuurlijke omgeving' worden door 
twee derde van de kampeerders bij de boer belangrijk genoemd (Tabel 
96). Ook 'kleinschaligheid', 'fijn voor kinderen', en in iets mindere 
mate 'prijs' zijn tamelijk belangrijke motieven. 
Voor natuurkampeerders zijn dezelfde motieven van belang: 'rust en 
ruimte' en 'natuurlijke omgeving' spelen de grootste rol, maar de 
andere motieven (met uitzondering van 'eenvoudige inrichting van het 
terrein') zijn voor twee derde tot drie kwart van de natuurkampeerders 
eveneens (tamelijk) belangrijk. 
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Tabel 96. Belang van verschillende motieven voor kamperen bij boer en 
natuurkamperen (resp. Ie en 2e kolom) (in percentages) 
tamelijk tamelijk 
motieven belang­ belang­ onbe­ onbe­
rijk rijk langrijk langrijk onbekend 
kbb nk kbb nk kbb nk kbb nk kbb nk 
kleinsch.heid 46 40 26 28 13 15 10 12 5 5 
prijs 37 38 32 33 20 21 8 6 2 3 
rust en ruimte 69 72 22 19 6 4 2 4 1 1 
natuurl. omgeving 64 77 25 18 3 3 1 2 7 1 
fijn voor kinderen 45 49 25 21 12 8 12 20 7 2 
pers. behandeling 25 31 36 31 22 23 11 12 5 4 
eenv. inrichting 23 24 33 33 27 25 15 16 3 2 
contact agr.bedr. 14 - 27 - 29 - 23 - 6 -
type medekampeerder - 45 - 31 - 13 - 10 - 1 
11.5 Profiel van de kampeerders (CVO-septembermeting) 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al werd vermeld, is het aantal 
respondenten dat daadwerkelijk in 1987 een vakantie bij de boer of op 
een natuurkampeerterrein doorbracht, gering. Het gaat om 98 van de in 
totaal 3.596 respondenten. Dit betekent dat het profiel van deze 
personen misschien niet meer representatief is voor de kampeerder bij 
de boer en de natuurkampeerder. Daarbij komt dat de resultaten van de 
maart- en de septembermeting ten aanzien van het profiel op bepaalde 
punten van elkaar verschillen. Dit geldt niet voor de regulier kam­
peerders: het profiel dat uit de verschillende metingen naar voren 
komt is vrijwel identiek. 
In het hierna volgende worden de kampeerders die dit jaar zowel bij de 
boer als op een kampeerbewijsterrein kampeerden buiten beschouwing 
gelaten. Hun aantal bedroeg slechts 9. 
De leeftijdsverdeling van de kampeerders in de maart- en die in de 
septembermeting vertonen weinig verschillen wanneer we een grove 
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klasse-indeling aanhouden (Tabel 97). Vooral binnen de groep kampeer­
ders bij de boer van 0-18 jaar bestaan er verschillen, met name in 
het aandeel 0-5 jarigen: in maart 5% en in september 14%. Dit heeft 
weer gevolgen voor profielkenmerken als opleidingsniveau en bron van 
inkomsten. 
Tabel 97. Leeftijdsverdeling van de kampeerders (resp. maart- en 
septembermeting) (in percentages) 
leeftijd 
verdeling 
kampeerders 
bij de boer 
mrt. sept. 
natuur-
kampeerders 
mrt. sept. 
regulier 
kampeerders 
mrt. sept. 
0 - 1 8  j a a r  3 9  3 9  
19 - 49 jaar 49 47 
ouder dan 49 jaar 13 14 
41 
50 
8 
44 
47 
8 
27 
59 
14 
28 
58 
14 
totaal 76 31 
(100%) (100%) 
224 58 
(100%) (100%) 
1.151 1.148 
(100%) (100%) 
In de septembermeting is het aandeel kampeerders bij de boer dat nog 
geen opleiding volgt en dus ook geen bron van inkomsten heeft groter 
(Tabel 98). Dit is niet het enige verschil. Het aandeel kampeerders 
bij de boer met een wetenschappelijke opleiding is eveneens groter. 
Ook het opleidingsniveau van de natuurkampeerders vertoont een andere 
verdeling. 
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Tabel 98. Opleidingsniveau van de kampeerders (resp. maart- en 
septembermeting) (in percentages) 
kampeerders natuur - regulier 
opleidingsniveau bij de boer kampeerders kampeerders 
mrt. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
te jong 3 12 4 3 4 4 
basis onderwijs 12 7 18 22 16 16 
lager beroeps ond. 19 7 20 24 16 16 
middelbaar alg.ond. 14 7 11 13 12 12 
middelbaar beroeps 17 23 17 14 19 19 
hoger alg. onderwijs 13 14 15 8 8 9 
hoger beroeps ond. 18 15 9 14 16 17 
wetensch. onderwi j s 4 14 5 3 7 6 
onbekend - - - - 1 1 
totaal 76 31 224 58 1.151 1.148 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
Het aandeel kampeerders bij de boer met beroep ligt bij beide metingen 
rond de 30% (Tabel 99). Ook bij de natuurkampeerders zijn de verschil­
len klein: het aandeel met beroep is vergelijkbaar, evenals de verde­
ling over de beroepen. 
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Tabel 99. Beroepssituatie van de kampeerders (resp. maart- en 
septembermeting) (in percentages) 
kampeerders natuur- regulier 
beroepssituatie bij de boer kampeerders kampeerders 
mrt. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
zelfst./bedr.hoofd 2 3 3 - 3 3 
employé (hoog,midd.,laag) 24 18 23 25 31 31 
(on)geschoold arbeider 6 7 8 7 8 7 
te jong/schoolgaand 49 56 47 50 33 35 
huisvrouw 16 6 10 8 15 16 
werkloos/arb.ongeschikt - - 3 6 5 4 
pensioen 1 2 2 - 3 2 
overig 3 8 4 4 2 2 
totaal 76 31 224 58 1.151 1.148 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
De hierna te behandelen kenmerken van kampeerders (samenstelling huis­
houden, inkomen van het huishouden, sociale klasse, provincie en 
urbanisatiegraad) zijn geen kenmerken van het individu, maar van het 
huishouden. De leeftijdsverdeling van de respondenten is dan niet meer 
van invloed. 
In vergelijking met de maartmeting is de groep 'gezin met kinderen' in 
de septembermeting ongeveer even sterk vertegenwoordigd (Tabel 100). 
Zowel voor de kampeerders bij de boer als voor de natuurkampeerders 
geldt dat er ten aanzien van de leeftijden van de kinderen wel wat 
verschillen bestaan. 
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Tabel 100. Samenstelling van het huishouden (resp. maart- en septem-
bermeting) waarvan de respondent deel uit maakt (in 
percentages) 
samenstelling kampeerders natuur- regulier 
huishouden bij de boer kampeerders kampeerders 
mrt. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
alleenstaande <34 jr. 10 14 6 4 4 4 
alleenstaande >34 jr. 3 - 2 4 5 5 
gezin kind. 0 - 5 jr. 8 13 12 8 12 12 
gezin kind. 6 - 12 jr. 9 3 13 15 11 11 
gezin kind. 13 - 17 jr. 25 20 24 28 18 19 
gezin kind. 0 - 5 
6 - 1 2  j r .  7  6 8 15 9 9 
gezin kind. 0 - 5 
13 - 17 jr. 1 5 1 - 0 0 
gezin kind. 6-12 
13 - 17 jr. 11 18 12 8 12 12 
gezin kind. 0 - 5 
6 - 1 7  j r .  - 1 2 1 1 
2/meerpers. hh, hv <34 jr. 9 4 7 5 10 10 
2/meerpers. hh, hv >34 jr. 18 19 15 10 19 18 
totaal 76 31 224 58 1.151 1.148 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
Wanneer we de inkomens van de kampeerders bij de boer bekijken, dan 
valt op dat de laagste en hoogste inkomenscategorieën in de september-
meting sterk zijn oververtegenwoordigd (Tabel 101). Bij de natuurkam-
peerders zijn de hoogste inkomenscategorieën wat ondervertegenwoordigd 
en de lage categorieën wat oververtegenwoordigd. 
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Tabel 101. Netto jaarinkomen van de hoofdkostwinner en zijn/haar part­
ner (maart- en septembermeting) (in percentages) 
jaarinkomen kampeerders natuur- regulier 
bij de boer kampeerders kampeerders 
rart. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
minder dan 10.000 7 22 6 2 4 4 
10.001 - 19.000 8 7 11 22 8 8 
19.001 - 30.000 24 15 33 30 29 28 
30.001 - 41.000 38 27 29 29 33 34 
meer dan 41.000 23 30 21 15 26 26 
totaal 53 24 157 48 909 895 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
In Tabel 102 worden de sociale klassen van de respondenten weerge­
geven. Bij de kampeerders bij de boer is de middenklasse in de septem-
berronde sterker vertegenwoordigd dan in de maart-ronde. De sociale 
klasse van de natuurkampeerders van de september-ronde is gemiddeld 
wat lager dan die van de maart-ronde. 
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Tabel 102. Sociale klasse waartoe de kampeerders behoren (resp. maart­
en septembermeting) (in percentages) 
kampeerders natuur- regulier 
sociale klasse bij de boer kampeerders kampeerders 
mrt. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
A-hoog 14 8 18 6 17 17 
B-boven 36 32 24 28 30 31 
B-onder 18 39 21 18 18 19 
C 21 17 31 40 31 30 
D-laag 3 4 3 3 2 2 
onbekend 7 - 3 4 2 1 
totaal 76 31 224 58 1.151 1.148 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
Wanneer we tot slot de urbanisatiegraad van de woonplaats van de 
respondent bekijken, dan blijkt er vooral voor de kampeerders bij de 
boer een verschil te bestaan tussen beide metingen (Tabel 103). Ook 
ten aanzien van de provincie van herkomst bestaan er verschillen. Voor 
de kampeerders bij de boer zijn de provincies Noord-Holland en Limburg 
in september sterk over- en de provincies Overijssel, Gelderland en 
Zuid-Holland ondervertegenwoordigd. Voor de natuurkampeerders is al­
leen de provincie Noord-Holland sterk ondervertegenwoordigd. De 
overige provincies zijn iets oververtegenwoordigd. 
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Tabel 103. Urbanisatiegraad van de woonplaats van de kampeerders 
(resp. maart- en septembermeting) (in percentages) 
kampeerders natuur­ regulier 
urbanisatiegraad bij de boer kampeerders kampeerders 
mrt. sept. mrt. sept. mrt. sept. 
platteland 10 18 13 14 10 10 
verstedelijkt platteland 27 19 23 22 22 22 
forenzengemeenten 7 10 11 12 17 17 
kleine steden 23 16 17 20 16 16 
grote steden 27 23 25 24 24 25 
A'dam, R'dam, Den Haag 6 12 10 8 11 11 
totaal 76 31 224 58 1.151 1.148 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
Tot besluit van deze paragraaf worden de voornaamste verschillen en 
overeenkomsten tussen beide metingen samengevat. 
De leeftijdsverdeling van de kampeerders bij de boer en ook de gezins­
samenstelling zijn in beide metingen grotendeels hetzelfde. Alleen 
zijn er in de septembermeting meer 0-5 jarigen, zodat de categorie 
zonder opleiding en zonder beroep ook groter is. Verder zijn de inko­
mensverschillen groter en vallen in de septembermeting er minder 
huishoudens in de hoogste sociale klassen. Ook de urbanisatiegraad en 
de spreiding over de provincies vertonen verschillen. 
Wanneer we het profiel van de natuurkampeerders bekijken, dan blijken 
beide metingen voornamelijk overeenkomsten te vertonen. De urbanisa­
tiegraad en de spreiding over de provincies zijn vrijwel gelijk. Ook 
de leeftijdsverdeling is ongeveer hetzelfde, evenals de gezinssamen­
stelling, de verdeling wei-geen beroep en het inkomen. In de septem­
bermeting is het opleidingsniveau gemiddeld wat lager en behoren 
minder mensen tot de hoogste sociale klassen. 
We hebben wel een aantal verschillen tussen beide metingen gesigna­
leerd, maar het is moeilijk om hiervoor een verklaring te vinden. Er 
zijn namelijk weinig gronden om aan te nemen dat beide groepen respon­
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denten (degenen die in het verleden bij de boer of op een natuurkam­
peerterrein kampeerden en degenen die dat in 1987 deden) wezenlijk van 
elkaar verschillen. We vermoeden dat de verschillen worden veroorzaakt 
door de kleine aantallen respondenten in de septembermeting, en we 
zijn daarom geneigd meer waarde te hechten aan de gegevens van de 
maartmeting. 
11.6 Een vergelijking van profielen (CVO en eigen onderzoek) 
Het grote aandeel kleinschalig kampeerders in de leeftijd 0-18 jaar 
in het CVO-bestand heeft gevolgen voor het opleidingsniveau en de 
verdeling wei-geen beroep: in vergelijking met ons onderzoek is het 
opleidingsniveau van zowel kampeerders bij de boer als natuurkam-
peerders lager en de categorie 'zonder beroep' groter (Tabel 104). 
Tabel 104. Leeftijdsverdeling van de kampeerders (resp. eigen 
onderzoek en CVO) (in percentages) 
leeftijds­ natuurkampeerders kampeerders bij boer 
verdeling eigen onderzoek CVO eigen onderzoek CVO 
0 - 1 8  jaar 1 31 1 39 
19 - 24 jaar 4 13 3 11 
25 - 29 jaar 4 8 4 15 
30 - 39 jaar 32 19 32 10 
40 - 49 jaar 23 10 30 13 
50 - 64 jaar 26 7 23 9 
ouder dan 64 jaar 10 1 7 4 
totaal 349=100% 224= 100% 722=100% 76=100% 
De overige profielkenmerken zijn geen persoonskenmerken, maar kenmer­
ken van het huishouden. Daarom verwachtten we hier meer overeenkomsten 
tussen beide onderzoeken. Er blijken echter verschillen te bestaan. 
Forenzengemeenten scoren in ons onderzoek relatief hoger als woon­
plaats voor kampeerders bij de boer en natuurkampeerders (Tabel 105). 
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Bij de kampeerders bij de boer gaat dit ten koste van de 'kleine en 
grote steden', bij de natuurkampeerders gaat dit ten koste van de 
'verstedelijkte plattelandsgemeenten'. 
Tabel 105. Urbanisatiegraad van de woonplaats van de kampeerders 
(resp. eigen onderzoek en CVO) (in percentages) 
natuurkampeerders kampeerders bij boer 
urbanisatiegraad eigen onderzoek CVO eigen onderzoek CVO 
plattelandsgemeenten 15 13 12 10 
versted. plattelandsgem. 15 23 26 27 
spec.forenzengemeenten 17 11 17 7 
kleine en grote steden 43 42 37 50 
A'dam, R'dam, Den Haag 9 10 8 6 
totaal 349=100% 224=100% 722=100% 76=100% 
Ook ten aanzien van de provincie van herkomst bestaan verschillen: 
vergeleken met het CVO zijn in ons onderzoek de drie noordelijke 
provincies en de drie westelijke provincies relatief oververtegen­
woordigd en de drie zuidelijke provincies ondervertegenwoordigd (Tabel 
106) . 
Tabel 106. Kampeerders naar provincie van herkomst (resp. eigen 
onderzoek en CVO) (in percentages) 
natuurkampeerders kampeerders bij boer 
provincie eigen onderzoek CVO eigen onderzoek CVO 
Gron., Friesl., Drente 22 13 12 6 
Overijssel, Gld., Flevol. 19 22 24 24 
Utrecht, NH, ZH 50 45 38 33 
Zeeland, NBr, Limburg 10 20 25 38 
totaal 349=100% 224=100% 722=100% 76=100% 
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In vergelijking met het CVO komt de categorie 'gezin met kinderen' in 
ons onderzoek onder natuurkampeerders minder vaak voor (resp. 70% en 
54%). Voor de kampeerders bij de boer geldt het tegenovergestelde: 
'gezin met kinderen' komt in ons onderzoek juist vaker voor (resp. 60% 
en 52%). 
In theorie zou de verhouding tussen kampeerders bij de boer en natuur­
kampeerders bij een vergelijking tussen het CVO en ons onderzoek 
gelijk moeten zijn: wanneer in ons onderzoek natuurkampeerders in het 
algemeen hoger opgeleid zijn dan kampeerders bij de boer, dan zou dat 
ook in het CVO zo moeten zijn. 
Tegen de verwachting in blijken er ook 'relatieve' verschillen te 
bestaan tussen beide onderzoeken. In de eerste plaats zijn de natuur­
kampeerders in ons onderzoek hoger opgeleid dan de kampeerders bij de 
boer. Het omgekeerde is het geval in het CVO. En in de tweede plaats 
zijn er verschillen ten aanzien van de samenstelling van het huishou­
den. In ons onderzoek komt de categorie 'gezin met kinderen' vaker 
voor bij kampeerders bij de boer dan bij natuurkampeerders (resp. 61% 
en 55%) . In het CVO komt de categorie 'gezin met kinderen' juist vaker 
voor bij natuurkampeerders dan bij kampeerders bij de boer (resp. 76% 
en 61%). 
Besluit 
Er bestaan niet alleen verschillen tussen de maartmeting en de sep-
tembermeting van het CVO, maar ook tussen het CVO en ons eigen onder­
zoek. Zoals al aan het begin van dit hoofdstuk werd vermeld, zijn de 
verschillen tussen ons onderzoek en het CVO gedeeltelijk te verklaren. 
De 'onderzoeks-eenheden' zijn immers niet gelijk en onze steekproef 
onder de natuurkampeerders en de kampeerders bij de boer in Zeeland is 
niet a-select. 
De verschillen tussen beide metingen van het CVO zijn wellicht gevolg 
van de kleine aantallen respondenten in de septembermeting. 
Vanwege de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de CVO-gegevens 
baseren we ons in de resterende hoofdstukken op de gegevens uit ons 
eigen onderzoek. Zoals in Hoofdstuk 12 zal blijken, vertonen gegevens 
uit eerder onderzoek meer overeenkomsten met onze gegevens dan met de 
CVO-gegevens. 
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12. KLEINSCHALIG KAMPEREN - EEN TYPOLOGIE 
In de vorige hoofdstukken zijn de resultaten van de verschillende 
onderdelen van het onderzoek gepresenteerd. Gebleken is dat de gege­
vens uit ons onderzoek op bepaalde punten afwijken van de gegevens uit 
het CVO. Deze verschillen komen voor een deel voort uit een verschil 
in onderzoeksmethode en omvang van de populatie, maar zijn niet geheel 
te verklaren. Zoals in dit hoofdstuk duidelijk zal worden, worden de 
resultaten van de door ons gehouden enquêtes grotendeels ondersteund 
door eerder uitgevoerd onderzoek. Dit geldt in mindere mate voor het 
CVO. Daarom zullen we ons in de resterende hoofdstukken voornamelijk 
baseren op de profielen van kampeerders zoals die uit ons onderzoek 
naar voren komen. 
In dit hoofdstuk worden de gegevens van ons onderzoek vergeleken met 
die van eerder onderzoek en wordt getracht bepaalde typen kampeerboe-
ren, kampeerders bij de boer en natuurkampeerders te onderscheiden. 
12.1 Kamperen bij de boer 
In de volgende paragrafen gaan we in op de vraag hoe we vraag en 
aanbod van het kamperen bij de boer kunnen typeren. 
12.1.1 Kamperen bij de boer - aanbod en aanbieders 
Kenmerken van de terreinen 
De eerste kampeerterreinen werden aan het eind van de jaren 60 ge­
opend. Zeeland was één van de eerste provincies waar het kamperen bij 
de boer sterk toenam. De terreinen in de rest van Nederland zijn in 
het algemeen later geopend. Het aantal standplaatsen per terrein is in 
de loop der jaren iets toegenomen tot gemiddeld 9 plaatsen. De meeste 
plaatsen zijn in het hoogseizoen bezet, met uitzondering van enkele 
provincies. In het voor- en naseizoen is de bezetting veel lager. 
De voorzieningen zijn meestal vrij eenvoudig; de Zeeuwse bedrijven 
bieden veelal meer comfort. De dagelijkse werkzaamheden op het kam-
peerbedrijf komen voor rekening van de vrouw, zoals eerder ook al werd 
vastgesteld door Kuik (1983), Geesink (1984) en Te Grotenhuis (1987). 
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Van alle aanbieders heeft twee derde een agrarisch hoofd- of nevenbe-
drijf. De anderen hebben ofwel geen agrarisch bedrijf meer, ofwel 
nooit een agrarisch bedrijf gehad. 
Het agrarisch bedrijf 
Ten aanzien van aard en omvang van agrarische bedrijven met kampeer­
gelegenheid zijn gegevens uit andere onderzoeken voorhanden. Uit de 
onderzoeken van Kuik (1983) en Te Grotenhuis (1987) blijkt dat er 
weinig verschil is tussen agrarische bedrijven met, en agrarische 
bedrijven zonder kampeergelegenheid wat betreft bedrijfstype en -om-
vang. Uit ons onderzoek is af te leiden dat het kamperen bij de boer 
relatief vaker voorkomt op akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven en 
op de grotere (in hectare) bedrijven. Uit onderzoek van Bakker en Heil 
(1988) blijkt dat het in Oost-Brabant juist de wat kleinere bedrijven 
zijn waar kampeergelegenheid wordt geboden. Uit dit onderzoek blijkt 
verder dat er weinig verschillen bestaan ten aanzien van agrarische 
produktie-omstandigheden, eigendom van de huiskavel, opvolgingssitua­
tie en leeftijd van de agrarisch ondernemer. Dit laatste werd ook 
gesignaleerd in eerder en eigen onderzoek. 
Kortom, de agrarische bedrijven met kampeergelegenheid zijn qua be­
drijfsomvang, -structuur, e.d. te vergelijken met agrarische bedrijven 
zonder kampeergelegenheid. Alleen akkerbouwbedrijven zijn sterker 
vertegenwoordigd. 
Opbrengsten 
In het algemeen zijn de netto-opbrengsten van het kamperen bij de boer 
gering. Volgens onderzoek van Bakker en Heil en van Te Grotenhuis 
blijft er na aftrek van de lasten fl. 2.000 - fl. 3.000 netto over. In 
Zeeland liggen de opbrengsten aanmerkelijk hoger: Kuik en Volker en De 
Visser (1987) noemen een bedrag van fl. 9.000,— netto. Uit eigen 
onderzoek zijn geen bedragen bekend. Wel is gebleken dat de helft van 
de 'echte' kampeerboeren het kampeerinkomen van belang achten voor het 
voortbestaan van het agrarisch bedrijf. Vooral voor de Zeeuwse aanbie­
ders levert het kampeerinkomen een aanzienlijke bijdrage in het totale 
huisinkomen. In de rest van Nederland is die bijdrage veel kleiner en 
in de helft van de gevallen vrijwel nihil. 
Op de meeste bedrijven worden ook op andere wijze neveninkomsten 
verkregen, bijvoorbeeld via verhuur van kamers en/of groepsverblijven, 
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verkoop van eigen agrarische produkten, stalling van caravans, e.d. 
Motieven van aanbieders 
In alle onderzoeken wordt het belang van het financiële motief om 
kampeergelegenheid te bieden benadrukt. Vooral in Zeeland is dit de 
doorslaggevende reden hetgeen samenhangt met de hogere opbrengsten. In 
de rest van Nederland spelen ook sociaal-psychologische overwegingen 
(promoten van de agrarische sector, ideële motieven, behoefte aan 
contacten en gezelligheid) een rol. Uit onderzoek van Bakker en Heil 
blijkt dat de kampeerboeren in Oost-Brabant vooral sociale motieven 
noemen, terwijl de overige boeren (dat wil zeggen de boeren die geen 
kampeergelegenheid bieden) met name uit praktische overwegingen 
('ruimte over') zouden overgaan tot het bieden van kampeergelegenheid. 
Nadelen van het bieden van kampeergelegenheid 
Volgens een deel van de kampeerboeren zijn er ook nadelen verbonden aan het 
bieden van kampeergelegenheid. Dit deel varieert van 50% (eigen onderzoek) 
tot 70% (Bakker en Heil). De voornaamste nadelen zijn het verlies aan 
privacy en de gebondenheid aan huis. Men is het er over eens dat het 
kampeerbedrijf het werk op het boerenbedrijf niet nadelig beïnvloedt. 
Toch verwacht 84% van de niet-kampeerboeren in Oost-Brabant negatieve 
gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Zij staan dan ook, in verge­
lijking met de kampeerboeren, minder positief tegenover recreanten op het 
eigen bedrijf en recreatie op het platteland in het algemeen. 
Omvang van het kampeerbedrijf 
Wanneer het maximaal toegestane aantal kampeermiddelen per terrein zou 
worden gewijzigd van 5 naar 10, dan is 27% van de aanbieders tevreden. 
50% (met name de Zeeuwse kampeerboeren) geeft de voorkeur aan een 
ruimere vrijstelling. De overige 23% is met de huidige vrijstelling 
van 5 kampeermiddelen tevreden. 
Net als uit het onderzoek van Volker en De Visser (1987) blijkt ook 
uit eigen onderzoek dat het merendeel van de aanbieders niet onbeperkt 
wil uitbreiden. Er is een bepaald maximum omdat anders het persoon­
lijke, kleinschalige karakter van het kamperen bij de boer verloren 
gaat en de agrarische bedrijfsvoering in de knel komt. 
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12.1.2 Een typologie van 1kampeerboeren' 
In het voorgaande zijn de kenmerken van het aanbod kamperen bij de 
boer onafhankelijk van elkaar besproken. Wij gaan er van uit dat er 
een samenhang bestaat tussen bepaalde kenmerken van het aanbod en de 
aanbieders. Wanneer we deze relaties kunnen identificeren, dan is het 
mogelijk om, net als Volker en De Visser en Te Grotenhuis, bepaalde 
typen aanbieders te onderscheiden. Bij Te Grotenhuis zijn niet alleen 
aanbieders van kampeergelegenheid in de typologie opgenomen maar ook 
aanbieders van andere verblijfsaccommodaties zoals pension, zomerhuis­
jes, kampeerboerderij. 
Volker en De Visser (1987) hebben kampeerboeren ingedeeld in vier 
typen op basis van twee dimensies. De ene dimensie is de mate waarin 
de boer inspeelt op de economische mogelijkheid van agrarische en 
niet-agrarische deelmarkten. De andere dimensie is de mate waarin de 
boer zijn eigen arbeid en vakmanschap inzet bij het agrarisch produkt 
op het bedrijf. Te Grotenhuis (1987) heeft een typologie gemaakt op 
basis van het inkomen. Hij concludeert vervolgens dat het bieden van 
kampeergelegenheid niet direct samenhangt met bedrijfs- en huishou-
denskenmerken. Een verklaring voor het voorkomen van verblijfsre-
creatieve mogelijkheden op het bedrijf is veeleer te vinden in de 
motieven en beperkende factoren. 
Om bepaalde typen aanbieders te onderscheiden hebben we met behulp van 
een bepaalde methode (factor-analyse, Bijlage 9) een groot aantal 
gegevens gegroepeerd. 
Op basis van de dimensies 'mate waarin men professioneel en commer­
cieel te werk gaat' en 'mate waarin sociale aspecten een rol spelen' 
kunnen de aanbieders in vier groepen worden ingedeeld. Uit Tabel 107 
blijkt dat de verschillende combinaties ongeveer even vaak voorkomen. 
Dit geldt zowel voor de echte boeren onder de aanbieders als voor alle 
aanbieders. 
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Tabel 107. Groepering van aanbieders (resp. bóeren-aanbieders en 
iedereen) van kampeergelegenheid 
mate van 
commercialiteit en 
professionaliteit 
mate van ideële motivatie 
minder sociaal 
bewogen 
meer sociaal 
bewogen 
minder commercieel en boeren 100 27 
professioneel ingesteld allen 170 30 
100 
121 
27 
21 
meer commercieel en boeren 73 20 
professioneel ingesteld allen 130 25 
101 
153 
27 
27 
Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze indeling samenhangt met de 
aard van het bedrijf (wel/geen agrarisch bedrijf), met de provincie en 
met de leeftijd van de aanbieders. Leeftijd blijkt niet van invloed te 
zijn op de indeling, maar, zoals te verwachten was, provincie wel. De 
Zeeuwse boeren springen eruit wat betreft de professionele en commer­
ciële aanpak van het kamperen bij de boer. De boeren in de rest van 
Nederland (met name in de provincies Drente, Gelderland, Noord- en 
Zuid-Holland en Noord-Brabant) zijn juist meer gericht op de sociale 
kant van het kamperen bij de boer. 
Bekijken we de aard van het bedrijf, dan blijkt er verschil te bestaan 
tussen boeren en niet-boeren. Degenen met een agrarisch hoofdbedrijf 
zijn professioneler en commerciëler ingesteld dan de overige aanbie­
ders. Degenen die nooit een agrarisch bedrijf hebben gehad, scoren 
laag op beide dimensies. Wellicht spelen in hun geval andere dan de 
aspecten die in dit onderzoek aan bod kwamen een rol. Het verschil 
tussen degenen met een agrarisch hoofdbedrijf en degenen met een 
agrarisch nevenbedrijf is niet significant en ook de omvang van het 
agrarisch bedrijf (in hectare) is niet van invloed. 
Naast provincie en aard van het bedrijf is ook nagegaan of startjaar, 
agrarisch bedrijfstype, het al dan niet hebben van een vrijstelling 
voor het bieden van kampeergelegenheid en lidmaatschap van de VW van 
invloed zijn op de indeling. Met behulp van deze kenmerken kunnen we 
vier typen aanbieders onderscheiden. Bij de naamgeving van de typen 
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hebben we ons mede laten leiden door hetgeen uit de case-studies naar 
voren kwam. 
Het 'professionele' type: aanbieders die op een professionele en 
commerciële wijze hun kampeerbedrijf runnen (hoog voorzieningenniveau, 
hoge bezetting, veel standplaatsen, plannen om uit te breiden, commer­
ciële en financiële motief belangrijk) en die minder belang hechten 
aan de sociale kant van het kamperen bij de boer. 
De provincies Zeeland en Limburg kennen een oververtegenwoordiging van 
dit type aanbieders. Twee derde van deze kampeerbedrijven is in de 
jaren 80 geopend, waarvan de helft zeer recent (na 1984). Bijna de 
helft heeft geen vrijstelling, drie kwart is niet aangesloten bij de 
VW. De aard van het bedrijf is geen differentiërende factor. Onder de 
agrarische bedrijven zijn de melkveebedrijven en de gemengde bedrijven 
oververtegenwoordigd. 
Het 'ideële' type; aanbieders voor wie de sociale kant van het kampe­
ren bij de boer belangrijk is (sociaal-psychologische motieven zijn 
belangrijk, behoefte aan contacten en gezelligheid, positieve houding 
t.o.v. recreatie op het platteland) en voor wie het professionele en 
commerciële aspect niet zo'n grote rol speelt. 
Dit type aanbieders is vooral in de provincies Groningen, Drente en 
Gelderland te vinden. Deze kampeerterreinen werden in de jaren 60 en 
70 geopend. Het overgrote deel heeft een vrijstelling en is ook aange­
sloten bij de VW. Er is geen sprake van een onder- of oververtegen­
woordiging ten aanzien van de aard van het bedrijf (agrarische hoofd-
of nevenbedrijf, of geen agrarisch bedrijf). Wel is er een overver­
tegenwoordiging van akkerbouw- en gemengde bedrijven. 
Het 'ideëel-professionele' type; aanbieders die hun kampeerbedrijf op 
een professionele en commerciële wijze runnen en die ook de sociale 
aspecten van het kamperen bij de boer niet uit het oog verliezen. 
Dit type aanbieders is in de provincie Zeeland oververtegenwoordigd. 
Het betreft vooral aanbieders met een agrarisch hoofdbedrijf. De 
meeste terreinen (65%) zijn voor 1980 geopend. Voor vrijwel alle 
kampeerterreinen is een vrijstelling en meer dan de helft is aangeslo­
ten bij de VW. Het gaat hier vooral om akkerbouwbedrijven. 
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Het 'pragmat isehe' type : aanbieders die niet zo commercieel en 
professioneel te werk gaan en voor wie het sociale aspect niet zo'n 
grote rol speelt. 
Vooral de provincie Friesland kent een oververtegenwoordiging van dit 
type aanbieders. Een groot deel heeft nooit een agrarisch bedrijf 
gehad. Twee derde van de kampeerterreinen is in de jaren 80 geopend. 
Bijna de helft heeft geen officiële vrijstelling en slechts een derde 
is aangesloten bij de WV. Ten aanzien van het agrarisch bedrijfstype 
is er sprake van een oververtegenwoordiging van veeteeltbedrijven en 
tuinbouwbedri jven. 
Deze typologie is niet te vergelijken met de op basis van het inkomen 
gemaakte typologie van Te Grotenhuis. Zijn opmerking dat een ver­
klaring voor het verschijnsel verblijfsrecreatie op agrarische bedrij­
ven niet moet worden gezocht in bedrijfs- en huishoudenskenmerken, 
maar in motieven en beperkende factoren, wordt gedeeltelijk bevestigd 
in bovenstaande typologie. 
Een vergelijking met de typologie van Volker en De Visser is slechts 
gedeeltelijk mogelijk omdat in ons onderzoek de aandacht voornamelijk 
was gericht op het kampeerbedrijf en niet op de agrarische bedrijfs­
voering. Met enige voorzichtigheid kunnen we de vier typen van Volker 
en De Visser in onze typologie terugvinden. Het 'professionele' type 
en het 'ideëel-professionele' type zijn allebei sterk marktgericht, 
een dimensie die te vergelijken is met de mate van commercialiteit en 
professionalisering ten aanzien van het kampeerbedrijf. Het 'rustende' 
type vertoont overeenkomsten met het 'ideële' type, namelijk de aan­
bieders voor wie het commerciële en professionele aspect niet op de 
voorgrond staat en voor wie de sociale kant wel belangrijk is. Alleen 
het 'full-time gezinstype' is niet vergelijkbaar met één van de vier 
typen uit onze typologie. 
12.1.3 Kampeerders bij de boer 
Naast ons onderzoek is er, voor zover ons bekend, slechts één recente 
studie met de kampeerders bij de boer als onderwerp, namelijk het 
onderzoek dat de PPD (Provinciale Planologische Dienst) in 1985 in 
Zeeland (Vaessen, 1985) heeft uitgevoerd. De gegevens uit dat onder­
zoek worden in het hierna volgende vergeleken met onze gegevens van de 
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Zeeland-gangers. Op een aantal punten blijken er verschillen te 
bestaan. 
Kenmerken van kampeerders 
Vergeleken met 1985 is het aandeel groepen van 5 of meer personen wat 
toegenomen ten koste van de groepen van twee personen. Verder is het 
beroepsniveau van de kampeerders in het onderzoek van Vaessen (1985) 
hoger. Dit kan te maken hebben met de wijze van classificeren. Het 
opleidingsniveau vertoont wel grote overeenkomsten. 
Motieven van kampeerders 
In 1985 was plaatsgebrek op reguliere terreinen nog een belangrijke 
reden om voor kamperen bij de boer te kiezen. Nu kiest men bewust voor 
deze vorm van kamperen, vanwege de rust, ruimte en kleinschaligheid. 
Het percentage Zeeland-gangers dat voor het eerst bij de boer 
kampeert, is weliswaar in vergelijking met vroeger wat afgenomen, maar 
bedraagt toch nog 31%. Net als in 1985 is ongeveer de helft van de 
kampeerders bij de boer via vrienden of familie te weten gekomen dat 
deze vorm van kamperen bestaat. Maar inmiddels is ook de krant een 
belangrijke informatiebron aan het worden. In 1985 had de helft van de 
kampeerders bij de boer tevens ervaring met reguliere kampeerterrei­
nen. Dit percentage is gelijk gebleven. 
Voor- en nadelen van reguliere terreinen 
In beide onderzoeken is aan de respondenten gevraagd voor- en nadelen 
van reguliere terreinen te noemen. Net als in 1985 kan de helft van de 
kampeerders geen voordelen bedenken. Een kwart van de Zeeland-gangers 
noemde in 1985 de betere sanitaire voorzieningen op reguliere terrei­
nen een voordeel. In 1987 was dat aandeel bijna gehalveerd. In de 
tussentijd zijn ofwel de sanitaire voorzieningen bij de boer verbe­
terd, ofwel zijn de wensen ten aanzien van de sanitaire voorzieningen 
veranderd. Het aandeel Zeeland-gangers dat de recreatieve voorzienin­
gen als voordeel van reguliere terreinen noemt(+ 25%), is ten opzichte 
van 1985 bijna verdubbeld. Vrijwel iedereen kan wel één of meer nade­
len opsommen, zoals te kleine plaatsen, de drukte, geluidsoverlast, 
e .d. 
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Voorkeur ten aanzien van omvang en voorzieningenniveau 
Gevraagd naar de ideale omvang van een kampeerterrein, gaf 65% van de 
Zeeland-gangers in 1985 de voorkeur aan een maximale omvang van 15 
kampeermiddelen. Het is niet duidelijk of degenen die de voorkeur aan 
maximaal 5 of 10 kampeermiddelen geven in deze 65% zitten. In 1987 
g e e f t  4 3 %  v a n  d e  k a m p e e r d e r s  d e  v o o r k e u r  a a n  e e n  o m v a n g  v a n  1 - 1 0  
kampeermiddelen, 46% geeft de voorkeur aan 11 - 15 kampeermiddelen en 
11% aan meer dan 15 kampeermiddelen. 
Ook de voorkeur van kampeerders voor het voorzieningenniveau is be­
kend. Het aandeel dat sport- en spelvoorzieningen op prijs stelt is 
gelijk gebleven (ca. 30%), alsmede het aandeel dat de voorkeur geeft 
aan luxe sanitaire voorzieningen (+ 10%). Verder wenst het merendeel 
van de kampeerders eenvoudige, goed verzorgde sanitaire voorzieningen. 
Onder de Zeeland-gangers zijn in vergelijking met twee jaar geleden 
meer twijfelaars wanneer het gaat om het kamperen bij de boer in de 
toekomst: 15% weet nog niet zeker of ze ook in de komende jaren bij de 
boer in Nederland zullen kamperen. 
12.1.4 Een typologie van kampeerders bij de boer 
Om een typologie van kampeerders te maken, zijn we op dezelfde wijze 
te werk gegaan als bij de kampeerboeren. Met behulp van factoranalyse 
'de mate waarin men comfort op prijs stelt' en 'de mate waarin men 
bewust en principieel kiest voor het kamperen bij de boer'. De kam­
peerders kunnen nu in vier groepen worden ingedeeld (Tabel 108). 
Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze indeling samenhangt met varia­
belen als leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, urbanisatiegraad, e.d. 
Tabel 108. Groepering van kampeerders bij de boer 
gerichtheid op comfort 
principiële 
gerichtheid minder comfort- meer comfort-
gericht gericht 
minder principieel 
meer principieel 
239 33 
190 26 
155 21 
147 20 
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Het 'principiële' type; kampeerders die bewust en principieel kiezen 
voor het kamperen bij de boer vanwege de kleinschaligheid, rust, 
ruimte, natuurlijke omgeving, de persoonlijke behandeling, het contact 
met het agrarisch bedrijf, etc. Ze vinden reguliere terreinen onper­
soonlijk en zijn niet op zoek naar comfort. Het gaat hier vooral om 
twee- of meerpersoonshuishoudens en gezinnen met oudere kinderen (15 -
19 jaar). Deze kampeerders zijn gemiddeld ouder en wonen vooral in de 
drie grootste steden. In het algemeen heeft men al jarenlange ervaring 
met het kamperen bij de boer. 
Het 'comfort-gerichte' type: kampeerders die vooral comfort zoeken en 
niet zo principieel zijn ten aanzien van het kamperen bij de boer. Ze 
geven de voorkeur aan een groter terrein met wat uitgebreider voorzie­
ningen en stellen prijs op contacten met medekampeerders. Ze zijn vrij 
actief en hechten minder waarde aan eenvoud en natuur. Deze kampeer­
ders zijn jonger (58% is jonger dan 40 jaar). Het zijn vooral gezinnen 
met jonge kinderen, wonend op het verstedelijkte platteland. Ze zijn 
niet zo lang geleden met het kamperen bij de boer begonnen, het meren­
deel na 1984. 
Het 'complexe' type: kampeerders die comfort op prijs stellen en toch 
vanuit bepaalde principes kiezen voor het kamperen bij de boer. Deze 
groep bestaat vooral uit gezinnen met iets oudere kinderen, wonend op 
het verstedelijkte platteland. De meeste kampeerders zijn tussen de 30 
en 50 jaar. Hun eerste ervaring met het kamperen bij de boer dateert 
van de jaren 70. 
Het 'gelegenheids-type': kampeerders die niet zozeer op zoek zijn naar 
comfort en die ook niet zo'n principiële, bewuste keuze maken voor het 
kamperen bij de boer. In het algemeen zijn deze kampeerders wat ouder 
en betreft het vooral twee- of meerpersoonshuishoudens zonder kinde­
ren, wonend op het platteland of in de grote steden. Begin jaren 80 
kampeerden ze voor het eerst bij de boer. In vergelijking met de drie 
andere groepen speelt het motief 'goedkoopte' een vrij belangrijke rol 
bij de keuze voor het kamperen bij de boer. 
Tot slot hebben we bekeken hoe de verdeling is wanneer we de SVR-
èpnateurs vergelijken met de Zeeland-gangers. Duidelijk blijkt dat de 
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Zeeland-gangers veel meer op comfort gericht zijn dan de SVR-dona-
teurs. Verder zijn de Zeeland-gangers ondervertegenwoordigd in de 
groep die meer principieel kiest voor het kamperen bij de boer en 
minder op zoek is naar comfort. 
12.2 Natuurkamperen 
Hierna volgt een enkele opmerking over het aanbod bij natuurkamperen 
en een typering van de natuurkampeerders. 
12.2.1 Natuurkamperen - aanbod en aanbieders 
De grote verscheidenheid aan kampeerbewijsterreinen is in dit onder­
zoek niet goed tot uiting gekomen. De gevolgde methodiek (schrifte­
lijke enquêtes) bood onvoldoende mogelijkheden om nader in te gaan op 
de verschillen in beheer tussen bijvoorbeeld NIVON-terreinen en ter­
reinen van Staatsbosbeheer. Ook de (achtergronden van de) motieven van 
de particuliere eigenaars zijn onderbelicht gebleven, mede als gevolg 
van de lage respons van de particuliere eigenaars. 
Uit het onderzoek is ondermeer naar voren gekomen, dat de meeste 
beheerders een hogere bezettingsgraad van hun terrein wensen. Uit hun 
antwoorden is af te leiden dat ze verwachten dat een betere promotie 
van het natuurkamperen zal leiden tot een toename van de vraag. 
12.2.2 Natuurkampeerders 
De resultaten van ons onderzoek worden vergeleken met de resultaten 
van onderzoek van Biermans (1976), Ter Haar en Van Straten (1986) en 
Voskens-Drijver e.a. (1987). De laatste twee onderzoeken zijn in resp. 
Flevoland en Noord-Brabant gehouden en bieden de mogelijkheid natuur­
kampeerders te vergelijken met regulier kampeerders. Zoals we zullen 
zien, wijken de resultaten van het onderzoek in Flevoland op verschil­
lende punten af van de andere onderzoeken. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de specifieke attractie die het gebied heeft voor o.a. 
surfers. 
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Kenmerken van natuuurkampeerders 
Bekijken we het opleidingsniveau van de natuurkampeerders, dan zijn de 
overeenkomsten tussen de diverse onderzoeken groot: ruim de helft van 
de natuurkampeerders heeft een HBO- of wetenschappelijke opleiding 
genoten. Alleen de natuurkampeerders in Flevoland vertonen een ander 
beeld. Daar bedraagt het percentage slechts 18%. Verder blijkt uit de 
onderzoeken van Ter Haar en Van Straten en Voskens-Drijver e.a. dat 
natuurkampeerders hoger zijn opgeleid dan regulier kampeerders. 
Wanneer we de leeftijdsverdeling van de natuurkampeerders in 1976 en 
1987 naast elkaar leggen, dan blijkt dat de natuurkampeerders tegen­
woordig gemiddeld wat ouder zijn. 
Net als bij de kampeerders bij de boer is ook bij de natuurkampeerders 
het beroepsniveau moeilijk te vergelijken. In ons onderzoek is de 
categorie 'lagere employé' nogal sterk vertegenwoordigd, zodat een 
groot aantal natuurkampeerders in een vrij lage beroepsgroep terecht 
komt. Het aandeel natuurkampeerders dat hoog gekwalificeerde arbeid 
verricht, is vergelijkbaar met het aandeel dat Biermans in 1976 vond, 
namelijk bijna 30%. Van de natuurkampeerders in Flevoland heeft 
slechts 10% hoog gekwalificeerd werk. 
In het onderzoek in Noord-Brabant is de respondenten niet gevraagd 
naar hun beroep. 
Omvang en samenstelling van het kampeerhuishouden 
Ten aanzien van de omvang van het kampeerhuishouden is er sprake van 
een trend naar kleinere groepen. In 1969 (Heytze en Van Rossum, 1969) 
bedroeg de gemiddelde omvang 4.2 personen, in 1976 (Biermans, 1976) 
3.6 personen en in 1987 3.2 personen (eigen onderzoek) en 3.1 personen 
(Voskens-Drijver e.a., 1987). Wederom nemen de natuurkampeerders in 
Flevoland een aparte positie in met gemiddeld 3.7 personen. Dit cijfer 
hangt samen met de samenstelling van de kampeergroep. In Flevoland 
zijn het voor twee derde gezinnen met kinderen, in het onderzoek van 
Noord-Brabant en in het eigen onderzoek gaat het in minder dan de 
helft van de gevallen om gezinnen met kinderen. Vergeleken met vroeger 
is de samenstelling enigszins veranderd: men gaat minder in gezinsver­
band en wat vaker met anders samengestelde groepen (d.w.z. ook met 
niet-huisgenoten) op vakantie. 
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Type kampeermiddel en lengte van het verblijf 
Wanneer we kijken naar het type kampeermiddel, dan blijkt de toercara-
van terrein te hebben gewonnen ten koste van de (bungalow)tent. Het 
aandeel tenten is teruggelopen van 79% in 1969 (Heytze en Van Rossum, 
1969) tot 56% in 1987 (eigen onderzoek). Het aandeel toercaravans is 
in dezelfde periode gestegen van 14% tot 38%. Nog steeds gaat de 
overgrote meerderheid met de auto naar het kampeerterrein, maar de 
fiets is toch wel wat belangrijker geworden: in 1987 ging 14% op de 
fiets tegen 4% in 1976. 
Het aandeel natuurkampeerders dat in het hoogseizoen de gehele vakan­
tie op één terrein doorbrengt, is afgenomen van 53% in 1976 tot 33% in 
1987 (eigen onderzoek). De verblijfsduur per terrein is in dezelfde 
periode toegenomen van gemiddeld 9 dagen tot gemiddeld 12 dagen (eigen 
onderzoek). De gemiddelde verblijfsduur in Noord-Brabant is wat kor­
ter, namelijk 10 dagen. 
Activiteitenpatroon van natuurkampeerders 
Bekijken we het activiteitenpatroon van de natuurkampeerders, dan 
blijken dezen vooral veel te wandelen en te fietsen. In 1976 werd ook 
al veel gewandeld; fietsen is iets van de laatste jaren. Tussen regu­
lier kampeerders en natuurkampeerders bestaat het volgende verschil: 
regulier kampeerders brengen veel tijd door op het kampeerterrein en 
maken daarnaast regelmatig uitstapjes. Natuurkampeerders brengen veel 
minder tijd door op het terrein, maar blijven vaak wel in de buurt van 
het terrein. Er wordt vooral in de directe omgeving van het terrein 
gewandeld en gefietst. 
Motieven van natuurkampeerders 
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat rust en natuur net als 
vroeger de belangrijkste motieven zijn om te kiezen voor natuurkampe-
ren. Gevraagd naar hun toekomstplannen zegt 98% van de kampeerders van 
plan te zijn ook in de komende jaren gebruikt te maken van kampeer-
bewijsterreinen. In 1976 wist 21% dat nog niet zeker. Ofwel de twijfe­
laars zijn in de tussentijd afgevallen, ofwel de twijfelaars zijn 
inmiddels 'bewuste' natuurkampeerders geworden. 
In het voorgaande werd het beeld van natuurkampeerders zoals dat in 
Hoofdstuk 10 werd geschetst, bevestigd: natuurkampeerders zijn in het 
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algemeen hoog opgeleid, een relatief groot deel heeft hooggekwalifi­
ceerd werk. Men kiest voor het natuurkamperen vanwege de rust, ruimte 
en natuur en men brengt veel tijd door in die natuur, fietsend en 
wandelend. 
In vergelijking met vroeger zijn de natuurkampeerders gemiddeld iets 
ouder en is de kampeergroep kleiner en van een andere samenstelling 
(minder gezinnen met kinderen). Dit kan een afspiegeling zijn van 
ontwikkelingen die in de gehele samenleving plaatsvinden. 
Steeds meer mensen kamperen met een toercaravan, steeds minder met een 
(bungalow)tent. Verder is de gemiddelde verblijfsduur per terrein iets 
toegenomen, net als het aantal kampeerders dat in een vakantie meer­
dere terreinen bezoekt. Een toenemend aantal kampeerders houdt een 
fiets-kampeervakantie. 
De kampeerbewijsterreinen in Flevoland blijken een wat ander publiek 
te trekken. Er komen meer gezinnen met kinderen en daarmee samenhan­
gend is de kampeergroep groter. Het opleidingsniveau en ook het be­
roepsniveau is wat lager. 
Vergelijking vein natuurkampeerders en regulier kampeerders 
Tot slot worden natuurkampeerders en regulier kampeerders op een paar 
punten met elkaar vergeleken. Natuurkampeerders zijn hoger opgeleid en 
hebben een hoger beroepsniveau. Dit bleek niet uit de gegevens van het 
CVO. Het aandeel natuurkampeerders met betaald werk is kleiner, en dit 
wordt wel bevestigd door het CVO. Ten aanzien van de samenstelling van 
de kampeergroep het volgende : natuurkampeerders gaan vaker met z'n 
tweeën op vakantie en minder vaak in gezinsverband met kinderen. 
12.2.3 Een typologie van natuurkampeerders 
Net als bij de kampeerders bij de boer is ook bij de natuurkampeerders 
geprobeerd een typologie te maken. Resultaat was één dimensie, met aan 
de ene kant degenen die incidenteel gebruik maken van kampeerbewijs-
terreinen en die dan de voorkeur geven aan een wat groter terrein met 
wat uitgebreidere sanitaire en recreatieve voorzieningen (het 'com-
fort-gerichte' type; jongeren en nieuwkomers); aan de andere kant 
degenen die regelmatig gebruik maken van deze vorm van kamperen, die 
een groot aantal verschillende terreinen hebben bezocht en die de 
voorkeur geven aan kleine, sober ingerichte terreinen (het 'princi-
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piële' type; ouderen met vaak jarenlange ervaring, de 'oude kern'). De 
typen betreffen de beide 'uiteinden' van de dimensie; een deel der 
natuurkampeerders vormt de middencategorie. Een kwantitatieve aandui­
ding is hier niet goed mogelijk. 
Dit zou betekenen dat de nieuwkomers, en dan vooral de jongeren onder 
hen andere eisen stellen aan kampeerbewijsterreinen (met name meer 
voorzieningen) dan de oude, harde kern van natuurkampeerders, die nog 
steeds de voorkeur geeft aan eenvoud. 
Besluit 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van ons onderzoek vergeleken met 
de resultaten van eerdere onderzoekingen. 
Gebleken is dat de gegevens uit de verschillende onderzoeken elkaar 
grotendeels ondersteunen. 
Vervolgens zijn op basis van de onderzoeksgegevens verschillende typen 
kampeerboeren, kampeerders bij de boer en natuurkampeerders onder­
scheiden. Hiermee wordt aangegeven dat er variatie bestaat binnen de 
groep aanbieders en de groep kampeerders. In het volgende hoofdstuk 
wordt bekeken hoe het kleinschalig kamperen zich in de toekomst zal 
kunnen ontwikkelen. 
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13. DE TOEKOMST VftN KLEINSCHALIG KAMPEREN, MEDE GETOETST AAN MAAT­
SCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre vraag en aanbod op het 
gebied van kamperen bij de boer en natuurkamperen op elkaar zijn 
afgestemd, en wordt nagegaan of het mogelijk is toekomstige verande­
ringen van vraag en aanbod te voorspellen. 
Nu al willen we er op wijzen dat in voorgaande hoofdstukken is geble­
ken dat de verschillen tussen de profielkenmerken van de diverse 
groepen kampeerders niet duidelijk kwantificeerbaar zijn. Dit betekent 
dat de invloed op de omvang van de vraag door de maatschappelijke 
ontwikkelingen die in Hoofdstuk 2 zijn besproken, moeilijk kan worden 
ingeschat. Hoogstens kan worden aangegeven in welke richting de omvang 
van de vraag zich ontwikkelt. 
13.1 Kamperen bij de boer 
Plannen van aanbieders 
De helft van de kampeerboeren geeft te kennen het aantal plaatsen te 
willen uitbreiden. De provincies Gelderland, Zeeland en Limburg kennen 
een oververtegenwoordiging van deze kampeerboeren. Financiële over­
wegingen spelen hierbij een belangrijke rol: de voorzieningen zijn er 
al, de ruimte is er ook, dus met een minimum aan investeringen kunnen 
de inkomsten worden vergroot. Voorwaarde is wel dat er voldoende vraag 
is, maar, zoals al in Hoofdstuk 6 is beschreven, zijn de bedrijven die 
willen uitbreiden in het algemeen goed bezet. Met name in de toeris­
tisch minder aantrekkelijke gebieden kan een verruiming van het aanbod 
kamperen bij de boer snel leiden tot overcapaciteit. 
Ongeveer een kwart van de aanbieders wil het kamperen echt klein­
schalig houden. Veel aanbieders geven echter de voorkeur aan een 
kampeerterrein met een groter aantal standplaatsen, ca. 45% tussen de 
5 en 15. Het merendeel van de Zeeuwse aanbieders wil een nog groter 
aantal standplaatsen. 
In Grafiek 1 is aangegeven in welk jaar de huidige kampeerbedrijven 
zijn geopend. Duidelijk is dat vooral na 1980 een sterke groei heeft 
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Grafiek 1. 
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plaatsgevonden. De laatste twee jaar is deze groei wat afgenomen. Bij 
nadere beschouwing blijkt dat dit met name het geval is in de provin­
cie Zeeland en dat de nieuwste aanwas voornamelijk bestaat uit kam-
peerbedrijven in de rest van Nederland (Grafiek 2). Dit zou kunnen 
betekenen dat er in Zeeland sprake is van een soort verzadiging van de 
markt: degenen die kampeergelegenheid willen bieden, doen het al; de 
anderen hebben, om wat voor reden ook, besloten er niet aan te begin­
nen. Als dat zo is, dan zal in Zeeland het aantal bedrijven waar­
schijnlijk ook in de toekomst niet veel groter worden. Een toename van 
het aantal plaatsen in deze provincie komt dan voornamelijk voor 
rekening van bedrijven die het aantal standplaatsen uitbreiden. 
Mogelijke gevolgen van een ruimere vrijstelling 
Wanneer de overheid zou besluiten om de vrijstelling voor het kamperen 
bij de boer te verruimen tot bijvoorbeeld 10 dan wel 15 kampeermidde­
len, dan zal een deel van de huidige aanbieders daar op inspelen. 
Bovendien zal het aanbod groeien door toetreding van boeren die het 
tot nu toe (bij een maximaal aantal van 5 kampeermiddelen) niet renda­
bel vonden; hoe groter het aantal plaatsen, hoe meer ermee kan worden 
verdiend, dus hoe aantrekkelijker als bron van neveninkomsten. 
Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat het voorzieningen­
pakket goed moet zijn afgestemd op de grootte van het kampeerterrein. 
De kampeerders verwachten dat er eenvoudige, goed onderhouden sani­
taire voorzieningen aanwezig zijn, en het lijkt er op dat hun eisen 
ten aanzien van het voorzieningenniveau de laatste tijd zwaarder 
worden. 
Aan de ene kant wordt het bieden van kampeergelegenheid aantrekke­
lijker bij een verruiming van de vrijstelling, aan de andere kant 
wordt voor veel boeren de noodzaak van neveninkomsten groter. Als 
gevolg van de problemen in de landbouw neemt het verschijnsel pluri-
activiteit steeds grotere vormen aan. Tot nu werd er in het algemeen 
(met uitzondering van de provincie Zeeland) niet veel verdiend met het 
kamperen bij de boer. Verhuur van kamers, groepsverblijven e.d. levert 
vaak meer op. 
Uit onderzoek van Bakker en Heil (1988) bleek dat van de boeren in 
Oost-Brabant die momenteel geen kampeergelegenheid bieden, een kwart 
overweegt om recreatie op het agrarisch bedrijf mogelijk te maken. 
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Grafiek 2. 
Eerste jaar kampeergelegenheid bij de boer op dit adres 
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In het najaar van 1987 heeft de KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond) een onderzoek uitgevoerd onder haar leden. Onder meer 
werd gevraagd wat men wel en wat men geen taken voor de bond vindt. 
'Belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie als tweede tak op 
het agrarisch bedrijf' werd door 7.6% van de in totaal 9.011 respon­
denten genoemd als zinvolle taak voor de KNBTB. Omgerekend naar het 
aantal agrarische bedrijven in Nederland zou dat betekenen dat op 
10.000 - 15.000 bedrijven belangstelling is voor voorlichting over 
recreatie als tweede bron van inkomsten. 
Naar onze mening is er een toename van het aantal kampeerplaatsen bij 
de boer te verwachten. In de provincie Zeeland zal het dan niet zozeer 
gaan om nieuwe kampeergelegenheid bij boeren, maar vooral om uitbrei­
ding van het aantal plaatsen op bestaande bedrijven. Het is onwaar­
schijnlijk dat er vrijstelling wordt verleend voor meer dan 15 kam­
peermiddelen. Er zal druk ontstaan op de overheid om te komen tot 
uitbreiding van het aantal terreinen en met name uitbreiding van het 
aantal kampeermiddelen per bedrijf. 
Een uitbreiding van het wettelijke maximum van 5 kampeermiddelen per 
bedrijf tot een maximum van 10 dan wel 15 is denkbaar. In dit verband 
is de uitspraak van de Minister van Landbouw en Visserij, gedaan 
tijdens de opening van het kantoor van de Stichting Vrije Recreatie op 
28 augustus 1987 te Meerkerk, relevant: "Gedacht wordt aan het verho­
gen van het aantal kampeerplaatsen van maximaal 5 naar maximaal 10. 
Het gaat hier echter nog om een voorstel". Wel is het zo dat politici 
als het CDA-Tweede Kamerlid Eversdijk zich sterk willen maken voor een 
"verhoging van 10 naar 15 kampeermiddelen per (agrarisch) bedrijf, 
afhankelijk van periode en plaats, d.w.z. niet altijd en overal" 
(citaat uit het blad van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij, maart 
1988). 
Een verdergaande vrijstelling is gezien o.m. planologische, landschap­
pelijke, concurrentievervalsende en andere neveneffecten niet te ver­
wachten. Overigens zal ook de hier mogelijk gesignaleerde, beperkte 
uitbreiding inpassing vergen in het bestemmingsplan en aan de nodige 
hygiënisch-sanitaire en inrichtingseisen moeten voldoen. Naast uit­
breiding van het aantal kampeermiddelen zal het gebruik ervan door 
seizoensverlenging kunnen toenemen. 
Buiten Zeeland is daarnaast sprake van een toenemend aantal kampeer-
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boeren. 
Plannen van kampeerders bij de boer 
Wanneer we de plannen van de huidige kampeerders bij de boer bekijken, 
dan blijkt 90% ook in de komende jaren bij de boer te willen kamperen. 
Blijkbaar heeft men goede ervaringen opgedaan. Een enkeling gaat zeker 
niet meer terug, de anderen weten het nog niet. 
Uit Grafiek 3 is af te lezen dat er vooral de laatste jaren veel 
kampeerders bij de boer zijn bijgekomen. Van degenen die al in de 
jaren 70 bij de boer kampeerden, is het grootste deel Zeeland-ganger. 
Ook van degenen die hun eerste ervaring na 1984 opgedaan hebben, is 
het merendeel Zeeland-ganger. 
Voorzieningenniveau en grootte van het terrein - vraag en aanbod 
Het is niet alleen van belang om te weten of vraag en aanbod qua 
omvang op elkaar zijn afgestemd. Het is ook belangrijk of vraag en 
aanbod op elkaar zijn afgestemd wat betreft voorkeur voor grootte van 
het terrein en voorzieningenniveau. 
Wanneer we de werkelijke grootte van de terreinen vergelijken met de 
voorkeur van kampeerders, dan blijkt er een relatief overschot aan 
terreinen met 1-5 plaatsen en een tekort aan terreinen met 6 - 10 en 
11-15 plaatsen te bestaan. 
Vergelijken we de wensen van aanbieders en kampeerders ten aanzien van 
de grootte van het kampeerterrein, dan valt op dat de wensen van de 
Zeeuwse aanbieders en de Zeeland-gangers nogal uiteen liggen: de kam­
peerders geven de voorkeur aan een kleiner terrein dan de aanbieders. 
De voorkeur van SVR-donateurs komt vrij aardig overeen met de voorkeur 
van de aanbieders uit de rest van Nederland. 
Het voorzieningenpakket blijkt in het algemeen uitgebreider dan kam­
peerders noodzakelijk achten. Er is alleen een tekort aan douches. 
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Grafiek 3. 
Eerste jaar in Nederland bij de boer resp. op kampeerbewijsterreinen 
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13.2 Natuurkamperen 
Plannen van de STK en de (eigenaar)beheerders 
De STK tracht het aantal kampeerbewijsterreinen uit te breiden. Een 
belangrijk motief hiervoor is een betere spreiding van dit soort 
terreinen over Nederland te bewerkstelligen. Vooral fiets- en wandel-
kampeerders hebben hier belang bij. Verder wil de STK een uitbreiding 
van het aantal terreinen in gebieden waar bestaande terreinen regelma­
tig vol zijn. 
Een verandering van het aantal plaatsen op de bestaande terreinen is 
niet té verwachten. De beheerders willen het aantal plaatsen gelijk 
houden: zowel zij als de kampeerders zijn tevreden met de huidige 
omvang en willen dat het kleinschalig karakter behouden blijft. Twee 
derde van de beheerders zou wel een hogere bezettingsgraad wensen, met 
name in het voor- en naseizoen. 
Toekomst van de particuliere terreinen 
Op wat langere termijn is de toekomst van een aantal particuliere 
terreinen niet zo zeker. Hierbij is de rol van de overheid van belang: 
wanneer van overheidswege strengere eisen worden gesteld aan de sani­
taire voorzieningen op kampeerbewijsterreinen, dan zou dat betekenen 
dat op een aantal terreinen aanpassingen nodig zijn. Dit zou kunnen 
leiden tot sluiting van die terreinen waar de noodzakelijke investe­
ringen niet kunnen worden opgebracht. 
Ontwikkeling van de vraag 
Op een derde van de kampeerbewijsterreinen wordt de laatste jaren een 
afname van het aantal kampeerders gesignaleerd, en op een kwart van.de 
terreinen een toename. Volgens de overige beheerders is het aantal 
natuurkampeerders de laatste jaren vrijwel constant gebleven. 
Bekijken we de cijfers van de STK over verkochte kampeerbewijzen, dan 
blijkt dat het aantal in 1985 en 1986 inderdaad niet is toegenomen. De 
cijfers van 1987 zijn nog niet bekend, zodat we niet weten of deze 
trend doorzet. 
De cijfers van het CVO geven een ander beeld. In 1984 kampeerde 1.0% 
van de Nederlandse bevolking op een natuurkampeerterrein (ITS, 1986) 
en dit aandeel bedroeg in 1987 2.1%. Alhoewel natuurkampeerterreinen 
meer omvatten dan kampeerbewijsterreinen lijken deze percentages toch 
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op een groei van de vraag te wijzen. Zoals al eerder bleek, moeten we 
de cijfers van het CVO wel met de nodige voorzichtigheid hanteren. 
Plannen van natuurkampeerders 
Vrijwel alle ondervraagde natuurkampeerders zijn van plan om ook in de 
toekomst op een kampeerbewijsterrein te kamperen. Hieruit blijkt dat 
men erg positief is over deze vorm van kamperen. In Grafiek 3 is 
aangegeven in welk jaar men voor het eerst op een kampeerbewijsterrein 
kampeerde. Voor een deel van de kampeerders is dit al langer geleden, 
zeker in vergelijking met kampeerders bij de boer. Toch kampeerde 11% 
van de respondenten in 1987 voor het eerst op een kampeerbewijster­
rein. 
Voorzieningenniveau en grootte van het terrein - vraag en aanbod 
Vergelijken we de voorkeur van kampeerders ten aanzien van het aantal 
plaatsen per terrein met het werkelijke aantal plaatsen per terrein, 
dan blijken kampeerders de voorkeur te geven aan gemiddeld kleinere 
terreinen. Verder blijkt dat bijna twee derde van de kampeerders de 
aanwezigheid van een douche op prijs zou stellen, terwijl slechts een 
derde van de terreinen over deze voorziening beschikt. Op dit punt 
sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. Dit was ook al het 
geval bij het kamperen bij de boer en dit zou erop kunnen wijzen dat 
kampeerders tegenwoordig inderdaad meer eisen aan de sanitaire voor­
zieningen stellen. 
13.3 Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de omvang van de 
vraag 
In Hoofdstuk 2 is de maatschappelijke context waarbinnen de verblijfs-
recreatie past, kort beschreven. Enkele recente ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de toekomst van de verblijfsrecreatie, kwamen aan de 
orde. Vooraf merken we op dat we uitgaan van enkele constante en 
variabele factoren. Het gaat om extrapolatie van trends. 
In het hierna volgende wordt bekeken in hoeverre deze ontwikkelingen 
van invloed zijn op het kamperen bij de boer en het natuurkamperen. 
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Demografische ontwikkelingen 
De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is aan het veranderen: 
het aantal jongeren neemt af, het aantal ouderen neemt toe. Deze 
verandering gaat niet zo snel en de gevolgen (op korte termijn) voor 
de verblijfsrecreatie in zijn geheel lijken gering. Toch lijkt de 
verandering van de leeftijdsopbouw van natuurkampeerders (de gemid­
delde leeftijd is hoger dan voorheen) aan te sluiten bij de ontgroe­
ning en vergrijzing van de samenleving. De vergrijzing is ook terug te 
vinden bij een deel van de kampeerders bij de boer: SVR-donateurs zijn 
gemiddeld zelfs ouder dan natuurkampeerders. 
Het grote aandeel tweepersoonshuishoudens onder kampeerders bij de 
boer en natuurkampeerders is eveneens conform de afname van de omvang 
van de huishoudens. 
Voor Zeeland-gangers geldt het bovenstaande niet: het zijn vooral 
jonge gezinnen met kinderen. 
Sociaal-economische ontwikkelingen 
De toename van de inkomensverschillen tussen bevolkingsgroepen, tesa-
men met de veranderende samenstelling van de huishoudens (minder 
gezinnen, meer één- en tweepersoonshuishoudens) hebben tot gevolg dat 
er nieuwe groepen in de samenleving ontstaan. 
Oudere ouderen gaan in het algemeen niet op vakantie, alleenstaanden 
gaan goedkoop op vakantie en jongere ouderen gaan in het algemeen vrij 
luxe op vakantie en gaan vooral naar het buitenland. Hun 2e of 3e 
vakantie wordt vaak wel in Nederland doorgebracht. Vooral natuurkampe­
ren, maar ook kamperen bij de boer, zou bij de wensen van deze groep 
kunnen aansluiten. Dit is te verwachten wanneer de behoefte aan luxe 
niet wordt vertaald in materiële zaken (zoals luxe voorzieningen) maar 
in immateriële zaken zoals rust, ruimte, exclusiviteit, natuur. 
De groep mensen met weinig geld en veel tijd wordt steeds groter. 
Alhoewel kamperen bij de boer en natuurkamperen goedkope vormen van 
verblijfsrecreatie zijn, blijkt uit het onderzoek dat men (tot nu) 
niet om die reden bij de boer of op een kampeerbewijsterrein kampeert. 
We kunnen stellen dat vraag en aanbod op dit punt niet op elkaar 
aansluiten. 
Sociaal-culturele ontwikkelingen 
In de samenleving is sprake van een toenemende oriëntatie op de privé-
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sfeer. Eén van de kenmerken van het kleinschalig kamperen sluit hier­
bij goed aan, namelijk de privacy die de kampeerders genieten. Mede 
als gevolg van de individualisering wil men zich profileren ten op­
zichte van elkaar. Dit betekent dat meer exclusieve vormen van ver­
blijf srecreatie in de belangstelling komen te staan, zoals (verre) 
buitenlandse reizen en avontuurlijke vakanties. Maar ook het natuur-
kamperen, en in iets mindere mate het kamperen bij de boer worden door 
de desbetreffende kampeerders als 'exclusief' beantwoord. Beide vormen 
van kleinschalig kamperen sluiten ook aan bij de sterke oriëntatie op 
natuur en gezondheid die in het begin van de jaren 80 werd gesigna­
leerd. 
Besluit 
In dit hoofdstuk is getracht een idee te geven in welke richting het 
kleinschalig kamperen in Nederland zich zal gaan ontwikkelen. Hiermee 
sluiten we het onderzoek af. In het volgende en laatste hoofdstuk 
worden de conclusies weergegeven en worden aanbevelingen gedaan ten 
behoeve van het beleid, ten behoeve van aanbieders van kleinschalige 
kampeergelegenheden en ten behoeve van nader onderzoek. 
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14. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
In dit laatste hoofdstuk worden de voornaamste bevindingen van het 
onderzoek kort samengevat en worden de conclusies gepresenteerd. Aan 
het eind van het hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan ten 
behoeve van het overheidsbeleid op het gebied van kamperen bij de boer 
en natuurkamperen, ten behoeve van de aanbieders van kleinschalige 
kampeergelegenheid en ten behoeve van nader onderzoek. 
14.1 Voornaamste resultaten en conclusies 
Natuurkamperen en kamperen bij de boer zijn twee vormen van kleinscha­
lig kamperen die duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. De ter­
reinen verschillen van elkaar wat betreft ligging, grootte, beheer, 
e.d. De kampeerders vertonen verschillen in motivatie, activiteiten op 
en om het kampeerterrein en in profielkenmerken. Toch is er ook enige 
overlapping tussen beide typen kampeerders: een kwart tot een derde 
van de kampeerders heeft ervaring met beide vormen van kamperen. 
Kampeerbewij sterreinen 
Kampeerbewijsterreinen zijn met name in het noord-oosten van het land 
geconcentreerd. De terreinen zijn gelegen in een natuurlijke omgeving, 
zijn in het algemeen vrij klein en hebben een laag voorzieningen­
niveau. De meeste beheerders van kampeerbewijsterreinen zouden een 
hogere bezetting van het terrein op prijs stellen, met name in voor-
en naseizoen. Ze zijn van mening dat de Nederlandse kampeerders nog 
niet voldoende op de hoogte zijn van het bestaan van kampeerbewijs-
terreinen. Hieruit concluderen we dat de beheerders de vraag willen 
stimuleren door meer informatie over deze vorm van kamperen te ver­
spreiden. 
Kamperen bij de boer - het aanbod 
Ook het kamperen bij de boer is niet gelijkmatig over de provincies 
verdeeld. Met name de provincie Zeeland springt eruit met een groot 
aantal kampeerterreinen en een groot aantal plaatsen per terrein. 
Vergelijken we de kampeerboeren met elkaar, dan blijken er vooral 
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verschillen te bestaan in de motivatie en in de mate waarin het kam-
peerbedrijf commercieel en professioneel wordt gerund. 
Voor een deel van de aanbieders, het 'pragmatische' type (30%) komt 
het kampeerbedrijf duidelijk op de tweede plaats: men gaat niet erg 
professioneel en commercieel te werk en ook aan de sociale kant van 
het kamperen bij de boer (promotie van de agrarische sector, opdoen 
van contacten) wordt geen grote waarde gehecht. Voor een andere groep 
aanbieders, het 'ideële' type (21%) en degenen die al jarenlang een 
kampeerbedrijf hebben, staat het sociale aspect duidelijk voorop. Zij 
zijn in het algemeen minder geïnteresseerd in een commerciële en 
professionele aanpak van het kampeerbedrijf. De derde groep, het 
'ideëel-professionele' type (27%) wordt gevormd door aanbieders die 
vanuit een sociale bewogenheid met het kamperen bij de boer bezig zijn 
en er tegelijkertijd een goed lopend bedrijf van hebben gemaakt. Dit 
is het geval met veel Zeeuwse bedrijven. De kampeerbedrijven die de 
laatste jaren zijn geopend, het 1professionele' type (27%) worden in 
het algemeen professioneel en commercieel gerund. De aanbieders hech­
ten meer belang aan het financiële aspect dan aan de sociale kant van 
het kamperen bij de boer. Ook in deze groep treffen we veel Zeeuwse 
bedrijven aan. 
Er is dus sprake van een lichte verschuiving in de tijd: de oudere 
kampeerbedrijven zijn ontstaan vanuit een sociale bewogenheid van de 
aanbieders, en bewegen zich wat meer in de hobby-sfeer. Bij de nieuwe 
kampeerbedrijven staat een goede, professionele bedrijfsvoering cen­
traal en is het financiële aspect belangrijker. De analyse die leidde 
tot het opstellen van de typologie werpt een nieuw licht op de vraag 
naar mogelijke groei in het aanbod. Met name het 'professionele' type 
wijst op het bestaan en de komst van een nieuwe categorie kampeerboe-
ren en indiceert daarmee groei in het aanbod. 
Wanneer de overheid zou besluiten de vrijstelling te verruimen, dan 
zal naar verwachting 40-50% van de aanbieders het aantal standplaatsen 
uitbreiden. Maar ook voor anderen zal het aantrekkelijker worden een 
kampeerbedrijf te beginnen, omdat er meer mee te verdienen valt dan 
voorheen (mits het aantal kampeerders evenredig toeneemt met het 
aantal plaatsen). Een en ander kan betekenen dat financiële motieven 
gaan overwegen bij nieuwe kampeerbedrijven. 
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Kampeerders bij de boer en natuurkampeerders 
Het onderzoek heeft profielen van kampeerders bij de boer en natuur­
kampeerders opgeleverd. Een vergelijking met het profiel van regulier 
kampeerders is helaas niet mogelijk, omdat de gegevens van het CVO om 
verschillende redenen niet bruikbaar zijn. 
Bekijken we het profiel van de kampeerders bij de boer en de natuur­
kampeerder s , dan blijken alle lagen van de Nederlandse bevolking 
vertegenwoordigd te zijn. Bij een vergelijking van de profielen valt 
op dat natuurkampeerders in het algemeen hoger zijn opgeleid en hoger 
gekwalificeerd werk doen. Het belangrijkste onderscheid is echter de 
motivatie voor de keuze voor kleinschalig kamperen. Voor beide groepen 
is rust en ruimte een vereiste. Natuurkampeerders zoeken dat vooral in 
een natuurlijke omgeving waar ook aan de behoefte aan privacy wordt 
voldaan. Omdat kampeerbewijsterreinen een min of meer gelijkgestemd 
publiek trekken, namelijk 'rustzoekers1, is die rust en privacy ook 
gewaarborgd. Kampeerders bij de boer hechten meer belang aan klein­
schaligheid en persoonlijke contacten. Zoals ook tijdens het veldwerk 
bleek, waarderen ze de intieme sfeer en het contact met het boeren­
gezin. 
Binnen de groep natuurkampeerders is sprake van enige variatie. Ener­
zijds zijn er de 'echte' natuurkampeerders (het 'principiële' type) 
die de voorkeur geven aan kleine, sober ingerichte terreinen (de 'oude 
garde'), anderzijds zijn er de natuurkampeerders (vooral nieuwkomers 
en jongeren) die de voorkeur geven aan een groter terrein met uitge­
breidere sanitaire en recreatieve voorzieningen (het 'comfort-gerich-
te' type). De meeste natuurkampeerders bevinden zich tussen deze twee 
extremen. 
De groep kampeerders bij de boer vertoont intern een wat grotere 
verscheidenheid. Aan de ene kant zijn er de kampeerders die bewust 
kiezen voor het kamperen bij de boer als 'pure', sobere vakantievorm: 
het 'principiële' type (26%). Aan de andere kant zijn er de kampeer­
ders die rust en ruimte zoeken maar daarbij wel voldoende comfort 
willen hebben: het 'comfort-gerichte' type (21%). In deze laatste 
groep treffen we relatief veel gezinnen met jonge kinderen en veel 
'nieuwe' kampeerders bij de boer aan. Daar tussenin bevinden zich 
degenen die weliswaar vanuit bepaalde principes bij de boer kamperen, 
maar daarbij een zekere mate van comfort op prijs stellen (bijv. 
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vanwege leeftijd of wensen van kinderen): het 'complexe' type (20%). 
En tot slot is er een groep kampeerders die niet zo principieel kiest 
voor deze vorm van kamperen en die ook niet zozeer comfort zoekt : het 
'gelegenheidstype' (33%). Bij deze groep speelt de lage prijs een wat 
grotere rol. 
Evenals bij het aanbod, verheldert ook bij de vraagzijde de analyse 
van de typologieën de discussie over de potentiële groei van kampeer­
ders. Zowel bij kamperen bij de boer als bij natuurkamperen dienen 
zich nieuwe deelpublieken aan die relatief wat meer waarde hechten aan 
comfort in vergelijking met het al langer aanwezige publiek op klein­
schalige kampeerterreinen. Deze wetenschap is van belang in verband 
met de potentiële groei van de vraag. 
Ontwikkeling van de vraag 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de vraag naar beide 
vormen van kleinschalig kamperen wijzen we op de toekomstplannen van 
de kampeerders en ook op de jaarlijkse instroom van nieuwe kampeer­
ders . We verwachten dan ook dat het aantal kampeerders verder zal 
toenemen, zeker wanneer het kamperen bij de boer en het natuurkamperen 
in grotere kring bekendheid krijgt. 
De nieuwe groep zal voor een deel bestaan uit mensen die afkomen op 
het specifieke, exclusieve karakter van het kamperen bij de boer en 
het natuurkamperen. De privacy die wordt geboden is vooral aantrekke­
lijk voor individueel gerichte personen voor wie de privé-sfeer cen­
traal staat. Daarnaast kan de nieuwe groep voor een klein deel bestaan 
uit mensen die, als gevolg van een daling van het besteedbare inkomen, 
op zoek zijn naar goedkope vormen van vakantie. 
Met de nodige voorzichtigheid is te schatten dat het kleinschalig 
kamperen enkele honderdduizenden recreanten trekt, waarbij de groei­
verwachting ten aanzien van de vraag voor de nabije toekomst voor het 
kamperen bij de boer ongeveer een kwart en voor het natuurkamperen 
ongeveer een derde is. 
Verhouding vraag en aanbod - kamperen bij de boer 
In welke mate de verhouding tussen vraag en aanbod verandert als de 
vrijstelling voor het kamperen bij de boer wordt verruimd, zal de 
toekomst moeten uitwijzen. Bij een over-aanbod van kampeergelegenheden 
bij de boer zal binnen deze groep concurrentie ontstaan. De minder 
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aantrekkelijke kampeerbedrijven (wat betreft ligging, inrichting, 
voorzieningen, e.d.) krijgen dan minder klanten en zullen in de loop 
van de tijd vanzelf verdwijnen. 
We verwachten niet dat het kamperen bij de boer in een concurrentie­
positie komt met het reguliere kamperen. Kampeerders bij de boer 
kiezen voor deze vorm van kamperen omdat naar hun mening alléén het 
kamperen bij de boer in voldoende mate rust, ruimte, kleinschaligheid 
en persoonlijke behandeling biedt. Het financiële motief speelt hier­
bij (tot nu toe) een ondergeschikte rol. Een andere situatie ontstaat 
wanneer de terreinen qua omvang en/of voorzieningenniveau sterke over­
eenkomsten vertonen met reguliere terreinen. Dan trekt het terrein 
geen specifiek publiek meer aan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
de voorkeur van kampeerders bij de boer ten aanzien van de omvang van 
het terrein enigszins uiteenloopt: 23.6% geeft de voorkeur aan maxi­
maal 5 kampeermiddelen, 36.6% legt de grens bij 10 kampeermiddelen en 
30.4% legt de grens bij 15 kampeermiddelen. De overige 9.5% heeft geen 
bezwaar tegen een groter terrein. 
Gezien de voorkeur van meer dan de helft van de Zeeuwse kampeerboeren 
voor een terrein met méér dan 15 plaatsen, is concurrentie tussen het 
reguliere kamperen en kamperen bij de boer in deze regio niet ondenk­
baar . 
Verhouding vraag en aanbod - natuurkanperen 
Het is niet waarschijnlijk dat er een over-aanbod zal ontstaan bij het 
natuurkamperen, omdat het aantal terreinen maar langzaam toeneemt en 
het aantal plaatsen per terrein gelijk blijft. We verwachten wel dat 
een betere spreiding van dit type terrein (met name ten behoeve van 
fiets- en wandelkampeerders) zal leiden tot een toename van de vraag. 
En ook een toename van het aantal terreinen in toeristisch aantrek­
kelijke regio's (bijvoorbeeld de kustprovincies) zal wervend werken. 
Theoretisch model kampeervormen in Nederland 
Als een soort visualisering van de bevindingen van dit onderzoek, 
wordt hierna (Figuur 1) in een schema een Ideal-typische schets gege­
ven van kampeervormen, zowel naar vraag als aanbod (Te Kloeze, 1988b). 
Gezien het voorgaande, behoeft de gepresenteerde figuur nauwelijks of 
geen toelichting. Het schema beoogt weer te geven dat er een grote 
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variatie in kampeervormen in Nederland empirisch aangetoond is, ter­
wijl het tevens de glijdende overgang van de éne naar de andere vorm 
illustreert. 
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14.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf worden op grond van de resultaten van het onderzoek 
enkele aanbevelingen gedaan. De eerste groep aanbevelingen is vooral 
bedoeld ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het gebied van 
kamperen bij de boer en natuurkamperen. De tweede groep aanbevelingen, 
die zijn ontleend aan uitspraken en voorkeuren van kampeerders, is 
meer gericht op de aanbieders van kleinschalige kampeergelegenheid. 
Daarnaast zijn er nog enkele aanbevelingen tot nader onderzoek. 
Nadrukkelijk zij gesteld dat de beleidsaanbevelingen geformuleerd zijn 
vanuit het onderzoek, vooral vanuit de gezichtspunten van aanbieders 
en recreanten. Terzijde worden overwegingen genoemd die een rol kunnen 
spelen bij het maken van de beleidskeuzen. 
Aanbevelingen ten behoeve van het overheidsbeleid 
Al jaren benadrukt de overheid het belang van verscheidenheid in 
recreatieve mogelijkheden. Dit betekent dat naast meer reguliere vor­
men van kamperen ook het kleinschalig kamperen verder gestimuleerd 
dient te worden. De diversiteit bestaat niet alleen tussen de ver­
schillende vormen van kamperen, maar ook binnen het aanbod kamperen 
bij de boer en natuurkamperen. 
Onderstaande aanbevelingen voor het overheidsbeleid hebben het vol­
gende als uitgangspunt. Bij kleinschalig kamperen past op nationaal 
niveau terughoudendheid inzake verregaande regelgeving, op lokaal 
niveau dienen er niet teveel beperkingen te zijn in het bestemmings­
plan (zo weinig mogelijk gebieden uitsluiten) met inachtneming van 
minimumeisen inzake welstand en sanitair. Een en ander sluit aan bij 
opvattingen over een terugtredende overheid en deregulering ten dien­
ste van meer zeggenschap voor de mensen zelf over de inrichting van 
hun eigen leven. 
Daarnaast is belangrijk te benadrukken dat het bij kleinschalig kampe­
ren niet enkel gaat om een zuiver recreatiebelang (van aanbieders en 
recreanten). Ook maatschappelijke factoren als de effecten voor de 
kwaliteit van natuur en landschap, voor de leefbaarheid van de regio, 
de problematiek in de landbouw en de recreatief-educatieve betekenis 
dienen te worden genoemd. Deze gedachten sluiten aan bij de Vierde 
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Nota over de ruimtelijke ordening, waarin wordt gesteld dat kleinscha­
lige land- en tuinbouw goed kan samengaan met zorg voor het landschap 
en de recreatie. 
1. Provinciaal en gemeentelijk beleid 
De toepassing van wettelijke regelingen is in handen van de 
provinciale overheid via het ruimtelijk beleid en het sectorale 
(recreatie) beleid en in handen van de gemeente via het bestem­
mingsplan. Gezien de behoefte aan kamperen bij de boer en natuur-
kamperen is het de taak van provinciale en gemeentelijke overhe­
den om in hun beleid hiermee rekening te houden en mogelijkheden 
te scheppen en ruimte te creëren voor deze vormen van kleinscha­
lig kamperen. 
2. Invoering van de nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie 
De nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie heeft haar schaduw al 
vooruit geworpen: terwijl sommige gemeenten zich nog strikt aan 
de huidige wet houden, lopen andere gemeenten alvast vooruit op 
de mogelijke invoering van een nieuwe wet en stellen zich soepe­
ler op (ten opzichte van het kamperen bij de boer). Om verschil­
len in uitvoering van wettelijke regelingen tegen te gaan is een 
snelle invoering van de nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie 
dringend gewenst. 
3. Verruiming van de vrijstelling 
Een mogelijke verruiming van de vrijstelling van het aantal 
kampeermiddelen bij de boer vormde mede aanleiding tot dit onder­
zoek. Uit het onderzoek blijkt er zowel vanuit de zijde van de 
aanbieders als van de zijde van de gebruikers behoefte te bestaan 
aan meer variatie ten aanzien van het aantal kampeermiddelen op 
de bedrijven. Deze variatie zou gerealiseerd kunnen worden door 
het wettelijk maximale aantal kampeermiddelen per bedrijf uit te 
breiden tot 10 dan wel 15. 
Voor een deel van de aanbieders zal een dergelijke verruiming van 
de vrijstellingsmogelijkheid geen aanleiding vormen om het aantal 
plaatsen uit te breiden. Zij geven de voorkeur aan een klein, 
overzichtelijk terreintje, en ook van de kant van de kampeerders 
is hieraan behoefte. Daarnaast geeft een deel van de aanbieders. 
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alsmede een deel van de kampeerders de voorkeur aan een groter 
terrein. De toename van het aantal plaatsen zal ons inziens 
beperkt blijven omdat veel aanbieders zelf aangeven dat bij 15 
kampeermiddelen het maximum is bereikt. In gebieden met een 
aanzienlijke vraag naar kampeermogelijkheden zal de druk om tot 
vergroting van de bedrijven te komen wellicht leiden tot een 
eenzijdig aanbod. Deze en niet in het onderzoek betrokken aspec­
ten als van planologische en van landschappelijke en natuurweten­
schappelijke aard zullen zowel bij een beslissing over het wette­
lijk maximum als omtrent het door de gemeenten te voeren beleid 
evenwel bepalend zijn. Zowel ten aanzien van de omvang van het 
aantal kampeerplaatsen per terrein als ten aanzien van de op een 
terrein gewenste voorzieningen lijkt derhalve voorzichtigheid 
geboden. 
4. Relatie met het agrarisch bedrijf 
Tot nu toe is volgens de wet kamperen bij de boer alleen toege­
staan op een in werking zijnde boerderij. Uit dit en vorige 
onderzoek blijkt echter dat kampeerders niet zozeer komen voor 
het agrarische bedrijf, maar meer voor een mooie, groene, natuur­
lijke omgeving. We zijn daarom van mening dat het belangrijker is 
om eisen te stellen aan inrichting, beplanting en ligging van het 
terrein en omvang van het bedrijf, dan aan het beroep van de 
aanbieder. Voor wat betreft de te stellen eisen aan de omvang van 
het bedrijf zij opgemerkt dat het vanzelfsprekend voor de kwets­
baarheid van een gebied verschil maakt of er - in verband met te 
verlenen vrijstellingen - een klein aantal grotere bedrijven dan 
wel een groot aantal kleinere bedrijven in gebieden zijn geves­
tigd van overigens gelijke oppervlakte. 
5. Spreiding van kampeerbewijsterreinen 
Een meer evenwichtige spreiding van kampeerbewijsterreinen over 
Nederland is gewenst gezien de behoeften van met name fiets- en 
wandelkampeerders. Dit betekent een ondersteuning van het beleid 
van de STK. 
6. Voorzieningenniveau van kampeerbewijsterreinen 
In het kader van herziening van wettelijke regels met betrekking 
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tot kamperen in de Wet op de Openluchtrecreatie dient voorkomen 
te worden dat van overheidswege aan het voorzieningenniveau van 
kampeerbewijsterreinen eisen worden gesteld die vergelijkbaar 
zijn met de eisen die aan reguliere kampeerterreinen worden 
gesteld. Eén van de kenmerken van kampeerbewijsterreinen is name­
lijk het beperkte voorzieningenniveau. Natuurkampeerders zijn 
hiervan op de hoogte en voor velen van hen is dat juist een reden 
om te kiezen voor dit type terrein. 
7. » Betere benutting van de capaciteit 
Tot slot, een grotere vakantiespreiding zal tot gevolg hebben dat 
ook bij het kamperen bij de boer en het natuurkamperen de grote 
drukte over een langere periode wordt gespreid. Dit betekent een 
betere benutting van de capaciteit. 
Uit recent onderzoek (Te Kloeze, 1988a) blijkt dat men in ruim de 
helft van de gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar 
positief staat tegenover de idee om scholieren enkele snipper­
dagen por jaar te geven. Wanneer dit idee gerealiseerd zou wor­
den, dan kunnen deze gezinnen ook buiten de normale schoolvakan­
ties een week of een lang weekend weg. Dit zal dan ook ten goede 
komen van het natuurkamperen en het kamperen bi j de boer. 
Aanbevelingen ten behoeve van aanbieders 
1. Promotie 
Nog altijd zijn veel Nederlanders niet op de hoogte van de moge­
lijkheden om bij een boer of op een kampeerbewijsterrein te 
kamperen. Degenen die wel bekend zijn met deze vormen van kampe­
ren, zijn er in de meeste gevallen door bekenden op gewezen. 
Wanneer aanbieders een hogere bezetting wensen, dan is het ver­
standig om meer voorlichting te geven over deze vormen van kampe­
ren. Het is mogelijk om per sector (dat wil zeggen voor het 
kamperen bij de boer en het natuurkamperen afzonderlijk) voor­
lichtingsmateriaal te maken. Het is ook mogelijk om per regio 
informatie te verstrekken over het kleinschalig kamperen, bij­
voorbeeld in samenwerking met de VW en de ANWB. Deze tweede 
mogelijkheid speelt in op de overlapping die bestaat tussen 
kampeerders bij de boer en natuurkampeerders. Een andere moge-
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lijkheid is aansluiting te zoeken bij 'Lange Afstands Fiets- en 
Wandelpaden'. 
Een andere potentiële doelgroep wordt gevormd door buitenlanders. 
Vooral de kampeerbewijsterreinen zijn voor hun moeilijk toeganke­
lijk omdat ze niet in het bezit zijn van een kampeerbewijs. 
Voorlichting aan buitenlanders in hun eigen taal over het kampe­
ren bij de boer en het natuurkamperen zal in ieder geval de 
bekendheid van deze vormen van kamperen vergroten. Analoog aan 
buitenlandse campingsgidsen (bijvoorbeeld de Franse) kan de ANWB 
in zijn gidsen, naast die van de reguliere, ook - in een apart 
onderdeel - adressen van kamperen bij de boer en kampeerbewijs-
terreinen opnemen en daarbij door middel van symbolen de voorzie­
ningen aangeven. 
2. Profilering 
Kampeerders bij de boer verschillen onderling ten aanzien van de 
voorkeur voor de grootte, de inrichting en het voorzieningenni­
veau van het kampeerterrein (vergelijk de typologie van kampeer­
ders). Het is zaak voor aanbieders hierop in te spelen en zich 
duidelijk te profileren. 
Aanbieders kunnen het eigen, specifieke karakter van hun terrein 
verder benadrukken door niet alleen te wijzen op de grootte van 
het terrein, maar bijvoorbeeld ook door aan te geven of het een 
'echte' boerderij betreft of niet. 
Ook ten aanzien van het voorzieningenniveau kunnen terreinen zich 
profileren. Aanbieders kunnen inspelen op de trend dat de nieuwe 
kampeerders iets meer comfort wensen, door de sanitaire voorzie­
ningen uit te breiden en één of meer douches aan te leggen. Maar 
men kan er ook voor kiezen het voorzieningenniveau zo sober 
mogelijk te houden. Met name eigenaars en beheerders van kampeer-
bewijsterreinen kunnen in de promoting het specifieke van hun 
terrein meer tot uiting laten komen. 
2.1 Minder draagkrachtige groepen 
Het kleinschalig kamperen kan zich meer dan tot nu toe naar 
minder draagkrachtige groepen profileren als betaalbare vorm van 
openluchtrecreatie en vakantie. 
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2.2 Differentiatie van het voorzieningenniveau 
De Stichting voor Toeristisch Kamperen kan op het bestaan van de 
twee typen natuurkampeerders inspelen door - in stichtingsverband 
- na te gaan op welke terreinen een minder Spartaans voorzienin­
genniveau tot de mogelijkheden behoort, analoog daaraan maatrege­
len te treffen en in de promotie van het natuurkamperen het 
specifieke van de terreinen - ook op dit punt - te accentueren. 
Eén en ander met in tact laten van de eerder genoemde - in de 
ogen van de kampeerder aantrekkelijke - kenmerken der terreinen. 
3. Scholing 
Bij het bieden van kampeergelegenheid komt meer kijken dan het 
inrichten van het terrein en het aanleggen van de voorzieningen. 
De aanbieder en zijn of haar gezin moeten ook over de nodige 
sociale vaardigheden beschikken om op een leuke manier met de 
kampeerders om te kunnen gaan. Vooral met het oog op een moge­
lijke toename van het aantal aanbieders voor wie financiële 
redenen doorslaggevend zijn, is het wellicht zinvol te wijzen op 
het bestaan van cursussen voor startende kampeerboeren, waarin 
tevens een schets wordt gegeven van de realiseringskansen van een 
kampeerbedrijf. De Stichting voor Toeristisch Kamperen zou ana­
loog hieraan cursussen ten gerieve van de aangesloten eigenaars 
en beheerders kunnen (doen) verzorgen. 
Aanbevelingen voor nader onderzoek 
1. Gezien het inventariserende karakter van deze studie is hierna 
meer fundamenteel onderzoek noodzakelijk. Het is wenselijk inter­
disciplinair (sociaal-wetenschappelijk, bedrijfseconomisch en 
landinrichtingswetenschappelijk, kortom: recreatie-wetenschappe­
lijk) onderzoek te verrichten naar de pluriforme betekenis van 
kleinschalig kamperen met het oog op de kwaliteit van natuur en 
landschap, de leefbaarheid van de regio, de problematiek in de 
landbouw en de recreatief-educatieve waarde van deze kampeervor-
men. Aanzetten daartoe zijn bij de Landbouwuniversiteit aanwezig 
(Voskens-Drijver e.a., 1987). 
2. Vergelijkbaar onderzoek naar het reguliere kamperen, zoals het 
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onderhavige als ook volgens het in 1. voorgestelde, is wenselijk, 
gezien de sterk verouderde onderzoeksgegevens. 
3. Analoog aan het onderzoek naar kamperen bij de boer in Zeeland 
van het Landbouw Economisch Instituut (dat momenteel wordt afge­
rond) is daarnaast soortgelijk, bedrijfseconomisch onderzoek 
onder aanbieders van kampeergelegenheid in de rest van Nederland 
gewenst. Verondersteld mag worden dat de gegevens van Zeeland 
niet representatief zijn voor de rest van Nederland. 
4. Met name de grote diversiteit in het aanbod van natuurkamperen is 
in dit onderzoek door de noodzakelijkerwijs gevolgde methodiek 
onderbelicht gebleven. Zowel de bedrijfseconomische problematiek 
als de culturele, landschappelijke en sociaal-emotionele beteke­
nis wettigen een afzonderlijk onderzoek. 
5. Ten behoeve van een verbetering van de bruikbaarheid van het CVO 
ten behoeve van recreatie-onderzoek, dient dit aan een kritische 
evaluatie te worden onderworpen. 
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BIJLAGE 1. SCHEMA KAMPEERVORMEN 'GROENE BOEKJE' VNG 1986 
Kampeervorm + wetsartikel Wat moet Hoofdstuk 
exploitant AMvB 
aanvragen 
Hoofdstuk 
AMvB 
Artikelen mo- - Hoofdstuk 
delverordening richtlijnen 
Maximum 
aantal 
kampeer­
middelen 
Maximum 
periode 
Voorwaarde 
bestem­
mingsplan 
Bijzonderheden 
Gewone kampeerplaats met toe- vergunning II artikel 2, lid 1 en II ziever- ziever-
rtstische en/of vaste standplaat- 2,artikel5,arti- gunning gunning 
sen (art. 1, 1* lid onder a, sub 1) ket 6 
uitsluitend of - exploitant moet re-
mede aange- glemenl overleggen 
wezen - soort en aantal 
moetqeregetd worden 
Gebouwde kampeerplaatsen zo- vergunning — 
als complexen zomerhuizen, ap­
partementen. kamphuizen en 
volkstuinen (art. 1,1* lid onder a, 
2) 
artikel 2. artikel III 
5, artikel 6 
ziever- ziever- uitsluitend of - exploitant moet re-
gunning gunning mede aange- glement overleggen 
wezen - t.a.v. gezondheid 
en hygiëne, zie bouw­
verordening 
Kamperen bij de boer (art. 21) wijsfeMing III artikel2,lid1en II 
2. artikel 6 
Stoeristi- 15 maart 
sehe kam- tot31ok-
peermid- tober 
delen 
mag zich niet - kamperen moet op 
verzetten het erf gebeuren 
Groepskamperen door vereni- vrijstelling 
ging of organisatie (art. 22, onder 
a) 
artikel 2. lid 1 en II 
2, artikel 6 
zie vrijstel- 100 dagen mag zich niet - vereniging moet 
ling verzetten erkend zijn door minis­
ter 
- inspecteur volks­
gezondheid moet wor­
den gehoord 
Incidenteel kamperen (art. 22, on- vrijstelling 
der b) 
artikel 2, lid 1 en 
2, artikel 6 
5 tenten of 6 weken mag zich niet 
3 toeristi- per jaar verzetten 
sehe kam­
peermid­
delen + 2 
tenten 
Tijdelijke gebouwde accommo­ vrijstelling — artikel 2, artikel IV zie vrijstel­ 100 dagen mag zich niet - inspecteur volks­
daties, kamphuizen, blokhutten 6 ling verzetten gezondheid moet wor­
enz. (art. 22, onder c) den gehoord 
- bouwverordening 
Natuurkampeerterreinen (art. 22, vrijstelling IV artikel2,!id1en II 40 toeristi­ 6 weken mag zich niet - terrein moet deel 
onder d) 2, artikel 6 sche kam­ per kam­ verzetten uitmaken van een ge­
peermid­ peermid­ bied > 25ha.waarvan 
delen op del minslens de helft bos. 
max. 1 ha dat onder één beheer 
- inspecteur volks­
gezondheid 
Kort kamperen (art. 27, lid 3) _ _ _ _ 3 toeristi­ 72 uur per mag zich niet gebieden moeien bij 
sche kam­ kampeer­ verzetten apart raadsbesluit 
peermid­ middel worden aangewezen. 
delen of er moet positieve 
bestemming zijn 
Kamperen opeigen terreintje (art. ontheffing — artikel 3. artikel II 1 kam­ voor bij- moet uitdruk­ - ontheffing kan al­
27, lid 4) 6 peermid­ zettenten kelijk in zoda­ leen aan eigenaar wor­
del + 2bij- van 15 nig gebruik den afgegeven voor ei­
zettenten maart tot voorzien gen gebruik 
31 oktober - terrein mag niet 
behoren tot aanhorig-
heid woning 
Bron: VNG, 1986 
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BIJLAGE 2. VRAGEN VOOR DE CVO—METINGEN VAN MAART EN SEPTEMBER 1987 
VRAGEN VOOR DE CVO-METING VAN MAART 1987 
A 0 ' •. 
407. 
KAMPEREN RIJ DE BOER EN NATUURKAMPEREN 
DE VOLGENDE VIER VRAGEN GAAN OVER TWEE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN KAMPEREN, NAMELIJK 
'KAMPEREN BIJ DE BOER' EN 'NATUURXAMPEREN'. 
MET KAMPEREN BIJ DE BOER BEDOELEN WE KAMPEREN OP HET ERF BIJ DE BOERDERIJ, OOK WEL 
MINICAMPING GENOEMD. MET NATUURKAMPEREN BEDOELEN WE KAMPEREN OP BETREKKELIJK KLEINE 
TERREINEN, GELEGEN IN OF NABIJ NATUURGEBIEDEN EN MET EEN MINIMUM AAN LUXE EN COMFORT 
(BIJVOORBEELD KAMPEERBEWIJSTERREINEN, KAMPEERTEREINEN VAN STAATSBOSBEHEER). 
HEEFT U IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR GEKAMPEERD BIJ DE BOER? 
ja, alleen in Nederland 
ja, alleen in het buitenland 
ja, zowel in Nederland als in 
het buitenland 
nee 
HEEF U IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR GEKAMPEERD OP EEN1 NATUURKAMPEERTERREIN? 
ja, alleen in Nederland 
ja, alleen in het buitenland 
ja, zowel in Nederland als in 
het buitenland 
nee 
BENT U VAN PLAN OM IN DE KOMENDE DRIE JAAR TE GAAN KAMPEREN BIJ DE BOER? 
ja, alleen in Nederland 
ja, alleen in het buitenland 
ja, zowel in Nederland als in 
het buitenland 
nee 
BENT U VAN PLAN OM IN DE KOMENDE DRIE JAAR TE GAAN KAMPEREN OP EEN NATUURKAMPEER­
TERREIN? 
ja, alleen in Nederland 
ja, alleen in het buitenland 
ja, zowel in Nederland als in 
het buitenland 
nee 
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VRAGEN VOOR DE CVO-METING VAN SEPTEMBER 1987 
U heeft in de CVO-meting van maart 1987 aangegeven dat u in Nederland wel 
eens bij de boer of op een natuurkampeerterrein (oftewel kampeerbewijster-
rein) heeft gekampeerd, of u heeft aangegeven dit in de toekomst van plan 
te zijn. 
We willen weten wat u aantrekkelijk vindt van deze vorm(en) van kamperen. 
Daarom worden hieronder enkele redenen genoemd om bij de boer te kamperen 
resp. om op een natuurkampeerterrein te kamperen. Het is de bedoeling dat u 
aangeeft welke redenen u belangrijk vindt. 
1. DEZE VRAAG IS ALLEEN VOOR PERSONEN DIE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR BIJ DE 
BOER HEBBEN GEKAMPEERD OF DIE VAN ELAN ZIJN IN DE KOMENDE DRIE JAAR BIJ 
DE BOER TE KAMPEREN 
Kunt u van alle hieronder genoemde redenen om bij de boer te kamperen 
aangeven hoe belangrijk u die vindt? 
tamelijk tamelijk 
belang- belang- onbe- onbe-
rijk rijk langrijk langrijk 
kleinschaligheid 
prijs (goedkoper) 
contact met agrarisch bedrijf 
rust en ruimte 
natuurlijke omgeving 
fijn voor kinderen 
persoonlijke behandeling 
eenvoudige inrichting terrein 
2. DEZE VRAAG IS ALLEEN VOOR PERSONEN DIE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR OP EEN 
NATUURKAMPEERTERREIN HEBBEN GEKAMPEERD OF DIE VAN PLAN ZIJN IN DE KOMEN­
DE DRIE JAAR OP EEN NATUURKAMPEERTERREIN TE KAMPEREN 
Kunt u van alle hieronder genoemde redenen om op een natuurkampeerterrein 
te kamperen aangeven hoe belangrijk u die vindt? 
tamelijk tamelijk 
belang- belang- onbe- onbe-
rijk rijk langrijk langrijk 
kleinschaligheid 
prijs (goedkoper) 
rust en ruimte 
natuurlijke omgeving 
fijn voor kinderen 
persoonlijke behandeling 
eenvoudige inrichting terrein 
type mede-kampeerders 
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3. Heeft u dit jaar (1987) in Nederland bij de boer of op een natuurkam­
peerterrein gekampeerd? 
O ja, alleen bij de boer 
O ja, alleen op een natuurkampeerterrein 
0 ja, zowel bij de boer als op een natuurkampeerterrein 
O neen 
4. Bent u dit jaar (1987) donateur van de Stichting Vrije Recreatie? 
O ja 
0 neen 
O weet ik niet 
5. Bent u in het bezit van een geldig kampeerbewijs (uitgegeven door de 
Stichting voor Toeristisch Kamperen)? 
O ja 
O neen 
0 weet ik niet 
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BIJLAGE 3. VRAGENLIJST KAMPEERDERS EN BEGELEIDENDE BRIEF 
VRAGENFORMULIER VOOR KAMPEERDERS-BIJ-DE-BOER 
Wilt u s.v.p. voor het invullen van het vragenformulier het onderstaande 
doorlezen? 
* Bij de meeste vragen worden verschillende antwoordmogelijkheden gegeven. 
Vóór elke daarvan staat een vakje: Q 
U zet een kruisje vóór het antwoord dat voor u van toepassing is, dus zot g] 
* Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u maar één antwoord geeft en 
dus ook maar één kruisje zet. Zijn er bij een vraag meer antwoorden 
mogelijk, dan staat dat er in HOOFDLETTERS bij. 
* Staan er bij een antwoord stippellijntjes, dan schrijft u uw antwoord -
zo duidelijk mogelijk - op die stippellijntjes. 
A. VRAGEN OVER HET KAMPEREN BIJ DE BOER 
1. In welk jaar heeft u voor het eerst in Nederland bij de boer gekampeerd? 
in 19 
2. Hoe bent u te weten gekomen dat het mogelijk is om bij de boer te kamperen? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• via krant of tijdschrift 
• via radio of televisie 
• via VW 
Q via vrienden/familie 
• we kwamen toevallig langs 
• anders, namelijk 
• weet ik niet meer 
3. Kunt u van alle hieronder genoemde redenen om bij de boer te kamperen 
aangeven hoe belangrijk u die vindt? 
belang­
rijk 
tamelijk 
belang­
rijk 
tamelijk 
onbe­
langrijk 
onbe­
langrijk 
kleinschaligheid 
prijs (goedkoper) 
contact met agrarisch bedrijf 
rust en ruimte 
natuurlijke omgeving 
fijn voor kinderen 
persoonlijke behandeling 
eenvoudige inrichting terrein 
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4. Waaraan geeft u de voorkeur wat betreft grootte van het kampeerterrein bij 
de boer (ervan uitgaande dat er voldoende ruimte per plaats is)? 
• 1- 5 standplaatsen 
• 6-10 standplaatsen 
• 1 1- 15 standplaatsen 
• 16- 30 standplaatsen 
• 31- 50 standplaatsen 
• 51-100 standplaatsen 
[J meer dan 100 standplaatsen 
Kunt u uw keuze toelichten? 
5. Als u bij de boer kampeert, met welk type kampeermiddel (en) kampeert u dan 
gewoonlijk? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• trekkerstent/bijzettentje 
• bungalowtent 
• vouwwagen/vouwcaravan 
• toercaravan 
• ter plekke caravan huren 
• sta-caravan 
• anders, namelijk 
6. Als u bij de boer gaat kamperen, met welk vervoermiddel gaat u dan gewoon­
lijk naar het kampeerterrein toe? 
• auto 
• fiets 
• anders, namelijk 
7. Als u in Nederland bij de boer kampeert, wanneer gaat u dan? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• gewone weekends 
• lange weekends (bijv. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) 
J~1 zomervakantie 
• herfstvakantie 
• anders, namelijk 
8. Bezoekt u tijdens een vakantie in Nederland doorgaans meerdere kampeerter­
reinen bij de boer? 
• ja, we bezoeken meerdere kampeerterreinen bij de boer 
Q nee, we blijven de hele vakantie op één kampeerterrein bij de boer 
• de ene keer blijven we op één kampeerterrein bij de boer, de andere 
keer bezoeken we meerdere kampeerterreinen bij de boer 
• we bezoeken zowel kampeerterreinen bij de boer als andere kampeer­
terreinen 
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9. Hoeveel keer heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) in Nederland 
bij de boer gekampeerd? 
• 0 keer 
• 1-2 keer 
•3-5 keer 
• 6-10 keer 
• 11-15 keer 
• meer dan 15 keer 
Q weet ik niet 
10. Op hoeveel verschillende kampeerterreinen bij de boer heeft u de laatste 3 
jaar (vanaf 1984 tot nu) gekampeerd? 
op ongeveeer .. kampeerterreinen bij de boer 
11. Heeft u dit jaar (1987) een jaarplaats gehuurd (d.w.z. een plaats waar uw 
tent of caravan ook 's winters blijft staan)? 
Q nee 
• ja, bij de boer 
[J ja, op een gewoon kampeerterrein 
12. Heeft u dit jaar (1987) een seizoenplaats gehuurd voor uw tent of caravan 
(d.w.z. voor de periode april-oktober)? 
• nee 
Q ja, bij de boer 
• ja, op een gewoon kampeerterrein 
13. Had u in de 3 voorgaande jaren (1984, 1985 en 1986) een seizoenplaats of 
jaarpiaats gehuurd? 
Q nee 
Q ja, maar niet alle jaren 
• ja, elk jaar 
Zo ja, was dat bij de boer of op een gewoon kampeerterrein? 
• alleen bij de boer 
Q alleen op een gewoon kampeerterrein 
• zowel op een gewoon kampeerterrein als bij de boer 
B. VRAGEN OVER HET HUIDIGE VERBLIJF BIJ DE BOER 
14. Hoe lang (aantal nachten) blijft u op dit terrein staan? 
(Met dit terrein wordt steeds bedoeld het kampeerterrein waar u dit 
formulier heeft gekregen.) 
ongeveer .... nachten 
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15. Kampeert u op dit terrein alleen of met meerdere personen? 
[J alleen: ga door naar vraag 17 
• met .... personen (inclusief uzelf) 
16. Wie zijn deze andere personen (uzelf niet meegerekend)? 
huisgenoten van 0 - 14 jaar aantal .. 
van 15 - 17 jaar aantal .. 
van 18 - 29 jaar aantal .. 
van 30 jaar en ouder aantal .. 
niet huisgenoten van 0 - 14 jaar aantal . . 
van 15 - 17 jaar aantal .. 
van 18 - 29 jaar aantal .. 
van 30 jaar en ouder aantal .. 
17. In het volgende schema wordt een groot aantal activiteiten genoemd. Wilt u 
aankruisen welke activiteiten u heeft ondernomen tijdens uw verblijf op 
dit terrein? 
• tochtjes met auto 
• tochtjes met fiets 
• tochtjes met bus/trein 
• tochtjes met rondvaartboot 
• wandelen 
Q natuurvorsen, natuurfotografie 
0 bezoek aan strand 
• zonnebaden 
• zwemmen 
• watersport (zeilen, varen, surfen) 
• vissen 
• sport en spel op kampeerterrein 
• winkelen 
• bezoek aan bezienswaardigheden (musea, gebouwen, e.d.) 
• bezoek aan dieren-, pret-, recreatiepark 
• luieren, lezen 
• uit eten in restaurant, bistro 
• uitgaan naar theater, bioscoop, e.d. 
• uitgaan naar café, dancing 
• activiteiten op de boerderij (melken, hooien, voederen, e.d.) 
Q anders, namelijk 
18. Bent u van plan om ook in de toekomst bij de boer te gaan kamperen? 
• 3a 
[] nee 
• weet ik nog niet 
Indien nee, waarom niet? 
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VRAGEN OVER KAMPEREN IN HET ALGEHEEN 
Heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) in Nederland op een 
kampeerbewijsterrein (natuurkampeerterrein, vroeger kampeerpaspoortter-
rein) gekampeerd? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
Heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) op een terrein van de 
NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) of de NCC (Nederlandse Caravan 
Club) gekampeerd? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
Heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) in Nederland op een 
gewoon (commercieel) kampeerterrein gekampeerd? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
Zo ja, hoeveel keer ongeveer? 
• 1 - 2 keer 
• 3 - 5 keer 
•  6 - 1 0  k e e r  
Q meer dan 10 keer 
. Heeft u in de laastse 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) de 'grote vakantie' op 
een andere manier dan kamperend doorgebracht? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
Q nee 
Q ja, in hotel, motel of pension 
• ja, in appartement of kamer(s) zonder pension 
Q] ja, in zomerhuisje, vakantiebungalow of andere woning 
• ja, in 
• weet ik niet 
Heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) in het buitenland gekam­
peerd? 
• ja 
• nee: ga door naar vraag 25 
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24. Heeft u in de laatste 3 jaar (vanaf 1984 tot nu) in het buitenland bij de 
boer gekampeerd ('camping â la ferme', 'auf dem Bauernhof')? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
25. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van een gewoon kampeerterrein, 
ten opzichte van het kamperen bij de boer? 
26. Wat zijn voor u de belangrijkste nadelen van een gewoon kampeerterrein, 
ten opzichte van kamperen bij de boer? 
27. Hieronder worden enkele voorzieningen genoemd. Wilt u aankruisen welke 
voorzieningen er volgens u op elk kampeerterrein moeten zijn? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• toilet en waterkraan 
• douche 
[ j luxe sanitaire voorzieningen 
Q aansluiting electra 
• speelgelegenheid voor kinderen 
Q sport- en spelvoorzieningen 
• kantine 
Q zwembad 
• recreatieruimte 
• veel ruimte rond tent of caravan 
Q]auto bij tent of caravan parkeren 
ALGEMENE VRAGEN OVER HET HUISHOUDEN 
28. In wat voor soort woning woont u? 
• flat 
Q boven- of benedenwoning 
• eengezinshuis in rijtje 
• eengezinshuis, twee onder een kap 
• eengezinshuis, geheel vrijstaand (ook bungalow) 
Q boerderij 
• woning met winkel en/of werkplaats, of in bedrijfsgebouw 
Q anders, namelijk 
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29• In welke gemeente woont u? 
30. Hieronder worden enkele typen van huishoudens omschreven. Klint u aangeven 
hoe de situatie thuis is, tot welk type uw huishouden behoort? 
• gehuwd paar met inwonende kinderen (en eventueel anderen) 
• gehuwd paar zonder inwonende kinderen (eventueel wel met anderen) 
Q ongehuwd paar met inwonende kinderen 
[j] éénoudergezin met inwonende kinderen 
• éénpersoonshuishouden 
• huishouden van twee of meer personen zonder inwonende kinderen 
• meergezinshuishouden (bijv. twee of meer éénoudergezinnen, ouders 
met inwonende gehuwde kinderen) 
31. In welk jaar bent u geboren en wat is uw geslacht? 
geboortejaar 19 ... 
geslacht 
32. Indien kinderen deel uitmaken van het huishouden (d.w.z. als er kinderen 
thuis wonen), wilt u dan het aantal per leeftijdsgroep invullen? 
• 0 - 4 jaar 
•5-9 jaar 
• 10 - 14 jaar 
Q 15 - 19 jaar 
Q 20 jaar en ouder 
Q niet van toepassing 
. kind(eren) 
. kind(eren) 
. kind(eren) 
. kind(eren) 
. kind(eren) 
33. Wilt u aankruisen wat de hoogste schoolopleiding is die u heeft voltooid? 
Voor (echt)paren: svp ook de opleiding van uw partner aangeven. 
uzelf uw partner 
lager algemeen onderwijs 
lager beroepsonderwijs 
(o.a. lts, huishoudschool, leao) 
middelbaar algemeen onderwijs 
(o.a. (m)ulo, mavo, hbs 3) 
middelbaar beroepsonderwijs 
(o.a. mts, meao) 
voorgezet algemeen onderwijs 
(o.a. mms, havo, hbs, gym, vwo) 
hoger beroeps onderwijs 
(o.a. hts, heao, soc. academie) 
wetenschappelijk onderwijs 
(o.a. hogeschool/universiteit) 
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Wilt u aankruisen tot welke van de hieronder genoemde groepen u zich op 
dit moment rekent? 
Voor (echt)paren: svp ook aangeven tot welke groep uw partner zich rekent. 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
uzelf uw partner 
ik doe het eigen huishouden 
ik heb een betaalde werkkring 
ik ben zelfstandig ondernemer 
ik ben arbeidsongeschikt (AAW/WAO, XOAW, invali­
diteitspensioen ) 
ik ben gepensioneerd (ook: AOW, VUT, rentenieren) 
ik,ben werkzoekend/werkloos (of op wachtgeld) na 
verlies van mijn werkkring 
ik zoek voor het eerst betaald werk/ ik zoek 
betaald werk na een lange onderbreking 
ik doe onbetaald werk met behoud van uitkering 
ik doe vrijwilligerswerk 
ik ben student/scholier (volledig dagonderwijs) 
ik ben dienstplichtig militair, eerste oefening 
anders, namelijk 
weet ik niet 
Wanneer u momenteel een beroep uitoefent, of vroeger heeft uitgeoefend, 
welk beroep is dat dan? 
(laatst uitgeoefend) beroep 
Wanneer uw partner momenteel een beroep uitoefent, of vroeger heeft uit­
geoefend, welk beroep is dat dan? 
(laatst uitgeoefend) beroep 
Wilt u aankruisen in welke klasse het inkomen van uw huishouden valt? 
Het gaat hier om het netto maandinkomen, het bedrag waarover u elke maand 
kunt beschikken, zonder vakantiegeld en zonder kinderbijslag. 
• minder dan f1000 netto per maand • f1000 - f1499 netto per maand 
• f1500 - f1999 netto per maand • f2000 - f2999 netto per maand • f3000 - f3999 netto per maand • meer dan f4000 netto per maand 
• anders, namelijk 
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38. Bent u lid van één van de volgende natuurbeschermingsorganisaties? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• Nederlandse Vereniging van Natuurmonumenten 
• Vereniging tot behoud van de Waddenzee 
• vogel- en dierenbescherming 
• milieudefensie 
Q Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe 
• anders, namelijk 
• nee 
39. Bent u lid van de Stichting Vrije Recreatie? 
• ja 
• nee 
E. OW MENING OVER EEN AANTAL ZAKEN 
Hieronder worden enkele uitspraken gedaan over kamperen. We willen graag weten 
of u het wel of niet eens bent met die uitspraken. U kunt antwoorden door per 
uitspraak een kruisje te zetten in één van de kolommen. 
geheel 
mee 
eens 
in 
grote 
lijnen 
eens 
noch 
eens 
noch 
oneens 
in 
grote 
lijnen 
oneens 
geheel 
mee 
oneens 
weet 
ik 
niet 
Het is leuk en leerzaam voor kinderen 
om in de vakantie bij de boer te kam­
peren . 
Gewone kampeerterreinen zijn veel 
aantrekkelijker door hun grote aanbod 
aan recreatieve voorzieningen dan 
kampeerterreinen bij de boer. 
Kamperen is leuk, maar je moet toch 
wel zoveel mogelijk het comfort van 
thuis hebben. 
Voor het houden van de grote vakantie 
is kamperen bij de boer niet geschikt. 
Ik heb niet zo'n behoefte aan contact 
met andere kampeerders. 
Kamperen bij de boer is niet aantrek­
kelijk voor jongeren tussen de 15 en 
20 jaar. 
Kamperen op een gewoon kampeerterrein 
is onpersoonlijk. 
Al zou het kamperen bij de boer ook 
duurder zijn dan op gewone kampeer­
terreinen, ik zou toch blijven kiezen 
voor het kamperen bij de boer. 
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Tot slot worden hieronder een aantal zaken opgesomd, die niet direct met 
kamperen te maken hebben. Het zijn meer algemene zaken, die mensen belangrijk 
of minder belangrijk kunnen vinden in het leven. We willen graag weten wat u 
op dit moment belangrijk of onbelangrijk vindt. 
U kunt kiezen uit vijf antwoorden, variërend van onbelangrijk tot heel erg be­
langrijk. U zet een kruisje in één van de kolommen om het belang aan te geven. 
on-
belang­
rijk 
daar ben 
ik onze­
ker over 
belang­
rijk 
erg 
belang­
rijk 
heel erg 
belang­
rijk 
genieten van de schoonheid der natuur 
grotere gelijkheid in de maatschappij 
bevorderen 
vegetarisch eten 
in de vrije natuur zijn 
je inzetten voor milieuproblemen 
getrouwd zijn 
genieten van stille momenten 
proberen met weinig tevreden te zijn 
Wilt u het vragenformulier nog eens nalopen, en kijken of u alle vragen heeft 
beantwoord? D kunt de ruimte hieronder gebruiken voor eventuele opmerkingen. 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING I 
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Recreatie 
L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t  Wageningen 
Aan de kampeerders. 
Dit jaar wordt door de Landbouwuniversiteit Wageningen een onderzoek uitge­
voerd naar het kamperen bij de boer. Dit gebeurt in opdracht van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Het onderzoek moet gegevens opleveren over kampeermogeli jkheden bij de 
boer. Bovendien moet het onderzoek informatie opleveren over de kampeerders 
die hun vakantie op deze kampeerterreintjes doorbrengen. De overheid heeft 
deze informatie nodig om een goed beleid te kunnen ontwikkelen. Uiteinde­
lijk kan met de uitkomsten van het onderzoek ook het belang van u als 
kampeerders gediend zijn. 
De volgende organisaties zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het 
onderzoek: de Kampeerraad, de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de Vereni­
ging voor Kampeerboeren Zeeland (VEKABO). 
Voor het onderzoek is onder meer informatie nodig van de mensen die bij de 
boer kamperen. Het gaat dan om gegevens als kampeerervaring, activiteiten 
tijdens het verblijf# motieven, ervaringen, meningen, gegevens over het 
huishouden. 
Deze zomer worden daarom op een groot aantal kampeerterreinen bij de boer 
vragenformulieren uitgereikt aan kampeerders. 
Het is de bedoeling dat het formulier wordt ingevuld door een volwassene 
uit het reisgezelschap. Indien er sprake is van een gezinsverband, dan 
wordt het formulier ingevuld door (één van) de ouder(s). Degene die invult, 
geeft zijn of haar eigen mening. 
Het is voor het onderzoek belangrijk dat iedereen die het vragenformulier 
ontvangt, zijn of haar medewerking verleent. Het invullen van het formulier 
duurt ongeveer 25 minuten, de ingevulde vragenformulieren zijn anoniem. 
Wij verzoeken u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en het 
liefst binnen 2 weken aan ons terug te sturen. Als u daarvoor de bijgeslo­
ten antwoordenvelop gebruikt, dan hoeft u geen postzegel te plakken. 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u bellen met Marjolein Zonne­
veld (08370 - 82790). 
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking en wensen u 
een plezierige voortzetting van uw vakantie. 
Met vriendelijke groeten, ./ 
Drs. J.W. te Kloeze, projectleider 
• correspondentieadres Hollandseweg I 6706 KN Wageningen 
bezoekadres De leeuwenborch Hollandseweg I Wageningen 
telefoon (08370) 8 42 75 b-g-g- 8 91 II 
telex 45015 
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BIJLAGE 4. PROTOCOLLEN VELDWERK/CASE-STUDIES 
PROTOCOL KAMPEERDERS BIJ DE BOER geval 
deelnemers/sters: datum 
locatie: tijd 
la. Waar, wanneer, hoe, met wie heeft u voor het eerst gekampeerd? 
ouders kinderen 
b. Waar, wanneer, hoe heeft u gekampeerd in de huidige groepssamenstel­
ling? 
c. Welke andere vakantievormen heeft u wanneer meegemaakt? binnenland/ 
buitenland? 
ouders kinderen 
d. Hoe zag uw vakantieverdeling over seizoenen er de afgelopen jaren uit 
(meerdere vakanties per seizoen, natuurkampeerterreinen, vaste stand­
plaats vs. wisselende locaties)? 
ouders kinderen 
2a. Waar, wanneer heeft u voor het eerst bij de boer gekairpeerd? 
b. Hoe kwam u op het idee van deze kampeervorm? 
c. Hoe kwam u aan het adres van die camping? 
d. Heeft u sindsdien nog vaak bij de boer gekairpeerd? 
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3a. Hoe belangrijk vindt u vakantie? (jaarlijks hoogtepunt, uitgebreid en 
lang van te voren plannen maken, nog lang en vaak terugblikkken) 
ouders kinderen 
b. Zoekt u veel nieuwe ervaringen in de vakantie? Waar moet ik dan aan 
denken? (Zoveel mogelijk dingen zien en doen, zelf kiezen en verkennen) 
ouders kinderen 
c. In welke mate verandert uw leefritme in de vakantie in vergelijking tot 
thuis? ('s avonds laat maken, eten en drinken wanneer het uitkomt, 
uitslapen) 
ouders kinderen 
d. Streeft u naar uitbreiding van uw leefruimte tijdens de vakantie? 
(lange tochten, verschillende vakantiebestemmingen, vakantieervaringen 
uitwisselen met anderen) 
ouders kinderen 
4a. Wat zijn uw vakantieidealen? 
ouders kinderen 
b. Hoe belangrijk vindt u: 
- natuur/platteland 
- rust/ontspanning 
- gezelligheid 
- vrijheid/uit de sleur 
- hoe lang duurt een ideale vakantie 
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- Hoe belangrijk is vakantie voor de groep/gezin? 
Waarin uit zich dat? 
5a. Heeft u bewust gekozen voor het kamperen bij de boer? Waarom? 
ouders kinderen 
b. Wat zijn de voor- en nadelen van het kanperen bij de boer? 
ouders kinderen 
c. Wat zijn de voor- en nadelen van gewone campings? 
6a. Wie kiest de vakantiebestemming? Ouders? Kinderen? Hoe is het overleg? 
Waar orienteert men zich? 
b. Wat mag vakantie kosten? 
c. Wat is uw kampeeruitrusting? Hoe is deze in de loop der tijd opgebouwd? 
d. Wordt de vakantie lang van te voren gepland en voorbereid? 
e. Waar kiest u het eerst voor: kamperen bij de boer of de reisbestemming? 
Waarom? 
ouders kinderen 
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7a. Hébben volgens u alle mensen recht op vakantie? Ook werklozen? 
b. Hoeveel vakantie is normaal voor een normaal mens? Waar hangt dat 
eventueel van af? 
c. Hoe belangrijk is vakantie voor kinderen? Waarom? 
d. Over welke leeftijden spreken wij dan? 
e. Wanneer mogen de kinderen zelfstandig, hoe en waarheen op vakantie? 
ouders kinderen 
8a. Wat vindt u van boeren die kampeergelegenheid bieden? 
b. Kent u de overheidsvoorschriften t.a.v. het kamperen bij de boer? Wat 
vindt u daarvan? 
c. Wat vindt u van de houding van plattelanders tegenover recreanten? 
d. Wat vindt u van de houding en het gedrag van toeristen en recreanten 
het algemeen? 
9a. Hoe is de kaïrpeergroep samengesteld? 
relatie leeftijd opleiding 
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b. Hoe is over de samenstelling beslist? Is er een andere samenstelling 
overwogen? 
10a. Wat zijn de inkomensbronnen van uw huishouden? 
b. Hoe is de taakverdeling thuis? 
lia. Wat is uw politieke voorkeur? 
b. Hoe beinvloedt deze uw levenswijze? 
c. Beinvloedt deze uw vakantièbesteding? 
d. Beschouwt u het kamperen bij de boer als een 'alternatieve' wijze van 
vakantiebesteding? 
e. Beschouwt u zichzelf als godsdienstig? 
12a. Waar kómt u vandaan (stad/platteland)? 
b. Hoe waardeert u de directe woonomgeving thuis? 
(vrouw/man) 
c. Hoe waardeert u de kwaliteiten van uw woning? 
(vrouw/man) 
13a. Wat doet u thuis in de vrije tijd? 
man vrouw kinderen 
door de week 
weekeinde 
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b. Doet u in de vakantie in uw vrije tijd juist andere dingen dan thuis? 
14. Hoe intensief is uw relatie met: 
- familie 
- vrienden 
- buurt 
- kamperen er ook vrienden/kenissen bij de boer 
15a. Hoe belangrijk zijn verenigingen en/of clubs? 
b. Bent u actief in besturen/politiek? 
16a. Hoe lang duurt uw verblijf op een terrein bij de boer? 
Bezoekt u in een vakantie meerdere van deze terreinen? 
b. Welke criteria hanteert u voor de keuze van het terrein? 
c. Welke voorzieningen stelt u qp prijs bij de boer? Hoe primitief mag 
vakantie zijn? 
d. Wat moet de houding/service van de boer(in) zijn? 
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e. Wat moeten kampeerders zelf doen op het terrein? 
17. Wat wordt er gedaan tijdens het kamperen bij de boer? 
a. Wat is de verhouding tussen passiviteit, zoals bij de tent zitten en 
luieren, en activiteit, zoals spelen en uitstapjes? 
b. Welke activiteiten worden met het hele gezin/groep ondernemen? 
c. Wat zijn individuele activiteiten? 
man vrouw kinderen 
d. Wat zijn huishoudelijke activiteiten en wie doet het (taakverdeling)? 
18a. Welke contacten worden gemaakt tijdens het kamperen bij de boer? 
- medekampeerders: welk type medekampeerders stelt u wel/niet op prijs 
(aantal); hoeveel contact wenst u met medekampeerders? 
- boerengezin: hoeveel contact wenst u met beheerder/boerengezin? 
- verdere omgeving (locale bevolking): hoeveel contact wenst u met de 
plaatselijke bevolking? 
b. Worden activiteiten ondernomen op het boerenbedrijf? Zo ja, welke? 
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In hoeverre kende u het agrarisch bedrijf al, voordat u bij de boer 
ging kamperen? 
c. Als u van de boerencaraping af gaat, waar gaat u dan zoal heen? 
d. Neemt u deel aan georganiseerde activiteiten? 
e. Zoekt u meer rust en natuur dan amusement? 
f. Verkent u de hele omgeving? Hoe en hoever? 
g. Welke toeristische en recreatieve mogelijkheden worden op prijs 
gesteld en welke niet? 
19. Is er veel overleg over wat er op en rond de camping ondernomen gaat 
worden? Hoe gaat dit overleg? Wiens mening geeft de doorslag? 
20. Op welke punten verschilt het vakantiegedrag en activiteitenpatroon 
tijdens het kamperen bij de boer en tijdens andersoortige vakanties? 
ouders kinderen 
21a. Als u al uw ervaringen met het kamperen bij de boer overziet, bent u 
dan tevreden over de wijze van vakantièbesteding? Beantwoordde dit aan 
uw verwachtingen? 
ouders kinderen 
b. Welke toekomstplannen heeft u t.a.v. vakanties (kamperen)? 
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c. Wordt thuis nog lang nagepraat over de vakantie? 
d. Heeft u na afloop van een vakantie c.q. kamperen bij de boer nog wel 
eens contact met 'vakantievrienden1? 
e. Spoort u andere mensen aan om ook bij de boer te gaan kamperen? 
22a. Wat vond u van de vragen en het gesprek? (Wilt u nog iets vragen of 
toevoegen dan kunt u altijd even langs komen; ik zal u verder niet te 
veel lastig vallen) 
b. Wat vindt u van het onderzoek naar het kamperen bij de boer? 
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PROTOCOL CAMPINGHOUDERS 
GEVAL Datum Tijd 
Wanneer bent U qesta rt met, c.q. heeft U de boerderij 
overgenomen? 
b. Hoe zag het bedrijf er toen uit (omvang, moderniteit)? 
c. Welke grote veranderingen zijn sinds die tijd doorgevoerd? 
Wat waren, daarvoor de redenen? 
-Op het bedri.j f ? 
-In het huishouden/gezin? 
-In de woning? 
Welke nevenbe roepen/funet ies/inkom sten heeft U wanneer en 
waarom toegepast? 
Wanneer bent U begonnen met het aanbieden van kampeergelegenheid? 
b. Hoe kwam U op dat idee? Waar heeft U zich georignteerd? 
c. Wat was de directe aanleiding/oorzaak? 
d. Welke belangrijke veranderingen heeft U sinds die tijd op 
Uw camping doorgevoerd? Waarom? 
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Hoe belangrijk is voor U de boerderij? Zou (J die kunnen missen? 
(Man/vrouw) 
Aan welke eisen moet volgens U een goede boer voldoen? 
Wat is belangrijker, vakmanschap of zakelijk inzicht? 
Wat zijn de positieve en wat de negatieve aspecten van het 
boerenbedrij f/leven? (man/vrouw) 
Hoe belangrijk is voor U de camping? Zou U die kunnen missen? 
(man/vrouw) 
Wat zijn voor U de belangrijkste motieven om kampeergelegenheid 
te bieden? (man/vrouw) 
-In relatie tot boerenbedrijf (inkomen, arbeidsomstandigheden, 
houding ten aanzien van bedrijf, beschikbare ruimte)? 
-In relatie tot gezin/leefwijze (gezondheid, interessen buiten 
agrarische sector, opvolging, zinvolle (vrije)tijdsbesteding, 
sociale contacten)? 
-In relatie tot ideële motieven (imago boer, dienstverlening)? 
. Hoe groot zijn de maximale mogelijkheden op het bedrijf om 
kampeergelegenheid te bieden? (ruimte, investeringen, arbeid) 
Welke (recreatieve) voorzieningen biedt U naast het kamperen? 
(logies, toeristische informatie) 
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Worden de maximale mogelijkheden volledig benut? Waarom wel/niet? 
Bent U aangesloten bij een belangenvereniging van kampeerboeren? 
Waarom wel/niet? Wat zijn de voordelen? 
Hoe komen gasten aan Uw adres? Werft U actief leden? 
Hoe ziet U de toekomst van het kleine agrarische bedri.j f? 
Hoe ziet U de toekomst van Uw agrarische bedrijf? 
Waarom zet je zo'n bedrijf voort? (traditie, persoonlijke 
voldoening, overleving) 
Waarom bieden volgens U de meeste boeren kampeergelegenheid? 
Wat vindtU van het argument "concurrentievervalsing"? 
Waarom gaan volgens U mensen bij de boer kamperen? 
Wat vindtU van de houding van recreanten en toeristen in het 
algemeen? 
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Hoe is de huidige bedrij fssituatie? 
Oppervlakte : 
Producten : 
Gebouwen : 
Machines : 
Bent U tevreden met de financiële opbrengsten? 
Is het genoeg om van te leven? 
Is de bezetting van de camping over een heel seizoen gerekend 
voldoende? 
Hoe is de verdeling over het seizoen? 
Bent U tevreden over de financiële opbrengsten van de camping 
Waar worden deze voornamelijk aan besteed? (camping, bedrijf, 
gezin, levensonderhoud, extraatjes) 
Hoe is de samenstelling van Uw gezin/huishouden? 
relatie leeftijd opleiding 
Hoe is de taakverdeling over verschillende productieve 
activiteiten? 
Gaat U zelf wel eens op vakanti r? 
Zo ja, waarheen en met wie? (man/vrouw/kinderen) 
Zo nee, waarom niet? 
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d. Hoe denkt U in het algemeen over de politiek en de overheid? 
(Bent U daarin geinteresseerd, werken zij in Uw belang, 
trekt U zich er iets van aan) 
e. Hoe belangrijk is voor U de reqio/streek? 
(Bent U er geboren? Zou U ooit willen verhuizen?) 
12 a. Hoe is het plaatselijke en regionale beleid ten aanzien van 
het kamperen bij de boer? Wat zijn de voorschriften? 
b. VindtU deze terecht of onterecht? Waarom? (ervaring met beleid) 
c. Zijn er in de omgeving meer kampeerboeren? 
Hoe is het contact met hen? 
d. Zijn er in de omgeving gewone campings? 
Hoe is het contact daarmee? 
e. Wat vindt Uw omgeving ( bu ren) ervan dat U kampeergelegenheid 
biedt? 
13 a. Welke kosten maakt U per seizoen voor de camping? 
(vast/variabel) 
b. Welke werkzaamheden moeten voor de camping worden verricht? 
Door wie worden deze gedaan? (taakverdeling) 
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c. Hoe wordt piekdrukte opgelost? 
d. Hoe worden tarieven berekend? 
e. Aan welke andere vaste regels moeten gasten zich houden? 
f. Welke gevolgen heeft de camping voor het agrarisch bedrijf? 
14 a. Hoe karakteriseert U de mensen die Uw camping bezoeken? 
b. Komen er in het voor/hoog/na-seizoen verschillende soorten 
gasten? 
c. Heeft U seizoenplaatsen en/of vaste klanten? 
In welk opzicht verschillen deze van andere gasten? 
d. Wat doen kampeerders zoal als ze bij U kamperen? 
e. Geeft U informatie over de streek en recreatiemogelijkheden? 
f. Komen zij. c.q. mogen zij komen, op het boerenbedrijf? 
Werken zij wel eens mee? 
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15 a. Wie onderhoudt het contact met gasten? 
b. Hoe verloopt dat contact? Wat is de aard en wie neemt het 
initiatief? 
c. Zijn er wel eens spanningen tussen kampeerders onderling? 
Waar gaat dat dan over? 
d. Zijn er wel eens spanningen tussen U en de kampeerders? 
Hebben kampeerders wel eens klachten? Waarover? 
e. Hoe worden probleempjes opgelost? 
Wie moet zich vooral aanpassen, de kampeerders of de boer(in)? 
16 a. Hoe moeten kampeerders zich volgens U gedragen? (op de camping) 
b. Hoe houdt U een oogje in het zeil en corrigeert U eventueel 
gedrag van kampeerders? 
c. Verwacht U van kampeerders dat zij assisteren bij het beheer 
van het terrein? 
d. Wat zijn de leuke en wat de vervelende kanten van het beheer 
van een camping? 
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17 a. Aan welke eisen moet iemand die een camping beheert volgens 
U voldoen? Is iedereen daarvoor geschikt? 
b. Waar moet je aan denken voordat je aan een camping begint? 
13 a. Als U de hele geschiedenis/ontwikkeling van Uw camping overziet 
bent U dan tevreden over Uw camping? Beantwoordt deze aan de 
verwachtingen? 
b. Welke toekomstplannen heeft U voor de camping? 
c. Oriënteert U zich bij andere campingbedrijven, en in andere 
st reken? 
d. Zijn er gasten met wie U na hun verblijf contact onderhoudt? 
19 a. Wat vond U van de vragen en het gesprek? 
b. Wilt U nog wat vragen of toevoegen? (U kunt altijd even langs 
komen) 
c. Wat vindt U van het onderzoek naar het kamperen bij de boer? 
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BIJLAGE 5. VRAGENLIJST AANBIEDERS (2) EN BEGELEIDENDE BRIEVEN (2) 
VRAGENFORMULIER 'KAMPEREN BIJ DE BOER' 
Wilt u s.v.p. vóór het invullen van het vragenformulier het onderstaande 
doorlezen? 
* Bij de meeste vragen worden verschillende antwoordmogelijkheden gegeven. 
Vóór elke daarvan staat een vakje: • 
ü zet een kruisje vóór het antwoord dat voor u van toepassing is, 
dus zo:^ 
* Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u maar één antwoord geeft en 
dus ook maar één kruisje zet. Zijn er bij een vraag meer antwoorden 
mogelijk, dan staat dat er in HOOFDLETTERS bij. 
* Staan er bij een antwoord stippellijntjes, dan schrijft u uw antwoord -
zo duidelijk mogelijk - op die stippellijntjes. 
1. In welk jaar heeft u voor het eerst op dit adres kampeergelegenheid 
geboden? 
- in 19 . . 
2. Met hoeveel standplaatsen bent u begonnen en hoeveel zijn er nu, ver­
deeld in jaarplaatsen, seizoenplaatsen en toeristische plaatsen? 
in het begin nu 
1. jaarplaatsen (ook 's winters bezet) 
2. seizoenplaatsen ('s winters niet bezet) 
3. toeristische plaatsen (voor 'trekkers') 
3. Heeft u een overloop-terrein dat kan worden gebruikt bij topdrukte? 
• ja 
[J nee 
4. Hoeveel m2 grond in totaal is in gebruik voor de kampeerweide (zonder 
overloop-terrein)? 
ongeveer m2 
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In welke provincie ligt uw kampeergelegenheid? 
Wat is de gemiddelde bezetting van de kampeergelegenheid in het voor­
seizoen (april, mei, juni), in het hoogseizoen (juli, augustus) en in 
het naseizoen (september, oktober)? 
(U zet per seizoen een kruisje in één van de kolommen.) 
geen 
minder dan 
kwart van de 
standplaatsen 
kwart tot de 
helft van de 
standplaatsen 
ongeveer de 
helft van de 
standplaatsen 
helft tot drie 
kwart van de 
standplaatsen 
meer dan drie 
kwart van de 
standplaatsen 
voorseizoen 
hoogseizoen 
naseizoen 
Gemiddeld welk deel van de standplaatsen wordt bezet door tenten (inclu­
sief vouwwagens), door toercaravans en door stacaravans? 
(U zet per kampeermiddel een kruisje in één van de kolommen.) 
geen 
minder dan 
kwart van de 
standplaatsen 
kwart tot de 
helft van de 
standplaatsen 
ongeveer de 
helft \an de 
standplaatsen 
helft tot drie 
kwart van de 
standplaatsen 
meer dan drie 
kwart van de 
standplaatsen 
tenten 
toercaravans 
stacaravans 
Welke voorzieningen voor kampeerders zijn er op uw terrein? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
Q toiletten aantal 
Q] wastafels aantal 
• koude douches aantal 
• warme douches aantal 
• spoelbakken aantal 
Q tappunten drinkwater aantal 
Q aansluiting electra 
speelgelegenheid voor kinderen (bijv. schommel, wip) 
• andere sport- en spelvoorzieningen (bijv. volleybalveld) 
[J slecht weer voorziening (recreatieruimte met bijv. pingpongtafel) 
Q parkeerterrein 
• andere voorzieningen, namelijk: 
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9a. Verschillende redenen kunnen een rol spelen bij de beslissing om met de 
kampeergelegenheid te beginnen. Wilt u van alle hieronder genoemde 
redenen aangeven hoe belangrijk die in uw geval waren? 
(U zet achter elke reden een kruisje in één van de vier kolommen.) 
onbe-
langrijk 
niet zo 
belangrijk 
belang­
rijk 
niet van 
toepassing 
1. behoefte aan contacten 
en gezelligheid 
2. mogelijkheid was aanwezig, 
land werd niet gebruikt 
3. financiële redenen 
4. wilde aan vraag tegemoet 
komen 
5. zag bij collega's dat het 
goed loopt 
6. tijd nuttig besteden 
7. wilde stadsmensen van het 
landschap laten genieten 
8. goed voor beeld dat mensen 
hebben van boerenbedrijf 
9. man wilde ook werk buiten 
agrarisch bedrijf doen 
10. vrouw wilde ook werk bui­
ten agrarisch bedrijf doen 
11. andere reden, namelijk: 
9b. Welke was de belangrijkste reden voor u7 
(U zet het nummer van de reden in het vakje.) 
I I belangrijkste reden 
10. Heeft het aanbieden van kampeergelegenheid ook nadelen? 
Q nee 
• ja 
Zo ja, welke nadelen? 
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11. Heeft u problemen met de gemeente over het aanbieden van kampeerge­
legenheid? 
0 nee 
• 3a 
Zo ja, welke problemen? 
12. Hoe ziet de kampeergelegenheid er uit? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• boomgaard 
• weiland, grasveld 
• bos 
[j anders, namelijk 
13. Hoe zou u het landschap in de omgeving van de kampeergelegenheid be­
schrijven? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• bos en/of heide 
• strand, zee en duinen 
Q meren, plassen, rivieren 
• weilanden en/of polderland 
• landelijk gebied 
[J heuvellandschap 
[~] anders, namelijk 
14. Wat zijn de tarieven per nacht in het hoogseizoen (juli en augustus)? 
Als u seizoenplaatsen heeft, wilt u dan ook het tarief en aantal m2 van 
een seizoenplaats opgeven? 
1. volwassene fl 
2. kind fl 
3 . tent fl 
4. caravan fl 
5. auto fl 
6. seizoenplaats fl m2 
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15. In de volgende tabel worden enkele activiteiten genoemd die samenhangen 
met de kampeergelegenheid. Kunt u per activiteit aankruisen wie van u 
en uw huisgenoten er de meeste tijd aan besteedt? 
vrouw man dochter zoon 
overige 
familie 
kam­
peerders anderen 
1. dagelijkse leiding 
(incl. ontvangst, 
contact, vertrek) 
2. administratie 
3. schoonmaken voor­
zieningen 
4. grasmaaien 
5. onderhoud terrein 
en reparaties 
16. Had u in 1986 een vergunning of ontheffing voor uw kampeergelegenheid? 
• ja 
[3 nee 
Q weet ik niet 
17. Bent u lid van één van de volgende verenigingen? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• SVR 
• VEKABO 
• VW 
• 
18. Zijn er op uw bedrijf voor toeristen nog andere mogelijkheden om te 
overnachten? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
[] gemeubileerde kamers te huur aantal 
QJ zomerhuisjes te huur aantal 
• strandhuisjes te huur aantal 
• caravans te huur aantal 
• kampeerboerderij aantal slaapplaatsen 
Q verhuur stal of schuur aantal slaapplaatsen 
Q verhuur (deel) woonhuis aantal slaapplaatsen 
D ... 
• nee 
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Wilt u aankruisen uit welke van de volgende activiteiten u inkomsten 
heeft? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• verhuur volkstuinen 
[~] verhuur (roei)boten 
[J verhuur huifkarren 
• verhuur paardestallen 
• verhuur fietsen 
[J botenstalling 
• caravanstalling 
• verkoop eigen agrarische Produkten 
• verkoop kant en klare maaltijden 
• 
Wilt u van uzelf en uw huisgenoten (dus alleen thuiswonende kinderen, 
inwonende ouders en andere inwonende personen) in de volgende tabel 
leeftijd, geslacht en beroep aangeven? 
leeftijd geslacht beroep 
1. vrouw . . jaar 
2. man .. jaar 
3. kind(eren) .. jaar man/vrouw 
4 . . jaar man/vrouw 
5 .. jaar man/vrouw 
6 .. jaar man/vrouw 
7 .. jaar man/vrouw 
8 .. j aar man/vrouw 
Welk deel van het totale jaarinkomen van u en uw huisgenoten samen (het 
totale 'huis-inkomen') is afkomstig uit de kampeergelegenheid? 
[J ongeveer 1% van het totale 'huis-inkomen 
• ongeveer 5% van het totale 'huis-inkomen 
• ongeveer 10% van het totale 1 huis-inkomen 
Q ongeveer 20% van het totale 'hui s-inkomen 
Q meer dan 20% van het totale 'huis-inkomen 
• weet ik niet 
22. Heeft u een agrarisch bedrijf? 
• ja, als hoofdbedrijf 
Q] ja, als nevenbedrijf 
• nee, nu niet meer, maar vroeger wel gehad: doorgaan met vraag 26 
• nee, nooit gehad: doorgaan met vraag 26 
23. Welk type agrarisch bedrijf heeft u? 
0 akkerbouwbedrijf 
• melkveehouderijbedrijf 
• varkens- of pluimveehouderijbedrijf 
• gemengd bedrijf 
• tuinbouwbedrijf 
• fruitteeltbedrijf 
Q anders, namelijk 
24. Hoe groot is het bedrijf nu? 
1. aantal ha 
2. aantal melkkoeien 
3. aantal mestvee 
4. aantal 
25. Hoe belangrijk zijn de inkomsten uit de kampeergelegenheid voor het 
voortbestaan van het agrarisch bedrijf? 
Q] belangrijk 
• niet zo belangrijk 
• onbelangrijk 
26. Waar komen de kampeerders hoofdzakelijk vandaan? 
(U zet per regio een kruisje in één van de drie kolommen) 
geen enkelen de meesten 
1. eigen regio (straal 30 km) 
2. overig Nederland 
3. buitenland 
. . . ha 
(andere dieren) 
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27. Kunt u uit eigen ervaring iets zeggen over het aantal kampeerders op uw 
terrein nu, in vergelijking met voorgaande jaren? 
• het aantal kampeerders neemt de laatste jaren toe 
• het aantal kampeerders is de laatste jaren gelijk gebleven 
• het aantal kampeerders neemt de laatste jaren af 
• heb geen idee 
28. Is het aantal terreinen voor kamperen bij de boer bij u in de omgeving 
de laatste jaren toegenomen? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
29. Als het wettelijk zou zijn toegestaan, hoeveel kampeermiddelen wilt u 
dan op uw kampeergelegenheid plaatsen? 
• 1- 5 kampeermiddelen 
• 6-10 
•11-15 
• 16-20 
•21-30 
• meer " 
30. Wat zijn uw plannen met de omvang van uw kampeergelegenheid? 
• aantal standplaatsen uitbreiden 
• uitgroeien tot 'echt' kampeerterrein (kamperen als hoofdfunctie) 
• aantal standplaatsen gelijkhouden 
• aantal standplaatsen inkrimpen 
• stoppen met kampeergelegenheid 
• anders, namelijk 
31. Kunt u in een korte toelichting de redenen voor deze plannen geven? 
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32. Tot slot worden een paar uitspraken gedaan. Wij willen graag weten of u 
het wel of niet eens bent met die uitspraken. U kunt antwoorden door 
een kruisje te zetten voor het antwoord dat voor u van toepassing is. 
* "Hoe meer mensen hun vrije tijd 
of vakantie op het platteland 
willen doorbrengen, des te 
beter". 
Dvolledig eens 
Din grote lijnen eens 
• noch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
• volledig oneens 
• weet ik niet 
* "Het leven op het platteland 
wordt danig verstoord door al 
die toeristen". 
Dvolledig eens 
Din grote lijnen eens 
Dnoch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
Dvolledig oneens 
D weet ik niet 
"Een boer die gelegenheid geeft 
tot kamperen op het bedrijf, is 
eigenlijk geen echte boer meer". 
Dvolledig eens 
D in grote lijnen eens 
D noch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
Dvolledig oneens 
D weet ik niet 
* "Met kampeerders op je terrein 
moet je veel te veel rekening 
houden". 
Dvolledig eens 
D in grote lijnen eens 
D noch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
Dvolledig oneens 
D weet ik niet 
* "Uiteindelijk heeft het aanbie­
den van kampeergelegenheid voor 
ons meer voordelen dan nadelen." 
Dvolledig eens 
• in grote lijnen eens 
Dnoch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
• volledig oneens 
D weet ik niet 
* Door de huidige ontwikkelingen 
in de landbouw worden agrarische 
ondernemers gedwongen naar inko­
mensbronnen buiten de landbouw 
te zoeken". 
Dvolledig eens 
D in grote lijnen eens 
Dnoch eens, noch oneens 
D in grote lijnen oneens 
Dvolledig oneens 
D weet ik niet 
Wilt u het vragenformulier nog even nalopen, en kijken of u alle vragen 
heeft beantwoord? 
U kunt de achterkant van deze pagina gebruiken voor eventuele opmerkingen. 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Werkgroep Recreatie 
L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t  Wageningen 
Aan de geadressëerde, 25 mei 1987 
Dit jaar wordt door de Landbouwuniversiteit Wageningen een onderzoek uitgevoerd 
bouw en Visserij. 
Het onderzoek moet gegevens opleveren over de kampeertnogelijkheden bij de boer. 
Bovendien moet het ónderzoek informatie opleveren over de kampeerders die hun 
vakantie op deze kampeerterreintjes doorbrengen. De overheid heeft deze informa­
tie nodig om een goed beleid te kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk kan met de uit­
komsten van het onderzoek- ook het belang van u als 'kampeerboeren' gediend zijn. 
De volgende organisaties ±ijn nauw betrokken bij de uitvoering van het onder­
zoek: de Kampeerraad, de Stichting Vrije .Recrea'tie (SVR) en de Vereniging voor 
Kampeerboeren Zeeland (VEKABÖ), zoals uit de aanbevelingsbrief blijkt. 
Voor het onderzoek is onder rneer informatie nodig van de beheerders van de kam-
peèrterreintjes. Daarom ontvangen alle bij de SVR, VEKABO en Kampeerraad bekende 
'kampeerboeren' van ohs een vragenformulier. 
Wij'zijn ons ervan bewust dat er de laatste tijd meer onderzoek op dit gebied is 
uitgevoerd. De2e onderzoeken waren echter gericht op een klein aantal bedrijven 
of regio's. Al heeft u eerder een viragenlijst ingevuld, dan willen we u toch 
vragen om ook .aan dit onderzöek mee te werken. 
Het is voor het onderzoek belangrijk dat iedereen die het vragenformulier ont­
vangt, zijn of haar medewerking verleent. Ook als er niet zo vaak kampeerders 
op het terrein staan, en ook als er maar enkele standplaatsen zijn. 
Het formulier' bevat vragen over de kampeergelegenheid en enkele zaken die daar­
mee samenhangen. De meeste vragen zijn eenvoudig te beantwoordèn. Het invullen 
van het vragenformulier duurt ongeveer 20 minuten. De ingevulde vragenlijsten 
zijn volstrekt anoniem. 
Wij verzoeken u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en het liefst 
binnen 2 weken aan ohs terug te sturen. Als u daarvoor de bijgesloten antwoord-
envelop gebruikt, dan hoeft u geen postzegel te plakken. 
ïiet. kan voorkomen dat onze gegevens niet kloppen en dat de kampeergelegenheid 
niet (meer) bestaat. Wi-lt u dat dan op het formulier schrijven en het aan ons 
terugsturen? Hçt^, is pok mogelijk dat u, om technische reden^ het vragenformulier 
twee „keer ontvangt, In dat geval hoeft u maar één exemplaar in te vullen en op 
te sturen.^Het^ànderë, formulier kunt u weggooien. 
'Voor meer informatie kunt u bellen met Marjolein Zonneveld (08370-32790). 
naar kamperen bij de boer. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Land-
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken vo 
Drs. J.W.-tè Kloeze, projectleider 
. • correspondentieadres Hôllàndseweg I 6706 KN Wageningen 
bezoekadres De Leeuwenbórch Hollandseweg I Wageningen 
telefoon- (08370) 8 42 75 b.g.g..8 91 I! 
telex 45015 
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VRAGENFORMULIER VOOR BEHEERDERS VAN KAMPEERBEWIJSTERREINEN 
Wilt u s.v.p. voor het invullen van het vragenformulier het onderstaande 
doorlezen? 
* Bij de meeste vragen worden verschillende antwoordmogelijkheden gegeven. 
Vóór elke daarvan staat een vakje: • 
U zet een kruisje vóór het antwoord dat voor u van toepassing is, 
dus zo: ^  
* Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u maar één antwoord geeft en 
dus ook maar één kruisje zet. Zijn er bij een vraag meer antwoorden 
mogelijk, dan staat dat er in HOOFDLETTERS bij. 
* Staan er bij een antwoord stippellijntjes, dan schrijft u uw antwoord -
zo duidelijk mogelijk - op die stippellijntjes. 
1. In welk jaar is het kampeerbewijsterrein geopend? 
in 19... 
2. Wat waren hiervoor de redenen? 
3. Hoeveel standplaatsen waren er in het begin en hoeveel zijn er nu? 
in het begin ongeveer ... standplaatsen 
nu ongeveer ... standplaatsen 
4. Is er een overloop-terrein dat wordt gebruikt bij topdrukte, als alle 
plaatsen bezet zijn (bijv. voor fietsers of wandelaars)? 
• ja, oppervlakte: m2 
• nee 
5. Hoeveel m2 grond in totaal is in gebruik voor het kampeerbewijsterrein 
(inclusief overloop-terrein)? 
ongeveer m2 
6. In welke provincie ligt het kampeerterrein? 
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7. Gemiddeld welk deel van de standplaatsen is bezet in het voorseizoen 
(april, mei, juni), hoogseizoen (juli, augustus), en naseizoen (septem­
ber, oktober)? 
(U zet per seizoen een kruisje in één van de kolommen.) 
geen van de 
plaatsen 
minder dan een 
kwart van de 
plaatsen 
een kwart tot 
de helft van 
de plaatsen 
ongeveer de 
helft van de 
plaatsen 
de helft tot 
driekwart van 
de plaatsen 
meer dan drie­
kwart van de 
plaatsen 
voorseizoen 
hoogseizoen 
naseizoen 
8. Hoe is in het hoogseizoen (juli en augustus) de verdeling tussen trek­
kerstenten, bungalowtenten/vouwwagens en toercaravans/kampeerauto's? 
(U zet per kampeermiddel een kruisje in één van de kolommen.) 
geen minder dan een kwart 
een kwart 
tot de helft 
ongeveer 
de helft 
de helft tot 
driekwart 
meer dan 
driekwart 
trekkerstenten 
bungalowtenten/ 
vouwwagens 
toercaravans/ 
kampeerauto's 
9. Hoe is in het voor- en naseizoen de verdeling tussen trekkerstenten, 
bungalowtenten/vouwwagens en toercaravans/kampeerauto's? 
(U zet per kampeermiddel een kruisje in één van de kolommen.) 
geen minder dan een kwart 
een kwart 
tot. de helft 
ongeveer 
de helft 
de helft tot 
driekwart 
meer dan 
driekwart 
trekkerstenten 
bungalowtenten/ 
vouwwagens 
toercaravans/ 
kampeerauto's 
10. Zoudt u in het algemeen een hogere bezettingsgraad van uw kampeerter­
rein wensen? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
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11. Was er in 1986 voor het terrein een vergunning of ontheffing? 
• ja 
• nee 
• weet ik niet 
12. Wilt u aankruisen welke voorzieningen er voor kampeerders zijn op het 
kampeerbewijsterrein? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
• toiletten aantal 
• wastafels aantal 
• koude douches aantal 
• warme douches aantal 
• spoelbakken aantal 
• tappunten drinkwater aantal 
• aansluiting electra 
• speelgelegenheid voor kinderen (bijv. schommel, wip) 
• andere sport- en spelvoorzieningen (bijv. volleybalveld) 
• slecht weer voorziening (recreatieruimte met bijv. pingpongtafel) 
Ó] andere voorzieningen, namelijk: 
13. Waar kunnen kampeerders hun auto parkeren? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
[] naast de tent of caravan 
• op parkeerplaats op het terrein 
• op parkeerplaats buiten het terrein 
Q op de openbare weg 
[^kampeerders met auto's worden niet toegelaten 
14. Gedurende welke periode is het kampeerterrein geopend? 
tot 
15. Hoeveel dagen aaneengesloten mogen kampeerders op het terrein blijven? 
maximaal dagen 
16. Is het mogelijk om vooraf een plaats te bespreken? 
• 3a 
• nee 
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17. Worden kampeerders zonder kampeerbewijs geweigerd? 
• ja, altijd 
• ja, meestal 
£] ja, soms 
• nee 
18. Wat zijn de tarieven per nacht in het hoogseizoen (juli en augustus)? 
volwassene fl . 
kind fl . 
trekkerstent fl . 
bungalowtent fl . 
caravan fl . 
auto fl . 
19.Waarvoor worden de inkomsten uit het kampeerbewijsterrein aangewend? 
20. Zijn er op het terrein voor toeristen nog andere mogelijkheden om te 
overnachten? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
Q nee 
• zomerhuisjes te huur aantal ... 
• caravans te huur aantal ... 
• gemeubileerde kamers te huur aantal ... 
• groepskampeerterrein 
• kamphuis 
• regulier kampeerterrein aangrenzend 
• anders, namelijk 
21. Waar komen de kampeerders hoofdzakelijk vandaan? 
(U zet per herkomstgebied een kruisje in één van de drie kolommen.) 
geen enkelen de meesten 
eigen regio (straal 30 km) 
overig Nederland 
buitenland 
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22. Wie is de eigenaar van het kampeerbewijsterrein? 
• Staatsbosbeheer 
• NIVON 
• ander 
23. Is er een vaste beheerder voor het kampeerterrein? 
• 
• nee 
Zo nee, wie is er dan verantwoordelijk voor de gang van zaken op het 
kampeerterrein? 
(ga door met vraag 29) 
24. Sinds wanneer bent u de beheerder van dit terrein en wat is uw beroep? 
beheerder sinds 19 .. 
beroep 
25. Hoe ver ligt het kampeerterrein van uw woonadres en van uw werkadres? 
afstand tot woonadres ongeveer .... km 
afstand tot werkadres ongeveer .... km 
26. Heeft u nog andere kampeeraccomodaties onder uw beheer? 
(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
Q nee 
• gewoon kampeerterrein 
• ander kampeerbewijsterrein 
• groepskampeerterrein 
• kamphuis 
• anders, namelijk 
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27. Gemiddeld hoeveel keer per week bent u, als beheerder, in het hoogsei­
zoen op het terrein aanwezig? 
•  1 - 3  k e e r  p e r  w e e k  
•  4 - 5  k e e r  p e r  w e e k  
•  6 - 8  k e e r  p e r  w e e k  
• meer dan 8 keer per week 
28. Gemiddeld hoeveel uur per week besteedt u, als beheerder, in het hoog­
seizoen aan het kampeerterrein en de kampeerders? 
gemiddeld uur per week 
29. In de volgende tabel worden enkele activiteiten genoemd die samenhangen 
met het kampeerterrein. Kunt u per activiteit aankruisen wie er de 
meeste tijd aan besteedt? 
beheerder kampeerders anderen 
administratie 
dagelijkse leiding (incl. 
ontvangst, contact, vertrek) 
schoonhouden voorzieningen 
grasmaaien 
onderhoud en reparaties 
30. Wordt op het terrein een systeem van zelfbedieningsadministratie ge­
bruikt voor het innen van kampgeld? 
• ja 
• nee 
31. Heeft het bieden van kampeergelegenheid ook nadelen? 
• ja 
• nee 
Zo ja, welke nadelen? 
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32. Kunt u uit eigen ervaring iets zeggen over het aantal kampeerders op 
het kampeerbewijsterrein nu, in vergelijking met voorgaande jaren? 
• het aantal kampeerders neemt de laatste jaren toe 
Q het aantal kampeerders is de laatste jaren gelijk gebleven 
[j het aantal kampeerders neemt de laatste jaren af 
• heb geen idee 
33. Denkt u dat de Nederlandse kampeerder voldoende op de hoogte is van het 
bestaan van kampeerbewijsterreinen? 
• 3a 
• nee 
Q weet ik niet 
34. Wat zijn de plannen op korte termijn met de omvang van het kampeer­
bewijsterrein? 
• aantal standplaatsen uitbreiden 
• aantal standplaatsen gelijkhouden 
• aantal standplaatsen inkrimpen 
• kampeerterrein sluiten 
• anders, namelijk 
Kunt u in een korte toelichting de redenen voor deze plannen geven? 
Wilt u het vragenformulier nog even nalopen, en kijken of u alle vragen 
heeft beantwoord? 
U kunt de achterkant van deze pagina gebruiken voor eventuele opmerkingen. 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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/ 
L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t  
juli 1987 
Aan de (eigenaar-)beheerders. 
Dit jaar wordt door de Landbouwuniversiteit Wageningen een onderzoek uitge­
voerd naar natuurkamperen, oftewel kamperen op kampeerbewijsterreinen. Dit 
gebeurt in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Het onderzoek moet gegevens opleveren over kampeerbewijsterreinen. Bovendien 
moet het onderzoek informatie opleveren over kampeerders die hun vakantie op 
deze terreintjes doorbrengen. De overheid heeft deze informatie nodig om een 
goed beleid te kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk kan met de uitkomsten van het 
onderzoek ook het belang van u als (eigenaar-)beheerders gediend zijn. 
De volgende organisaties zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het onder­
zoek: de Kampeerraad, de Stichting Toeristisch Kamperen (STK), zoals ook 
blijkt uit de aanbevelingsbrief, Staatsbosbeheer en de ANWB. 
Ï / '  Wageningen 
Voor het onderzoek is onder meer informatie nodig over de kampeerterreintjes. 
Daarom ontvangen alle (eigenaar-)beheerders van de terreinen die zijn aange­
sloten bij de STK van ons een vragenformulier. Degenen die meerdere kampeerbe­
wijsterreinen beheren, krijgen voor elk terrein een apart formulier. 
Het is voor het onderzoek belangrijk dat iedereen die het vragenformulier ont­
vangt, zijn of haar medewerking verleent. Het formulier bevat vragen over het 
kampeerterrein en enkele zaken die daarmee samenhangen. Het invullen duurt 
ongeveer 20 minuten, de ingevulde vragenformulieren zijn anoniem. 
Wij verzoeken u om het formulier zo volledig mogelijk in. te vullen en het 
liefst binnen 2 weken aan ons terug te sturen. Als u daarvoor de bijgesloten 
antwoordenvelop gebruikt, dan hoeft u geen postzegel te plakken. 
Het is de bedoeling dat het formulier wordt ingevuld door degene die het 
dagelijkse beheer over het kampeerterreint je heeft. In sommige gevallen is dat 
de eigenaar van het terrein, in andere gevallen is er een speciale beheerder 
aangesteld. Indien u niet de (eigenaar-)beheerder bent, wilt u dan zo vrien­
delijk zijn dit formulier door te sturen naar degene die dat wel is? 
Ook kampeerders zullen worden benaderd met een vragenformulier. Aangezien we 
niet beschikken over de adressen van kampeerbewijshouders, willen we deze 
formulieren ter plekke, dus op kampeerbewijsterreinen uitdelen. Dit zal gebeu­
ren in de maanden juli en augustus. Het is nog niet bekend om welke terreinen 
het gaat. Als we ook op uw terrein formulieren willen uitdelen, wordt hierover 
uiteraard van te voren contact met u opgenomen, om uw toestemming te vragen. 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u bellen met Marjolein Zonne­
veld (08370 - 82790). 
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking en wensen u 
alvast een goed seizoen toe. 
Met vriendelijke groeten, 
p.c 
Drs. J.W. te Kloeze, projectleider 
• correspondentieadres Hoilandseweg I 6706 KN Wageningen 
bezoekadres De Leeuwenborch Hollandseweg I Wageningen 
telefoon (08370) 8 42 75 b.g.g. 8 91 il 
telex 45015 
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BIJLAGE 6. TABEL & TOETS REPRESENTATIVITEIT 
Verdeling van de SVR-aanbieders en SVR-donateurs respectievelijk verdeling van 
de respons van de SVR-aanbieders en SVR-donateurs over de provincies. 
SVR-aanbieders SVR-donateurs 
SVR respons SVR respons 
abs. % abs. % abs. % abs. % 
Groningen 59 6 16 3 1.140 5 25 6 
Friesland 91 9 48 10 1.115 5 22 5 
Drenthe 109 10 53 11 1 .166 5 13 3 
Overijssel + 85 50 10 1.597 44 10 Flevoland 8 7 
Gelderland 186 18 89 18 2.966 13 72 16 
Utrecht 48 5 18 4 2.029 9 41 9 
Noord-Holland 91 9 37 8 3.962 17 60 14 
Zuid-Holland 74 7 33 7 4.786 21 98 22 
Zeeland 69 7 31* 6 679 3 4 1 
Noord-Brabant 159 15 61 13 2.394 10 47 11 
Limburg 84 8 50 10 1. 150 5 13 3 
totaal 1.055 100 486 100 22.984 100 449 100 
*excl. VEKABO-aanbieders 
Bron: gegevens SVR volgens eigen opgave 
CHI^ aanbieders = 15.55 
CHI^ donateurs = 0.54 r"U-1-2 _ 1Q o 1 
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BIJLAGE 7. KRUISTABELLEN 
Tabel: Aard van het bedrijf (wel/niet agrarisch) naar jaar van opening van het 
kampeerterrein (absolute aantallen) 
voor 1960 1960-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1987 
agrarisch ^ 22 59 61 101 56 hoofdbedrijf 
agrarisch ^ 7 14 9 21 19 nevenbedrijf 
geen agrarisch ^ 9 17 18 24 12 bedrijf meer 
nooit agrarisch _ 5 10 9 53 42 bedrijf gehad 
totaal 19 (3%) 43 (7%) 100 (17%) 97 (17%) 109 (34%) 129 (22%) 
Tabel: Huidige omvang van de kampeerterreinen bij de boer vergeleken met de 
gewenste omvang (in aantal standplaatsen) 
huidige 
omvang 1 - 5 6 - 10 11 • - 15 16 - 20 21 - 30 >30 totaal 
gewenste\ 
omvang abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 
1 - 5 114 20.6 11 2.0 1 0.2 - - 1 0.2 127 
6 - 1 0  78 14. 1 59 10.7 4 0.7 6 1.1 - - - 147 
11 - 15 25 4.5 48 8.7 26 4.7 1 0.2 1 0.2 - 101 
16 - 20 17 3.1 20 3.6 27 4.9 8 1 .4 5 0.9 1 0.2 78 
21 - 30 9 1 .6 14 2.5 11 2.0 3 0.5 9 1 .6 7 1.3 53 
meer dan 30 12 2.2 1 1 2.0 2 0.4 8 1.4 7 1.3 7 1.3 47 
totaal 255 163 71 26 23 15 553 
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BIJLAGE 8. TOETSEN OP VERSCHIL 
persoons- en huishoudens-
kenmerken 
SVR-don. Zeel.-gangers SVR-don. Zeel.-gangers 
K-S Z 2 tailed p. M-W Z 2 tailed p. 
urbanisatiegraad 0.569 0.902 -0.4468 0.6551 
type woning 0.819 0.513 -1.3029 0.1926 
provincie 3.389 0.000 -5.2150 0.0000 
samenstelling huishouden 3.618 0.000 -5.5821 0.0000 
leeftijd respondent 3.588 0.000 -8.4779 0.0000 
opleiding respondent 0.871 0.433 -0.6419 0.5209 
opleiding partner 0.653 0.787 -0.4926 0.6223 
betaald werk respondent 1.479 0.025 -2.9734 0.0029 
betaald werk partner 1.343 0.054 -2.7225 0.0065 
beroep respondent 1.009 0.261 -2.3715 0.0177 
beroep partner 0.401 0.997 -0.6393 0.5226 
inkomen 0.261 1.000 -2.2249 0.8221 
lidmaatsch. natuurorg. 4.274 0.000 -8.7796 0.0000 
waarden en normen 
genieten schoonheid natuur 2.622 0.000 -6.0459 0.0000 
grotere gelijkheid 
bevorderen 1.363 0.049 -2.8148 0.0049 
vegetarisch eten 1.494 0.023 -3.4883 0.0005 
in vrije natuur zijn 2.733 0.000 -5.9757 0.0000 
milieuproblemen 1.584 0.013 -3.6982 0.0002 
getrouwd zijn 0.467 0.981 -0.2429 0.8081 
genieten stille momenten 0.912 0.377 -1.7403 0.0818 
met weinig tevreden zijn 0.276 1.000 -0.3816 0.7027 
uitspraken 
leuk voor kinderen 1.409 0.038 -3.1754 0.0015 
reg. terrein is 
aantrekkeli jk 0.801 0.543 -1.5764 0.1149 
comfort gewenst 2.097 0.000 -4.8644 0.0000 
ongeschikt voor grote vak. 1.450 0.030 -2.3816 0.0172 
geen contacten 2.039 0.000 -4.9937 0.0000 
niet aantr. voor 15-20 jr. 1. 123 0.161 -2.3109 0.0208 
reg. terrein is onpersoonl. 0.345 1.000 -0.1319 0.8950 
kamp.bij boer ongeacht prijs 0.437 0.991 -0.3979 0.6907 
vakantie- en kampeerervaring 
eerste ervaring 2.238 0.000 -2.7326 0.0063 
krant, tijdschr. 1.993 0.001 -4.6050 0.0000 
radio, tv 0.335 1.000 -1.2717 0.2035 
vw 1.576 0.014 -6.1887 0.0000 
vrienden, fam. 0.791 0.558 -1.5816 0.1137 
toeval 1.260 0.084 -4.1891 0.0000 
anders 0.394 0.998 -1.3185 0.1873 
vervoermiddel 2.571 0.000 -7.1901 0.0000 
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type kampeermiddel 3.196 0.000 -6.8593 0.0000 
gewone weekends 1.391 0.042 -3.3784 0.0007 
lange weekends 1.914 0.001 -3.8937 0.0001 
zomervakantie 3.964 0.000 -9.4000 0.0000 
herfstvakantie 0.488 0.971 -1.4260 0.1539 
ov. periode 1.685 0.007 -4.8199 0.0000 
jaarplaats '87 0.908 0.382 -3.5555 0.0004 
seizoenplaats^187 1.479 0.025 -4.7336 0.0000 
vaste plaats '84 - '86 1 .308 0.065 -3.7970 0.0001 
vast vs. trekken 4.269 0.000 -2.7541 0.0059 
frequentie kamp.bij boer 3.365 0.000 -6.9035 0.0000 
aantal terreinen 7.038 0.000 -13.7501 0.0000 
erv. kampeerbewij ster rein 2.265 0.000 -5.1465 0.0000 
erv. NTKC/NCC 0.432 0.992 -1.9775 0.0480 
erv. regulier terrein 0.780 0.577 -1.5613 0.1184 
erv. kamperen buitenland 3.876 0.000 -7.7613 0.0000 
erv. ov. vakantievormen 0.367 0.999 -0.8014 0.4229 
hotel, motel, pension 0.201 1.000 -0.4940 0.6213 
appartement 0.045 1.000 -2.1212 0.9035 
zomerhuisje 0.941 0.339 -1.8930 0.0584 
anders 0.317 1.000 -0.6708 0.5023 
plannen kamp. bij boer 1.287 0.073 -4.1095 0.0000 
laatste vakantie 
lengte verblijf 5.788 0.000 -12.4349 0.0000 
grootte groep 3.504 0.000 -7.0620 0.0000 
huisgenoten 3.461 0.000 -6.5096 0.0000 
niet-huisgenoten 0.560 0.913 -0.9527 0.3407 
auto 2.350 0.000 -5.0748 0.0000 
fiets 0.623 0.833 -1.2886 0.1976 
bus 0.255 1.000 -1.1164 0.2643 
boot 0.915 0.372 -3.0201 0.0025 
wandelen 0.450 0.987 -1.1630 0.2448 
natuur 1.074 0. 199 -2.8530 0.0043 
strand 9.748 0.000 -19.4827 0.0000 
zonnebaden 5.952 0.000 -11.9655 0.0000 
zwemmen 5.436 0.000 -11.0088 0.0000 
watersport 1.285 0.073 -4.0172 0.0001 
vissen 0.754 0.621 -2.1146 0.0345 
sport en spel 3.717 0.000 -8.0566 0.0000 
winkelen 4.211 0.000 -8.5780 0.0000 
bezienswaardigheden 0.203 1.000 -0.4086 0.6828 
bezoek parken 1.099 0.178 -3.0608 0.0022 
luieren 2.452 0.000 -5.7211 0.0000 
uit eten 2.600 0.000 -5.4500 0.0000 
uitgaan (theater etc.) 0.557 0.915 -2.7861 0.0053 
uitgaven (café, disco) 1.388 0.042 -5.6457 0.0000 
act. boerderij 0.865 0.442 -2.0514 0.0402 
overig 0.783 0.572 -2.2469 0.0246 
motieven en voorkeuren 
kleinschaligheid 0.379 0.999 -0.2278 0.8198 
prijs 2.115 0.000 -5.4113 0.0000 
contact agr. bedrijf 2.012 0.001 -4.9384 0.0000 
rust en ruimte 0.635 0.814 -2.4625 0.0138 
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natuurlijke omgeving 1.789 0.003 -4.6777 0.0000 
fijn voor kinderen 1.892 0.002 -4.2924 0.0000 
persoonlijke behandeling 0.803 0.539 -1.6768 0.0936 
eenvoudige inrichting 1.245 0.090 -2.7802 0.0054 
voorkeur omvang 3.716 0.000 -7.6302 0.0000 
niet te druk 0. 144 1.000 -0.4967 0.6194 
contacten 0.110 1.000 -0.2346 0.8145 
privacy en rust 0.786 0.566 -1.5730 0.1157 
overzicht 0.584 0.885 -1.3017 0.1930 
garantie plaats 0.001 1.000 -0.0143 0.9886 
overig 1.028 0.241 -2.4720 0.0134 
toilet, water 0.015 1.000 -0.2424 0.8084 
douche 1.994 0.001 -6.3153 0.0000 
luxe, san. voorzieningen 0.993 0.277 -4.4677 0.0000 
electra 4.056 0.000 -8.1590 0.0000 
speelgelegenheid kinderen 4.463 0.000 -8.9220 0.0000 
sport en spel 2.576 0.000 -6.9498 0.0000 
kantine 0.696 0.718 -3.3404 0.0008 
zwembad 0.396 0.998 -1.5989 0.1098 
recr. ruimte 1.970 0.001 -6.0252 0.0000 
ruime plaats 0.038 1.000 -0.1429 0.8864 
auto bij tent 1.346 0.053 -2.8561 0.0043 
geen voordelen 0.982 0.289 -1.9644 0.0495 
sanitaire voorzieningen 0.654 0.786 -1.7512 0.0799 
recreatievoorzieningen 1.376 0.045 -3.6858 0.0002 
overige voorzieningen 0.925 0.359 -2.5523 0.0107 
overige voordelen 0.425 0.994 -1.1493 0.2504 
electra 0.077 1.000 -0.8367 0.4028 
nadelen 
drukte 0.596 0.870 -1.1907 0.2338 
kleine plaatsen 0.638 0.810 -1.4545 0.1458 
massaliteit 0.463 0.983 -0.9472 0.3436 
minder privacy 0.075 1.000 -0.4667 0.6407 
geluidsoverlast 1.098 0.179 -2.2937 0.0218 
publiek 0.106 1.000 -0.5252 0.5994 
overdaad voorzieningen 0.452 0.987 -2.1959 0.0281 
georgan. vermaak 0.723 0.673 -2.7878 0.0053 
onnatuurlijk 0.182 1.000 -1.4351 0.1513 
prijs 3.005 0.000 -6.6607 0.0000 
overig 0 .258 1.000 -0.5921 0.5538 
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BIJLAGE 9. FACTORANALYSE AANBIEDERS KAMPEERGELEGENHEID BIJ DE BOER 
Als eerste werd factoranalyse uitgevoerd met de motieven en de uitspraken over 
kamperen bij de boer en recreatie in het algemeen met als doel een indikking 
van deze variabelen te bewerkstelligen. Het aantal motieven kon van tien naar 
vier worden teruggebracht, namelijk 'sociaal-psychologische motieven', 'finan­
ciële, commerciële motieven', 'behoefte aan contacten en gezelligheid' en 
'mogelijkheid was aanwezig, land werd niet gebruikt'. De zes uitspraken konden 
worden samengevat in 'een positieve houding tegenover recreanten op het 
bedrijf en recreatie op het platteland in het algemeen' en 'kamperen bij de 
boer als redelijk en noodzakelijk alternatief'. 
Daarna zijn deze en dertien andere variabelen opnieuw via factoranalyse 
gegroepeerd, met als resultaat zes factoren die 55% van de variantie verkla­
ren. Factor 1 en 2 zijn benoemd, respectievelijk 'de mate waarin het kampeer-
bedrijf commercieel en professioneel wordt gerund' en 'de mate waarin sociale 
aspecten van het kamperen bij de boer een rol spelen'. 
Vervolgens zijn de waarden van de variabelen van Factor 1 en 2 opnieuw geco­
deerd (1, 2 of 3) en is per factor een sommering gemaakt. Op basis van de 
frequentieverdeling van de gesommeerde factoren is een tweedeling gemaakt. De 
tweedeling is zo gekozen dat in beide delen ongeveer even veel respondenten 
zitten. Uiteindelijk blijven de dimensies 'meer of minder commercieel en 
professioneel' en 'meer of minder sociaal bewogen' over. 
Tabel Factoranalyse kampeerboeren (1) 
variabelen factorscores naam factoren 
aan vraag tegemoet komen 
stadsmensen laten genieten 
goed voor beeld agr. bedrijf 
.80198 
.57906 
.51755 
sociaal-psychologische 
motieven 
financiële redenen .61319 
zag bij collega's succes 
tijd nuttig besteden 
man wilde niet-agr. werk 
.45239 
.48145 
.73393 
financiële, commerciële 
motieven 
vrouw wilde niet-agr. werk .80492 
'toeristen verstoren leven 
op het platteland' 
'kampeerboer is geen echte 
boer meer' 
'te veel rekening houden met 
.68526 
.71041 
'kamperen bij boer als 
redelijk en noodzake-' 
lijk alternatief' 
kampeerders op eigen terrein .70293 
'voordelen overtreffen nade­
len van kamperen bij boer .72983 positieve houding tegen­
'boeren gedwongen tot neven­ over recreanten op het 
inkomsten als gevolg van bedrijf en recreatie op 
ontwikkelingen' .75821 het platteland in het 
'hoe meer toeristen op het algemeen 
platteland hoe beter' .47608 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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Tabel Factoranalyse kampeerboeren (2) 
variabelen factorscores nummer factor 
behoefte aan contacten .49711 2 
mogelijkheid aanwezig 
sociaal-psych. motieven .54775 2 
financ., commerc. motieven .57963 1 
'kamp. bij boer als noodzake­
lijk en redelijk alternatief -.57786 1 
'positieve houding t.o.v. 
recreatie op platteland' .44253 2 
ov. verblijfsrecreatie 
ov. neveninkomsten 
plannen t.a.v. omvang -.48858 1 
bezetting hoogseizoen .47827 1 
aandeel kampeerinkomen .71216 1 
voorkeur omvang .68854 1 
voorzieningenniveau .48319 1 
startjaar 
huidige omvang .53201 1 
omvang agr. bedrijf 
belang kampeerinkomen -.60573 1 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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BIJLAGE 10. FACTORSCORES ANALYSE 1 
Tabel Factoranalyse kampeerders bij de boer (1) 
variabelen factorscores naam factoren 
kleinschali ghei d 
rust en ruimte 
.71938 
.82259 motief kleinschaligheid 
natuurlijke omgeving .68374 en natuur 
contact met agr. bedrijf 
fijn voor kinderen 
persoonlijke behandeling 
.68116 
.80727 
.53529 
persoonlijk-contactueel 
motief 
pri j s (goedkoper) .78246 motief aanbod - prijs­
eenv. inrichting terrein .57656 verhouding 
'regul. terreinen aantrekkelijk 
vanwege recreatieve voorz.1 .71552 
'kamperen is leuk, mits comfort 
van thuis' .55990 uitspr. mogelijkheden en 
'kamperen bij boer ongeschikt beperkingen van kamperen 
voor grote vakantie1 .62926 bij de boer 
'kamperen bij boer onaantrek­
kelijk voor jongeren' .56676 
'kamperen op regulier terrein 
is onpersoonlijk' 
'kamperen bij de boer, ook al 
is het duurder' 
.67017 
.67338 
uitspr. kamperen bij de 
boer i.v.m. regulier 
kamperen 
'kamperen bij de boer is leuk 
en leerzaam voor kinderen' .77304 uitspr. educatief en 
'ik heb weinig behoefte aan contactueel aspect 
contact met medekampeerders' -.52767 
genieten schoonheid natuur .71006 
in de vrije natuur zijn 
genieten van stille momenten 
.72956 
.74836 waarde eenvoud en natuur 
proberen met weinig tevreden .62287 
grotere gelijkh. in maatsch. .68081 
vegetarisch eten .54426 waarde alternatieve 
inzetten voor milieuproblemen .50097 maatschappij 
getrouwd zijn -.62933 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
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Tabel Factoranalyse kampeerders bij de boer (2) 
variabelen factorscores nummer factor 
motief kleinsch. en natuur 
pers.-contactueel motief 
motief aanbod - prijsverh. 
uitspr. mogelijkheden en beper­
kingen kamperen bij boer 
uitspr. kamp. bij boer i.v.m. 
reg. kamperen 
uitspr. educ. en contact, 
waarde eenvoud en natuur 
waarde altern, maatsch. 
sportief bezig 
passief bezig 
uitstapjes maken 
bezig in natuur 
voorkeur luxe voorz. 
voorkeur eenv. voorz. 
voorkeur recr. voorz. 
gebrek aan ruimte en privacy 
(geluids)overlast kampeerders 
overdaad (vermaaks)voorz. 
kamperen bij boer in laagseizoen 
voorkeur omvang terrein 
kamperen bij boer in hoogseizoen 
kamperen bij boer in ov. periode 
aantal terreinen per vakantie 
frequentie kamperen bij boer 
ervaring kampeerbewijsterrein 
ervaring NTKC of NCC 
ervaring regulier kamperen 
ervaring niet-kampeervakantie 
ervaring kamperen buitenland 
veel ruimte gewenst 
lidm. natuurorganisatie 
reg.kamp. biedt geen voordelen 
sanitaire voorz. 
recreatieve voorz. 
overige voorz. 
drukte 
massaliteit, onpersoonlijk 
onnatuurlijke omgeving 
prijs, commercie 
aantal versch. terreinen 
startjaar 
kampeermiddel 
-.46726 2 
-.49095 2 
-.51325 2 
.41938 1 
-.41387 1 
.64769 1 
.54300 1 
.39657 1 
.51208 1 
.47893 1 
.39957 1 
-.60276 1 
.45932 2 
.44749 1 
-.63012 1 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
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BIJLAGE 11. FACTORANALYSE NATUURKAMPEERDERS 
Met behulp van factoranalyse werd eerst het aantal variabelen voor motieven, 
waarden en normen en uitspraken van vierentwintig naar acht teruggebracht. 
Vervolgens zijn deze en drie-en-dertig andere variabelen (waaronder kampeer-
gedrag, kampeerervaring, voorkeur ten aanzien van omvang terrein en voorzie­
ningenniveau) met behulp van factoranalyse gegroepeerd. Dit leverde vijftien 
factoren op die samen 59% van de variantie verklaren. Alleen de eerste factor 
kon worden benoemd: 'de mate waarin men comfort op prijs stelt'. 
Tabel Factoranalyse natuurkampeerders (1) 
variabelen factorscores naam factoren 
'natuurkamperen onaantrekkelijk 
voor jongeren' 
'regul. terreinen aantrekkelijk 
vanwege recreatieve voorz.' 
'natuurkamperen ongeschikt voor 
grote vakantie' 
'kamperen is leuk, mits comfort 
van thuis' 
.62104 
.61257 
.58921 
.575116 
uitspr. mogelijkheden en 
beperkingen natuurkampe­
ren 
'kamperen op regulier terrein 
is onpersoonlijk' 
'natuurkamperen, ook al is het 
duurder' 
.71199 
.55985 
uitspr. natuurkamperen 
i.v.m. regulier kamperen 
'ik heb weinig behoefte aan 
contact met medekampeerders' 
'natuurkamperen is leuk en 
leerzaam voor kinderen' 
-.59023 
.56582 
uitspr. educatief en 
contactueel aspect 
genieten schoonheid natuur 
in de vrije natuur zijn 
genieten van stille momenten 
proberen met weinig tevreden 
.73536 
.77793 
.70321 
.60530 
waarde eenvoud en 
natuur 
grotere gelijkh. in maatsch. 
vegetarisch eten 
inzetten voor milieuproblemen 
getrouwd zijn 
.72499 
-.72111 
.63923 
-.41130 
waarde alternatieve 
maatschappij 
natuurlijke omgeving 
rust en ruimte 
.79978 
.69102 motief rust en natuur 
persoonlijke behandeling 
prijs (goedkoper) 
fijn voor kinderen 
soort mensen 
.68636 
.56573 
.55181 
.44042 
contactueel motief 
kleinschaligheid 
eenv. inrichting terrein 
.78825 
.63807 
motief eenvoud en klein­
schaligheid 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
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Tabel Factoranalyse natuurkampeerders (2) 
variabelen factorscores nummer factor 
sportief bezig 
passief bezig .34926 1 
uitstapjes maken 
bezig in natuur 
voorkeur luxe voorz. .45693 1 
voorkeur eenv. voorz. .43361 1 
voorkeur recr. voorz. .56640 1 
uitspr. mogelijkheden en 
beperkingen natuurkamperen 
uitspr. natuurkamperen i.v.m. 
reg. kamperen 
uitspr. educatief en 
contactueel 
waarde eenvoud en natuur 
waarde alternatieve maat­
schappij 
gebrek aan ruimte en privacy 
(geluids)overlast kampeerders 
overdaad (vermaaks)voorz. 
motief rust en natuur 
contactueel motief 
motief eenvoud en klein­
schaligheid .42693 1 
natuurkamperen in laagseizoen 
kampeermiddel 
uitspr. over seizoenkampeerders .35677 1 
voorkeur omvang terrein .42402 1 
natuurkamperen in hoogseizoen 
aantal terreinen per vakantie 
frequentie natuurkamperen -.48279 1 
ervaring kamperen bij boer 
ervaring NTKC of NCC 
ervaring regulier kamperen 
ervaring niet-kampeervakantie 
ervaring kamperen buitenland 
lidm. natuurorganisatie 
reg. kamperen biedt geen voor­
delen 
sanitaire voorz. 
recreatieve voorz. -.37418 1 
overige voorz. 
drukte 
massaliteit, onpersoonlijk 
onnatuurlijke omgeving 
prijs, commercie 
aantal versch. terreinen -.57746 1 
startjaar 
N.B. De precieze bewerkingen zijn in te zien bij de Werkgroep Recreatie van de 
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